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INLEI DI N G. 
Aan het begin van de studie over den Soràndaka, van Berg's hand 
verschenen in den Feestbundel Bat. Gen., I, 1929, p. 22-34 onder 
den titel: Iets over de Historische Kidung Soràndaka, vindt men 
vermeld, op welke wijze dit geschrift uit de duisternis van de on-
bekendheid voor het voetlicht van de Javanistiek is gebracht. Eenigs-
zins verkort, luidt deze passage als volgt: "Voor eenige jaren trof 
"Prof. Dr. N. J. Krom bij een bezoek aan Bali .... een lontar-
"manuscript aan, waarvan hij in zijn "Hindoe-Javaansche Geschie-
"denis" Cs-Gravenhage, 1926 reerste druk dus, v. d. B.], p. 370) 
"bij het behandelen van den opstand van Sora .... in 1311 zegt: 
"Verdere bijzonderheden kende de auteur (sc. van de Pararaton) 
,,(aangaande dezen opstand) niet; zij schijnen echter wel overge-
"leverd en dan in een afzonderl~ik proza-werk, het Soräntaka. Dit 
"is echter nog niet bestudeerd". Dan vervolgt Berg: 
"Reeds in mijn proefschrift (De Middeljavaansche historische 
"traditie, Santpoort, 1927, p. 75, noot 1) had ik gelegenheid er op 
"te wijzen, dat dit geschrift, dat in de reeks der Middeljavaansche 
"traditieboeken zijn plaats zou moeten vinden tusschen de kidung 
"Rangga-Lawe en de Pamaiicangah, in het Oudheidkundig Verslag 
,,1921, p. 70, niet Soräntaka, maar Soràndaka genoemd wordt, en 
"dat deze laatste naam naast dien van "Sora's Dood" op zichzelf 
"beschouwd wel mogelijk zou kunnen zijn, daar hij in de Rangga-
"Lawe enkele malen voorkomt als deftiger vorm van Kêbo- of 
"Lembu-Sora. Uit een onlangs gevoerde briefwisseling met I Goesti 
"Poetoe Djlantik bleek mij de oorzaak van het verschil in lezing 
"tusschen Oudheidkundig Verslag en Krom'swerk: er bestaan op 
"Bali twee geheel verschillende geschriften, beide tot nog toe nergens 
"elders aangetroffen, n.l. een kidung Soràndaka, het door Prof. 
"Krom gevonden geschrift, en een kakawin Soerantaka (sic in I 
"G. P. Djlantik's brief), die een passage uit het Wanaparwan be-
"handelt. " 
Het doel van de in de volgende bladzijden geboden uitgave is, 
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de geschiedenis van Sora's val, zooals zij in den Sora.ndaka beschreven 
w,ordt, in extenso bekend te maken, den tekst te voorzien van een 
vertaling en van aanteekeningen, welke voornamelijk op het taal-
kundig gedeelte betrekking hebben en de gegeven vertaling, waar 
noodig, toelichten. 
Het gedicht is ontstaan blijkens de eerste woorden der eerste 
strophe in 1676 Çaka = 1754 A. D. Hieruit kunnen wij met vrij 
groote zekerheid concludeeren, dat het is ontstaan op Bali, want in 
dezen tijd zullen er op Java aan de hoven (ook in den lang Hindu-
Javaansch gebleven Oosthoek) wel geen perioden van bloeiende dicht-
kunst zijn geweest. Tevens blijkt er zonneklaar uit, dat de schrijvers 
van Pararaton en Rangga-Lawe voor hun verhalen geen stof hebben 
kunnen putten uit onzen tekst. En in verband met het betrekkelijk 
late tijdstip van ontstaan, moet men aan de historiciteit van ons 
gedicht nog minder waarde hechten dan men reeds in het algemeen 
aan dergelijke romans kan toekennen. Het belang van dit werk 
ligt hoofdzakelijk op taalkundig gebied; doch ook interesseert ons 
de wijze, waarop de dichter aan de stof voor zijn geschrift is ge-
komen, de verhouding dus, waarin het staat tot andere, oudere werken, 
die geheel of gedeeltelijk op dezelfde episode van Maja-Pahit's ge-
schiedenis betrekking hebben. 
Het ligt echter buiten het bestek van dit werk, een vergelijking 
te maken tusschen den Sori'mdaka in zijn geheel en de andere Middel-
Javaansche historische litteratuur. 
Dit geldt allereerst voor den vorm. De kidung is litterair van vrij 
groote waarde. Zooals men zal zien, wordt Mahäpati zeer levendig 
afgeschilderd als de onruststoker; en ,op fraaie wijze laat de dichter 
de verschillende figuren in hun gesprekken hoe langer hoe duidelijker 
aansturen op de ontknooping, den strijd, waarin Sora sneuvelt. De 
stijl is vlot, en er is niet zoo'n overvloed van die stereotiepe uitdruk-
kingen, die men vooral aantreft in de beschrijvingen van "audiëntie's" 
en gevechten. Doordat vooral in het eerste gedeelte van den Sorandaka 
de gesprekken tusschen de hoofdpersonen het belangrijkste element 
van den tekst vormen, verj{rijgt het gedicht een eigen karakter, wat de 
litteraire waarde ervan nog verhoogt. Een vergelijking met den stijl 
van andere kidungs zou echter ver buiten den opzet van deze uitgave 
vallen, en zulks temeer, daar het zelfs betwijfeld mag worden, of de 
kennis van dit litteratuurgenre reeds diep genoeg is, om een dergelijke 
veelomvattende studie mogelijk te maken. 
In de tweede plaats geldt het ook voor den inhoud. De episoden 
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uit de geschiedenis van Maja-Pahit, die in den Sora.ndaka worden 
beschreven, kennen wij reeds geheel of gedeeltelijk, in beknopten of 
in uitgewerkten vorm, uit andere bronnen. Welke plaats nu de 
Sorandaka inneemt in de rij van bronnen voor de oudere geschiedenis 
van Java, is niet zoo gemakkelijk vast te stellen. Als men bedenkt. 
dat hier de motiveering van Sora's ondergang berust op de traditie, 
zooals zij in den Rangga~Lawe tot uiting is gekomen, dat verder deze 
motiveering onmogelijk kan berusten op den Pararaton, zooals wij 
dien kennen, omdat daarin de basis voor die motiveering ontbreekt, 
als men vervolgens bedenkt, dat in het vervolg van handschrift B 
nà Nambi's opstand de ondergang van Semi en de opstand van Kuti 
worden behandeld op een wijze, die wèl sterk herinnert aan den 
Pararaton, en als men voorts bedenkt, dat aan het einde van dat 
manuscript het verhaal overgaat op Gajah-Mada en er allerlei Bali-
sche traditie's weergeeft, voordat het de expeditie van Gajah-Mada 
naar Bali vermeldt, dan ziet men zich geplaatst voor groote moeilijk-
heden, wanneer men een oplossing tracht te vinden bij het zoeken 
naar de bronnen van den Sorandaka. Dit onderzoek kan nu m.i. 
slechts dan tot een goed einde gebracht worden, indien de geheele 
tekst, alle tien de Zangen, minutieus wordt vergeleken met de andere 
bronnen, in den trant van Poerbatjaraka's studie over de verhouding 
van Rangga-Lawa tot Pararaton (Djäwä, lOde Jg., p. 135 vlgg.). 
Een dergelijke vergelijking zou dan vergezeld dienen te gaan van een 
vertaling, en men zal inzien, dat zulk een studie zéér omvangrijk 
zou worden. 
De beperking, die ik mijzelf heb moeten opleggen, is in groote 
mate in de hand gewerkt door de scherpe scheiding in den Sorandaka 
van het relaas van Sora's opstand en dat van Nambi's rebellie. Deze 
scheiding valt na den derden Zang, zoodat zich de mogelijkheid 
voordeed, een gedeelte van den tekst uit te geven, dat op zichzelf 
beschouwd toch weer een goed geheel is. 
Voor deze uitgave konden slechts twee handschriften worden ge-
bruikt, beide eigendom van Prof. Dr. C. C. Berg. Het zijn afschriften 
van manuscripten op Bali, op verzoek van Prof. Berg gemaakt. Het 
handschrift, dat het eerst bekend was, heb ik als legger genomen, 
echter zonder dat daarvoor speciale redenen aanwezig waren. Wel 
dient gezegd te worden, dat het andere handschrift in het algemeen 
meer Balischen invloed vertoont, die zich uit in overgenomen eigen-
aardigheden uit de vormleer van het Balisch. 
Het eerstbedoelde afschrift, dat ik A genoemd heb, beslaat 100 
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pagina's van een schoolschrift. In de hand van Prof. Berg vindt men 
er op vermeld "Kidung Sorandaka. Afschrift van een hs. van I. G. 
P. Djlantik, Singaradja. fragment, loopt tot Zang V, 165". Binnenin, 
op bladzijde 2 van den omslag staat in potlood (handschrift van Prof. 
Berg): "Afschrift Lontar. v. 36 bladen v. I Poetoe Goesti Djlantik", 
terwijl op pagina 1 van den tekst naast den titel in inkt staat te lezen: 
Cat. Djl. C 17. De tekst is geschreven met zwarte inkt in een eenigs-
zins gedrongen,· verticale Balische letter. De bladen zijn aan beide 
zijden beschreven. Men treft er in den tekst correcties aan in zwarte 
inkt (vooral in het begin), en zelden in potlood (zoo lIl, 12). Aan 
het begin staat in roode inkt vermeld de naam van de maat van Zang 
I: Durma, terwijl van bI. 9 af op welhaast iedere pagina betrekkelijk 
veel correcties in roode inkt voorkomen, meestal in den tekst zelf. 
De bladzijden tellen 16 regels schrift van ongeveer 24 syllaben over 
een lengte van -+- 12 c.M. Alleen in den derden Zang vertoont dit 
afschrift eenige hiaten. De telling der strophen is van de hand van 
Prof. Berg, in zwarte inkt, behalve in den derden Zang, waar ik de 
strophen zelf in blauw potlood heb genummerd. De gesignaleerde 
lacunes bevinden zich in het origineel blijkbaar telkens aan het begin 
van een lontarblad, omdat door den afschrijver (?) daar in Arabische 
cijfers getallen bijgezet zijn, dîe betrekking zullen hebben op de lon-
tarbladen. Dit is het handschrift, hetwelk Prof. Berg heeft gebruikt 
voor zijn artikel in den Feestbundel Bat. Gen. 
In het naschrift aldaar (pag. 34) werd een manuscript in de collectie 
van den regent van Gianjar gesignaleerd, dat "waarschijnlijk (een) 
volledig handschrift van de Sorandaka (is)". Vergelijk hierbij nog 
de mededeelingen op pag. 6 (laatste alinea) van den Rangga-Lawe 
(Uitgave Berg). Van dit manuscript werd voor Prof. Berg een af-
schrift gemaakt, hetwelk het tweede handschrift vormt voor deze 
tekstuitgave. Ik heb het B genoemd. Het is geschreven in acht beige 
schoolschriften, gestempeld 12 Aug. 1929. Deze cahiers zijn in blauwe 
inkt genummerd XVIII tot en met XXV . Verder treft men er 
getallen aan van 186--275, die betrekking hebben op de pagineering 
van het afgeschreven handschrift (zie ook Rangga-Lawe, p. 6, regel 
14 v.o.). De eerste zes schriften tellen ieder 28, het zevende 26 en 
het achtste 12 aan de rechterzijde beschreven bladen. De vlotte, met 
blauwe inkt eenigszins cursief geschreven letters vertoonen een 
duidelijk Balisch type. De bladzijden tellen allen 12 regels schrift 
van gemiddeld 22 syllaben over een lengte van bijna 15 c.M. De in 
deze schriften voorkomende strophentelling is van de hand van Prof. 
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Berg. In den tekst zelf komen hier en daar correcties in potlood voor. 
De tekst in B loopt tot X, 70. Er volgt geen colopnon, en het is de 
vraag, of de kidung daar wel werkelijk eindigt, al moet worden toe-
gegeven, dat het verhaal afgebroken wordt op een punt, waar aan 
een episode inderdaad een slot is gekomen. Zooals boven reeds werd 
vermeld, vertoont B meer Balischen invloed dan A. Zoo treft men 
er bijv. herhaaldelijk de vormen met het suffix -in aan, waar men in 
het Javaansch den uitgang -i zou gebruiken. 
Beide handschriften zijn duidelijk leesbaar. De eerste drie Zangen 
beslaan in A 510, in B 770 bladzijden. 
De maat in de beide manuscripten is lang niet altijd in orde. In de 
meeste gevallen kon door een kleine wijziging, soms naar de lezing 
van het andere handschrift, de maat worden hersteld. Het spreekt 
vanzelf, dat alle veranderingen, die ik in den tekst meende te moeten 
aanbrengen, in de variae lectiones zijn verantwoord. In dit verband 
komt het mij dienstig voor te vermelden, dat ik mij bij het weergeven 
van de afwijkende lezingen nauwelijks een beperking heb willen op-
leggen. Ook daar, waar wij wel met afschrijversfouten te doen zullen 
hebben, heb ik de variae lectiones alle opgenomen. Deze uitvoerigheid 
meende ik te moeten betrachten, omdat er slechts twee handschriften 
beschikbaar waren, en ook omdat de keuze van den legger eigenlijk 
vrij willekeurig is geweest, zoodat het nu voor den aandachtigen 
lezer mogelijk is, zich van den geheelen tekst van beide handschriften 
een volledig beeld te vormen. Dit is van des te grooter belang, omdat 
ik, om den tekst van het eene handschrift te kunnen herstellen, vaak 
iets moest ontleenen aan dien van het andere exemplaar, zoodat de 
tekst, zooals hij nu voor ons ligt, dus aan geen van beide manuscripten 
volkomen gelijk is. 
Bij het herstellen van den tekst is het van groot voordeel gebleken, 
dat de twee manuscripten betrekkelijk veelvuldig afwijkende lezingen 
vertoonden. Deze afwijkingen zijn echter niet van dien aard, dat men 
van twee redacties zou moeten spreken. Integendeel, de opeenvolging 
der strophen is er, behoudens enkele uitzonderingen, dezelfde. Deze 
uitzonderingen vindt men uitvoerig toegelicht in de aanteekeningen, 
waaruit men zal kunnen opmaken, dat - in het algemeen gesproken 
- juist daar elk der beide handschriften op zichzelf een weinig be-
vredigende lezing verschaffen, zoodat ik mij gerechtigd achtte, op die 
plaatsen een compromis te sluiten tusschen de twee teksten. Hoewel 
het de bedoeling van een tekstuitgave moet zijn, dat deze zooveel 
mogelijk de oorspronkelijke lezing benadert, kon ik mij in het onder-
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havige geval deze taak niet volledig· opleggen. Door het gebrek aan 
meer handschriften is het niet te verwonderen, dat ik er hier nadruk-
kelijk de aandacht op moet vestigen, dat het compromis, waar ik boven 
op doelde, ook volgens mijn eigen opinie wel niet overal de oor-
spronkelijke lezing zal weergeven. Dit geldt in het bijzonder van de 
volgorde der strophen, waar zij niet duidelijk uit de teksten bleek, zoo 
bijv. aan het einde van den eersten Zang, en eveneens aan het einde 
van den derden Zang (vergl. de aanteekeningen bij I, 81 en lIl, 140). 
Moet ik dus in dat opzicht een voorbehoud maken, ik kan wel verze-
keren, dat ik bij verschillen in de handschriften er steeds naar heb 
gestreefd, een aannemelijke lezing te verkrijgen. 
In de aanteekeningen beduidt Al etc., en BI etc.: de eerste (enz.) 
regel van A, resp. B. 
Wat de transcriptie betreft heb ik mij geheel aangesloten bij het 
systeem, dat Berg heeft gevolgd in zijn laatste uitgaven van Middel-
Javaansche teksten (zie bijv. Kidung Pamancangah, Santpoort 1929, 
pag. 82--84), met uitzondering evenwel van het gebruik van komma's 
om de versregels te scheiden, die ik door het teeken / heb vervangen. 
Enkele opmerkingen betreffende den inhoud van deze drie Zangen 
mogen nog voorafgaan, voor het woord is aan den Javaanschen 
dichter. 
De geschiedkundige achtergrond van de pasora moge nog even 
gereleveerd worden: Nadat Wijaya zijn heerschappij over Oost-Java 
heeft gevestigd, staat hem tegenspoed te wachten. Rangga-Lawe 
komt in opstand, een strijd ontbrandt en ten slotte wordt Lawe's 
leger verslagen; het hoogtepunt in den strijd wordt gevormd door het 
tweegevecht tusschen Lawe en Kebo-Anabrang. Berg geeft in de 
inhoudsopgave van den Rangga-Lawe, voorafgaande aan zijn uitgave, 
dezen kamp als volgt weer (pag. 31, 32): "Lang streden zij met 
"elkaar. Een oogenblik was het, alsof Kebo-Anabrang het verliezen 
"zou; zijn paard werd onder hem gedood en hij viel op den grond. 
"Tevergeefs probeerde hij Lawe's paard te krissen, en Lawe zelf te 
"treffen met zijn lans. Intusschen maakte Lawe van zijn voordeel geen 
"goed gebruik, want ze raakten toen weer een poosje .van elkaar 
"gescheiden. Voor den tweeden keer ontmoetten zij elkaar aan den 
"oever van de rivier. K.-Anabrang stond n.1. in het water en ver-
"frischte zich wat na de hitte van den strijd. Zonder zich te bedenken 
,isprong Lawe ook in het water om zijn tegenstander daar te bestrij-
"den. Eerst wist Lawe K.-Anabrang onder water te duwen, maar 
"deze kon tenslotte weer overeind komen en doodde Lawe'g paard. 
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"Lawe sprong op een rots en vocht in het water staande verder. Maar 
"in dezen waterstrijd was K.-Anabrang de meerdere en na veel moeite 
"wist hij Lawe te dooden. Op dat oogenblik komt Sora aanrijden, 
"en toen hij zag, wat er gebeurd was, doodde hij op zijn beurt K-
"Anabrang, meegesleept door zijn toorn." Men vindt deze passage in 
R.-L., X, 217-234. 
Sora heeft dus eigenlijk een moord gepleegd, zij het ook· omdat hij 
getuige was van den gewe1ddadigen dood van zijn vriend Lawe, dien 
hij in trouw aan den koning toch had moeten bestrijden. Kêbo-
Anabrang was derhalve partijgenoot van Sora. En het feit nu, dat 
deze laatste zich zoo had kunnen vergeten, dat hij zijn partijgenoot, 
den he1dhaftigen leider van de Sumatra-expeditie, vermoordde, dit 
feit VOrmt voor Mahäpati een prachtig uitgangspunt. Nu kan hij den 
zoon van Kêbo-Anabrang in het geding betrekken; hij kan hem aan-
sporen, om wraak te nemen op den moordenaar zijns vaders, en zoo 
den ondergang van Sora bewerken. Deze kuiperijen van den invloed-
rijken intrigant vormen nu den hoofdschotel van het gedeelte van 
den Sorandaka, dat hier in tekst en vertaling geboden wordt. 
Toen ik boven opmerkte, dat de motiveering van Sora's ondergang 
onmogelijk kan berusten op den Pararaton, heb ik daarbij gevoegd -
niet zonder een speciale bedoeling -: "zooals wij dien kennen". Het 
is n.l. niet uitgesloten, dat de Pararaton oorspronkelijk toch in over-
eenstemming is geweest met de traditie, zooals die is neergelegd in 
den Rangga-Lawe en den Sonindaka betreffende den dood van Kêbo-
Anabrang, een feit, waarop Prof. Berg zoo vriendelijk was mij attent 
te maken. Indien men namélijk op pag. 32 der tweede uitgave van 
den Pararaton de variae lectiones bestudeert, dan ziet men, dat 
Brandes een wijziging in den tekst heeft aangebracht. Vóór regèl 17 
stond er in alle handschriften het volgende zinnetje: sira Sora 
ingilangakên mati denira Kêbo-Anabrang. Deze woorden heeft 
Brandes laten vervallen. Verder heeft er oorspronkelijk, volgens de 
váriae lectiones in alle handschriften behalve E, in regel 25 slechts 
gestaan: sira Sora ingilangakên mati, dus zonder den ira Kêbo-
Anabrang. De uitzonderingspositie van het handschrift E schijnt 
echter op een vergissing te berusten, want bij het naslaan bleken ook 
daar de 'woorden den ira Kebo-Anabrang te ontbreken. Nu is het wel 
te begrijpen, waarom Brandes deze oplossing heeft verkozen voor de 
moeilijkheid, di~ de Pararaton hier biedt, doch er is nog een andere 
oplossing. Wanneer men den oorspronkelijken toestand laat bestaan, 
en aanneemt, dat in het eerste zinnetje logisch subject en gramma-
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ticaal subject zijn verwisseld, dan komt men tot het verrassënde 
resultaat, dat deze voorstelling van zaken klopt met die, welke de 
Rangga-Lawe en de Soràndaka er van geven. Men heeft dan te lezen 
vóór regel 17: sira Kébo-Anabrang ingilangaken mati denira Sora; 
en in regel 25 (zooals atle handschriften hebben): sira Sora ingila-
ngaken mati. 
Tegen deze oplossing is als bezwaar aan te voeren, dat de omzetting, 
die in den eersten zin wordt aangebracht, vrij willekeurig is. Toch 
mag dit bezwaar niet zeer gewichtig geacht worden: Het is immers 
in verband met de enkele regels verder volgende, vrijwel gelijkluidende 
uitdrukking zeer wel denkbaar, dat een afschrijver de beide zinnen 
ook wat het grammatische subject betrof aan elkander gelijk heeft 
willen (of meenen te moeten) maken. Dit wordt zelfs waarschijnlijk, 
als men bedenkt, dat in het verband van den eersten zin de figuur van 
Kebo-Anabrang eigenlijk uit de lucht komt vallen. Het verkorte en 
verwarde relaas van den Pararaton vermeldde niet meer - doch 
heeft waarschijnlijk in niet-corrupten toestand wel verhaald -, wat 
de rol van Kébo-Anabrang bij de onderdrukking van den opstand 
van Rangga-Lawe was, maar vermeldde dus alleen, dat Sora zich 
aan hem vergreep, inderdaad een gebeurtenis van groote beteekenis, 
daar zij voor Sora noodlottig zou worden. Dat bij deze kortheid het 
verband niet meer begrepen werd, en dat men het, in overeenstem-
ming met wat enkele regels verder volgde, heeft willen "verduidelij-
ken" door dader en slachtoffer van identiteit te doen verwisselen, is 
dan alleszins waarschijnlijk. Bovendien mag het geopperde bezwaar 
lichter geacht worden, omdat de tekst, zooals Brandes dien gegeven 
heeft, toch ook slechts een maaksel was, dat met geen enkel hand-
schrift, noch in den eerstbedoelden regel, noch in den laatstbedoelden, 
overeenstemde. 
Men zou verder als bezwaar kunnen aanvoeren, dat de vermelding 
van Kebo-Anabrang's dood volgens de voorgestelde lezing weliswaar 
in overeenstemming met Rangga-Lawe en Soràndaka bij de parangga-
Lawe vermeld staat, doch dat zij er niet als laatste mededeeling is 
geplaatst: daarnà wordt immers nog van Galatik's afvalligheid ge-
sproken, hetgeen in den Rangga-Lawe reeds eerder wordt ,:erhaald. 
Ook dit argument mag echter niet zwaar wegen, omdat de vermelding 
van den dood van alle makkers van Lawe behalve Galatik niet 
inhoudt, dat zij gedood moeten zijn nàdat gebeurd was, wat ervóór 
vermeld staat. Een dergelijke vermelding is juist bij uitstek geschikt, 
om als samenvattend slot van de parangga-Lawe het resultaat van 
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dien"opstand weer te geven. Wanneer men - dit ten overvloede -
den Pararaton op dusdanige wijze onder de loupe wil nemen, en in 
finesses den opbouw ervan wil trachten te onderwerpen aan een zoo 
strenge kritiek, dan kan men ook nog vragen, waarom de dood van 
Rangga-Lawe zelf dan niet is vermeld, die toch zeker wel als het 
voornaamste resultaat van dezen opstand is te beschouwen! Dit zal 
wel te wijten zijn aan corruptie. Er zal hier reeds in een vroeg stadium 
een hiaat geweest zijn in den tekst, en daarin zal ,ook deze vermelding 
haar plaats gehad hebben. 
Nu wij dus over de bezwaren heen kunnen stappen, zien wij, dat 
met een kleine wijziging in den tekst de oorspronkelijke lezing van 
den Pararaton kan blijven bestaan, en dat zij nu ook de traditie van 
Rangga-Lawe en Sorandaka komt steunen. Wel is het alweer een 
weinig uitvoerige mededeeling, doch dit hoeft ons niet te verwonderen, 
daar het toch bekend is, dat de Pararaton op zeer veeI punten beknopt 
is en in korte samenvatting aangeeft, ~at de traditie langs andere 
wegen tot groote romans heeft doen worden, Bij een beoordeeIing van 
de verhouding tusschen Rangga-Lawe en Pararaton mag de mogelijk-
heid van deze lezing niet buiten beschouwing gelaten worden. 
Omtrent de identiteit van den koning, onder wiens regeering de 
geschiedenis van Sora valt, kan het volgende opgemerkt worden. In 
Zang I, 8 van ons gedicht noemen de beide handschriften den koning 
Krtarajasa, blijkbaar als regeerend vorst. Berg heeft aan deze niet-
historische bijzonderheid een alinea gewijd in zijn meergenoemd 
Sorandaka-artikel (vergl. de aanteekening bij de bedoelde strophe). 
Daaraan is weinig meer toe te voegen. Alleen wil ik hier wijzen op 
eenige inconsequenties in het handschrift B. De tekst noemt namelijk 
in Zang lIl, 5 en 6 de diensten op, die Sora in het verleden bewezen 
heeft. Dit wordt den koning in den mond gelegd, die in A het over 
zichzelf heeft als over dengene, aan wien Sora die diensten heeft 
bewezen, B daarentegen, welk handschrift in I, 8 ook Krtarajasa 
noemde, vermeldt, dat die diensten bewezen werden aan den overleden 
Koning. Men leest er, hoe Sora "den kraton verliet (om mee te gaan 
met) den in de Godheid opgegane, waar Hij ook heen toog, rond-
zwervend als een boschhoen op Zijn vlucht naar Madhura. (6) En 
toen Hij, na Zijn aankomst op Madhura, op de sawah's door den nacht 
overvallen werd, is Sora voorover op de sawah in een voor gaan 
liggen, opdat wijlen Zijne Majesteit en mijn moeder, de Vorstin, die 
heerscht over Jïwana, konden gaan zitten," Ziedaar een inconse-
quentie! Krtarajasa, die over Wijaya spreekt als over den overleden 
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koning 1 Het spreekt vanzelf, dat wij uit deze passage geen vaste 
conslusies mogen gaan trekken, ook al omdat de maat in het bedoelde 
stuk niet geheel in orde is (verg!. de aanteekeningen bij den tekst en 
de vertaling van deze strophen). Maàr een plaats als deze bewijst toch 
wel, dat de traditie, die aan den Pararaton ten grondslag ligt, niet 
onbekend is geweest aan het milieu van den dichter (of van de af-
schrijvers I). Men mag echter alléén uit dit gegeven niet concludeeren, 
dat de auteur van den Sorfmdaka van den Pararaton-tekst kennis 
droeg. - Wat Jïwana betreft, in overeenstemming met den Paráraton 
wordt hier aan de gemalin van Wijaya de titel van Vorstin van 
Kahuripan ( Jïwana) gegeven. Dit berust op een verwarring met 
een der beide dochters van Krtaräjasa, aan wie inderdaad deze titel 
werd geschonken (cf. ook Krom, H.J.G., pag. 366). Ook komt de 
Sorfmdaka overeen met den Rangga-Lawe en den Pararaton aan-
gaande de identiteit van de prinses, die mede naar Madhura ont-
vluchtte: In al deze werken is het de oudste der beide prinsessen, die 
dezen tocht volbrengt. Dat deze Vorstin "ibu" wordt genoemd door 
den spreker (, die toch wel niemand anders kan zijn dan Kala-Gemet 
= Jayanagara, al noemt B in het begin van het gedicht diens vader I), 
is te verklaren, omdat men ook de medevrouwen van zijn moeder als 
"moeder" pleegt te betitelen. 
In Zang I, 11 komt een dergelijke inconsequentie in B voor. Ook 
daaruit blijkt, dat de traditie, volgens welke Sora's val onder den 
opvolger van Krtarajasa plaats greep, niet alleen tot de Pararaton 
beperkt is gebleven, al moet men eenige reserve maken, omdat de 
tekst hier eenigszins verward is, en ook de maat niet geheel deugt. 
Wat de dichter zich nu eigenlijk precies heeft voorgesteld, is moeilijk 
na te gaan: Eerst spreekt hij van Krtaräjasa, en vertelt, dat deze 
door Kali bezeten werd; nadat hij eenige jaren geregeerd had, werd 
Rangga-Lawe gedood. En dan vervolgt de tekst: "Rangga-Lawe was 
nu al eenigen tijd dood, vernietigd door zijn vijanden op last van den 
vorst, die den goddelijken staat heeft bereikt. Zijn makkers hadden 
het met den dood moeten bekoopen. En nu was de koning vergeten, 
dat hij zich door bewezen diensten verplicht moest voelen." (Zie voor 
de vertaling ook de opmerkingen bij de strophe hierachter). Het 
laatste zinnetje slaat ongetwijfeld op den regeerenden vorst, maar 
zooals de strophe dan loopt, mist men ieder logisch verband. Men 
mag er zeker niet in leggen, dat Wijaya zich wèl verplicht had ge-
voeld, maar dat Kala-Gemet na zijns vaders dood deze verplichtingen 
niet meer wiJde erkennen. Al zou zulks in het verband aardig 
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passen, ik vrees, dat men er dan een bedoeling in zou leggen, die 
er zonder meer niet uit te halen is. Al is dus deze plaats op zichzelf 
verward, en bovendien in tegenspraak met een voorafgaande mede-
deeling, de mogelijkheid bestaat, dat men hier te doen heeft met 
een reminiscentie aan de traditie, volgens welke Rangga-Lawe's 
opstand onder Wijaya en Sora's geschiedenis onder zijn .opvolger 
J ayanagara plaats vond. V g1. in dit verband ook II, 26, aant. 
Betreffende de verhouding tot den Rangga-Lawe kan het volgende 
opgemerkt worden. De geheele opzet van den Sorandaka berust, 
zooals boven reeds werd aangegeven, op de traditie, die aan den 
Rangga-Lawe ten grondslag ligt. Nu bestaat de mogelijkheid, dat 
de dichter van den Sorandaka slechts uit de traditie zelf, uit de mon-
deling overgeleverde verhalen heeft geput, en niet heeft gesteund 
op den geschreven Rangga-Lawe-tekst. De traditie was in elk geval 
nog levend genoeg, om hem te inspireeren tot een geschiedkundige 
roman, waar in het historisch element van weinig minder belang 
mag worden geacht dan dat in de andere traditieboeken. Een tweede 
mogelijkheid is echter, dat onze dichter wel degelijk den tekst van 
den Rangga-Lawe heeft gekend en er op heeft gesteund. Nu is het 
opmerkelijk, dat men uit verschillende passages moet opmaken, dat 
de traditie uit den Sorandaka tot in finesses overeenstemt met die 
uit den Rangga-Lawe. Zoo treft men in Zang II, 23 toespelingen 
aan op Nambi's houding bij de uitdaging van Lawe ter audiëntie 
(cf. Rangga-Lawe VIII, 31) en op Nambi's vlucht in den strijd 
tegen Lawe, met het gevolg, dat Brahma-Cikur sneuvelde (cf. 
Rangga-Lawe, XI, 60). Ook het verhaal, dat Nambi in Zang II, 62 
en 63 den koning doet over den dood van Kebo-Anabrang herinnert 
sterk aan den tekst van den Rangga-Lawe, en komt er zelfs in de 
bewoordingen mede overeen (cf. Rangga-Lawe, XI, in het bijzon-
der 234). 
Indien er een keuze tusschen de vermelde mogelijkheden gedaan 
moet worden, ben ik geneigd, de voorkeur te geven aan de opvatting, 
dat de tekst van den Rangga-Lawe aan onzen dichter bekend is 
geweest, e~hter zonder dat ik zulks met volledige zekerheid durf 
vaststellen. 
Na deze beschouwingen, die speciaal de geschiedenis van Sora 
betroffen, moge nog een enkele opmerking volgen over Juru-Demung 
en Gajah-Biruh. 
In den Pararaton wordt gesproken van een pajuru-Demung en 
een pagajah-Biru. Volgens de mededeelingen aldaar viel de eerste 
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gebeurtenis twee jaar na den opstand van Sora, de tweede geschiedenis 
nog een jaar later. De eenige bijzonderheid, die er dan verder nog 
vermeld wordt, is, dat ]uru-Demung sterft. In het verband van deze 
passage zou men uit die mededeelingen moeten opmaken, dat ook 
hier opstanden zijn bedoeld, zooals de parangga-Lawe er een was, 
de pasora en de pakuti. Er blijkt echter wèl uit, dat wij met twee 
verschillende episodes te doen hebben, die noch onderling, noch met 
de overige ongeregeldheden in eenig verband gebracht worden. 
Geheel afwijkend van deze traditie is de voorstelling. die wij 
daaromtrent in den Sorandaka aantreffen. Daar zijn ]uru-Demung 
en Gajah-Biru de verknochte gezellen van Sora, die hem trouw be-
loven tot in den dood, en die deze belofte ook geheel nakomen. Wij 
vinden hen steeds in de omgeving van Sora, en hun dood volgt 
logisch uit den opzet van het verhaal: Als volgelingen van Sora 
vallen ook zij in den strijd. 
Van een aparte geschiedenis is hier dus geen sprake. Geen sprake 
ook van verschil in tijd tusschen Sora's opstand en hun episoden, 
noch van tijdsverschil tusschen hun beider dood, want onmiddellijk 
na de beschrijving van het sneven van Sora wordt aan het sneuvelen 
van een ieder van hen slechts één enkele strophe gewijd (IIl, 129 
en 130). 
Eén overeenkomst is er met den Pararaton : Eerst sneuvelt Sora, 
dan ]uru-Demung en tenslotte Gajah-Biru. Deze volgorde treft men 
ook aan in het genoemde prozawerk. 
Nu is het moeilijk uit te maken, wat de ware toedracht is geweest. 
Hingen deze gebeurtenissen inderdaad samen, of zijn zij ten rechte 
uit elkaar te halen? Krom, H. ]. G., pag. 374, zegt hiervan: "Dit 
uit elkaar halen van wat bijeen behoort kan een knoeierij van den 
Pararaton-bewerker zijn, maar evengoed kan de Sorandaka-traditie 
hebben gecombineerd, wat eigenlijk niet bij elkaar hoorde". 
Is dit laatste werkelijk gebeurd, dan dient toch gezegd te worden, 
dat de gebeurtenissen, zooals zij in den Sorandaka worden beschreven, 
zich zeer logisch ontwikkelen, en dat de dichter dan een samenhang 
heeft geconstrueerd, die alleszins bevredigend mag worden genoemd. 
Men zou zich zelfs kunnen afvragen, of het verloop dezer episode 
in heel dit gedeelte van dezen roman niet tè logisch is voor een 
knoeierij, die ontsproten zou zijn aan het brein van een der babad-
bewerkers, voor wie geschiedbeschrijving steeds geheel iets anders 
beteekende dan voor de Westersche historie'-vorschers. 
Zou echter komen vast te staan, dat onze dichter het met de 
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feiten toch niet zoo nauw genomen heeft, dan wordt door het aan-
nemelijke verband, waarin hij deze drie gebeurtenissen heeft over-
geplant, nog eens extra onderstreept, wat ik reeds in het begin 
heb opgemerkt: De litteraire beteekenis van dit gedeelte van den 
Sorandaka is niet gering te achten, wat de historische waarde ervan 
ook moge zijn. 
Resumeerende komen wij tot de conclusie, dat in deze drie Zangen 
van den Sorandaka verschillende punten van overeenstemming met 
de Pararaton-traditie zijn te ontdekken, maar dat het desniettemin 
vrijwel onmogelijk is, dat de Sora.ndaka op den Pararaton steunt, al 
kan men den laatste ook zoo lezen, dat de doodslag van Kêbo-Anabrang 
door Sora daarin eveneens tot uiting komt. De opzet van dit gedeelte 
van ons gedicht berust echter in hoofdzaak op de traditie, die ook 
aan den Rangga-Lawe ten grondslag ligt. Naar alle waarschijnlijkheid 
heeft de dichter van deze Zangen den tekst van den Rangga-Lawe 
gekend en ervan gebruik gemaakt, doch de mogelijkheid van ont-
leening aan een levende traditie zonder rechtstreeksche afhankelijk-
heid van dien tekst mag niet worden uitgeschakeld. Mocht het ver-
band, dat in den Sorandaka gelegd wordt tusschen den opstand van 
Sara en den dood van Juru-Demung cn Gajah-Biru, op een onhisto-
rische traditie, misschien zelfs op een babadsche knoeierij berusten -
hetgeen overigens absoluut niet zeker is (zie Krom's opmerking 
H.J.G., pag. 374, regel 23-25) -, dan komt den dichter alle lof toe, 
voor de wijze, waarop hij den loop der dingen, zooals hij die verhaalt. 
aannemelijk heeft weten te maken. 
In de aanteekeningen zal ik nog de gelegenheid hebben, op deze 
bijzonderheden de aandacht te vestigen, terwijl dan ook die onder-
werpen tot hun recht zullen komen, die van te weinig algemeen 
belang zijn, om hier behandeld te worden. 
Met een enkel woord moge ik hier den vorm der uitgave nog even 
toelichten. Als basis heb ik genomen de wijze, waarop Prof. Kern 
den Nägarakrtagama heeft uitgegeven: Na iedere strophe volgt de 
vertaling. Door een andere indee1ing hoop ik evenwel de overzich-
telijkheid bevorderd te hebben: Na de Javaansche strophe volgen de 
variae lectiones, met een terugspringende kantlijn. Daarna komt de 
vertaling, met oorspronkelijke kantlijn, en daarachter zijn de aantee-
keningen gevoegd, weer met inspringende kantlijn. Wil men nu de 
vertaling achter elkaar doornemen, dan heeft men slechts die uit-
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springende gedeelten te lezen, waar geen strophenummer voor staat. 
Op deze wijze konden voetnoten geheel vermeden worden, terwijl de 
lezer de noten niet in een ander gedeelte van het boek behoeft na te 
slaan. 
Tenslotte verwijs ik naar den Index Nominum en den Index Ver-
borum voor de wijze, waarop ik deze registers heb samengesteld. De 
richtlijnen, die ik daarbij volgde, heb ik ter plaatse nader uiteengezet. 
Amsterdam, Juni 1936. 
SORÀN DAKA. 
ZANG I. 
(Durma). 
1. Amrih rasa pax:çlitagax:a hyang Candra / pün)anengah ing 
wyati / gereh mandra-mandra / lwir angatag kalangwan / 
latäwrk~afijrah asäri / kumbang tan kepwan / angrurah pu~pêng 
wukir. 
B begint met: Orp awighnam astu namasiderp (voor: namal). 
siddham). Pur durmista (voor: Puh durmitta; cf. KBW., 
Il, 425 b). B -anengahi (wyati). Voor A is ook de spelling 
-anengahi ng wyati mogelijk. B latä ontbr. B wrak~a~. Dit 
hs. heeft zeer frequent ra voor Skr. r. B angrarah. Bukir. 
Gemoedsbewegingen bij de schare van dichters wekken op de 
goddelijke maan, wanneer zij vol is en staat in het midden van 
het luchtruim, en de donder, wanneer hij zachtkens rommelt, 
als oproepende alles, wat bekoorlijk is, en de lianen en boomen, 
wanneer zij alom in bloei staan, en de hommels, wanneer zij 
onbekommerd overweldigen de bloemen der bergen. 
De maat van dezen Zang is Durma, schema: 12a, 7i, 6a, 8i, 
Sa, 7i. - In het begin der strophe is waarschijnlijk een 
jaartal verwerkt, dat dan 1676 Çaka = 1754 A.D. moet 
zijn. Is dit inderdaad het geval, dan hebben wij hier wel 
te doen met het jaar van het ontstaan van dit gedicht, 
waaruit wij kunnen opmaken, dat de traditie over de roem-
ruchte tijden van Maja-Pahit na ruim vier eeuwen nog 
sterk genoeg op de verbeelding werkte, om stof te leveren 
voor een roman over de gebeurtenissen uit dien tijd. -
Voor kalangwan komt hier de bet.: gedicht (KBW., lIl, 
811 a) minder in aanmerking dan: het bekoorlijke, in ver-
band met den donder als voorbode van den vurig gewenschten 
regen en de lang verbeide koelte. 
Verb. dl. Il. 1 
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2. Amrtamasêng Kärttika sukha ning rat / awijah twas ing kawi ! 
amarIfa ng kalangwan / kinedapan ing kilat / lwir anggyakena 
lumaris / atuduh märga / molah lung ning çikhari. 
B amijah. B anïrl}a iplv. amarl}a ng. B çikharini. De spelling 
met ï is gekozen om de afleiding uit Skr. çikharin, hoewel 
de volgens het Petersb. Wbk, s.v. daarmee aangeduide 
planten niet identiek schijnen te zijn met de gadung, die er 
blijkbaar mee bedoeld wordt (cf. KBW., s.v. en sub lunggah 
en gadung). 
Amrtamäsa van Kärttika is de vreugde der wereld. Opgeruimd 
is het gemoed der dichters, als zij dan de natuurtafereelen gaan 
beschrijven, belicht door bliksem flikkeringen, als spoorden deze 
de wandelaars aan tot spoed. Den weg wijzen, al bewegende, de 
loten der gadungplanten. 
Het tijdstip, in deze strophe genoemd, is de dag van volle 
maan in de vierde maand, de schoonste dag van de schoonste 
maand. De gadung begint dan uit te spruiten, cf. KBW., 
s. v.; en zie Bijdragen, 83, p. 159 vlg. 
3. Lumaku asuluh-suluh pajang wulan / apayung pädapa mrik / 
saha kusumafijrah / tan kewedan lumampah / angungsi parang 
apingit / asangwa karas / asurnpang tanah singi. 
B lumakwa. B (pajang) ning ulan. Men kan wellicht ook 
spellen: pädapamrik A kededan iplv. kewedan. B awingit 
iplv. apingit. 
Zij wandelen, met overal tot fakkel het maanlicht, tot regen-
scherm de boomen, geurig in hun vollen bloesemtooi. Onbe-
lemmerd schrijden zij voort naar de eenzame rotsen, met als 
't ware tot leeftocht het schrij fbIad, en als sierbloem de 
schrij f sti ft. 
Singi kan hier look afzonderlijk vertaald worden met 
"scherp". V gl. bv. Kidung Sunda, I, 34a, waar sprake is 
van de stekels van een egel, en KBW., s.v. Tanah singi 
wordt er echter weergegeven met "tanah garung?", terwijl 
men onder garung het woord singi niet vindt, doch wel 
zinnen, waarin tanah garung kan worden vertaald met 
,,(schrijf)stift". Van Eck, BaL-Hall. Wbk (Utrecht, 1876) 
geeft voor garung: ben. van eene soort kleiaarde. Tanah 
op zichzelf kan ook reeds "schrijfstift" beteekenen. Een en 
ander maakt de veronderstelling waarschijnlijk, dat hier aan 
ZANG 1. 3 
een soort griffel gedacht moet worden. Wat dug singi in 
enkele voorbeelden KBW., lIl, 397a moet beduiden, s('hijnt 
moeilijk uit "scherp" afgeleid te kunnen worden. Verg!. nog 
KBW., s.v. dug en s.v. indracäpa. Van der Tuuk geeft, aar-
zelend, de beteekenis van "rijp" voor een vrouw, welke ver-
taling door J uynboll voor dezelfde plaats wordt herhaald, 
echter zonder vraagteeken. Verder vindt men "dugsingi" als 
één woord (KBW., 1I, 530a), waar men echter naar singi 
wordt verwezen. Blijkbaar heeft Van der Tuuk in de mo-
gelijkheid willen voorzien, dat dug beschouwd kan worden 
als één geheel vormende met singi. Het meest waarschijnlijk 
lijkt mij echter, dug hier op te vatten als: duk, dus als: tijd. 
toen, juist, etc. 
4. Tan ketang sengka durgama nikang märga / kweh angalang ing 
märgi I jurang trebis ungkal / kweh pasimpang ing märga / 
mong krüragalak angawit / mwang sarpa bi~a / wi~anya 
angebusi. 
B sengka ontbr. B (pasimpang) eng. A ngehusi; metrum! 
Men kan ook: krüra galak lezen. 
Zij tellen niet de steilten, noch de slechtheid van den weg. Veel 
hindernissen zijn er op hun pad, moeilijke ravijnen en rotsen; 
ën vele paden gaan ter zijde af van hun weg; tijgers, vreeselijk 
en kwaadaardig, liggen in hinderlaag gereed, en ook vergiftige 
slangen, wier gif verzengend is. 
Een andere mogelijkheid is wellicht, in jurang .... ungkal 
de uitwerking van de angalang te zien, en in mong .... 
angebusi die van de pasimpang, welk woord dan opgevat 
moet worden als: afwijkingen, abnormaliteiten, ongewone 
verschijningen, verschrikkingen. - Ungkal is een nieuwere 
vorm van wungkal, waarschijnlijk Balisch-Jav., waar vaak 
u- voor wu- staat. 
5. Liwat ing märgasengkamanggih pajaran / liJangungang kaak~i / 
ri wijil ing arka / ri agra ning parwata / kumenar nelehi 
bhümi / mangka swabhäwa / sang kawi andon raçmin. 
B sirangungangga iplv. liJangungang; metrum! A sakaak~i; 
metrum! Dit is een van de vele gevallen, waarin het ont-
breken van andere handschriften pijnlijk wordt gevoeld, om-
dat er hier een - zij het dan ook waarschijnlijke - tekst 
gemààkt moest WoOrden, hetgeen altijd eenigszins riskant is, 
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doch zèker gevaarlijk in een gedeelte als dit. B aneleh ing 
iplv. nelehi. 
Als zij den steilen weg achter zich hebben, dan vinden zij een 
kluizenarij. In serene rust haar omgeving beheerschende, wordt 
zij zichtbaar bij de opkomst der zon, die boven de toppen der 
bergen stralend de aarde verlicht. ZÓÓ nu handelen de dichters, 
wanneer zij streven naar schoonheid. 
Sengka kan ook als subst. : steilten beduiden (dan dus märga 
sengka te lezen!) - Angungang, mungang etc. wordt veelal 
gebruikt voor neerzien op iets, dat lager is (Jett. en fig.). 
Hier van de kluizenarij : haar omgeving beheerschende. Aan 
den anderen kant kunnen nu ook de dichters op een hooger 
gelegen plaats staan, en zoo dus "neerzien" op de kluizenarij, 
zoodat lïlimgungang dan als praedicaat van de dichters be-
schouwd kan worden en beteekent : Verheugd blikken zij 
op haar neer. - Lilä, dat in het Skr. "spel; amusement; 
schoonheid, charme; verschijning" beteekent, heeft in het 
Jav. ook de beteekenis: aangename gemoedstoestand, en dan 
inzonderheid die, waarbij men in volkomen innerlijke rust 
voor invloeden van buiten ontoegankelijk is; vandaar de 
beteekenissen als: volkonaen vrede met iets hebben, berusten 
in, niet hechten aan, etc., die men voor het N.-Jav. bij G.R. 
vindt opgegeven. Toch is het waarschijnlijk, dat later het 
Arabische riga op de bet. van dit woord ook eenigen invloed 
heeft geoefend. - Ik vermoed in het gedeelte van ri agra 
tot bhümi een opzettelijke dubbelzinnigheid, daar dit kan 
slaan op de zon (zooals in de vertaling hierboven), maar ook 
bedoeld kan zijn als een beschrijving van de pajaran, van 
waar uit een geestelijk licht over de wereld schijnt. Zoo is 
ook andon raçmin voor tweeërlei uitleg vatbaar: 1 e het stre-
ven naar schoonheid (in de gedichten), en 2" het zoeken naar 
(inspireerende) schoonheid (in de natuur). - Raçmin is een 
nevenvorm voor raçmi, dat straal, glans, schoonheid, be-
koorlijkheid beteekent, en waarvan de N.-Jav. vorm resmi 
luidt, dat dus niet van Skr. lak~mï afgeleid is, zooals G.R. 
sub voce wil (cf. ook s.v. laksmi = Iesmi). V. d. T. (KBW., 
sub "n", VII) wijt de vorm raçmin aan contaminatie met 
het Bal. aanhechtsel -in. Een andere mogelijkheid is: secun-
dair grondwoord uit karaçmin (cf. kaçaktin). M.i. zijn van 
raçmin af te leiden de vormen: karaçminan, raraçminan. 
ZANG r. 5 
6. Anglanglang kalangen ing pasir parwata / winaktêng bhä~ä 
gurit / par ok ning kalangwan / dinwi~thêng bhä~ä gïta / 
sinük~mêng rasa kapatin / rinengganira / saficaya ning pu~pa 
mrik. 
De spelling: kalangö ning is niet lonmogelijk, doch onwaar-
schijnlijk, daar woorden met de ö aan het einde in het Mid-
del-Jav. slechts sporadisch voorkomen. - B (parok) ing. -
Spelling en bet. van dinwi~tha zijn nog onzeker. Men kan 
het morphologisch terugbrengen tot vormen als Skr. dwi~ta, 
dwi~tha, en di~ta. In het laatste geval zou men moeten den-
ken aan inverse analogie naar aanleiding van vormen als 
dirada (van dwirada). Voor de bet. zie de opm. bij de ver-
taling. - De spelling puspa.mrik is niet onmogelijk. V. d. T. 
geeft s.v. mrik: "vg!. ook amrik". Deze laatste vorm is echter 
niet te vinden bij prik, brik, wrik of amrik (onder perik 
wordt verwezen naar pediq, waar ngahugah voor ngahngah 
staat). 
Zij dwalen dan rond langs de natuurtafereelen der stranden en 
bergen, waarvan zij gewagen in dichten en zangen. De indruk-
ken der natuurtooneelen worden opgenomen in hun gedichten 
en liederen en geabsorbeerd in hun van de wereld afgestonen 
gemoed. Zij sieren ze op met een menigte geurige (stijl)bloemen. 
Deze strophe biedt verschillende moeilijkheden. Bhä~ä is 
vlgs. V. d. Tuuk (KBW., IV, 949a) "de ba!. taal in tegenov. 
v. 't kawi, [verder] termen van beleefdheid." Bhä~ä komt 
echter ook vaak voor als benaming van een kakawin of 
kakawin-deel (zie Cat. Jb. 179). Gïta is een synoniem van 
gurit (v. Eck, Eerste proeve .... , 182b) en zou dus "gedicht 
in kleine versmaten" kunnen beteekenen. Daartegenover 
staat, dat v. d. Tuuk s.v. in KBW. onder 2" vermeldt: "ge-
zang in den tempel, v. kèkawin's door mannen v. kidung's 
door vrouwen". Bhä~ tegenover gïta engurit kan dus zijn 
kekawin tegenover kidung, of misschien proza tegenover 
gedichten. - De beteekenis van parok is hier niet overdui-
delijk. Eigenlijk beteekent het vermenging; van strijdenden: 
botsing, samenkomen. Men zal het moeten opvatten als: het 
in het hart der dichters samenkomen van de indrukken, die 
van alle kanten op hen instormen. Ik heb dit minder goed, 
doch korter weergegeven met: indrukken. - De af!. van 
dwi~t(h)a uit het Skr. participium van dwi~: dwi~ta is om 
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de beteekenis (het Petb. Wbk. geeft: verhasst, unangenehm; 
abgeneigt, feindlich) niet erg aannemelijk. De aft. uit di~ta 
vindt men vermeld bij G. R. s.v.; ik acht haar niet onmo-
gelijk, doch ook niet overtuigend. Het Skr. dwi~tha beduidt: 
an zwei Orten stehend (Petb. Wbk., s.v.). Misschien is dat 
"tusschen twee plaatsen staande" gaan beteekenen, en zoo 
is wellicht de weergave tengah te verklaren (KBW., lI, 
474a). Dinwi~tha hier: een plaats krijgen (midden) in .... ?? 
- Kan rasa kapatin hier misschien ook opgevat worden als: 
stervensgevoel : weemoedige stemming? 
7. Doningsun äpti amanJ-a-mar1!a ng kathä / pak~a tumirwa kawi / 
pinupuran dharma / ndan düran yan kawaça / amangun angresi 
ng ati / ta ya wä~ita / sang näthêng Maja-Pahit. 
B tumirwa ng kawi / punupuran d(h ?)urma. B düranya 
kawawa. B angf1esi ati. De spelling angres ing ati is ook te 
verdedigen. A iplv. ta ya wä~ita: wayawasita, mogelijk een 
verbastering van wyäwä~ita (voor Skr. wyäbhä~ita) ; dat zou 
dan kunnen beteekenen : medegedeeld, waarover verhaald 
wordt. Erg aannemelijk lijkt deze lezing mij niet. Zie over 
wä~ita de opm. bij de vertaling. 
Het doel van mijn voornemen om het verhaal te schrijven, is, 
dat ik wil nadoen de dichters, als met blanketsel getooid met 
deugden, al is het ook onwaarschijnlijk, dat ik in staat zou zijn, 
aandoeningen in het hart te wekken. Maar, worde er nu ge-
sproken van den vorst van Maja-Pahit. 
De spelling "düran yan" heb ik gekozen, omdat voor "düra 
n yan" grammatisch slechts moeilijk een verklaring gevon-
den kan worden, en deze derhalve niet is aän te bevelen. Als 
derde mogelijkheid staat de lezing "düranya n" open. -
Wä~ita heb ik opgevat als nevenvorm van bhä~ita (zoo ook 
G. R., s.v.), hoewel mij slechts weinig andere voorbeelden 
van de afwisseling der geaspireerde b met de w bekend zijn. 
Het lijkt mij dan ook overdreven, wanneer v. d. T. meedeelt 
(KBW., sub voce wa, V), dat de verwisseling in Ind. woor-
den van w in bh en omgekeerd "vaak" voorlwmt. Andere 
voorbeelden van een dergelijke behandeling der bh aan het 
begin van een woord zijn: wä1!Qïra voor bhä1)Qira en wrgu 
voor bhrgu. Van der Tuuk geeft sub voce wasita: S. 
[= sanskrit] (wasita), .... Waaraan hij echter met deze 
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spelling denkt, en hoe hij die wil rijmen met de beteekenis: 
woord enz., is mij niet duidelijk geworden. 
Er zij nadrukkelijk gewezen op het feit, dat wij hier weer te 
doen hebben met het bekende streven van Javaansche dich-
ters, om het begin van een werk ingewikkeld en (voor ons) 
onduidelijk te maken, als is de gang door den nacht en langs 
moeilijke paden naar de kluizenarij, hier wel het beeld van 
het omhoogstreven van den dichter. De vertaling van een 
dergelijke passage is lastig: De hier gebodene heeft dan ook 
geenszins de pretentie geheel juist te zijn, en is vaak zelfs 
niet meer dan een gissing. 
8. Abhi~eka çrï Krtaräjasa sira / prakäçita eng bhümi / prabhw 
ädi gul).awän / salwir ing Yawadwïpa / prasama samatur 
bhakti / ri jeng sang nätha / katekêng nusantari. 
B Krtarejasa. B prekäçitêng bhümi. A a iplv. ädi. Men kan 
ook spellen: adhigul).awän. B salwa ning iplv. salwir ing. B 
Yawaräja (voor --räjya; räja voor räjya is in Jav. hss. 
zeer frequent). B presama amatur. 
Onder zijn k.oningsnaam Krtaräjasa was hij beroemd in de 
wereld als voortreffelijk vorst, van deugden voorzien. Al de 
bewoners van het eiland Java brachten gelijkelijk huldebetoon 
aan de voeten van den koning, ja zelfs de (bewoners der) 
andere eilanden, 
Abhi~eka is in het Jav. gebruikelijk voor: wijdingsnaam, doch 
ook voor: naam, ~onder meer (men zie bijv. Rangga Lawe, 
I, 5 en 14; cf. ook v. d. T., sub voce: biseka). - Voor het 
noemen van Krtaräjasa hier als heerscher van Java, terwijl 
verder nergens sprake meer is van het aftreden van dezen 
en het optreden van een nieuwen vorst, zie Berg, Iets over 
de historische kidung Sorandaka, Feestbundel Bat. Gen., I 
(1929), p. 27, 28, en de daar in noot 2 aangegeven passage 
uit Berg's Inleiding .... , p. 150 en vlgg. - Yawadwïpa en 
andere samenstellingen met Yawa in de beteekenis van Java 
komen in de kidungs meermalen voor. Zie hiervoor verder 
Krom, H. J. G., index s.vv. Yawa, Yawadwïpa en Jawa.-
Voor nusäntari (hier naar den eisch van den dichtregel voor 
nusantara) cf. v. d. T., sub voce, en ook Pararaton (Verh. 
Bat. Gen., LXII, 1920), vertaling, p. 73 en 141 (tekst: 16, 
r. 23; 28, r. 21). 
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9. De ning kweh ing adhimantrï tanda rakryan / pi rang käla ning 
wr~ti / denlngadeg nätha / dady asemu katahan / rangga 
Wenang pinatyani / piniçunaken / denira Mahäpati. 
B kadahan iplv. katahan. Bangernasi iplv. pinatyani. Bij 
piniçunaken moest volgens de maat in de laatste syllabe 
eigenlijk een a voorkomen, doch daarvan wijken de dichters 
wel eens af. B (denira) ng. A heeft hier en in het vervolg 
vrij geregeld Mahäpatih, waarbij· de laatste h een enkele 
maal in den loopenden tekst is geschreven, maar veelal met 
een andere hand er tusschen gekrabbeld is. 
mede door toedoen van de vele opperste mantrï's, de tanda's en 
rakryan's. Na het verloop van eenige jaren onder het bewind 
van den koning, begon het erop te lijken, dat men hem moest 
gaan duchten: Rangga Lawe was gedood, omdat Mahäpati hem 
belasterd had. 
Wr~ti, dat in het Skrt. alleen "regen" beteekent, en in het 
Jav. blijkens de wdb. s.v. ook slechts in die beteekenis be-
kend is, is hier blijkbaar gebruikt voor regentijd, en dit is 
weer op dichterlijke wijze een omschrijving voor "jaar" (cf. 
war~a en ons "lentes"). - Het woord katahan is niet dui-
delijk. De afleiding van taha ligt semasiologisch voor de 
hand, doch een vorm nahani (= iem. duchten) is niet "be-
legt", voor zoover ik weet. Afleidingen van katah, tah en 
atah zijn, voorzoover zij denkbaar zijn, niet bevredigend. Rest 
ons de afleiding van tahan. Dan zou het beteekenen : tegen-
gehouden worden, geremd worden. Men kan daarbij denken 
aan een hoogere macht (bijv. = door Kälï bezeten) of aan 
een ziekte (cf. Pararaton, 25, r. 1 I). Verdient de lezing van 
B misschien voorkeur? Men kan die vertalen met: in brand 
geraakt, en dit dan opvatten in magischen zin als: gevaarlijk. 
Wel is hier ook geen vorm kadahan of ndahani "belegt", 
doch men mag dezen vorm waarschijnlijk achten wegens het 
voorkomen van kobongan in ongeveer dezelfde beteekenis. 
Geen der hierboven gegeven mogelijkheden acht ik volkomen 
bevredigend. - Rangga Wenang = rangga Lawe. - De 
ViOrm pinatyani is merkwaardig. Immers, gewoonlijk wordt 
bij het infix -in- het suffix -i hetzij weggelaten, hetzij ver-
vangen door het suffix -an. Of deze vorm met het overtollige 
-i een dialectische eigenaardigheid is, of alleen een gewilde 
uitbreiding om den dichtregel te redden, durf ik niet uit te 
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maken. Wel wil ik nog wijzen op een dergelijken vorm in 
Rangga Lawe, I, 14 (uitgave Berg, Bibl. Jav., I, 1930): 
sinangçayeni (uit sangçayi = sangçaya), en in den tweeden 
zang van den Sorandaka, bijv. stro 14: pinarani. Deze vor-
men komen in onzen tekst nog al eens voor. - De lezing 
van B angemasi = het met den dood bekoopen. 
10. Bhaya panguficang ing widhiwaça teka / mogha çrï narapati / 
arüpa kelepyan / amrih trpti ning räjya / dadya anggugoni 
Kälï / majarakena / ruga ning para mantrï. 
B dewa ya ta iplv. widhiwaça. B räja. B angugonîng iplv. 
anggugoni. Wellicht moet men "rugan ing" schrijven. 
N u kwam wel te gebeuren hetgeen beschikt was door de macht 
van het Noodlot. De koning had, hoe dan ook, vergeten te 
streven naar het heil van zijn rijk, en ging zelfs Kälï volgen, als 
het ware aankondigend den komenden val van de mantrï's. 
Volgens B: de beschikking der godheid. - Mogha laat zich 
heel vaak goed vertalen met onze uitdrukking "hoe dan ook", 
het Engelsche anyhow" en dergelijke. Het wordt van het 
gelijkluidende Skr.-woord afgeleid - (in G. R. s.v. is de h 
uit mogha weggevallen) -, maar er zijn tal van beteeke-
nissen, die men niet gemakkelijk uit de bet. van het Skr.-
woord kan afleiden. De afleiding van Skr. amogha geeft 
ook geen bevredigende oplossing. Het is echter niet uitge-
sloten, dat aan een inheemsch-Javaansch woord een Skr.-
vorm is gegeven. - Kälï = Durgä, de daemonische godin, 
die den mensch aanzet tot slechte daden. 
11. Pi rang käla rangga Wenang sampun pejah / rinemek de ning 
jurit / denira sang nätha / rowange rangga Wenang / pada 
angemasi pati / kuneng sang nätha / lali kapyutangan sih. 
B (denira sang nätha) / sang sampun siddha dewa / ta 
rowangnya padangmasin / mangke sang nätha / lali kapyu-
tangan ing sih. In deze lezing kan men "dewa-/-tä" spellen. 
Bovendien is de maat in den laatsten regel niet in orde. 
Reeds eenigen tijd was rangga Lawe dood, verpletterd door het 
leger op bevel van den vorst. De gezellen van rangga Lawe 
hadden het ook met den dood moeten bekoopen. De vorst nu 
was gaan vergeten, dat hij zich door bewe'"Len weldaden ver-
plicht moest gevoelen. 
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B: " .... Op bevel van den vorst, die (thans) de volmaakt-
heid van den goddelijken staat heeft bereikt," zou er op 
wijzen, dat de opstand van rangga Lawe onder Krtaräjasa 
plaats vond, en de opstand van Sora onder zijn opvolger. 
Men kan tenminste gevoegelijk de mogelijkheid uitschakelen, 
dat de dichter zich niet verplaatst heeft in den tijd van zijn 
verhaal, en, in later tijd sprekende, den in dat verhaal han-
delend optredenden koning aangeduid zou hebben met "den 
overleden vorst". Maar men wachte zich ervoor, te veel ge-
wicht aan deze mededeeling te hechten, gezien het ontbreken 
van verder hss.-materiaal, afgezien nog van het feit, dat zij 
voorkomt in een litteratuurgenre, waarvan wij toch altijd 
alle gegevens met reserve moeten beschouwen. In I, 8 noemt 
B den regeerenden koning echter toch ook Krtarejasa, zoo-
dat de overleden vorst dan Krtanagara zou zij n ?? Cf. ook 
nog lIl, 5 B, waar met den overleden koning toch weer 
Wijaya wordt bedoeld. Zie ook de opmerkingen in de In-
leiding. 
12. K~aya tan temang sira çrï naranätha / angrak~a tata aji / 
mantrï tanda rakryan / prasama awrarugan / kenêng kriyopäya 
sandhi / pakira-kira / denira Mahäpati. 
B sayan iplv. k~aya. B presama awrarukan. B çringhopäya. 
A pakiranira / ne sira Mahäpatih. - Presama (B): Veel-
vuldig, en vooral in woorden, die uit het Skr. zijn overge-
nomen, schrijft B voor -ra-: -re-. Omgekeerd vindt men 
vaak voor Skr. -r-: -ra-. Het eerste is te verklaren door de 
toonlooze uitspraak van de derde lettergreep van achteren, 
en het tweede door inverse analogie. Dat dit laatste vrijwel 
uitsluitend bij Skr.-woorden plaats vindt, wijst er op, dat 
latere afschrijvers nog wel degelijk aanvoelden, dat een der-
gelijk woord niet van inheemschen oorsprong is. 
Krachteloos en zwak was de vorst gaan worden in de hand-
having van orde en recht. De mantrï's, tanda's en rakryan's, zij 
allen geraakten in verwarring, verstrikt in de listen, lagen en 
trucs, beraamd door Mahäpati. 
Volgens B luidt het begin dezer strophe: Steeds minder 
krachtig werd .... - Van der Tuuk geeft bij temang: 
tartemang [vet gezet], ragu. Onder ragu wordt men terug 
verwezen, doch bij G. R., s.v. rago vindt men: belemmerd, 
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belemmering (cf. Maleisch, waar het "verward" beteekent). 
In het verband zal de uitdrukking tan temang toch wel de-
zelfde strekking hebben als k~aya: verval, verslapping. Zoo 
zal dus temang als tegengestelde van rago en k~aya be-
teekenen : vrij, rustig, zeker, krachtig. - De beteekenis 
"vorst" van aji is in dezen zin ook wel te gebruiken, indien 
men tata aji opvat als: wat een koning heeft te behartigen, 
zijn plichten. De gegeven vertaling ligt echter meer voor 
de hand. - De beteekenis van awrarugan staat niet vast. 
Men denkt licht aan wra, dat op zichzelf "verspreid, ver-
ward, los" beteekent en wel te vergelijken is met kusut, dat 
ook voor geestestoestanden gebruikt wordt: confuus, ver-
slagen, verward. Ook voor rugan zou wel een vertaling te 
vinden zijn, doch het woord komt ook in zijn geheel voor 
in K. S., Il, 98: awrerugan, zoodat afsplitsing van awra 
onmogelijk blijkt. Het is waarschijnlijk na verwant aan 
w(e) reg, dat bij van der Tuuk wordt weergegeven met 
woorden voor "overhaast, tumult, rumoer", en gelijk is aan 
het N.-J. oreg: opschudding, onrust. "In opschudding zijn" 
zal dan ook wel de beteekenis van awrarugan zijn. 
13. Enak denya angdani räjapiçuna / tan katenger denyamrih / 
sandhi ning upäya / Tantri mwang Kämandaka / nitya 
linocitêng ati / äptianira / patihämangku bhümi. 
B anguning iplv. angdani. B gandri iplv. Tantri. B äptya-
manira. Men zou ook äptianinî. / -patihäm.... kunnen 
lezen. 
Bij voortduring legde deze zich er op toe, den koning te be-
werken met lasterpraatjes, en ongemerkt een net van listen te 
weven, waartoe hij steeds Tantri en Kämandaka in overpeinzing 
nam. Het was zijn wensch, eens patih-amangku-bhümi te worden. 
Räjapiçuna kan hier op twee wijze worden uitgelegd: laster 
over den koning, en laster bij den koning. Hoewel de eerste 
opvatting meer voor de hand ligt, heb ik de tweede verkozen 
in verband met den gang van het verhaal, want Mahäpati 
belastert de mantrï's bij den koning en bij elkaar in meerdere 
mate dan hij van den koning kwaad spreekt. Het woord 
komt als rajawisuna voor in Jav. Zamenspraken, Il, I, 105, 
waar van wisuna een onjuiste etymologie (wisa en una) 
wordt gegeven. Nog een andere verklaring van deze uit-
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drukking is, dat zij op één lijn gesteld moet worden met 
rechtstermen als rajaderbe, rajapati, rajabrana, rajapeni etc. 
Indien daar het element raja op Skr. räja terug te voerçn 
is, dan is er toch de beteekenis van dat woord aan onttrokken. 
Dan moet men rajapiçuna zonder meer weergeven met: 
laster. - Sandhi is hier in den eigenlijken zin van "samen-
stelling" opgevat. - Tantri en Kämandaka zijn twee bekende 
nïtigeschriften (cf. C. C. Berg, Inleiding, p. 26 vlg.: De 
Tantri, en p. 125 vlg. : Nïti-litteratuur; C. Hooykaas, Tantri, 
de Middel-Javaansche Paiicatantra-bewerking, Leiden, 1929, 
vooral p. 31 en 32; zie ook de inleiding tot de Tantri Käm. 
in de uitgave Hooykaas, Bibliotheca Javanica, 2, Bandoeng 
1931). In deze strophe ~ou dan niet de Tantri Käm. bedoeld 
zijn, doch de Tantri en de (oudere) Käm. (of Räjanïti), 
tenzij Käm. hier de korte aanduiding is voor Tantri Käm. 
- Nitya als gekunsteld en vorm van nïti op te vatten lijkt 
mij voor deze plaats ongemotiveerd. 
14. Van tan sira siddhamangkuêng nagara / apaty'êng Maja-Pahit / 
tan çuddha nälanya / ala ayu tan ketang / nityamrih ruga ning 
mantrï / mwang tata krama / bhaya winong ing widhi. 
B siddha amangkwêng. B alah (h)ayu (met twee h's). Men 
kan ook apaty eng spellen (van pati, heer); wellicht ook 
rugan ing. 
Zoo lang hij er niet in geslaagd was, het rijk onder zijn beheer 
te krijgen als patih van Maja-Pahit, zou zijn hartewensch niet 
bevredigd zijn. Of hij slechte of goede middelen daartoe ge-
bruikte, daar bekommerde hij zich niet om. Voortdurend 
streefde hij naar den val der (overige) mantrï's en naar versto-
ring van recht en orde, waarbij hij wellicht slechts een speelbal 
van het lot was. 
Näla in den zin van hart is mij slechts uit het Jav. bekend. 
De beteekenisovergang is echter duidelijk: holle stengel, 
(zoo in Skr.), ader, hart. - De strekking van den laatsten 
regel is, Mahäpati vrij te pleiten van schuld, omdat het een-
maal zoo màèst gaan. Dergelijke theorieën worden vaak 
ten beste gegeven. Tegen deze vertaling is aan te voeren, 
dat winong hier in malam partem wordt gebruikt. Ons 
"speelbal" lijkt mij echter een goede parallel. 
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15. Aganti-ganti para mantrï sinafijan / denira Mahäpati / pinrih 
sih ning mantrya / wruh angururi smita / smu kemper kang 
tanda mantrï / kumaniçcaya / asih eng Mahäpati. 
A Mahäpatih. B pindrih (hier verschijnt een ook elders in B 
voorkomende euphonische d). B anguluri iplv. angururi. B 
5, 6 en 7: mogha memper tanda mantrï / (h)umaniçcaya / 
/ i sih eng Mahäpati. A Mahäpatih. - Men kan ook mantry 
a-/-wruh spellen en eveneens smita / -smu. 
Bij de verschillende mantrï's, den een na den ander, bracht 
Mahäpati een bezoek, waarbij hij hun genegenheid trachtte te 
winnen. Hij wist een ieder naar den mond te praten, en in hun 
onzekerheid schonken de tanda's en mantrï's vol vertrouwen 
hun vriendschap aan Mahäpati. 
Pindrih (B) is later tot secundair grondwoord geworden, 
toen men het niet meer als een afgeleiden vorm voelde, z.oo-
dat er vormen voorkomen als mapindrih, amindrih, waarin 
pindrih aan prih gelijkwaardig is. - Angururi wordt niet 
in KBW. opgegeven. Het is hier opgevat als een variant 
van anguluri, dat "vieren, toegeven aan" beteekent, maar 
waarvoor ook, doch ten onrechte, de beteekenis "omranken, 
omslingeren" wordt opgegeven (Jb. s.v.). Ook voor Arjuna-
wiwäha, II, 3 geldt de beteekenis: toegeven aan, vieren. 
Smita opvattende als: wat men opmaakt uit iemands hou-
ding of gezicht, dus in bet. nauw verwant aan sasmita uit 
het N.~Jav., kan men de volgende vertaling opstellen: Hij 
wist toe te geven aan wat hij uit hun houding opmaakte. 
Daarmede wordt dan bedoeld, dat hij ingaat op datgene, 
waarvan hij merkt, dat zij graag willen, dus ongeveer: een 
ieder naar den mond prate~'l. Vgl. echter Jb.'s: "n ururaken, 
strooien ?", dat voorkomt in Rämäyat).a, XXV, 85. Deze 
onzekere vertaling berust wellicht op vergelijking met N,-J. 
llgulur = zaaien, zaad strooien (G. R, s.v.). Voorts geeft 
G. R sub urur: "K. W. zva. mega (volgens de Ddsd-ndmd 
een lang uitgestrekte wolk) en udan." Zoo beschouwd, zou 
men angururi smita kunnen weergeven met: iemand over-
stelpen met vriendelijke glimlachjes. - Kemper beteekent 
vlg. van der Tuuk verlegen (bij het lezen van slecht schrift) 
en twij felen aan; vlgs. van Eck beteekent het: verward; in 
de war zijn, onzeker zijn; iets niet juist weten. De samen-
hang met imper, door v. d. T. vragenderwijs verondersteld, 
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bestaat inderdaad en is gelegen in het feit, dat men door de 
gelijkenis van twee personen of zaken in de war gebracht 
kan worden (cf. Arabisch shibh en shubha). - B's laatste 
regels, na herstel van kumaniçcaya: En de tanda's en man-
tri's schenen waarlijk vertrouwen te stellen in de toegene-
genheid van Mahäpati. 
16. N datan angrasa-rasa ing indraj äla / bi!?ane Mahäpati / katungkul 
manahnya / sakweh ing para mantrya / nitya teka anggugoni / 
tan wruh ing bhaya / tan wun atemah wi~ti. 
Aan regel 1 ontbreken in beide hss. 2 syllaben, wat door ver-
dubbeling van rasa verholpen is. Men zou echter ook na 
angrasa (AB) kunnen invoegen: sira, of ng mantri, of iets 
dergelijks. A Mahäpatih. B ni iplv. nitya. B angugoni (met 
vernasaleering van de begin-g, een Balinisme, dat in dit hs. 
herhaaldelijk voorkomt). B daya iplv. bhaya. B dwa niplv. 
wun. 
En zij bemerkten in 't geheel niet Mahäpati's arglistigheid en 
zijn boosaardigheid. Geen enkele van al de mantri's vermoedde 
iets (van zijn bedoelingen), en allen bleven zij hem zelfs hun 
vertrouwen schenken, onbewust van eenig gevaar. Doch stellig 
zouden zij ten slotte in moeilijkheden geraken. 
Voor katungkul zie v. d. T., lI, 829a. - Het laatste deel van 
B: .... schenken, en bespeurden niets van zijn intriges. 
Weldra zou het op moeilijkheden uitloopen. 
17. Kuneng sira sang nätha pinrih sinewa / denira Mahäpati / 
mogh<Î.nganumata / sira çri naranätha / dadya katuju ing ati / 
saaturannya / bi~ane Mahäpati. 
In A ontbreekt pinrih; aangevuld naar B. B Kuneng çri 
narendra pindrih (cf. I, 1 S) sinawitan. A Mahäpatih. B 
-angunumata. B kajufijung ring ipvl. katuju ing. B nitya 
sinewan iplv. saaturannya. Men kan ook saaturanya lezen. 
N u gebeurde het eens, dat Mahäpati den koning verzocht een 
audiëntie te houden. De vorst gaf zonder meer zijn toestemming, 
want het was een feit, dat alles, wat de boosaardige Mahäpati 
voorstelde, in zijn hart gereeden ingang vond. 
B S, 6 en 7: onder invloed van het gevlei bij de geregelde 
bezoeken van den boosaardigen Mahäpati. 
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18. çayan marmasih çri narendra niçcaya / ri smune Mahäpati / 
tuhu tan wruh sira / ginawe ruganira / nitya teka anggugoni / 
tan wr'îng parik!?ä / lampahe Mahäpati. 
Deze strophe ontbreekt geheel in A. Voor B's lezing: angu-
goni is anggugoni in de plaats gezet. 
Hoe langer hoe meer schonk de vorst aan Mahäpati zijn gunst 
en zijn genegenheid, en vertrouwde hij hem, zooals deze zich 
aan hem voordeed. Hij wist dan ook waarlijk niet, dat deze 
werkte aan zijn ongeluk. Steeds bleef hij hem zelfs zijn ver-
trouwen schenken, en dacht er niet aan, Mahäpati's gangen na 
te gaan. 
Ruganira kan ontstaan zijn uit ruga-nira en uit rugan-ira. 
Eenerzijds heeft de gesuffigeerde -a op deze plaats (en ook 
in I, 10 en 14) niet een voor de hand liggende functie, al is 
zij niet onverklaarbaar, doch aan den anderen kant is rugan 
een zeldzaam voorkomende vorm, zoodat een keuze lastig is; 
cf. ook KBW. bij rugan, s.v. rug. 
19. Sakweh ing paradhimantri tanda rakryan / katur ing çrï 
bhüpati / sapolah ing mant ri / tan tut apupurikan / ken 
Mahäpaty angawruhi / sapolahanya / rumasa-rasêng ati. 
B kaatur eng ndrapati; hier weer de euphonische d (cf. 
pindrih, I, 15), en voor Skr. r: ra (cf. I, 1: wrak!?a, en het 
omgekeerde in I, 12: presama - zie de opm. aldaar; vgl. 
nog drewya en drewe van Skr. drawya). - B 5 en 6: ken 
Mahäpati ngawruhi / mangkin sang nätha /. Men kan ook 
sapolahannya spellen. 
Over alle hoofdmantri's, tanda's en rakryan's deed hij mede-
deelingen aan den vorst, en van al de gedragingen der mantri's, 
als zij niet eensgezind waren of wanneer zij onaangenaamheden 
hadden, nam Mahäpati kennis. Alles, wat zij ook maar deden. 
daar verdiepte hij zich in. 
De zin loopt eenigszins wonderlijk. Allereerst is het vreemd, 
dat de mantri's enz. zelf subject zijn van katur, terwijl dan 
het vooropgestelde sapolah object zou zijn van angawruhi. 
De zin zou beter loopen als we bij katur zouden kunnen 
beginnen te vertalen: "Al de gedragingen der mantri's, 
als zij niet eensgezind waren of wanneer zij onaang. hadden, 
deelde M. den koning mede. En hij nam kennis van alles, 
wat zij ook maar deden, en daar verd. hij zich in". Maar dan 
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zitten wij met het eerste gedeelte. Niet onmogelijk lijkt het 
mij, dat Sakweh ..... rakryan vooropgesteld is en dat het 
latere mant ri een korte herhaling daarvan is. Het is overi-
gens de vraag, of een dergelijke stijlfiguur meer voorkomt, 
die begrijpelijker zou worden als er sapolahnya stond iplv. 
sapolah ing mantri. - Vlgs. B 5 en 6: En de koning begon 
er steeds meer over te denken. 
20. Efijang kawar1).a sira çrï naranätha / tinangkil sirêng yawi / 
amepek bhü~a1).a / akampuh lar ing atat / cinür1).a ing mas 
angrawit / asabuk dewä-/-ngga teka amra1).ani. 
B sira ontbr. B (akampuh)hlar. B cinür1).êng emas. B sabuh 
iplv. asabuk. 
Des ,ochtends, zoo worde verhaald, verleende de koning op het 
buitenplein audiëntie, in vol ornaat. Hij had een papegaai-
vleugel-kampuh aan, die. fraai met goudverf bestreken was, en 
een gordelkleed van dewangga-stof, waarlijk verrukkelijk (mooi). 
De bet. van amrat:J.ani is in het verband duidelijk, doch bij 
de afl. kan men van verschillende grdww. uitgaan; 10 prät:J.a 
= adem, leven, hart; en dan ook = wond, indien althans 
prana (KBW., IV, 62a) als wond en kwetsbare plek terug 
te voeren is tot prä1).a = hart, als kwetsbare plek bij 
uitnemendheid. Men zal m.i. toch bij een bet.: "aandoening 
teweegbrengen" terecht moeten komen, en dan dus via 
"wond", want die eerste bet. is zeer lastig rechtstreeks 
uit adem of geest te halen. En ZO (meer wrschl.) brat:J.a 
(S. wrat:J.a) = wond, met den zelf den beteekenisovergang 
naar: aandoening teweegbrengen. Zie echter ook I, 24: 
allusah pra1).a = adembenemend, van dezelfde strekking 
als het woord in kwestie. Het is evenwel mogelijk, dat in 
die laatste uitdrukking präl).a "hart" beteekent, en dat men 
haar moet weergeven met: het hart leed berokkenen. De 
strekking blij ft dan in ieder geval toch dezelfde. 
21. Anungkelang kris kaprabhon adhikära / rinengga ing ratnadi / 
ajajawan mirah / apinggel kalih tunggal / atetebus dhinätu 
tri / caweninira / -manten hira bang wilis. 
B Sahanungklang. A rinenggêng r. B afijajari en A ajajawa 
iplv. ajajawan. B tulak iplv. tunggal. B rinatu iplv. 
dhinätu. De spelling ratnädi en hirabang is eveneens mogelijk. 
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Hij droeg zijn voortreffelijke staatsiekris, die ingelegd was met 
kostbare juweelen, en met robijnen als versieringsknopjes. Hij 
had twee gelijke armringen aan, en draadringen gevlochten van 
drie metalen. Zijn caweni, met smaragden en diamanten bezet, 
was lichtrood (rood en groen?) gekleurd. 
Indien men ratnädi leest: .... met parels en andere ju-
weelen. - Hoewel beide mss. een anderen vorm hebben, 
heb ik gemeend ajajawan te moeten lezen, niet alleen omdat 
KBW., s.v. jawa dien vorm geeft (zonder a-), "verklaard" 
met het aequivalent: majajawan, maar vooral ook omdat 
v. d. Tuuk bij selut schrijft: ".... de rand v. metaal 
onder 't gevest v.e. kris soms versierd met knobbels (dje-
djagungan) en tusschen deze in [:] kleine (djedjawan, .... ". 
De afleiding van deze beteekenis uit het grondwoord jawa 
= gierst(ekorrel) ligt voor de hand. B's lezing beduidt: 
met rijen robijnen bezet. - B's tulak is wel met "als magisch 
afweermiddel" te vertalen, wellicht verkort van têtulak. -
Caweni schijnt de benaming te zijn van een soort stof: 
mousseline (G.R., s.v.; KBW., s.v.), doch ook gebruikt 
te worden voor broek (waarschijnlijk van die stof gemaakt); 
cf. KBW., s.v.: lancingan; Jb., s.v. Ook komen voor de 
vormen: caweli, camli, cangwli, cangwli en cangli, cf. 
KBW., sub vocibus. G.R. geeft camli (s.v.) weer met 
"bangsa ning sutra" (cf. ook KBW., sub caweli), terwijl 
men er s.v. cawela, caweli als aequivalenten vindt opgegeven: 
sahwat, dodohun, welk laatste woord een drukfout moet 
zijn voor dodotan. Kern (V.G., IX, 303 en 304) komt op 
goede gronden tot de conclusie, dat het woord terug te 
voeren is op Caul, Cengwal, (of) Tsemwal, een havenstad in 
Konkon, bekend om fijn geborduurde kleeden. - Voor wilis 
vindt men in het KBW. verschillende beteekenissen opgege-
ven; men kan deze althans uit het daar vermelde concludee-
ren: jong, bleek, groen. Bij Juynboll wordt het niet opgege-
ven. G. R.: met een donkergroene, of donkerblauwe tint, bv. 
van gitzwart; glanzig? van zwart haar. Men zal om al deze 
beteekenissen met elkaar te rijmen wel van het begrip: "licht, 
niet-donker" moeten uitgaan. Zoo kan men de vertaling 
"lichtr.ood" van rakta wilis verklaren (cf. KBW., I, 727: 
lichtroode djambu-soort). In de vegetatie is licht: lichtgroen, 
vandaar de weergave "groen" en "ijo". Maar daar licht-
Verh. dl. I!. 
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groen, van planten gezegd, meestal ook het begrip "jong" in-
houdt, kan men verwachten, dat wilis ook voor jong wordt 
gebruikt. Dat er voorts ook een glans mede wordt aangeduid 
(en G. R. is dus zeer dicht bij het oorspronkelijke met "glan-
zig ?"), behoeft ons nu niet meer te verwonderen. Het is 
echter niet noodzakelijk (juist niet I), dat het een groenige 
glans is. Ook de bleeke kleur, waarvan het gezegd wordt 
vlgs. KBW., s.v., 4e regel, kan op licht teruggevoerd worden. 
Zie over het gebruik van dit woord ook Kern, V. G., X, 
148 vlgg. 
22. Munggw ing tuding kalpika çaçarudhira / kaliliran nrpati / 
anting-antingira / rinenggêng paficabrahma / asekar rabuyut 
wilis / winalät kha4ga / siniram ing kastürï. 
De spelling van kalpika en çaçarudhira staat niet geheel 
vast. B anti-antingira. A anting-anting hira (dus hira te 
spellen?). A sinimping kastftrï (metrum!). 
Aan den wijsvinger droeg de vorst een ring, rondom met robijn-
tjes bezet, een erfstuk des konings. Zijn oorhangers waren 
voorzien van de paficabrahma-teekens, terwijl hij een lichtge-
kleurde rabuyutbloem droeg van het model "verworven door 
het zwaard"; hij was geparfumeerd met muskus. 
Kalpika komt in het Skr. slechts als adjectief voor, en be-
teekent dan, volgens P. Wbk. s.v.: geeignet. Goris geeft 
(diss., p. 34) kalpikä op als mogelijken oorsprong van 
kalpaka (sic), welk woord een bloem aanduidt. Behalve het 
eveneens door hem t.a.p. aangegeven kälpaka, kan ook nog 
Skr. kalpaka als oorsprong worden aangenomen, daar dit 
vlg. P. Wbk., s.v. 3) ook een curcuma-soort beteekent. 
KBW. geeft echter sub kalpika, I: een put juk-bloem met 
blad, .... Zie ook Gonda, Bijdragen, 92, pag. 412. In den 
Kidung Sunda, I, 12b weifelt Berg (noot bij vertaling) 
tusschen bloem en ring (als K. 1. van ali 2). Deze laatste 
beteekenis nu blijkt ook uit KBW., kalpika Il. Steunende 
op onze strophe, die een sterke overeenkom·st vertoont met 
K. S., I, 12b, mogen wij nu wel aannemen, dat met "kalpika 
jäga-çatru" bedoeld wordt "een ring, die als magisch af-
weermiddel tegen vijanden dienst doet". Hoe kalpika echter 
aan de beteekenis "ring" is gekomen, is mij niet duidelijk; 
dat het echter deze beteekenis inderdaad heeft, blijkt ook 
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nog uit çaçarudhira. - Çaçarudhira komt reeds voor in 
den Arjunawiwäha, XXIX, 4, waar uit de maat blijkt, dat 
alle klinkers kort zijn. Poerbatjaraka heeft het vertaald 
met hazenbloed, en de tekst zoo opgevat, dat de - overigens 
niet gelukkig gekozen! - term "gesmolten hazenbloed" een 
kleur zou weergeven. Van der Tuuk geeft Bal. vertalingen, 
die voor een deel door verbastering, voor een ander deel 
door onjuiste etymologie zullen zijn ontstaan. Overigens 
lijkt mij de weergave in KBW., s.v. saludira: "zeer kleine 
mirah's, aan ringen geheel in de r:ondte gezet", versterkt 
door de vertaling, die van Eck s.v. saloedira geeft: "een 
ring, die rondom met edelsteenen is ingelegd", zeer bruik-
baar. Zij verheldert het ontstaan van den vorm sasrarudira, 
waarbij men blijkbaar heeft gedacht aan de vele robijntjes. 
Bovendien blijkt, dat ons tekstwoord telkens in verband 
gebracht wordt met een ring; cf. KBW., s.v. Deze samen-
stelling is mij uit het Skr. niet bekend, maar ik betwUfel, 
dat çaça moet opgevat worden als "haas". Het P. Wbk. 
geeft nog: 2) ein best. Meteor; 3) .... Wundermensch; 
4) Symplocos racemosa Roxb.; 5) Myrrhe. Van welke dezer 
verklaringen wij dan wèl moeten uitgaan, durf ik niet te 
beslissen. - Voor paficabrahma verwij s ik naar Goris' 
dissertatie, p. 62 en 63, en naar de daar vermelde litteratuur. 
- De kleur van de rabuyut-bloem (?) wordt ook beschreven 
als petak (Kid. Sunda, I, llb), ijo (Kid. Sunda, I, 12b; 
Rangga Lawe, VIII, 2). - Voor winalät khaçlga (zoo ook 
Kid. Sunda, I, 12b) komt ook wel voor: w. kris, w. curiga; 
cf. binahud angeris in R. Lawe, VIII, 2. - Men kan zich 
ook denken, dat siniram nog op de bloem slaat en dan be-
teekent : besprenkeld met. In de meergenoemde Rangga 
Lawe-strophe staat jinebadan op dezelfde plaats (: achter 
de beschrijving van de rabuyut-bloem), zoodat men zich 
die ook. daar, zij het minder overtuigend, als besprenkeld 
met muskus kan voorstellen. 
23. Abhrä murub rengga ning makuj:a ratna / motar-otar eng 
piling / ndan atur wangkawa / kinedapan ing kilat / ariris 
seng ning mas mat:lik / kadi cätaka / -nglayang tata ning rawis. 
B ratnamakuta. B aku iplv. atur. 
Stralend vlamde de versiering van zijn diadeem, terwijl de ju-
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weelen aan zijn slapen schitterden. Als de regenboog, flikkerend 
belicht door den bliksem, bij een fijnen regen, zoo was de gloed 
van al het goud en de edelsteenen. Gelijk een zwevende cätaka-
vogel was het model van zijn snor. 
De bet. van motar-otar blijkt niet al te duidelijk, maar schijnt 
( ?) h' " .. o.a.. "sc ltteren te zIJn. 
24. Wajanira wahu-wahw atungtung kr~1).a / latya tumurut randi / 
lwir angemu gula / asipat Pangajaran / mewehi manis ing 
liring / anusah prä1).a / asawang prabhw ing tulis. 
A wawu-waww. B wawu-wahw. Men zou ook kr~1).a / 
-latya kunnen spellen. B rangdi. B muwuhi (manis) ning. 
Zijn tanden waren maar even aan de punten zwart gemaakt; 
zijn lippen waren rood als randi, zoodat het wel leek, alsof hij 
suiker in den mond had. Hij had Pangajaran-oogzwartsel ge-
bruikt om de lieflijkheid zijner oogen te verhoogen. Zoo deed 
hij (den toeschouwers van bewondering) den adem stokken, en 
geleek hij wel een koning van de prenten. 
Randi (of rangdi) is een geïmporteerde donkernoode stof 
(vlgs KBW., lIl, 825a). G. R. geeft s.v. ra1).(.li: gebloemd 
fluweel, terwijl het in het Maleisch "e.s.v. chineesch ge-
ribd zijden stof .... " is (Klinkert, s.v. randi). Blijkens 
allerlei plaatsen uit de litteratuur wordt het in verband ge-
bracht met rood. Is randi nu een geïmporteerd woord, of 
beduidde het reeds rood, en is het daarna ook de aanduiding 
geworden voor een bepaalde geïmporteerde stof? Het eerste 
is misschien wel het waarschijnlijkst, omdat blijkbaar in 
randi blijkens de verschillende weergaven meer de stof ge-
zien werd dan de kleur, al is look de stof niet overal dezelfde. 
Doch, reeds in de Arjunawiwäha, Z. XXIX, 9 beduidt het 
rood. Van Eck, Eerste Proeve, geeft weer alleen dekleur.Wil 
men het als "kleur rood" opvatten, dan kan men bij tumurut 
nog denken aan "met strepen, gestreept", een beteekenis van 
turut, waarvan v. d. T., s.v., verschillende voorbeelden geeft. 
Men zou dan kunnen vertalen: waren rood aangestreept. -
Wegens de tweeledige beteekenis van manis: zoet, en liefe-
lijk, kan alles wat zoet is, gebezigd worden om lieflijkheid 
aan te duiden, hetgeen ook hier bedoeld wordt met: suiker 
in den mond houden. - Naast (bot) Pangajaran vindt men 
ook bot Pakudan, en bot Wäji. Bij het nagaan in het KBW. 
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van het gebruik van deze uitdrukkingen stuit men herhaal-
delijk op drukfouten; zoo sub kuda (U, 134b): siput voor 
sipat; sub celek IU, katranggain iplv. katrangganain; onder 
kapal U, waterkuiken iplv. waterkruiken; sub ram in, waar 
mahawa? moet zijn mahawu2 • 
25. Dawuh kalih adan mijil çrï narendra / sopacäraniraçrï / duk 
präptêng pangastryan / pepek paradhimantrya / kasinoman 
kuwu deçi / mwang bhayangkara / cewagara tan kari. 
A paradhimantrï ya (metrum i). B pacatanda iplv. bha-
yangkara. 
Om negen uur maakte de koning zich op om naar buiten te 
gaan met al zijn waardigheidsteekenen, met pracht en praal. 
Toen hij op het audiëntie-plein aankwam, waren daar alle hoofd-
mantrï's reeds bijeen, ook de kasinomans en de dorpshoofden, 
terwijl verder de bhayangkara's en de cewagara's niet ontbraken. 
Volgens 0.-J avo indeeling - die overigens blijkbaar in de 
Middel-Jav. litteratuur en ook in modernere tijden nog ge-
bruikt werd - bestaat zoowel de nacht als de dag uit acht 
dawuh's, te beginnen bij zes uur. [Dawuh I = vallen, U = 
slagen op de bedug, waarmee de verschillende tijdstippen te 
kennen worden gegeven. Voor dezen beteekenisovergang vgl. 
onze uitdrukking: "Er vielen klappen".] Dawuh kalih is 
derhalve negen uur (hier: 's morgens). - Wat met kasino-
man bedoeld wordt in de Micldel-Jav. litteratuur, staat niet 
geheel vast. Zonder twij fel duidt het een bepaalde groep van 
ambtenaren aan, doch welke plaats zij in de ranglijst inne-
men, of wat hun functie eigenlijk was, is niet met zekerheid 
vastgesteld kunnen worden. Volgens F. A. Liefrinck, Bij-
drage tot de kennis van het eiland Bali (T. B. G., 33, 1890), 
p. 281, is "ksinoman" in het moderne Bali een andere naam 
voor plajan, de nieuwelingen onder de leden der desaver-
eeniging (verg. C. C. Berg, Babad Bla-Batuh, 1932, pag. 
XLIX, noot 67). V. E. Kom, Het Adatrecht van Bali, 
(1924), p. 93, noot 1, voegt er bij, dat hij kasinoman "echter 
steeds voor dorpsboden hoorde(n) bezigen". Op pag. 121-
122 en 124 geeft hij nog andere functies op van k(a)sino-
mans, sinomans of psinomans, doch zij schijnen allen min of 
meer als bij figuren bij het dorpsbestuur te fungeeren, en na 
bepaalden tijd afgelost te worden. Ook uit de beteekenissen 
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bij G. R., s.v. sinom opgegeven blijkt, eenerzijds, dat zij een 
- zij het ook zeer ondergeschikte - officieele taak hebben, 
anderzijds, dat ook in het nieuwere Jav. het wisselende en 
consortiale karakter, dat we blijkens de litteratuur op Bali 
aantreffen, aanwezig is. Sinom beteekent ook jonge 1.oot, 
jong, en het tekstwoord kan daarvan zijn afgeleid (vgl. ook 
bovengenoemde gelijkstelling van Liefrinek, en de onderge-
schikte plaats van onze "jongste bedienden"). Gezien de dik-
wijls wisselende waarde van titels, is het gewaagd, deze 
moderne beteekenis ook toe te kennen aan het woord in 
onzen tekst. Verder is het zeer de vraag, of de auteur van 
dit gedicht wel met de juiste verhoudingen uit dien tijd op 
de hoogte was, laat staan de afschrijvers-mede-auteurs I Het 
woord in kwestie worde daarom vooralsnog onvertaald ge-
laten. Grondige vergelijking van de vindplaatsen in littera-
tuur en inscriptie's zal ook hierop vermoedelijk wel eenig 
licht kunnen werpen. - Met bhayangkara en cewagara 
komen wij op nog onzekerder terrein. Bhayangkara betee-
kent in het Skr. : "vreesaanjagend, schrikwekkend", doch het 
is mij onbekend, of in Voor-Indië een ambt bestond, waar-
van de drager aldus werd genoemd. Voor cewagara weet ik 
zelfs geen Skr.-oorsprong (cf. lI, 111, aant.). V. d. Tuuk 
geeft voor bhayangkara op: "lijfwacht", met als (Balisch) 
synoniem "tjewanggara", waaruit zou kunnen blijken, dat 
deze woorden dezelfde beteekenis hebben. Uit hetgeen v. d. 
Tuuk vermeldt bij cewagara is weinig met zekerheid te con-
c1udeeren, zoodat dit laatste woord in zijn werkelijke bet. 
nog onbekend blij ft. Voorloopig heb ik aangenomen, dat het 
een groep bedienden van den vorst is; deze aanduiding heeft 
door haar vaagheid weinig kans foutief te zijn 11 Zie voor 
bhayangkara ook Nägarakrtägama, 18, 5 (aant. van Kern, 
p. 66) en 9, 2 (met aant. van Krom, p. 255). 
26. Sang nätha wus alinggih ing palimanan / kunang sang para 
mantrî / yawi ning carangcang / nganty andika sang nätha / 
sira çri bhüpati angling / lah pariwära / sinengan para mantri. 
B (wus) lunggw' (ing). B kuneng. B yawa (ning) carang-
iicang. B kuneng iplv. si ra. B lah pangalasan / sengana 
p.m. - Men kan in regel 2 ook mantri lezen (zonder samen-
trekking met i). Yawi ning kan men verder ook beschouwen 
ZANG I. 23 
als een afkorting van sayawi ning. 
De vorst nu zat al op zijn zetel. De rnantri's echter waren nog 
buiten de carangcang en wachtten op het bevel van den vorst. 
Toen sprak de heerscher: "Gij, dienaar I Ontbied de mantri's I" 
Palimanan is naar alle waarschijnlijkheid een afl. van liman 
= olifant. De samenhang tusschen het grw. en deze bet. 
van zijn afl. is wel te vergelijken met dien tusschen singha 
en singhäsana. Dat we bij v. d. Tuuk, s.v. gajah nog vinden: 
"gagadjah, zitplaats in een witana" (tent, troonhemel, feest-
tent), ontneemt den gr.ond aan de gissing: palimanan =-= 
bale, en bevestigt bovengegeven vertaling. Palimanan is 
letterlijk: olifantenstal (vgl. pagajahan bij G. R., II, 612b, 
en bij v. d. T., IV, 778b). --i Zie voor de bet. van carangcang 
Kid. Sunda, aant. van Berg bij I, 52b (Bijdragen, 83, p. 
138). Er warde slechts aan toegevoegd, dat ook de bet.: 
een opengewerkte afscheiding, een soort hek om de au-
diëntieplaats, wellicht mogelijk is. Blijkbaar moeten zij, die 
hun opwachting bij den vorst komen maken, binnen (resp. 
buiten; cf. den Jav. tekst!) de carangcang wachten tot de 
vorst gezeten is en het teeken geeft, dat de audiëntie een 
aanvang kan nemen. - De lezing van B: sengana zou men 
eerder verwachten dan het sinengan van A, dat overigens 
als realis toch wel een gebod kan inhouden; men bedenke, 
dat aan het gesproken woord door den toon, waarop het 
gezegd wordt, allerlei nuances kunnen worden gegeven. 
27. Lunga aglis präpta sira sang sinengan / sang ärya patih 
Nambi / rakryan demang Sara / rakryan tumcnggung Tim-
par / Gajah-Biru Mahäpati / mwang patih Emban / tan kari 
rakryan Semi. . 
B lan tumenggung Simpar iplv. r.t. Timpar. B lan iplv. 
mwang. A heeft hier voor het eerst Mahäpati zonder slot-ho 
Demang (met een a) komt in deze hss. herhaaldelijk voor, 
en zal wel identiek zijn aan demung, dat volgens G. R., I, 
602a een oude titel is; vgl. v. Eck, s.v. demung. 
De dienaar snelde heen, en daarop kwamen de ontbodenen, ärya 
patih Nambi, rakryan demang Sora, rakryan tumenggung 
Timpar, Gajah-Biru, Mahäpati, en patih Emban. Ook rakryan 
Semi ontbrak niet. 
Men zou de titels natuurlijk kunnen vertalen, zoo bijv. ärya 
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met "edele", rakryan met "zijne hoogheid", patih o.a. met 
"r~jksbestierder", enz., doch dit lijkt mij niet aanbevelens-
waardig, omdat we geen korte aequivalenten hebben voor 
andere titels, maar vooral ook omdat we over de waarde 
der titels niet met zekerheid kunnen oordeel en, afgezien 
nog van de vraag, of bijv. de vertaling "zijne hoogheid" 
om haar gevoelswaarde wel juist te achten is. Om deze 
redenen laat ik dan ook titels en honorifieke aanduidingen 
onvertaald; over ra en ki zie de opm. bij de volgende strophe. 
28. Ra Lembu-Peteng mwang lkal-ikalan-Bang / Juru-Demung 
tan kari / muwah Pamandana / ki Teguh ra Derpana / Jabung-
Terewes tan kari / mwang Jaran-Bangkal / pafiji Samara 
malih. 
B ra en mwang vóór en nà Lembu-Peteng ontbreken. B 
lkal-ikal-ambang (het laatste deel zonder ak~ara-ha). B 
mwang ken iplv. muwah. A mwah iplv. muwah. B re 
Drpana. 
(En) Lembu-Peteng en lkal-ikalan-Bang; ook Juru-Demung 
ontbrak niet. Verder waren er Pamandana, Teguh en Derpana, 
terwijl ook Jabung-Terewes niet afwezig was. Voorts zag men 
er Jaran-Bangkal en ook nog pafiji Samara. 
Het leek mij het beste, om ra niet als een deel van den 
naam te beschouwen, doch als een zelfstandig, honorifiek 
woordje; vandaar de spelling zonder verbindingsteeken. Dit 
honorifieke woordje doet trouwens in deze litteratuur erg 
archaiseerend aan, en komt vrijwel alleen voor enkele namen 
voor, zoodat het wschl. slechts als maatvullend woordje 
dienst doet, zonder werkelijk de persoon, die door de vol-
genden naam aangeduid wordt, met speciale eer te be-
kleeden. Voor ki geldt m.i. hetzelfde; vandaar ook, dat ik 
deze woordjes zelfs niet in de vertaling heb opgenomen. -
Wat den naam Derpana betreft, deze komt steeds aldus 
voor, ontstaan door het toonloos uitspreken van de derde 
lettergreep van achteren. Een vorm drpana is mij tenminste 
uit het Skr. onbekend. Daar echter de naam Darpana niet 
voorkomt, heb ik het beter geacht, den vorm weer te geven, 
zooals hij in deze mss. wordt geschreven. - Men zou 
kunnen overwegen pafiji, als een deel van den naam be-
schouwd, met een hoofdletter te schrijven. 
ZANG I. 25 
29. Ra Jangkung-Lasem Windan Lembu-Pawagal / Kebwandaka 
tan kari / mantrï Singhakrama / mwang tumenggung Sumarap / 
Käla-Bhüta Bhüta-Bhümi / Gajah-Gambura / Liman-Anguling 
malih. 
B re iplv. ra. B Wingndan. B Singakrama. 
Voorts Jangkung-Lasem, Windan, Umbu-Pawagal, terwijl 
ook Kebo-Andaka niet ontbrak. Verder mantrï Singhakrama, 
en tumenggung Sumarap, Käla-Bhüta en Bhüta-Bhümi, Gajah-
Gambura en ook Liman-Anguling. 
Bij de splitsing der eigennamen bevindt men zich nooit 
op vasten grond. Zoo zou men kunnen verdedigen, dat 
Jankung en Lasem twee afzonderlijke menschen voorstellen, 
hoewel als argument niet zeer doorslaand is, dat Lasem 
ook alléén voorkomt (cf. I, 71). Lasem is een geagraphisch 
begrip. Zie voor Jangkung: Pigeaud's opmerking in zijn 
Sakèndèr-artikel, Djawa, VII, 325, noot 5. - Gambhura? 
Deze vorm, hoe Skr.-achtig ook, wordt niet in het Petersb. 
Wbk. opgegeven. Moet men misschien denken aan een bij-
vorm van gambhïra? De vertaling, die v. d. T. s.v. geeft, 
ondersteunt deze veronderstelling niet. - Men lette op den 
eigenaardigen naam Kebo-Andaka, welke beide woorden 
dezelfde bet. hebben, zoodat men zich af moet vragen, of 
in dit geval niet Andhaka geschreven moet worden. Voor 
andaka = nandaka zie v. d. Tuuk s.v. (I, 43), en C. C. 
Berg, M. J. H. T., p. 75, noot 1; cf. ook G. R. s.v. daka, 
I, 577b. 
30. Kebo-TarUl;a muwah Gajah~Lembana / Gajah-Enggon tan 
kari / demang Süryanätha ,I Angun-angun-Dhikära / Wäyu 
ra Lintang-Angalih / mwang pafiji Sêkar / pafiji Wïranagarï. 
A B mwah iplv. muwah. A Engkon iplv. Enggon. 
Voorts Kebo-TaruIJ.a en Gajah-Lembana; ook Gajah-Enggon 
ontbrak niet, en demang Süryanätha, Angun-angun-Dhikära, 
Wäyu, Lintang-Angalih, pafiji Sekar en pafiji Wiranagarï. 
Lêmbana: zie opm. bij Derpana uit strophe 28. - De 
lezing van B heb ik bij Enggon verkozen, omdat A op andere 
plaatsen ook Enggon heeft en deze naam ook elders voor-
komt: Pararaton, 29, 29 en 30, 27; cf. N. J. Krom, Hindoe-
Jav. Gesch., 1931, p. 428. Volgens deze passage stierf 
Gajah-Enggon in 1398. Daar onze Gajah-:Enggon ten tijde 
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van den opstand van Sora reeds een man moet geweest zijn 
en derhalve reeds geruimen tijd voor 1300 geboren zal zijn, 
zal onze Gajah-Enggon wel niet identiek zijn met den lateren 
rijksbestierder. Desniettegenstaande lijkt mij Enggon beter 
dan Engkon, al zou het denkbaar zijn, dat een afschrijver 
dezen laatsten naam heeft verbeterd in den hem bekenden 
naam Enggon. Hier doet het nadeel van weinig hand-
schriften zich weer duidelijk gevoelen. - In den Rangga 
Lawe (VII, 121 en 125) komt een zekere Süryanäça voor. 
Deze is de zoon van den Chineeschen patih Taru-Janaka. 
De gelijkenis tusschen den naam van dezen Chinees en dien 
van den in deze strophe genoemden Javaan Süryanätha is 
te meer opmerkelijk, daar de th in het Balische schrift 
slechts zeer weinig verschilt van de ~. Hieruit mag natuur-
lijk niet geconcludeerd worden tot gelijkheid der personen, 
vooral omdat de één een Chinees en de ander een Javaan 
is (tenminste, dat zullen wij toch wel mogen aannemen!), 
maar ik vond de overeenkomst te treffend, om haar niet 
even te releveeren. Dat er gefingeerde namen bij dergelijke 
opsommingen zullen voorkomen, lijdt overigens wel geen 
twij fel! 
31. Gagak-Mrdangga mwang Jurang-Dhanujaya / ärya Pajaran 
malih / Lembu-Tigapattra / ärya Sapura sira / Wïraçärdüla 
tan kari / Lembu-Kapila / Sagara-Muncar malih. 
Deze strophe ontbreekt in A. B Mradangga iplv. Mrd. 
(vgl. ndrapati voor nrpati, wrak~a voor wrk~a; cf. I, 12). 
M wang staat niet in den tekst. De ontbrekende syllabe kan 
op vele andere wijzen gecompenseerd worden. 
Gagak-Mrdangga en Jurang-Dhanujaya, en ook ärya Pajaran, 
Lembu-Tigapattra, ärya Sapura, terwijl ook Wiraçärdüla niet 
ontbrak; verder waren er nog Lembu-Kapila en Sagara-
Muncar. 
Het is mogelijk, dat Jurang en Dhanujaya twee afzonder-
lijke namen zijn. - In tegenstelling tot de inscripties en 
de Nägara-krtägama, waarin op ärya meestal (zoo niet 
altijd!) een titel volgt, ziet men hier tweemaal een eigen-
naam op ärya volgen. Als titels zijn pajaran en sapura mij 
althans onbekend. 
ZANG I. Z7 
32. Pafiji Mahäçänta paiijy Amaräjaya I pafiji Gagak-Sumiring I 
sira pafiji Nengah I Kebo-Jampira mangka I ädi ning paradhi-
mantrï I prasama têka I mendek ry arep nrpati. 
Er zou ook driemaal -apaiiji gespeld kunnen worden. B 
Sumuri iplv. Sumiring. B Atêngah iplv. Nengah. Van regel 
4 af heeft B: Kebo-J ampira sira I akweh mantrï yan 
winuni I presama teka I mendek ri jeng ndrapati. A 
mendêk yryarepa(n) nrpati. Voor B ndrapati en presama 
zie I, 19. 
En ook pafiji Mahäçänta, pafiji Amaräjaya, paiiji Gagak-
Sumiring, pafiji Nengah en Kebo-Jampira. Zoo waren dus de 
voortreffelijksten der opperste mantrï's gekomen om zich in 
hulde te buigen voor den vorst. 
Amaräjaya heb ik opgevat als den genasaleerden vorm van 
paräjaya; zoo komt het ook voor in de litteratuur. Men 
zou er echter ook een samenstelling in kunnen zien van 
amara en jaya. De eerste afleiding lijkt mij echter te ver-
kiezen. - Dat paiiji Nengah = Kêbo-Nengah, lijkt mij 
zeer te betwijfelen. Deze laatste zou n.l. reeds gesneuveld 
zijn bij den overval van Jaya-Katong in Tumapel (cf. 
Rangga Lawe, I, 40 en Har~a-Wijaya, II, 74 b). 
33. Anglung angga amädapa awot sekar I (r)i jengira nrpati I 
sama wus kinen a- I -ngelingi ri unggwannya I sakweh para 
tanda mantrï I mwang kasinoman I anglurah kuwu deçi. 
B weer: ndrapati. A kinena / samingilingi unggwan / (of 
moet men dan a-I -sanuÎ. spellen?). 
Met diepgenegen lichaam, als jonge loten, maakten zij sembah's 
voor den koning, die hun beval, ieder zijn eigen plaats in te 
nemen, allen tanda's, mantrï's, kasinoman's, lurah's en kuwu's 
en de deça. 
Angelingi ri unggwannya is letterlijk: zich van zijn plaats, 
zijn positie bewust zijn, zich rekenschap geven van zijn 
rechten en plichten. Doch ik meende in dit verband een 
bevel van den koning te kunnen verwachten, om de mantrï's 
te doen plaats nemen. Vat men nu de bovengenoemde uit:-
drukking zeer letterlijk op,' dan kan men komen tot de 
gegeven vertaling, wanneer men daarin den nadruk legt 
op: eigen. Doch het is de vraag, of men dat in de afleiding 
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van eIing mag leggen. Men kan echter ook uitgaan van 
iIing. Iling is een dialectische vorm van eling (en eig. het 
grw. ervan?); het beteekent ook: bekijken (maar is dan 
meestal verdubbeld; cf. G. R. s.v.); vgl. KBW., I, 301b. -
Deçi, beschouwd als bijvorm van deça, kan ook zijn: de 
desagenooten. Men kan het gebruik hier dan vergelijken 
met onze zegswijze., dat op een vergadering ook het platte-
land aanwezig is. Het is mij onbekend, of de deça van een 
audiëntie uitgsloten was of niet, maar ik heb deze vertaling 
met opzet gegeven als tegenhanger van kuwu deçi in I, 25. 
Verg. KBW., sub deça, 2° (lI, 457a). 
34. Çiwa Buddha munggw ing iringan sang nätha / wus samitatêng 
linggih / angäçcarye mulat / tangkilan çrï narendra / atur 
çikhari ning sari / de ning bhü!?aIJ.a / sopacara sang mantrL 
B 2 en 3: k!?atrya (moet om het metrum k!?atriya zijn) 
munggw ing uri / wus atatêng unggwan /. A angaçcayeng. 
B angaçcaryeng. A çikhariIJ.ï sari. 
De Çiwaïetische en Buddhistische geestelijken zaten terzijde 
van den koning. En allen waren volgens rang en stand op hun 
plaats gezeten. De vorst verwonderde zich, toen hij zag, hoe 
zij hun opwachting maakten, want het was als een bloemenberg 
vanwege den feesttooi en al de waardigheidsteekenen der 
mantrï's. 
Het is de vraag, wat er precies met Çiwa Buddha wordt 
bedoeld. Ik geloof niet, dat wij dit moeten opvatten als een 
enkelvoud, want er is geen reden om aan te nemen, dat we 
hier met een Çiwa-Buddhistischen priester zouden te doen 
hebben. Ik geloof ook niet, dat "de huispriester(s) des 
konings" gemeend is (zijn), zooal" er een voorkomt in den 
Kid. Sunda, I, 15b (zie ook 16b). Uit strophe 46 moet 
men n.l. wel opmaken, dat bij deze vergadering de tripak!?a 
vertegenwoordigd is. Dan blijft echter nog de mogelijkheid, 
dat het de superintendenten zijn van deze drie gezindten. 
Doch dit is nergens uit op te maken; en daar deze op-
somming van de tripak!?a op verschillende plaatsen voor-
komt in een ontwijfelbaar meervoudige bet. der samen-
stellende deeIen, lijkt het mij het beste, ook hier te denken 
aan een grootere groep der drie categorieën van geestelijken. 
ZANG I. 29 
Zie nog Krom's aant. bij de Nägarakrtägama, uitg. 1919, 
pag. 280 en 281. - Çikhari is een variant van çikhara = 
top (van een berg). Gezien het zinsverband en in aanmer-
king nemende, dat de bloemènberg-vergelijking vaak ge-
bruikt wordt bij een menigte fraai uitgedoste menschen, 
kunnen we hier voor çikhari de vert. "berg" aanvaarden. -
De lezing angäçcarye mulat is gekozen, omdat er zich bij 
andere lezingen verscheidene bezwaren voordoen. De beste 
spelling met behoud van B's lezing is: angäçcarye ng mulat. 
Bij deze opvatting is dus ng mulat subj. van angäçcarye, 
terwijl tangkilan çrï narendra dan obj. kan zijn bij mulat, 
of wel mulat zonder obj. staat en met tangkilan een nieuwe 
zin begint. Zoo zou men kunnen vertalen: "De toeschouwers 
stonden verbaasd, (want) op de audiëntie van den vorst 
was het als .... " Dan moet men zich echter neutrale toe-
schouwers bij de audiëntie denken. De bezwaren zijn wel 
niet zeer gewichtig, doch de gegeven vert., mogelijk door 
een zoo kleine wijziging als het weglaten van het ng-teeken, 
leek mij beter. 
35. Kuneng sang nätha mulat semu ning mantrya / kaya tan 
kadîng lagi / sasolah swabhäwa / padangemu rudita / emeng 
sira çrï bhüpati / rumasêng citta / mulat polah ing mantrï. 
A kunang. B kadi (of: kadî?) iplv. kadîng. B pada aSlTIu. 
B eng iplv. ing. 
De vorst n~ lette op de gelaatsuitdrukking van de mantrï's. 
Het leek wel, of hun geheele wijz'e van doen en hun houding 
nietwas zooals voorheen. Het was, alsof zij op het punt ston-
den om te weenen. Beklemd dacht de koning er over na, toen 
hij de manier van doen der mantrï's zag. 
Beide mss. hebben sasolah. Dit zal men als een stapelvorm 
moeten beschouwen, waarin solah als secundair grw. fun-
geert. - Angemu beduidt in uitdrukkingen als deze: in 
den mond houden, binnenhouden, onderdrukken, nèt kun-
nen bedwingen, en zoo: op h~t punt staan. Verg. ook de 
(N.-J.) uitdrukking: rawat luh, die dezelfde bet. heeft. De 
andere bet., die men bij G. R. s.v. vindt, zal haar ontstaan 
te danken hebben aan een verkeerd begrijpen van deze uit-
qrukking. De bet.: bewaren, opbergen kan hier gevoeld zijn 
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als: wegbergen en kan zoo tot afwisschen zijn ontwikkeld. 
De juiste bet. is echter: in voorraad houden, en zoo in dit 
speciale geval: in de oogen hebben, of ook: op het punt 
staan om te weenen. 
36. Kaya dudu krama ning mantrï sawita / kaya angdani wi~ti / 
mangka de sang nátha / pineh-pineh ing citta / awuwuh 
karasêng ati / semu ning mantrya / lwir maleccha agusti. 
B mantry asawita (of: mantrya iplv. mantrï). B ng (wi~ti)/ 
mangke. B eng iplv. ing. B ri smu iplv. semu. 
Deze scheen wel anders te zijn dan de houding van mantrï's, 
die hun opwachting bij den vorst maken. Het leek wel, alsof 
zij moeilijkheden irl den zin hadden. Aldus reageerde de koning: 
hij overlegde bij zichzelf, en steeds meer vatte het gevoel post 
in zijn hart, dat het voorkomen der mantrï's was, alsof ZlJ 
ontrouw waren jegens hun heer. 
Sawita is een bijvorm van sewita en gaat dan ook op dit 
Skr. woord terug. Voor de klankverandering vergelijke men 
de overgangen van çaiwala = sewala in sawala, siwala en 
suwala. De klankverandering tot u is vertegenwoordigd in 
het N.-Jav. suwita (of suhita). - Terloops worde de aan-
dacht gevestigd op het voorkomen van a- (in agusti), in 
de bet., die het beste weergegeven wordt met ons "jegens". 
Men zie over dezen vorm, die op één lijn staat met ouder 
ma-, C. C. Berg, Inleiding, p. 208; S. J. Esser, Djawa, IX, 
6, p. 244-246 en R. A. Kern, 't Prefix ha-, Bijdragen, 89, 
p. 117-120. 
37. Watra tiningalan sakweh ing sang mantrya / denira çrï 
bhüpati / kun eng para mantrya / wikan ry ulat sang nátha / 
adrewe sekeI ing ati / lah paran bhaya / paran rinasêng ati. 
A tininghal (metrum !). A (wikan)yry. B (wikan) ring 
yulah (voor ring ulah of ri ulah). B kesel iplv. sekeI. B 
mangke iplv. paran (in r. 7). 
Zonder uitzondering werden alle mantrï's door den vorst opge-
nomen. De mantrï's van hun kant merkten de gelaatsuitdruk-
king van den koning op, en met bezorgdheid in hun hart 
vroegen zij zich af: "Ach, wat zou er toch zijn? Waar zou hij 
toch over denken? 
B 6 en 7: "Ach, waar zou hij nu toch over denken? 
ZANG J. 31 
38. Mene tan wun kawedar dera sang nätha / apan durung 
kayêki / bungah ing wadana / sapa kabendonana / sang mantri 
dera nrpati / syapa kang wruha / sira sang para mantri. 
B kapabendonana. B weer: ndrapati. 
Weldra zal de koning het zeker wel te kennen geven, want 
zulk een gloed ~Is nu over zijn gelaat ligt, is er nog nooit 
geweest. Wie van de mantri's zou den toorn des konings moeten 
ondervinden? Wie van de mantri's zou het gewaar worden?" 
Bungah wordt door v. d. T. o.a. weergegeven door bingar. 
Dit wordt blijkens een s.v. bij v. d. T. aangehaalde uitdruk-
king ook gezegd van de roodheid van het vertoornde ge-
zicht (cf. ook sub marus). Blijkens den context kan bungah 
hier ook slechts bedoeld zijn van het uiterlijk waarneembare 
teeken des toorns op het gezicht van den koning. Blijdschap, 
vreugde of opgeruimdheid passen hier zeker niet. - Wruha: 
het kan zijn, dat de eene mantri zich afvraagt, of een der 
anderen het ook gewaar is geworden, dat 's konings gelaat 
er dreigend uitzi·et - het is ook mogelijk, dat de mantri 
zich de vraag stelt, wie van hen allen de toorn des konings 
zal gewaar worden, zal hebben te verduren. Bij de vertaling 
heb ik dit - evenals in den tekst - in het midden gelaten. 
39. Mangka pangrasa ning mantri amiweka / rep tan ana wany 
angling / wruh wanci sang nätha / kuneng çri naranätha / 
tinangkil tan adrewe ling / lagi rumasa / endi katujw ing ati. 
B katujwêng. 
Zoo was de gedachtengang der mantri's bij hun overwegingen. 
Zij hielden zich stil en er was er geen, die het waagde te 
spreken, gezien de stemming van den koning. De vorst nu 
sprak tijdens de audiëntie geen woord, doch peinsde over dat-
gene, waarop zijn gedachten ook maar stieten. 
"Vanci beteekent o.a. geaardheid, eigenaardigheid, kuur, en 
is dan synoniem van watek. - Endi is hier wel van dezelfde 
strekking als endi-endi. 
40. Wekasan dadya alon sira angucap / bapa räjfmgapêki / denira 
rumasa / mulat semu mng mantrya / kaya maleccha agusti / 
sukhêngsun bapa / sinamühan ing mantri. 
A dady al on ; in den tekst is er dus e~n a aan toegevoegd. 
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BI: Wêkasan dadya anb"ling sang nätha; de maat kan daar 
hersteld worden bv. door acht'er angling: sira in te voegen. 
A mulat rumasa iplv. rumasa mulat. 
Tenslotte sprak hij dan toch: "Eerwaarde Heeren, wat is nu 
Uw meening met het oog op de houding der mantrï's? Het 
lijkt wel, of zij ontrouw zijn jegens hun heer. Ik ben blij, 
Heeren, dat alle mantrï's hier aanwezig zijn." 
Bapa räja is de aanspraaktitel door vorsten gebezigd tegen 
priesters en brahmanen; vgI. v. d. T., s.v. räja (I, 764b).-
Uit de laatste twee regels maak ik op, dat de koning het 
aangenaam vindt, dat er geen mantri ontbreekt, en wel 
hierom, omdat dan reeds een opstand te duchten zou zUn, 
en nu blijkbaar het ergste nog niet te vreezen is. -
Sinamühan heb ik opgevatals het pass. van: met betrekking 
tot iemand met z'n allen handelen, en hier: met z'n allen 
tot iemand komen. Ik ben er echter niet zeker van, en geef 
deze vert. onder voorbehoud. 
41. Sang yati wus wruh ri i~ti çri narendra / yan kasusukan Kälï / 
dadya tan wasthitya / anggegwani çäsana / sak~al).a eneng sang 
yati .I tan sakêng him / -mrih sahurêng nrpati. 
B ing iplv. rio B wasthistya. B anggegwani ng. AB sawurêng. 
B nrapati (hier dus zonder de euphonische d). 
De geestelijken waren er mee bekend, dat 's konings geest door 
Käli bezeten was, zoodat hij zich niet aan de wetboeken bleef 
houden. Een oogenbIik zwegen de geestelijken, echter niet, 
omdat zij te kort schoten in het zoeken naar wat iij den koning 
zouden antwoorden. 
I ~ti is eig. wensch, verlangen, doch als "het geheel der 
wenschen en verlangens": geest. I~ta geeft v. d. T. ook weer 
met manah, ati, kaharep, en i~ta = ± i~ti. - Voor Käli 
zie I, 10. - Wasthitya, waarsch. af te leiden van Skr. 
awasthiti (cf. v. d. T., s.v. wasthitya), schijnt te beteekenen: 
blijvend, zich houdend aan, vaststaand. Ons: blijven was 
hier een welkome vertaling en is ook toepasselijk op Rangga 
Lawe, I, 77. 
42. Nirdon kasarjanan ing wacananira / rinasa-rasêngati / lwir 
patitêllg cakra / dawuh angene çilä / tan anafiumbanêng ati / 
yan tan sahura / tan poly'a çri bhüpati. 
ZANG 1. 33 
B angenêng (niet duidelijk). B (anafiumbanêng)gati. AB 
sawura. 
(Neen, maar omdat) zonder nuttig effect zou zijn de diepe 
zin van hun woorden, in het hart overwogen; evenals wanneer 
een cakra valt, en in zijn val een steen treft (zonder dat zulks 
daaraan te bemerken is), zoo zou ook deze zijn hart niet be-
roeren. Doch indien zij niet zouden antwoorden, zou de koning 
er zèker geen nut van kunnen hebben. 
Voor kasarjanan zie G. R. s.v. Uitgaande van Skr. sarj, 
dat o.a. "scheppen, tot stand brengen, te voorschijn roepen" 
beteekent, kan men ook vertalen: uiting, het uiten. -
Afiumbana = kussen, en in gewijzigden zin: omgang 
hebben. Geheel zeker ben ik niet van de boven gegeven 
vertaling. 
43. Marma tan pafijang sahur (r)ing çrï narendra I dinayan depun 
aris I peh ning rasa tattwa / aywa iman sang nätha / amrih 
trpti ning nagarï / aywa pramäda / sang näthangrak~a bhümi. 
A sawur. BI: Endi sinangçayanira (çrï n.). A dinuyan iplv. 
dinayan. B ima iplv. iman. B sutrptîng iplv. trpti ning. B 
premäda (cf. I, 19). 
Vandaar, dat zij weldra den koning antwoordden: "Behandel 
hen op vriendelijke wijze. Want het is de quintessens van wat 
men denkt en wat men zegt, dat de koning niet verzuime te 
streven naar het heil van zijn rijk, en dat de koning niet nalatig 
Zij in het beschermen der wereld. 
In KBW., I, 381, vindt men achter nora iman2 verscheidene 
weergaven, waaruit blijkt, dat het werd opgevat als: niet 
nalatig zijn, niet achteloos, onachtzaam etc. zijn. Hier past 
deze bet. heel goed. Helaas geeft van der Tuuk bij nora 
iman2 en tan iman2 geen vindplaatsen op. Iets verder citeert 
hij wel Rangga Lawe, I, 86, waar men ook: niet achteloos, 
niet veronachtzamen kan vertalen. - De vertaling van 
dinayan is onzeker. Wellicht kan men ook vertalen: Oefen 
op zachte wijze invloed ui~, of iets dergelijks. Ik geloof niet, 
dat de directe rede nà dezen regel begint. 
44. Nitya maweh pratiwimba sirêng jagat / aywa mem'!ng nrpati I 
depun kawruhana / ala ayu ning sarat / atur amejahi agni / 
saha kukunang I munggw ing atep wus wrddhi. 
Verh. dl. H. 3 
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B mawe prati iplv. maweh pratiwimba. B ndrapati. B alah 
iplv. ala. B tahen iplv. atep. 
Steeds moet hij een voorbeeld geven aan de wereld, en onop-
houdelijk lette hij op onheil en geluk voor de geheeIe wereld. 
Het is er mee als met het blusschen van een vuur en het dooden 
van een vuurvliegje. Als het (eenmaal) in het dak zit, breidt 
het zich spoedig uit. 
De bedoeling van de vergelijking is, dat men bij het blusschen 
van een brand er spoedig bij moet zijn, en dus op het 
kleinste vonkje attent moet zijn, al is het dan ook een vuur-
vliegje op het zoo brandbare dak. De vergelijking wordt 
verder uitgewerkt in de volgende strophe. 
45. Litnya yatnakena pusus de sang nätha I düra n atemah 
wrddhi I mangka de sang näthà I -ngalap lengka ning jagat I 
düra n tan wrddhi tang bhümi I prayogakena I sandhi-sandhi 
ning gati. 
B kayatna kapusus iplv. y.p. B wraddhi (in regel 5; in 
regel 2: w!·ddhi !). B preyogakena (verg. I, 19). B ati 
iplv. gati. 
Zoolang het nog klein is, moet de koning het trachten te delgen. 
Dan zal het waarlijk niet meer toenemen. Zoo behoort de vorst 
ook weg te nemen hetgeen de wereld bezoedelt. Dan zal de 
aarde zekerlijk gedijen. Daartoe moet echter een vaste gedrags-
lijn gevolgd worden." 
B 1 kan men ook vertalen: Als het nog klein is, moet de 
koning er reeds voor op zijn hoede zijn en het delgen. 
46. Mangka ature r~i çewa sogata I wijil ing swara manis I 
amenak karengwa / al on wijil ing çabda I mangde resep ing 
angapi I sukha sang nätha I mange rumasêng ati. 
AB amenakarengwa. B swara iplv. çabda. B 5, 6 en 7: m.r. 
yan pisinggih I manga (lees: mange) s.n. Ilagi r.a. 
Zoo waren de woorden van de B-~i's, de Çiwaietische en Bud-
dhistische geestelijken. Hun stem klonk lieflijk en was aange-
naam om te hooren. Vriendelijk klonken die woorden; zij ver-
schaften vreugde aan wie ze vernam. De vorst was verheugd, 
en geroerd overlegde hij ze in zijn hart. 
Zie I, 34, aant. 
ZANG I. 35 
47. Ndan ken Mahäpati gumuyu ing citta / mulat polah nrpati / 
mwang semu ning mantrya / tan wruh kenêng opäya / denya 
sük~mangdani weri / tan mari denya / -nglocita eng jro ati. 
A Mahäpatih. B eng iplv. ing. B ndrapati. B upäya. B 
angdanîng w. 
Mahäpati nu lachte in zichzelf, toen hij de houding van den 
koning zag en de gelaatsuitdrukking van de mantrï's. Zij be-
merkten blijkbaar niet, dat zij in zijn listen gevangen raakten. 
Immers, in het geheim stuurde hij aan op oneenigheid en 
voortdurend liet hij daarover zijn gedachten gaan. 
48. Sakweh ing tanda mantrï semu kemengan / menggah akecap 
titir / semune tan menak / silih-dele eng rowang / pada 
anggunggung ing käpti / kaciry eng uI at / tan wun angdani 
wi~ti. 
B asmu iplv. semu. A manggah akeca titis. A silar ing iplv. 
silih-dêle eng. B. dela iplv. dele. B angugungi k. iplv. 
anggunggung ing k. B uI ah iplv. ulat. B angdanîng w. 
Alle tanda's en mantrï's zagen er beklemd uit; herhaaldelijk 
zuchtten en steunden zij. Zij schenen zich niet op hun gemak 
te gevoelen, en een ieder gluurde naar zijn collega's. Allen 
maakten de rekening op van hun wenschen. En aan hun ge-
zichten was het te zien, dat zij ongetwijfeld op moeilijkheden 
aanstuurden. 
Onder "de rekening van hun wenschen opmaken" versta ik, 
vooral in verband met de komende uiteenzettingen, het 
nagaan van de voor- en nadeelen van de houding, die zij 
wenschen in te nemen. 
49. Kang natgata käptinyangalih ing deça / awedi eng nagari / 
apan tan urunga / räjya kalangan ing prang / käptinyanglonloni 
ng gati / ndatan kawruhan / lungangunduri wi~ti. 
B tweemal äpti iplv. käpti. A -angloloni. A lungha. B 
-angundurîng. 
De vreesachtigen (onder hen) wilden vertrekken naar hun 
plaats (van herkomst), daar zij bevreesd waren in den kraton, 
omdat het rijk ongetwijfeld het tooneel van een strijd zou 
worden. Zij (voor zich) wenschten het wat kalm aan te doen, 
en onopgemerkt te vertrekken om de moeilijkheden te ont-
wijken. 
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Zie voor natgata: Gonda, Varia, U, in Bijdragen, 88, 
462-464. 
50. Apan awas denya angrasa ing citta I tur denya angawruhi / 
ri semu ning mantrya I kang tan natgatêng bhaya I tan keweh 
denyimgrasani I ingkene ta ngwang I müla ning nemwa lewih. 
B ingkenya iplv. ingkene. B anmu iplv. nemu. 
Want zij hadden 't wel begrepen, en hadden aandacht ge-
schonken aan de houding der (andere) mantrï's. Zij, die niet 
vreesachtig waren, dachten er onbekommerd over: "Nu is het 
mij mogelijk om den hemel deelachtig te worden. 
Mma is eig. oorsprong, begin; reden, aanleiding. - Anemu 
lewih heb ik opgevat als een aequivalent van andungkap 
lewih (o.a. Rangga Lawe, X, 23) = manggih swarga (cf. 
v. d. T., U, S40a). Lewih = eig.: voortreffelijk lot, maar 
hier is zeker de hemel bedoeld. 
51. Ingkene ta ngwang angemasi antaka I urip atemah pati I paran 
sinangçaya lala aya tinemwa I sadum titah ing hyang widhi / 
paran rinasan / mangka pangrasêng ati. 
B angemas iplv. angemasi. B alah iplv. ala. B 5 en 6: 
sadum ning titah ning widhi / tan kana (lees: kena) kinas I. 
A heeft achter ati nog: nrpati. Dit woord valt dus buiten 
de maat, maar komt ook in het verband volkomen los te 
staan. 
N u ga ik het met den dood bekoopen. Maar het leven eindigt 
toch met den dood, waarvoor zou ik dan beducht zijn? Hetzij 
kwaad, hetzij goed, al wat de Beschikker heeft toebedeeld, moet 
men ondergaan. Waarom zou ik tobben?" Aldus was hun ge-
dachtengang. 
B 6: "Daaraan valt niet te ontkomen." - Paran rinasan 
zou men ook kunnen vertalen: Waarom zou ik er nog 
verder over praten? Ik geloof echter (vooral om den vol-
genden regel), dat de boven gegeven vertaling hier beter 
past. 
5 la. Sang mantrï wruh eng nïti çüra lághawa / tan angeweh ing 
ati I ri teka ning bhaya / siramrih nayopäya / -pan tan bheda 
pati urip / dadya angrasa / mangka sipat ing dadi. 
A heeft hier de strophen 79, 80 en 81a, terwijl er ontbreken 
Sla tot en met 52. B tweemaal: suralegawa. 
ZANG I. 37 
De mantri's, die op de hoogte waren van de levenswijsheid, 
die dapper waren en behendig, bekommerden zich niet om de 
komende gevaren, maar zonnen op listige handelwijzen. Voor 
hen was het immers om het even, of zij dood waren of leefden; 
dus zij dachten: Zoo is het lot der menschen. 
Ik heb çüra en läghawa als adjectieven opgevat, doch men 
kan deze woorden ook als substantieven beschouwen. De 
zin is dezelfde. - In deze strophe wordt een derde categorie 
genoemd tegenover de vreesachtigen en de fatalisten in de 
vorige strophen. - Sipat is eig. lijn, richtlijn, gedragslijn, 
doch ook de lijn, waarlangs iets zalloopen, hetgeen uit-
gestippeld is; en zoo kan men het weergeven met . lot. -
Deze en de volgende strophen, die in A ontbreken, zijn 
in het verband wel eenigszins op hun plaats, doch de rede-
neering is niet overal zeer logisch en met twee groepen 
mantri's kunnen wij volstaan. Dan zou dus eigenlijk voor 
den gang van het verhaal alleen 52 onmisbaar zijn; vandaar 
dat ik daar weer doorgeteld heb, en de hier volgende 
strophen onder 51 heb gerangschikt. Toch zijn beide mss. 
hier blijkbaar niet geheel in orde: In A ontbreekt dus 
minstens strophe 52, terwijl in B de opeenvolging der 
strophen ook niet zeer logisch is; zie de opm. bij 51b. 
51 b. Käla ning urip wus anemu kasukhan / mati swarga pinanggih / 
umunggw ing Meru mas / ingayap ing apsarä / tembyajanma 
sukha w~ddhi / kula santäna / kinatwangan ing bhümi. 
Ontbreekt in A. B heeft: jadma; sentana. Daar in B over 
het algemeen moderne vormen en balinismen voorkomen, 
heb ik de vrijheid genomen, hier janma en santäna te 
schrijven. Sukhawrddhi te spellen? 
Tijdens het leven smaakten wij genoegens; en als wij sterven, 
zullen wij den hemel verwerven, en zullen wij op den gouden 
Meru omringd zijn door hemelnymphen, terwijl wij dan later 
een leven van vreugde zullen erlangen, in groote mate familie 
en nageslacht verkrijgen, en geëerd worden door de wereld." 
Men vergelijke voor deze, overigens zeer bekende, rede-
neering ook nog Kid. Sunda, II, 7-11. - De derde categorie 
blijkt te zijn die van de mantri's met de ware heldenmoraal ! 
- Er wordt van strophe Sla naar 51b een gedachten sprong 
gemaakt: Er had eerst verteld moeten worden, dat het zeer 
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verdienstelijk is, om op het slagveld den heldendood te 
sterven. Het kan zUn, dat de dichter van deze strophen 
zelf dien gedachtensprong heeft gemaakt - hij heeft het 
immers juist gehad over strijd, die dreigt te ontbranden -, 
doch het is ook mogelijk, zelfs niet onwaarschijnlijk, dat de 
tekst niet volledig is. 
SIc. Mangka pangrasa ning mantrï apadudwan / sang wruh anglus 
nagarï / siddha-siddhêng kuna / kawiçe~a ning titah / amuhara 
laIi-lali / rumak~êng rájya / rajah tamah naputi. 
Ontbreekt in A. B heeft kaweseça; amuwara. 
Zoo was de gedachtengang der mantrï's met hun verschillende 
meeningen. Zij, die geslepen waren, gingen den kraton ver-
laten. Zij waren vroeger min of meer voortreffelijk geweest, 
en onderworpen aan de bevelen, maar nu waren zij ertoe ge-
komen, om min of meer nalatig te worden in het beschermen 
van het rijk. Hartstocht en begeerte verblindden hen. 
Siddha-siddha wordt ook wel gebruikt in den zin van een 
gelofte afleggen. Daar er hier echter geen irrealis op volgt, 
leek de bovengegeven vertaling beter. De vertaling van 
deze strophe is niet geheel zeker, omdat niet goed blijkt, 
of er nu weer van de eerste groep wordt gesproken (I, 49) 
of van een nieuwe categorie. 
Sld. Amuhara tan katolih buddhi sattwa / tekanguluri buddhi / 
trt?1)ä atilobhä / -miyaçêng sama rowang / amuhara lali gusti ! 
atemah tukar / kaarepe siniwi. 
Ontbreekt in A. B: angulurin. - Men kan buddhi en 
sattwa ook als een compositum aaneenschrijven. 
Het kwam er van, dat zij zich niet bekommerden om inzicht 
en trouw, ja zelfs hun zin, hun lusten en onmatige verlangens 
gingen volgen, en zich keerden tegen hun collega's. Het gevolg 
was, dat zij zich om hun heer nid bekommerden, en tenslotte 
in strijd kwamen met de wenschen des konings. 
Siniwi wordt vrijwel steeds van een vorst gezegd in dit 
litteratuurgenre. Eenigszins vreemd is het suffix -e van 
kaarep, nu er over een vorst gesproken wordt. Wil men 
het toch op de mantri's laten slaan, dan moet men de laatste 
twee regels vertalen: en tenslotte kwamen zij in verzet, 
(omdat) zij eerzuchtig waren. - Yaça is eig. Skr. yaças 
ZANG 1. 39 
= roem. Het heeft de bet. gekregen van: roemrijke daad. 
Zoo is het te verklaren, dat het als K. 1. van gawe dienst 
doet: alles wat de vorst doet, verschaft hem immers roem! 
Zoo is vooral het oprichten van een tempel een roem-
brengende, roemrijke daad; vandaar, dat de tempel zelf 
wel met dit woord werd aangeduid. Tenslotte behaalt men 
zijn roem niet het minst op het slagveld, in den strijd, zoo-
dat het verklaarbaar is, dat yaça ook strijd kan beteekenen. 
52. Tan asuwe sang nätha tinangkil sini / -pan tan çobha nrpati / 
mulat smu ning mantrya / salah tarka denira / amiweka ring 
jro ati / mantuk sang nätha / mari miweka mantrï. 
Ontbreekt in A. B heeft nrapati (cf. I, 41). 
Niet lang hield de koning zitting, want hij was niet aangenaam 
gestemd, gezien de houding der mantrï's, waarvan hij zich een 
verkeerde meening vormde in zijn overpeinzingen. De vorst 
trok zich terug, en staakte het critisch beschouwen der mantrï's. 
Misschien heeft salah tarka enz. hier een sterkeren Zlll: 
"die hij niet vertrouwde, toen hij erover peinsde." 
53. Aluwaran sakweh ing tandadhirakryan / gumerebeg ing märgi / 
dinulur ing bala / pad a angungsir grha / tan kawar1).a sirêng 
märgi / wus präptêng umah / ucapen Mahäpati. 
A alwaran iplv. aluwaran. B gumarebeg. B angungsi graha 
(alweer: r<ra !). A Mahäpatih. 
Alle tanda's en adhirakryans gingen uiteen. Onder groot ge-
druisch op den weg werden zij begeleid door hun manschappen. 
toen zij naar huis gingen. Van onderweg worde over hen niet 
verteld. Zij bereikten hun woning. Er worde gesproken van 
Mahäpati. 
Gumerebeg kan ook beduiden: een groote menigte vormen, 
dus zonder den nadruk op het lawaai te leggen. 
54. Tistis ning arka sinengan de sang nätha / pariwäranuruhi / 
ndan lingnya angucap / ki gusti umareka / andikanira bhüpati / 
woyêng pamengkang / çrï bhüpati alinggih. 
A B dera iplv. de. Dit was de eenvoudigste wijze, om de 
maat te herstellen. B -imuruhin. B i iplv. ki. B oyêng iplv. 
woyêng. B 7: mahu çrï narapati. 
Tegen zonsondergang werd hij ontboden door den koning. Een 
bediende kwam hem halen met de woorden: "Heer! De koning 
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verzoekt U, voor hem te verschijnen. Z.M. is gezeten op de 
pamengkang." 
Pamengkang is een ruimte bij de wijil pisan , binnenste 
kratonpoort, en ligt dus dicht bij (vormt een deel van?) 
het eigenlijke paleis, de dalem. 
55. Ken Mahäpati egar bungah ing citta / çrnggära denya angling / 
sandika sang nätha / menêngsun umareka / sapa marek eng 
nrpati / sang inujaran / angling tan bonten singgih. 
A Mahäpatih. B denyangling (metrum !). B mene sun. B 
ndrapati. B inujuran. 
Mahäpati was opgewekt en verheugd van zin. Vriendelijk sprak 
hij: "Zooals Z. M. beveelt! Ik zal dadelijk voor hem ver-
schijnen. Wie zijn er bij Z. M.?" De toegesprokene zeide: "Er 
is heelemaal niemand. 
56. Sok pariwära alit-alit mareka / lah parenga sirêki / adulur 
lumampah / tan kawarlfa ing märga / lakunya wus präptêng 
yawi / jro ning pangastryan / kinon sira lumaris. 
Aamareka; B umareka. Het weglaten van de u is een van 
de mogelijkheden, om hier de maat in orde te brengen. A5: 
lakunya wus präpti (metrum!); B heeft daar: lakunya wus 
präptêng märgi yawi. Nu stond er in A eerst l.w. präpta 
yawa (sic), hetgeen later "verbeterd" werd in l.w. präpti 
(metrum!), vermoedelijk om de vreemde opeenvolging: 
yawa en jro. Met vrij groote waarschijnlijkheid kunnen we 
dus de maat herstellen door yawi als slotwoord van dezen 
regel te beschouwen. Een tweede mogelijkheid is, dat men 
in de lezing van B juist het woord yawi laat vervallen. B 
kinen iplv. kinon. 
Alleen jonge bedienden zouden bij hem kunnen zijn. Gaat U 
maar gelijk met mij mede!" Van onderweg wordt niet ver-
haald. Zij kwamen aan op het buitenplein ; binnen de pangastryan 
(gekomen), ontvingen zij het bevel, verder te gaan. 
V olgens de herstelde lezing van B (zie boven: tweede 
mogelijkheid): Zij kwamen, op hun weg (naar den vorst), 
binnen de pangastryan aan. - In de bovengegeven ver-
taling stel ik mij voor, dat de yawi geacht wordt, verder 
van den eigenlijken kedaton verwijderd te zijn dan de 
pangastryan. 
ZANG I. 41 
57. Ken Mahäpati tumanduk eng pamengkang / pareng kang 
anuruhi / sang nätha katemwa / alinggih ing gigilang / kaeban 
bhujagasäri / asmu tan çobha / solahira nrpati. 
A Mahäpati. B anuroni. B eng iplv. ing. B 7: polahira 
ndrapati. 
Mahäpati begaf zich naar de pamengkang, samen met dengene, 
die hem had ontboden. Zij troffen den koning aan, zittende op 
'een steenen rustbank, in de schaduw van een nägasäri-boom. De 
geheele manier van doen des konings verried zijn ontstemming. 
58. Sang präpta anglung angga mendek anembah / ri jengira 
nrpati / semune çrnggära / tuhu titik nagara / aramping 
amawa buddhi / semu basaja / lwir tan angdani wii?ti. 
B ndrapati. Bangdaning. 
Met diepgenegen lichaam boog Mahäpati zich, terwijl hij een 
sembah maakte aan de voeten van den vorst. Hij zag er fraai 
uit, een ware kratonman, bevallig en schrander. Hij gedroeg 
zich ongedwongen, alsof hij het eigenlijk niet op moeilijkheden 
aanstuurde. 
çrnggära kan behalve fraai, liefelijk etc. ook vriendelijk 
beduiden, doch m.i. niet op deze plaats, daar "er fraai 
uitzien" meer past bij de volgende beschrijving, dan 
"vriendelijk" van zijn gezicht, waarop toch waarschijnlijk 
eerder eerbied te zien zal zijn geweest. - Voor ti tik wordt 
opgegeven: zindelijk, nauwgezet (v. d. T., s.v. I; Jb., s.v., 
waar "eindelijk" in "zindelijk" veranderd moet worden), 
een beteekenis, die hier niet goed past, daar het volgens 
v. d. T. vooral met betrekking tot de ritueele reinigings-
voorschriften wordt gezegd. Men kan de beteekenis ruimer 
nemen, en b.v. "keurig" vertalen, doch dan moet men 
nagara vertalen met "steedsch" of iets dergelijks, een ge· 
bruik, dat mij van elders niet bekend is. Verder kan men 
uit v. d. T. s.v. obèt opmaken, dat het grw. titik ook de 
bet.: stukmaken, stukkloppen heeft; zie ook v. d. T., s.v. 
tiktik II (II, 633b). In de derde plaats geeft v. d. T. het 
weer met: "geboren ?". G. R. vermeldt: teeken, spoor. Van 
deze laatste beteekenissen uitgaande, ben ik tot de gegeven 
vertaling gekomen. 
59. Sampunnya alinggih marek eng sang nätha / donku kon 
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anuruhi / kita bhägya teka / de ning semu ning mantrya / 
atur taskara sumilib / apajang wulan / tan simpang 
lingta uni. 
A linggih iplv. alinggih. Bparek iplv. marek. B donkw 
akon anuruhi / bhägya kita präpta. B amajang iplv. apajang. 
Nadat hij zich in gezelschap van den koning had neergezet, 
(sprak deze) : "De reden, waarom ik U heb laten ontbieden -
gelukkig, dat gij gekomen zijt! - is de houding der mantri's, 
die wel gelijken op dieven, die bij maanlicht heimelijk hun slag 
slaan. Wat gij vroeger hebt beweerd, was niet bezijden de 
waarheid. 
Ik heb in de vertaling van kita bhägya teka een bedoeling 
willen leggen, die. iets anders is dan een verwelkoming 
zonder meer. Bhägya wordt in deze uitdrukking eigenlijk 
van kita gezegd, hetgeen wij niet gemakkelijk zonder om-
schrijving in onze taal kunnen weergeven. 
60. Ati maru ring wong yan kinalulutan / nityanggunggung 
pakolih / nityangupèt rowang / (ng)gegeh ring kinatwangan / 
tan wruh ring adhah sor lewih / adaya ara (?) / mon tan 
katujw ing ati. 
B 2 en 3: nityangagung pakolih / marmane tan menak. A 
(ng)gegah. B (wruh) ing. B mun iplv. mono A kajujug 
iplv. katujw (metrum !). In B volgen hier de strophen 77 
tot en met 81. 
Zij zijn naijverig op anderen, indien deze een gunstbewijs ont-
vangen. Voortdurend tellen zij de voordeeltjes op, en steeds 
spreken zij kwaad over hun makkers, trachten hun eigen positie 
te versterken bij hun heer, en kennen geen onderscheid tusschen 
de lageren en minderen en hoogeren ..................... . 
Deze strophe is zeer lastig. De gegeven vertaling is dan 
ook slechts een schuchtere poging. Ati maru ring is opgevat 
als: een bijvrouwenhart hebben ten opzichte van. Nggegeh 
= zich vastklemmen, en zoo: zijn positie bij .... ver-
sterken. Voor de laatste twee regels gis ik onder groote 
reserve: "Zij hebben het idee (daya uit hrdaya; zie KBW., 
H, SOOa) niet te bestaan (ora? Als ontk. woord dient in 
dit taaleigen echter tan of nora, maar niet ora!), ais" zij 
niet in (mijn) belangstelling staan." Vermoedelijk is daya-
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hora één woord: ara = niet zijn, 1S zeer onbevredigend. 
Vgl. ook lIl, 21, regel 6. 
61. Paran pangucap ing mant ri tanda rakryan / angupawäda 
mami / dengkw angadeg nätha / amüji tan püjia / pratya-
k~akena ri kami / aywa kinubda / ala ayu kawruhi. 
B kami iplv. mami. A denk iplv. dengkw. B ring iplv. rio B 
alah iplv. ala. A kinawruhi (metrum !). 
Wat zeggen de mantri's, tanda's en rakryan's, als zij het hebben 
over mij, dat ik koning geworden ben? Het zij prij zend, het zij 
misprijzend, gij moet het mij mededeel en. Houd niets achter, 
en merk op kwaad en goed." 
In verband met regel 4: amüji, kan men angupawada niet 
met: kwaadspreken vertalen. - Dengkw angadeg nätha = 
mijn optreden als vorst, dus mijn koning-worden. Men zou 
m.i. ook kunnen vertalen: "over mijn wijze van regeeren." 
De heeren becritiseeren dan het beleid van den vorst. -
Kawruhi: in ouder.e taal komt een pass. indicatief als 
imperatief gebruikt meer voor; alleen doet de uitgang -i 
gecombin~erd met ka- eenigszins vreemd aan. 
62. Mangka wacana sang nätharasa kedwa / anembah Mahäpati / 
singgih çri narendra / oya kawulàngrengwa / tan kinonengan 
ing mantri / ki demang Sora / ingeman de bhüpati. 
A ken Mahäpatih iplv. Mahapati. B kahulä-. 
Zoo sprak de koning; hij scheen vastberaden te zijn (, het te 
vernemen). Mahäpati maakte een sembah en zeide: "Zooals 
gij beveelt, Majesteit. Ik heb dan vernomen, dat de mantri's 
er niet mee ingenomen zijn, dat Uwe Majesteit demang Sora 
begunstigt. 
Oya beduidt hier: het geval is, dat .... , waarvan ik de 
strekking heb willen weergeven met "dan". 
63. Kaya päduka bhaHära sinangçaya / unikaton eng yawi / 
samfmglocitêng, twas / mulat ing smu ning nätha / sakweh ing 
tandädhimantri / wus kapratyak~a / de päduka bhattära. 
B 4: mulati smu sang natha. 
Het lijkt wel, of men Uwe, Majesteit ducht. Daarstraks op het 
buitenplein bleken alle tanda's en opperste mantri's in gedachten 
verdiept, toen zij Uw houding hadden gezien. Dat zal Uwe 
Majesteit wel bemerkt hebben. 
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Regel 2, los van het vervolg beschouwd: "Zulks is daar-
straks op het buitenplein wel gebleken." Het vervolg licht 
deze bewering dan toe. 
64. Lawan winalingnya sang nätha wus wikan / gatine Sora 
nguni / tan tinrapakena / rasa ning Säroddhrta / Kebo-
Anabrang ngemasi / çürêng paprangan / teka linali-lali. 
B angmasi iplv. ngemasi. 
Daarbij komt, dat Uwe Majesteit door hen wordt geacht, de 
antecedenten van Sora te kennen, maar den inhoud van de 
Säroddhrta niet toe te passen. Kebo-Anabrang heeft het toch 
met den dood moeten bekoopen, die held op het slagveld! En 
dat wordt nu maar vergeten! 
Of Säroddhrta een appellativum is of een nomen proprium. 
durf ik niet te beslissen. In ieder geval is een wetboek 
bedoeld. De bet. is ongeveer: uittreksel. 
65. Mangka pangrasa ning mantrï samadaya / sumesel çrï bhüpati / 
atinggal ägama / tan tumolih gut:tanya / marma ning mantrï / 
smu wrin-wrin / mangkana lingnya / rinenge patik aji. 
B tanda rakryan iplv. samadaya. B tumon ri iplv. tumolih. 
B pangrenge iplv. rinenge. 
Zoo denken alle mantri's. Zij beklagen zich erover, dat Uwe 
Majesteit van de wetten is afgeweken, en geen acht heeft ge-
slagen op zijn goede eigenschappen. Dat is de reden, waarom 
de mantrï's er bedrukt uitzien, en dat heeft Uw dienaar hen 
hooren zeggen." 
GUl)anya slaat hier wel op Kebo-Anabrang, in het voor-
gaande genoemd. Misschien ook: nut, zin van den ägama. 
66. Malih paran rakwa kawruhanpo kita / smu ning paradhimantrï / 
endi kang subhaktya / lawan madeg eng tengah / cala menga 
kang agusti / mwang kasinoman / anglurah kuwu deçi. 
B 2: semu ning para mant ri. B ing endi iplv. endi. A 
mandeg iplv. madeg. 
"En wat hebt gij dan wel opgemaakt uit de houding der opperste 
mantri's? Wie zijn er trouw? En (wie zijn het), die tusschen 
beide partijen instaan? (En wie zijn er) ontrouw en afvallig 
onder de gusti's, de kasinoman's, de lurah's en kuwu's en 
deçi's? 
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Van de vertaling van deze strophe ben ik geenszins zeker. 
Ik heb er uit opgemaakt, dat er drie groepen onderdanen 
genoemd worden. Mahäpati zal er straks ook drie noemen, 
waarbij de middengroep door Nambi en de zijnen gevormd 
wordt. Doch de moeilijkheid ligt in de kortheid der zegs-
wijze, waarin "kang" niet herhaald wordt in den 4den en 
den 5den regel, en tenslotte in de laatste regels. - Agusti 
hebben we reeds een paar maal aangetroffen in den zin 
van: jegens hun heer. Deze bet. zou ook hier op haar plaats 
zijn, doch daartegen verzet zich de zonderlinge plaatsing 
van "kang". Men zou immers verwachten - voor zoover 
men van verwachten spreken mag! - kang cala menga 
agusti. Daar komt nog bij, dat dan het verdere gedeelte 
dezer strophe niet goed volgt op het voorafgaande. Aan-
sluiting der rest aan de volgende strophe is onwaarschijnlijk. 
Ik meende dus agusti te moeten opvatten als "die een heer 
hebben = onderdanen". Dit woord gusti is op Bali later 
een benaming of titel voor waiçya's geworden (G. R. ver-
meldt s.v. nog andere titels met gusti). Of dit nu ook voor 
het oude Java geldt, is niet met zekerheid vast te stellen. 
Wat wel zeker is: ons gedicht, zéér waarschijnlijk op Bali 
gemaakt in vrij recenten tijd, zal veel Balischen invloed 
hebben ondergaan in de teekening van de oude Jav. maat-
schappij. Agusti als gusti's op te vatten, en als titel te be-
schouwen lijkt mij dan ook geenszins onaannemelijk. Er 
worden hier blijkbaar lagere ambtenaren genoemd, zoodat 
het geen bevreemding hoeft te wekken, dat hier waiçya's 
vermeld worden. - Men zou misschien ook chala kunnen 
spellen. Doch cala of chala, beide woorden: wankelen (cala) 
en bedrog plegen (chala) moeten hier genomen worden in 
den zin van ontrouw. 
67. Wilangen tinanding-tanding parawenca / pratisära ring jurit / 
lah pratyak~akena / norêngsun aulapa / ken Mahäpaty awot 
säri / amit patik bhra / -ngawruhi smu ning mantrï. 
B tanding-tanding parwafica iplv. tinanding-t.p. B ing iplv. 
ring. B 3 en 4: nora sun ulapa / iku pratyak~akena /. A 
ngrengewruhi iplv. bhra / -ngawruhi. B -ngawruh iplv. 
-ngawruhi. 
Critisch en gespecificeerd dienen de aanvoerders in den strijd 
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te worden opgesomd. Laat het mij duidelijk weten. Ik ben 
geenszins bevreesd!" Mahapati maakte een sembah (en zeide:) 
"Met Uw verlof! Ik heb de houding der mantri's geobserveerd. 
Tinanding-tanding is opgevat als: met elkaar vergeleken 
worden, hetgeen ik in de vertaling met "critisch" heb willen 
weergeven. - Parawenca is lastiger. De plaatsen, die v. d. 
T. opgeeft, komen niet uit, of zijn buiten mijn bereik. Voor 
aparawenca geeft hij: "in verschillende troepen optrekken ?". 
Ik maak uit de aanhalingen (R. L., VII, 16 - niet 14!) 
op, dat het "in afdeelingen" of iets dergelijks beduidt (cf. 
ook Kid. Sunda, II, 79). Daarvan uitgaande ben ik, gezien 
het verband, tot de bnvengegeven vertaling gekomen. -
Pratisara te spellen en "volgelingen, manschappen" te ver-
talen? - Ulap wordt gebruikt voor: met de oogen knipperen 
(cf. G. R.: ngulap-ulap = pinkoogen, de hand boven de 
oogen houden), en voor: bevreesd. De overgang der bet. 
is duidelijk. 
68. M wang doh yogya pangrenge patik bhattära / kaaturêng 
bhiipati / apan matra-mätra / mawya nora saika / awedi patik 
nrpati / ariipàngawag / yan hyun päduka aji. 
B tan hyogya iplv. doh y. B nrapati iplv. bhiipati. B kawedi 
iplv. awedi. B nrapati iplv. nrpati. A yun padukàji iplv. 
hyun p.a. 
Maar hetgeen Uw dienaar heeft vernomen is verre van ge-
schikt, om aan Uwe Majesteit te worden overgebracht. Want 
het zijn maar vaagheden, en misschien is het (in werkelijk-
heid) ook niet zoo! Uw dienaar vreest, dat hij zou schijnen 
aan 't gissen te zijn. Maar, indien Uwe Majesteit het toch 
wenscht .... " 
De laatste regel is een elliptische zin, aan te vullen met: 
" .... dan zal ik het wel zeggen". - Mätra-máträ betee-
kent, bijwoordelijk gebruikt: zachtjes aan, beetje bij beetje. 
In dit verband heb ik het genomen in de bet. van kleinig-
heid, waar men niet zeker van is; vaagheid. Men kan ook 
denken aan het N.-Jav. ontra = zweem, gelijkenis. De 
vertaling kan dezelfde blijven, als men "zwemen naar" 
opvat als: iets weg hebben van en vaag gelijken. 
69. Pawarahakena sapolihmw angrenge / semu ning tanda mantrï / 
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k~amäkena dewa / singgih hyang susuhunan / sature pun 
Mahäpati / yogya bhattära / amiweka puniki. 
B uga sapolihmwa / angrengwa smu ning mantr"i / iplv. 
sapolihmw .... mantrL A pun ontbreekt. A Mahäpatih. 
(De maat in dien regel bij A is bijv. ook te herstellen door 
saature te lezen.) 
"Deel alles mede, wat ge hebt vernomen aangaande de houding 
der tanda's en mantrI's !" "Heer, moge waarlijk vergeven wor-
den, goddelijke Majesteit, al wat Mahäpati dan zal mede-
deel en ! Het zou goed zijn, indien Uwe Majesteit er critisch 
tegenover stond. 
Men zou k~amäkena ook als afzonderlijke uitroep kunnen 
opvatten: "Vergiffenis, Heer !", en de rest vertalen met: 
"Waarlijk goddelijke Majesteit! AI wat Mahäpati U zal 
mededeel en, het zou goed zijn, als Uwe Majesteit daar cri-
tisch tegenover stond". Ik vrees echter, dat dit te zeer ge-
wrongen is, om een goede vertaling te zijn. 
70. Demang Sora smune tan kumaniçcaya / ri päduka nrpati / 
winaling sang nätha / tan satya ring wacana / para mantr"i 
anumuti / pun demang Sora / patih Emban ki Semi. 
B nrapati. B eng iplv. ring. 
Demang Sora schijnt Uwe Majesteit niet te vertrouwen. Hij 
is van meening, dat Uwe Majesteit niet getrouw is aan Haar 
woord. De mantr"i's, die demang Sora volgen, zijn patih Emban 
en Semi. 
In anumuti is tumut secundair grondwoord. 
71. Lembu-Pawagal Lasem mwang Pamandana / punilcidi ning 
mantr"i / kena minanisan / dene pun demang Sora / punang 
mantr"i semu bhakti / nging tan tekêng twas / ring päduka 
nrpati. 
B panikadi iplv. punilcidi. B denipun iplv. dene pun. B ri 
iplv. ring. B ndrapati. 
(Verder) Lembu-Pawagal, Lasem en Pamandana. Dat zijn de 
voornaamste der mantr"i's, die door demang Sora konden wor-
den verleid. De mantr"i, die trouw schijnt - maar het niet is 
met hart en ziel - aan Uwe Majesteit, 
De zin aan het einde der strophe is niet uit, iets dat in 
onzen tekst niet vaak voorkomt - afgezien dan van de 
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strophen, waarin een opsomming van namen gegeven wordt. 
Het lijkt mij echter onmogelijk, dit te omzeilen door een 
andere splitsing toe te passen. Overigens komt het in de 
Middel-Jav. poëzie zoo dikwijls voor, dat men er geen 
euvel in behoeft te zien I - Voor Lasem cf. I, 29. 
72. Patih Nambi Juru-Demung Jaran-Bangkal / Jaran-Lejong tan 
kari / Jaran-Pangguntangan / ki Teguh ki Derpana / punika 
ädi ning mantrï / saekapak!?a / ring rakryan patih Nambi. 
B Paguntangan. A punikadi (metrum!). B eka sapak!?a 
iplv. saekapak!?a. 
dat is patih Nambi. Juru-Demung, Jaran-Bangkal, en ook 
Jaran-Lejong, Jaran-Pangguntangan, Teguh, Derpana, dat zijn 
de voornaamste mantrï's, die één en dezelfde partij vormen 
met patih Nambi. 
De punt na het eerste patih Nambi is willekeurig, evenals 
het enkelvoud in de laatste regels der vorige strophe. Ik 
heb het echter op deze wijze ingedeeld, omdat de laatste 
regel(s) van deze strophe in die richting wijzen. - Ik ver-
moed, dat het vermelden van Juru-Demung onder de vol-
gelingen van Nambi op een vergissing berust. Juru-Demung 
is namelijk één van het· getrouwe tweetal vrienden van 
Sora (de ander is Gajah-Biruh, hier niet vermeld). Trouwens, 
alles wijst hier wel op een willekeurige splitsing. Immers, 
de mantrï's, die hier opgesomd werden als volgelingen van 
Sora, komen later voor als aanhangers van Nambi; en van 
een overgaan van Sora' s mantrï' s (volgens deze strophen ) 
in later tijd naar Nambi's zijde blijkt niets. Dit is een dui-
delijk voorbeeld, waaruit men kan leeren, ook bij de op-
somming der namen van mantrï's, een dergelijk Middel-Jav. 
traditie-gedicht meer als toman dan als geschiedwerk te 
lezen. 
73. Punang mantrï subhakti n Jeng sang nätha /. tan pamaliha 
käpti / tumut sakwan paran / Lembu-Péteng ädinya / mwang 
Jabung-Terewes malih / Gajah-Gambura / mwang ki Liman-
Anguling. 
Oorspronkelijk ontbrak regel 4 in A, doch later werd in 
roode inkt toegevoegd: Lembu-P(e)teng tumenggung 
Timpar, waardoor er weer minstens één lettergreep te veel 
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is. A Gaja iplv. Gajah. B's laatste regel: Liman-Anguling 
malih. 
De mantri's, die trouw zijn aan Uwe Majesteit, die ni'et afvallig 
zijn en U door dik en dun volgen, zijn Lembu-Pêteng in de 
eerste plaats, en dan ook Jabung-Terewes, Gajah-Gambura en 
Liman-Anguling. 
Sakwan paran is letterlijk vertaald: naar alle plaatsen 
waarheen Gij gaat (cf. v. d. T., II, 212 sub kwan, I). Men 
kan echter ook denken aan: kon, en vertalen: al Uw be-
velen en gangen. - Voor Gajah-Gambura zie I, 29, aant. 
74. Kebo-Tarul).a anake Kebo-Nabrang / Gajah-Enggon tan kari / 
demang Süryanätha / Angun-angun-Dhikära / Wäyu ra 
Lintang-Angalih / mwang pafiji Sekar / punilcidi ning mantri. 
B Kbo-Anabrang. 
(Voorts) Kebo-Tarul).a, de zoon van Kebo-Anabrang, Gajah-
Enggon eveneens, demang Süryanätha, Angun-angun-Dhikära, 
Wäyu, Lintang-Angalih, en pafiji Sekar. Dat zijn de voor-
naamste mantri's". 
Dit is dus de derde groep, die Mahäpati aan den koning 
opgeeft. Vgl. hierbij stro 66 en de opm. aldaar. - De 
mantri's, die hier als derde groep werden opgesomd, komen 
later inderdaad als legalen te staan tegenover de partij van 
Nambi bij diens opstand. 
75. Asemu bendu seng ning ulat sang nätha / sllkhêngsun Mahä-
pati / sinengguh tan särtha / tan satya ring wä~ita / wwang 
tan panggugoni aji / tänasar kena / winaling de ning mantrï. 
In A 1 ontbreekt ning. A Mahäpatih. B 5: mwang (sic) 
tan pangugwani ng aji. B anasar iplv. tänasar. 
Het gelaat des konings scheen van toorn te gloeien: "Dank U, 
Mahäpati! Men houdt mij voor een nietsnut, voor ontrouw 
aan mijn woord, voor iemand, die zich niet houdt aan de rechts-
voorschriften ! De mantri's kunnen dus van mij meenen, dat 
ik op een dwaalspoor ben! 
Men kan regel 2 wellicht ook weergeven met: "Blij ( dat ik 
het hoor), Mahäpati!" Ik geloof niet, dat er een syntactisch 
verband bestaat tusschen sukhêngsun en sinengguh etc. 
76. Marmane tan menak semune WllS lama / kalingane kayêki I 
Verh. dl. 11. 4 
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tan wruh kapyutangan / kumelik awä~ita / tinari tan adrewe 
ling / teka menenga / sapa tindänen iki. 
TI: Marmane tan menak kalingane mangka / semu ning 
para mantrï / tan wruh pi(y)utangan / kumelik asawita / 
ndi ta çäsana ning mantrï / teka menenga / sapa tidanan iki. 
Dáárom schijnen zij zich reeds lang niet op hun gemak te 
voelen. Dát is dus de zin ervan. Zij kennen geen verplichtingen, 
en hebben geen lust om te spreken. En als zij geraadpleegd 
worden, hebben zij niets te zeggen, en zwijgen zij maar! Wie 
valt er nu te laken?" 
Kapyutangan, als object vertaald, is ten rechte praedicaat! 
- De koning is kwaad, en verwijt hun hun onaangename 
houding op de audiënties. - De strophe bij TI luidt in vert. : 
"Dat zij zich niet op hun gemak voelen, heeft dus een 
dergelijke beteekenis! Het lijkt wel, of de mantrï's geen 
plichtsgevoel meer kennen! Zij hebben geen lust om eerbied 
te betoonen! En wat zij n (anders) de plichten van een 
mantrï? Maar zij zwijgen maar! Wie valt er nu te laken?" 
77. Ndan ken Mahäpati matur eng sang nätha / sädara awot säri / 
wruh ngenaki citta / duh dewa susuhunan / kayadrewe rasêng 
ati / ndi sinangçaya / tan kasiddha eng gati. 
Ontbreekt in A. TI sengati iplv. rasêng ati. - Ook hier ben 
ik van de telling in de hss. afgeweken, zoodat de strophen, 
in de hss. genummerd: 81, 82, 83, 84, 8S en 86, overeen-
komen met de stro 81, 77, 78, 79, 80 en 81a volgens mijn 
telling (zie de opmerking bij stro Sla, 60 en 81). 
Toen sprak Mahäpati tot den koning, terwijl hij eerbiedig een 
sembah maakte, op innemende wijze: "Majesteit, het lijkt wel, 
of U zich zorgen maakt ! Wat U ook verontrust, het zal niet 
tot verwezenlijking komen. 
Wat aan deze geruststelling ten grondslag ligt, legt Mahä-
pati in de volgende strophe uit. 
78. Kaya eman teka päduka bhattära / rinasêng patik aji / kweh 
ing tanda rakryan / düra n wanya langghana / amiwal äjfiä 
nrpati / mülanya sukha / panugrahan bhüpati. 
Ontbreekt in A. TI nrapati. 
Men zou bijna deernis met Uwe Majesteit hebben! Maar Uw 
dienaar heeft het aantal tanda's en rakryans in overweging 
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genomen, doch zij zullen het wel allerminst wagen, U te weer-
streven of ongehoorzaam te zijn aan de bevelen van Uwe 
Majesteit. Daarom schenke Uwe Majesteit (mij) een gunst-
bewijs. 
Amiwal is van wiwal af te leiden. Daar het bij de Baliërs 
geen regel is, dat de w genasaleerd wordt tot m, en zij 
dus in een dergelijken nasaal-vorm een stam met p zochten, 
is het waarschijnlijk, dat vormen als piwal en paca (voor 
wiwal en waca) hun bestaan danken aan die omstandigheid. 
- Eman is hier niet: medelijden hebben, meewarig, maar 
deerniswekkend. 
79. Sampun päduka bhattara sumangçaya / wiwekanen den aris / 
krama sang wiweka / mun ika trapakena / masa tan kasiddhêng 
gati / kady am et mina / umunggw i jro ning beji. 
B voegt na krama "ning" in. B punika iplv. mun ika. B ing 
iplv. i. 
(En wel,) dat Uwe Majesteit niet beducht zij. Zij overlegge 
echter op Haar gemak. Wanneer de gedragslijn van iemand, 
die critisch te werk gaat, wordt gevolgd, hoe zou het dan niet 
tot een goed resultaat komen? Het is er mee, als met iemand 
die visschen tracht te vangen in het afgedamde gedeelte van 
een nVIer. 
Hier wordt de methode van visschen bedoeld, waarbij men 
met vischvergi f te werk gaat, om de visch te bedwelmen en 
aldus te vangen. 
80. Süksma ning nayopäya tan katengera / kumuda kary asäri / 
bafiunya nirmala / tan wruh ring indrajäla / minanya arebut 
bhukti / ndi kang hinar~a / peten dera nrpati. 
B ing iplv. ring. B kinar~a iplv. hinar~a. B ndrapati. 
De geheime bedoeling van zijn listige handelwijze mag niet 
worden geopenbaard: de lotussen moeten blijven bloeien, het 
water moet er helder blijven; dan zullen de visschen, onbewust 
van de list, naar voedsel zoeken (sc.: en dan gevangen kunnen 
worden). Wien Uwe Majesteit ook maar wil, dien moet Zij 
(zoo) zien te vangen." 
81. I~taningst1n mene anurud linggihnya / sakweh ing para mantri / 
tan kumaniçcaya / denyambek apadudwan / silih dele pada 
mantri / ya marmaningwang / kasinoman nggantyani. 
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B pak~atindä iplv. apadudwan. A B del a iplv. dele. B 6 en 
7: mangke i~taningwang / kasinoman yangantyani. A 
gantyani. - Het antwoord van den koning begint eenigs-
zins abrupt, terwijl de overgang van de vorige strophe tot 
deze een kleinen gedachtensprong noodzakelijk maakt. Er 
wordt echter wel meer - en soms op hinderlijker wijz,e -
zonder inleiding een nieuwen spl'eker het woord gegeven, en 
de gedachtensprong is niet zoo groot, dat zij hinderlijk mag 
genoemd worden. Laat men echter de voorafgaande strophen 
op de plaats, waar zij in de hss. staan, dan is het verloop 
hier in dit gedeelte wel een weinig helderder, maar de 
volgorde der strophen daar, waar zij vandaan komen, in A 
ten eenenmale onaannemelijk, en in B slechts met veel 
goeden wil waarschijnlijk te achten. Al met al leek mij de 
gegeven volgorde toch te verkiezen, al zou ik niet durven 
beweren, nu de oorspronkelijke opeenvolging te hebben 
gereconstrueerd. Ik acht de hier gebodene echter wel aan-
nemelijk. Zie nog de opm. bij str. Sla, 60 en 77. 
"Ik wensch, dat dadelijk hun functie neerleggen, alle mantrï's, 
die geen vertrouwen (meer in mij) stellen. Het ergert mij, dat 
zij van meening verschillen, en hun collega's wantrouwend 
aanzien; dat is mijn beweegreden, dat de kasinomans hen 
moeten vervangen." 
Vóór denya, dat ik in gebruik gelijkstel aan N.-Jav. dene, 
moet een verbum ingevuld worden, dat een gevoelen uit-
drukt. Misschien is evenwel de volgende vertaling moge-
lijk: Ik wensch, dat alle mantrï's dadelijk hun functie neer-
leggen. Ik vertrouw het niet, dat zij van meening verschillen, 
.... etc. - Na "beweegreden" moet men eig. iets invoegen 
als: voor mijn besluit. - Door nggantyani te lezen wordt 
de strophe duidelijker en krijgen ook Mahäpati's bezwaren 
in het begin van Zang II goeden grond. Wil men gantyani 
behouden, dan moet men kasinoman niet beschouwen als 
grammaticaal, doch als logisch subjeèt en vertalen: dat is 
mij n beweegreden, dat zij (de wantrouwige mantrï' s) maar 
vervangen moeten worden door de kasinomans. - A heeft 
nog een strophe 81a, (zie opm. bij I, Sla), die eig. nergens 
in het verband past. Zij luidt: Sukha twasira sang nätha 
inuturan (lees: inaturan of tinuturan) / den ira Mahäpati / 
wekasan angucap / lah ya (lees: iya) sojarira / mangka 
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sahur çri bhüpati / anuli sira / awan lebar tinangkil. In 
vertaling: De koning gevoelde zich aangenaam, zooals hij 
door Mahäpati was toegesproken. Toen zeide hij: "Juist is 
alles, wat ge hebt gezegd." Zoo luidde 's konings antwoord. 
Daarop eindigde hij laat op den ochtend het onderhoud. -
Men ziet, dat deze strophe hier niet past, en nergens. -
Het kasinoman van stro 81 wijst op de maat Sinom van 
Zang II, en moet derhalve de laatste strophe zijn (zie de 
opm. bij stro 77). 
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ZANG Il. 
(Sinom). 
1. Mangka wacana sang nätha / krodhänalanaputy ati / ken 
Mahäpatyawot sin om / tan salah ndika nrpati / rinasêng patik 
aji / sampun taragya pukulun / anibakena panon / waspa-
dakena kawruhi / ala ayu / endi naya trapakena. 
B nrapati. A rinase iplv. rinasêng. B ngawmhi / alah iplv. 
kawruhi / ala. 
Aldus sprak de koning, terwijl het toornvuur zijn gemoed be-
heerschte. Mahäpati antwoordde met een sembah: "Volkomen 
juist zijn de woorden van Uwe Majesteit. Naar de meening 
van Uw dienaar echter, late mijn Heer zijn blik rustig gaan, 
opdat nagevorscht en onderzocht warde het verkeerde en het 
goede, en welke handelwijze toegepast dient te worden. 
De maat van dezen zang is Sinom, schema: 8a, 8i, 80, 8i, 
7i, 8u, 70, 8i, 4u, 8a. - Voor taragya vindt men bij v. d. 
T., s.v.: klaar, gereed, op zijn hoede (in den strijd). Het 
wordt in de Balische vertalingen gebruikt als weergave van: 
gadgada, kadadak, yatna, saprayatna. Er zit een element 
van haast en snelheid in de beteekenis, dat men ook kan 
vinden in de vertaalde woorden: gadgada = hakkelen door 
haast bij het spreken, ook door gemoedsaandoening; kadadak 
= op eens; in yatna en saprayatna is dit element niet zoo 
duidelijk aanwezig. Verwantschap van het woord met age 
= snel is waarschijnlijk. De bet. "gereed" is dan wel als 
secundair te beschouwen. Sampun taragya heb ik vertaald 
met: rustig. - Ik heb anibakena afhankelijk geacht van 
taragya. De uitdrukking "anibakena panon" is niet erg 
duidelijk: zijn blik laten vallen. Naar het verband misschien: 
oordeel vellen, waarbij panon is opgevat als zienswijze, 
meening, oordeel. Doch ik vrees, dat deze vertaling meer 
in overeenstemming is met den context dan met het gewone 
gebruik van panon! 
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2. Pindrih päduka bhattära / lulut ing mantrï aswämï / caturu-
päya ginugon / salah sawiji sang mantrï / tan amiyeri ati / 
tan panut äjfiä sang prabhu / tan clo~a wus pinetok / paran 
pangucap ing mantrï / aywangrungu / de ning mantrï awi-
wilan. 
B amiyerîng gati. 
Uwe Majesteit streve naar de verknochtheid der mantrï's aan 
hun Heer, waartoe de vier middelen moeten worden toegepast. 
Maar als de een of ander onder de mantri's zich niet beheer-
schen kan, en de bevelen van Uwe Majesteit niet opvolgt, dan 
moet hij worden neergeslagen, al heeft hij ook nog geen ver-
keerde daad begaan. Wat de mantrï's ook zeggen, hoor er niet 
naar, want zij zijn oneenig. 
De vier middelen zijn: säma, däna, bheda en da~çla d.i. 
vriendelijkheid, mildheid, scheiding en straf. Scheiding is 
hier wel op te vatten als onvrijwillige afzondering, ver-
banning. - Pinetok: cf. ook Il, 118. - Awiwilan misschien 
= twistziek. 
3. Pada-padanipun mantrya / awuwuh eman mangkêki / sakar-
~anira sang katong / amarawefica sang mantrï / pan wus piyak 
rimihin / syapa sang mantrï tumangguh / lewih punang mantry 
anom / durung wikan tata aji / tan wr'îng kewuh / apedêk 
wani balaka. 
A mantrï iplv. mantrya. B puniki / paran sangçaya iplv. 
mangkêki / sak. B amarawafica. A umangguh / yan line-
wih mantrï anom (metrum!) iplv. turn. / 1. p. m. a. Men 
kan ook mantryanom spellen. A keyuh iplv. kewuh. A 
waning iplv. wani. 
Alle mantrï's nemen toe in jammerlijkheid. Nu moet Uwe 
Majesteit, zooals Zij dit zelf wenscht, de verschillende groepen 
van mantri's nagaan - er heeft zich immers reeds een schei-
ding onder hen voltrokken -, wie van hen zich zullen ver-
zetten; en in het bijzonder de mantri's anom, die nog niet op 
de hoogte zijn van de instellingen en wetsvoorschriften, en 
geen oog hebben voor de op handen zijnde moeilijkheden, en 
die vermetel zijn en alles zeggen, wat hun voor den mond komt. 
De strophe is niet erg duidelijk; vertaling onder voorbehoud. 
- Voor tumangguh zie G. R., s.v. tangguh (laatsten 
vorm). 
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4. Yan wenten hari?a sang nätha / aywaweh kaciryêng mantrï / 
giringen dera sang katong / suki?marasangulih-ulih / Iele sa-
manyapatik / lwir rakata patinipun / wiwekanen sang katong / 
punika sandhi ning gati / kang linaku / dene päduka bhat!ära. 
B wonten iplv. wenten. B kari?a iplv. hari?a. Bmiringen. 
A nätha iplv. het eerste katong. B sapanya- iplv. samaya-. 
B reka!a. B wiwikanen. 
Indien het Uwe Majesteit behaagt, moet Zij het den mantrï's 
niet laten merken, dat zij door Uwe Majesteit ter zijde zullen 
worden gesteld. Iemand, die in het geheim beraamt, is als dl' 
gestekelde lele-visch. Als de krab zullen zij sterven. Laat Uwe 
Majesteit daaraan denken. Dat zij de opzet, volgens welke 
Uwe Majesteit te werk ga." 
Waar de dichter met zijn vergelijking op doelt, weet ik niet. 
Moet men denken aan een fabel? Welke? Of zijn de Iele 
en de krab natuurlijke vijanden? 
S. Asmu smita çrï narendra / angrenge sandhi ning gati / weka-
san sirangling al on .I lah iya katujw ing ati / ujarmu Mahäpati / 
tuhu widagdhêng pangawruh / Mahäpaty awot sinom .I amit 
patik çrï bhüpati / nulya metu / sang nätha anut ing ulat. 
B angrengwa. B dadyangling iplv. sirangling. A ya iplv. 
iya. A Mahäpatih. 
De koning glimlachte bij het hooren van den opzet voor de ge-
dragslijn, en sprak toen zacht: "Wel, Uw woorden vallen wer-
kelijk in mijn smaak, Mahäpati 1 Ge bezit waarlijk een geslepen 
inzicht I" Mahäpati maakte een sembah en zeide: "Uwer 
Majesteits dienaar vraagt verlof om heen te gaan". Daarop 
ging hij naar buiten, terwijl de vorst hem met de oogen volgde. 
Men kan het katujw ing ati natuurlijk met allerlei nuances 
vertalen. Zeer letterlijk: "getroffen door mijn belangstelling 
zijn Uw woorden". Indien men het echter op wil vatten 
als het passief van nuju ati (cf. G. R., s.v. tuju), dan moet 
dus hier ati grammaticaal subject zijn, en ujarmu logisch 
subject: "Uw woorden hebben doel getroffen in mijn hart". 
Derde mogelijkheid: "ik" verzwegen subject van katuju, 
ing ati bepaling van plaats en ujarmu logisch subject. 
6. Ken Mahäpati wus lepas / anuli sira sumampir / ing umah 
ing mantrï anom / Kebo-Taru~akakasih / sang pinaran ka 
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panggih / wonten ing mangunturipun / çïghrimapa lingnyalon,l 
saking end i sira präpti / atetemu / nda paman mara mingjroa. 
Dit is een van de weinige plaatsen tot nu toe, waar ook A 
Mahäpati heeft. Verderop in A wordt echter juist de vorm 
Mahäpatih zeldzaam. Blewas iplv. lepas. B umahe iplv. 
umah ing. A mantry (metrum I). B pinaranan. A mangu-
ntaripun. B atatemu / ndah. B mare (voor mara of marek). 
A mara ontbreekt. Men zou ook op andere wijze deze 
twee syllaben kunnen aanvullen, bijv. sira, pada, enz. 
Mahäpati ging, na zijn vertrek, even aan bij het huis van den 
mantrï anom, Kebo-Taru1,1a. Hij trof hem aan op de mangu-
ntur. Terstond verwelkomde hij Mahäpati op vriendelijken 
toon: "Vanwaar zijt gij hier bij mij op bezoek gekomen? Maar, 
Heer, kom toch binnen!" 
De eenige plaats in de lexica, waar sampir in verband ge-
bracht wordt met: aangaan bij, is, voor zoover ik zie, v. d. 
T., sub sampir, lIl, waar kasampir wordt verklaard met: 
matinggah, kasper, umunguh. Men kan een dergelijke weer-
gave moeilijk als doorslaand beschouwen voor het vaststellen 
der Leteekenis. Doch blijkens onze stropheheeft het woord 
inderdaad ook de beteekenis: aangaan, pleisteren. Dit 
klemt te meer, als men bedenkt, dat fiampar beteekent : 
rakelings over iets heen strijken, raken, en fig. terloops 
aanroeren, en fiamper: bij iemand aangaan (cf. G. R., sub 
vocibus). Of sampir echter die beteekenis heeft uit zich-
zelf of door contaminatie met ampir, durf ik niet te be-
slissen. Dit laatste zou mogelijk begunstigd kunnen zijn door 
het voorkomen van een vorm als me lang naast sumelang. 
7. Sang präptanahuri smita / çrnggära matwang denyangling / 
ingsun marek eng sang katong / mahu marmaningsun präpti / 
de ning dama tr!?l)a sih / mangke ring sira masingsun / pareng 
kaki mingjero / sampun adulur lumaris / sampun rawuh / 
alinggih ing madhe tengah. 
AB anawuri. B metwang dadyangling. A mawu. B wawwa 
iplv. mahu. B maningsun / pare(k?) kaki. B alungguh. 
De bezoeker antwoordde glimlachend. Vriendelijk en met eer-
betoon zeide hij: "Ik ben bij den koning geweest. De reden nu 
van mijn komst is de liefde, de sympathie en de genegenheid, 
,die ik voor U, mijn beste, koester. Maar laat ons samen naar 
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binnen gaan, jonge vriend!" Gezamenlijk schreden zij verder en 
kwamen zij bij de midden-madhe, waar zij gingen zitten. 
Mahu is hier wel als stopwoord op te vatten (cf. G. R., s.v.). 
- Ring vóór sira is vreemd. Men zou toch ri verwachten! 
Daarom heb ik ook overwogen om mangkêring te spellen, 
uit mangke en iring (of ering), en te vertalen: ga nu mede. 
Dit heeft ook nog het voordeel, dat mangke beter tot zijn 
recht Nomt dan in de boven gegeven vertaling, waar het 
slechts tot uitdrukking komt in het praesens van "koester". 
Een nadeel is echter, dat in iring of ering niet de impera-
tieve of adhortatieve kracht aanwijsbaar is, terwijl men eer-
der een vorm als miringa zou verwachten. Al met al leek 
mij tenslotte de lezing mangke ring sira te verkiezen. -
Madhe wordt gelijkgesteld aan pamengkang. Is hier te ver-
talen "midden-madhe" of "midden op de madhe"? 
8. Duh paran käryanta paman / sinengan dera nrpati / paran 
andika sang katong / piwruhana ingsun singgih / ken Mahäpati 
angling / arüpa bendu sang prabhu / aywa wenînakingong / 
marma runtik çrï nrpati / derfmdulu / smu ning mantrï ring 
pangastryan. 
B lah apa iplv. duh paran. B ndrapati. B bhüpati iplv. het 
tweede nrpati. A manyandulu (lees: menyandulu) iplv. 
derandulu. A heeft weer Mahäpati. 
"Wat moest gij dan doen, heer, dat gij ontboden werdt bij den 
koning? Wat zeide de vorst? Deel het mij toch mede!" Mahäpati 
sprak: "De koning scheen vertoornd te zijn! Laat het niet be-
kend worden, mijn jongen, maar de reden van 's vorsten toorn 
is, dat hij (A: daarstraks) de houding van de mantrï's op de 
audiëntieplaats heeft waargenomen. 
Men behoeft het eerste niet zoo letterlijk te vertalen en kan 
kärya ook weergeven met: reden, bedoeling, zaak of aange-
legenheid. 
9. Paran ing runtik sang nätha / demang Sorasring winaling / 
lampahnya ndatan pangenoh / punika winalang ati / tan simpang 
de bhüpati / ki demang semune pucuk / tur angupêt sang 
katong / kuneng hyunira nrpati / tekanurud / linggihnya iya 
ginantyan. 
BSorasri. A angumet. B mangke iplv. kunellg. A hyang 
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iplv. hyun. B nrapati. B yan ginantyanan iplv. iya ginantyan. 
A ya iplv. iya. 
's Konings gramschap is gericht tegen demang Sora, van wiens 
gedragingen men telkens weer meent, dat zij niet door den 
beugel kunnen. Dit baart den koning bij voortduring zorg. De 
demang doet zich agressief voor en spreekt bovendien nog 
kwaad over den koning. Zijne Majesteit wenscht nu, dat hij 
zijn ambt neerlegt, en dat hij maar vervangen wordt. 
Punika zou ook op het volgende kunnen slaan; dan is er in 
de vertaling na "zorg" een dubbele punt te lezen. - Pucuk 
is eigenlijk: top, punt, eerste begin. In deze laatste beteekenis 
wordt het vaak gebruikt in combinatie met prang (cf. G. R., 
s.v.). Men kan het weergeven met: de beginner zijn; van-
daar mijn vertaling: agressief. Men zou ook, uitgaande van 
"punt", via "scherp" tot "agressief" kunnen komen. - De 
lezing: angumet van A geeft weinig zin. Uitgaande van de 
beteekenis, bij G. R. opgegeven, kan angumet (deze vorm 
wordt daar niet vermeld) misschien worden vertaald met: 
draaien, en hier figuurlijk: draaierijen er op na houden 
tegenover. Ik meende echter beter te doen door B's lezing 
te geven. 
10. Siranganti käladeça / mangkana wruhanta kaki / malih andika 
sang katong / kangen reke çri bhüpati / ring sang ilang iriki / 
pegat-pegat derfmutur / asemu luh sang katong / kalintang 
dera nrpati / ring sang lamp us / denira.fiiddhaken äjfiä. 
B ra iplv. het eerste ring. B nrapati. B ing iplv. het tweede 
ring. 
Zijne Majesteit wacht slechts op een gunstige gelegenheid. Zoo 
zit het, jonge vriend. Maar de vorst had nog meer te zeggen. 
Hij dacht namelijk met weemoed aan hem, die van hier is heen-
gegaan. Telkens herinnert de koning zich zijner, met droefheid; 
en zulks in bijzondere mate, (wanneer hij aan hem denkt, als) 
aan dengene, dien het tot ongeluk werd, dat hij zijn bevelen 
volbracht." 
Bij kalintang is de zegswijze des dichters eenigszins kort; 
zeer letterlijk zou men misschien kunnen vertalen: Het 
werd tot een excessief gebracht door den koning ten aanzien 
van dengene etc. Daarbij kan men aannemen, dat "het" 
terugslaat op anutur of op asemu luh. 
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11. Lah piwruhanêngsun paman / sagu1)a-kaya sang mati / marmane 
kangen sang katong / k~ämäkena ingsun kaki / durung kata-
man kanin / pinrang sinuduk ing ripu / çürasärêng palugon / 
amerep eng nusimtari / sapangitung / olihannyajayêng ra1)a. 
B piwruha ingsun. Men kan ook sagu1)akäya spellen. A 
katawan iplv. kataman. Bamrap iplv. amerep. A polih-
nyafijayêng (metrum I) 
"Ach, vertel mij eens, heer, van alle deugden en verdiensten 
van den overledene, waanom de koning met weemoed aan hem 
terugdenkt." - "Met Uw verlof, jonge vriend 1 Hij had nog 
geen wonden opgeloopen, tot hij aangevallen en neergestoken 
werd door zijn vijand; hij was een uitnemende held op het 
slagveld. Ook heeft hij de eilanden buiten Java aangevallen, 
terwijl hij alles, wat hij zich had voorgesteld, heeft verworven, 
als overwinnaar in den strijd. 
De lezing sagu1)akäya is te vertalen met: de geheele menigte 
van verdiensten. - Misschien moet men durung laten door-
werken op den volgenden regel en vertalen: "Toen hij nog 
niet gewond was, en nog niet bij den aanval door zijn vijand 
was neergestoken, was hij etc." - In deze strophe een 
toespeling op de Pamalayu, in overeenstemming met de 
traditie van den Rangga Lawe (cf. Berg, Een Nieuwe 
redactie van den roman van Raden Wijaya, Bijdragen 88, 
p. 25, en vgl. Poerbatjaraka, Djawa, X, 146a). 
12. Duk paprange rangga Wenang / kweh mati ramya tang jurit / 
wwang atuwanira reko / pratisara ning ajurit / amati-pina-
tyani / ri kasiddha-siddhêng laku / siddhajaya sang katong / 
punika rasa ning kaki / den atutur / ayo sira apilupa. 
Brame. B wang. B ring iplv. ning. B amatih-matyani. 
B ri kasiddha polih iplv. siddhajaya. 
In den krijg met rangga Lawe vielen er vele dooden; het was 
een heete strijd. Uw vader was, zooals U bekend zal zijn, een 
der voornaamste krijgers. De een trachtte den ander te dooden. 
Tenslotte heeft de koning toen de overwinning behaald. Laat 
daar Uw gedachten eens over gaan, jonge vriend, en vergeet 
het niet I" 
Amati-pinatyani is misschien wel dubbelzinnig bedoeld als 
toespeling op Anabrang's dood: Toen hij rangga Lawe 
doodde, werd hij (zelf) gedood. Men lette weer op den 
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vorm met het infix -in-, gecombineerd met suffix -i iplv. 
-an. - Ri kasiddha-siddhêng laku heb ik weergegeven 
met: tenslotte. Men kan echter ook de lezing: -pinatyanî / 
-rikasiddha-siddhêng laku verdedigen en dan vertalen: Toen 
trachtten beide partijen hun zaak tot een goed einde te 
brengen. 
13. Meneng ki Kebo-Jajaka / kemengan rumasêng ati / pineh-
pineh tan katêmon / kaya ana têges ing ling / ujare Mahä-
pati / aramping denya amuwus / Mahäpaty angling alon I 
lah kantuna sira kaki / nulya metu / kari pun Kebo-Tarut:la. 
B umneng iplv. meneng. A mwang iplv. meneng. A kekem-
ngan (hoewel deze lezing, wat aantal lettergrepen betreft, 
mogelijk is, heb ik B's lezing geprefereerd). B tan katon / 
kaya tan ateges iplv. tan katemon / kaya ana teges. A 
denyamuwus (metrum I). 
Kebo-Tarut:la zweeg. Beklemd overdacht hij (dat alles), doch 
hoe hij peinsde, hij begreep het niet. En toch scheen er -een 
beteekenis te liggen in de woorden, die Mahäpati had gezegd. 
Keurig had hij gesproken. Toen hernam Mahäpati zacht: 
"Blijf gij hier, mijn jonge vriend", en daarop ging hij naar 
buiten. Kêbo-Taru~ bleef achter. 
J ajaka is synoniem met tarut:la: beide namen worden ge-
bruikt voor den zoon van Kebo-Anabrang. - Lah kar ia of 
zooals hier lah kantuna is de gewone term om aan te duiden, 
dat men weggaat. 
14. Tan mari denyanglocita / saujare Mahäpati / wengi tan 
kawart:la reko / efijang sira Mahäpati / dmang Sora pinarani / 
nda sang pinaran kat emu / wonten ing jabanya wong / pinarek 
ing kadang wargi / dady amuwus / sira rakryan demang Sora. 
B mayya iplv. mari. B parani iplv. pinarani. B wanten iplv. 
wonten (wänten gespeld). B 9 en 10: dadya rawuh / ken 
Mahäpati sinapa. In regel 9 kan men ook dadya muwus 
of dadyamuwus spellen. 
Voortdurend overdacht hij alles, wat Mahäpati had gezegd. Van 
den nacht worde niet verhaald. Den volgenden morgen ging 
Mahäpati demang Sora opzoeken. Dezen trof hij aan op het 
erf, waar zijn verwanten hem hun opwachting maakten. Toen 
sprak rakryan demang Sara, 
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De stijl in efijang .... komt mij eenigszins zonderling voor. 
Ik vermoed, dat de eenige manier, om er grammaticale orde 
te scheppen, is: efijang als praedicaat bij het subject Mahä-
pati op te vatten. In hoeverre de tijdsbepalingen in het alge-
meen praedicaatswoorden zijn geweest, is waarschijnlijk niet 
met zekerheid vast te stellen; maar een plaats als deze kan 
moeilijk anders uitgelegd worden, .... tenzij men aanneemt, 
dat de dichter, als hoofdpersoon in deze episode Mahäpati 
besprekende, dezen voorop heeft gezet, waardoor hij eigenlijk 
een genasaleerde vorm moest gebruiken, doch dat de poëet, 
aan de handeling toe zijnde, aan het object van die handeling 
den meesten nadruk wilde geven, en dit dan weer naar 
voren gehaald heeft, zoodat dan een passief praedicaatswoord 
volgt. Wij zouden dit dan, eenigszins uitvoeriger, kunnen 
vertalen met: Wat Mahäpati betreft, den volgenden morgen 
werd Sora door hem opgezocht. - Misschien is de strophe 
echter niet goed overgeleverd, want dat men dmang iplv. 
demang moet lezen om de maat te redden is ook al eenigs-
zins vreemd. - Hier weer een vorm met infix -in- en 
suffix -i! 
15. Ken Mahäpati sinapa / bhägea sira yan präpti / sang sina-
pfmahury al on / marmaningsun efijang präpti / ana rinasêng 
ati / liwat sekel atiningsun / kalingane mongkono / aparan 
winalang ati / daran mantuk / ring wijil pisan winedar. 
BI: dene rakryan demang Sora. A bhägean. A -anahurya 
alon. B -anawury. A marman hingsun. B efijing. B ri iplv. 
nng. 
zich tot Mahäpati richtende: "Welkom, gij bezoeker!" De aan-
gesprokene antwoordde: "De reden, waarom ik hedenmorgen 
hier ben gekomen, is, dat ik over iets tob, en mijn gemoed zeer 
bedrukt is. Dat is de drijfveer." - "Wat verontrust Uw hart? 
.... Maar, laten wij ons terugtrekken. In de wijil pisan kunt 
U het mij openbaren." 
Mongkono moet slaan op het voorafgaande, want m.i. be-
gint Sora te spreken bij aparan. De vraag, die hij hier stelt, 
herhaalt hij in de volgende strophe, als zij op een betere 
plaats zijn gezeten. - Wijil pisan kan men vertalen met: 
eerste (of binnenste) kratonpoort (of: de ruimte bij de e.k.). 
Cf. ook v. d. T., lIl, 602b. 
ZANG H. 63 
16. Lumaku akakantenan / ring wijil pisan wus präpti / alinggih 
sira akaron / oya ring gigilang sor ing / sumanasa awilis I 
ken demang Sorilsmu guyu / saha wacananyalon / endi kang 
winalang ati / lah winuwus / kaka ingsun angrasana. 
B lumakwa. B ri (wijil). B sawacana lingnyàlon / ndi ana 
iplv. saha .... kang. B 10: marma wenes war1).3.nira. 
Zij liepen gezamenlijk naar de wijil pisan. Toen zij daar aan-
gekomen waren, gingen zij beiden zitten op een steenen bank 
onder een jongen sumanasa-boom. Demang Sora glimlachte en 
sprak: " Wat is het, dat Uw gemoed verontrust? Kom, zeg het 
mij, heer, opdat ik er mijn gedachten over kan laten gaan!" 
Wilis: zie I, 21, aant. - Eigenaardig is de vorm: angrasana. 
Men zou verwachten: angrasaa of angrasanana (van angra-
sani). De vorm is te verklaren, als men uitgaat van * ang-
rasa-i ( angrase) , waar het suffix -a achter is gekomen na 
vervanging van -i door -an, dus: angrasa-i -~ angrasa-an-a 
-~ angrasana. Een andere verklaring is, dat het een -
metri causa - verkorte vorm is van het gewone angrasanana. 
Afleiding van ras, krasan, rasan, rasanä (of van Skr. rasana 
= o.a. "tasting, feeling"; cf. Cappeller, s.v. rasana 2) komt 
m.i. niet in aanmerking. Blijft de mogelijkheid, dat de tekst 
foutief is (bijv. angrasana iplv. rasanana). B's lezing: "Wat 
toch wel verontrust Uw gemoed? Vertel toch de reden, 
waarom gij bleek ziet!" 
17. Duh yayi pangeraningwang / paran dera angrasani / kaya 
kawruhana reko / punika winalang ati / lampahira ring uni / 
tan wun angdani pakewuh / akweh ngawruhi kang wong I 
Kêbo-Tarul).a angapi / mawya matur / ri jengira çri narendra. 
B wruhanta tuwan iplv. pangeraningwang. A derangrasani 
(metrum I). B ing iplv. ring. Bandaning. A pangewuh. B i 
iplv. rio 
"Ach, mijn beste, jonge vriend! Dat, waarover gij Uw ge-
dachten wilt laten gaan, zal U toch wel reeds bekend zijn! Dit 
verontrust mijn gemoed: Uw handelwijze van weleer moet on-
vermijdelijk moeilijkheden teweeg brengen. Vele menschen we-
ten het. En Kêbo-Tarul).a heeft het ook vernomen. Wellicht 
gaat hij zich wenden tot Z.M. den koning. 
Deze strophe sluit nauw aan bij de volgende. 
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18. Ri patine Kebo-Nabrang / yayi rekya amateni / paran denira 
sang katoog / tan wun sekel çrï bhüpati / katekan anggugoni / 
paran mene atiningsun / teka warêga tumon / sukhêngsun 
parenga mati / karya uyung / tan pegat angusap wä~pa. 
B Kbo-Anabrang. B amatyani. B runtik iplv. sekeI. B angu-
loni iplv. anggugoni. B sukhêsun. B wuyung. 
(En wel) in verband met den dood van Kebo-Anabrang, dien 
gij immers hebt gedood, jonge vriend! Wat zal de koning dan 
doen? Zeer zeker zal het Z.M. aan 't hart gaan, maar Zij zal er 
toch toe komen, aan deze zaak gevolg te geven. Hoezeer zal 
mijn hart dan vol (droefheid) zijn, als ik dat zou beleven! Het 
liefste zou ik tegelijk (met U) sterven. Als ik achter zou blijven, 
zou ik bedroefd zijn, en onophoudelijk mijn tranen moeten af-
wisschen. . 
Op enkele punten ben ik van de vertaling dezer strophe niet 
zeker. Het heele betoog van Mahäpati (en niet alleen in dit 
gedeelte) munt niet uit door duidelijkheid, ten gevolge van 
korte zegswijzen en vage toespelingeri. De algemeene strek-
king is zeer wel te volgen, maar bij de vertaling stuit men 
herhaaldelijk op moeilijkheden. 
19. Laku iki tan urunga / apan sira patih Nambi / ingeman dera 
sang katoog / saaturnya pinasinggih / denira çrï bhüpati / 
wong waîici kapo linuhung / ing sira açaçatron / masa kedik 
denyfmgdani / am et kewuh / sira yayi depun wruha. 
Misschien siràpatih te spellen. B tan bi~a ingsun yayi iplv. 
denira çrï bh. B linuwung. B tan iplv. masa (metrum I). A 
kedinyàngdani iplv. kedik denyàngdani (metrum I). B 
-àngdanin. A ira iplv. sira (in regel 10). B sampun wikan 
iplv. depun wruha. 
Zoo (, als ik vrees,) zal het zeker gaan, want patih Nambi staat 
in de gunst bij den koning, zoodat alles, wat hij heeft te zeggen, 
door Z.M. aangenomen wordt. Iemand, wiens aard nog voor-
treffelijker wordt geacht (dan de Uwe), koestert vijandige ge-
voelens jegens U en geenszins gering (te achten) is dus hetgeen 
hij bewerkt, wanneer hij moeilijkheden tracht te scheppen. Neem 
daar notitie van, jonge vriend!" 
Van de vertaling van regel 6 en 7 ben ik niet geheel zeker. 
Kapo is hier opgevat zooals bij v. d. T., lI, 287 (zie ook 
kapi, 2°), waar uit het gebruik in de voorbeelden te besluiten 
ZANG 11. 6S 
is tot een versterkingswoordje (uit kä pwa? cf. Gonda, 
Varia, Bijdragen, 88, 1931, p. 474 vlg.). Men kan het echter 
ook gelijkstellen aan O.-Jav. kapwa-gelijke, even. Dan moet 
men vertalen: Iemand, wiens aard even voortreffelijk is 
(als de Uwe). 
20. Lah paran rinasêng kaka / norêngsun keweh ing ati / ma sa 
tambuha sang katong / ri ature patih N ambi / yadyastun 
pinasinggih / wus lama mangke winangun / paran pangucap 
ing wong / sukhêngsun atadah pati / mon sang prabhu / 
anewek tan panglawana. 
A rinasang. Misschien rinasan te lezen? B Lah iku kawe-
dinira iplv. : Lah p. r. k. B ngeweh iplv. keweh. B yadyastu. 
B lah paran pangucupingsun / paran denya reko (metrum!) / 
sukhêsun iplv. wus .... sukhêngsun. B anawek iplv. anewek. 
"Ach, waar tobt gij toch over, heer?! Ik voel mij niet bedrukt. 
De koning zal waarlijk wel beseffen, wat patih Nambi's mede-
deelingen beduiden, zelfs al schenkt hij er geloof aan. Hoewel 
het reeds lang geleden gebeurd is, wordt het nu opgerakeld! En 
wat is ( En wat geef ik om) hetgeen de menschen ervan 
zeggen? Ik ben bereid, den dood te aanvaarden, indien de vorst 
mij doorsteekt; dan zal ik geen tegenstand bieden. 
Sora bedoelt te zeggen, dat de koning wel zal begrijpen, dat 
Nambi het met zijn praatjes op Sora's ondergang gemunt 
heeft, en dat hij daar dan ook wel rekening mee zal houden. 
Wat de menschen zeggen raakt hem niet, hij heeft alleen 
met den koning te maken. Als deze hem tàch wil veroor-
deelen, dan zal Sora geen tegenstand bieden. 
21. Pan sira angawiçe~a / ingsun ngaturaken pati / sadede singgih 
sang katong / tan adrewe rasêng ati / mangkya amalih käpti / 
wus brata kemitaningsun / matyêng dagan sang katong / tan 
pamalih-malih käpti / siddha pupug / utangingsun ing sang 
nätha. 
B kang amiçe~a iplv. angawiçe~a. B adrawe (! Zie o.a. I, 
12, opm., en I, 19, opm.). B bhra~ta. B ring sang umor ing 
hyang iplv. ing sang nätha. (Aangezien de maat hiervan niet 
deugt, en de correcte lezing van B niet na te speuren is, zal 
ik niet bij deze eigenaardige variant stilstaan. V gI. voor de 
verwarring in B betreffende den vorst de desbetr. opmer-
kingen in de Inleiding). 
Verh. dl. 11. 5 
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Hij heeft er immers de beschikking over: ik leg mijn leven 
(tekst: dood) in zijn handen. Of de koning onrecht begaat of 
recht doet, ik zal er niet aan denken om dan afvallig te worden, 
want ik heb de gelofte afgelegd - en die wil ik houden -, te 
sterven aan de voeten van Z. M., zonder op eenigerlei wijze 
ontrouw te worden. En mijn verplichtingen jegens den koning 
zal ik volledig nakomen. 
Van de vertaling van deze strophe ben ik niet geheel zeker. 
22. Mon lyan ring çrï naranätha / norêngsun kakaniringi / paran 
lewihanêng kang wong / yadyan atanding kawanin / bhägyane 
patih Nambi / ingeman dera sang prabhu / jinungjung çayan 
momo / malar mangke bhaya wani / rekanuduk / lah ingsun 
singkirakena. 
B ing iplv. ring. B paraparan iplv. paran. B lewihanêkang. 
B de sang a1,llun iplv. dera sang prabhu. B jinufijung. B 
pangerakena iplv. singkirakena. 
Als het echter een ander dan den koning geldt, dan zal ik niet 
voor hem wijken, mijn heer. Waarin bestaat die vermeende 
meerdere voortreffelijkheid van dien man, ook al zou hij mij 
evenaren in moed? Het is een geluk voor patih Nambi, dat hij 
bij den koning in de gunst staat. Sinds hij in rang is verheven, 
wordt hij steeds driester. Hij schijnt nu zelfs den moed te heb-
ben, om iemand te doorsteken. Nu, ik zal hem doen wijken 1 
Sora gaat prat op zijn moed, doch gold ook voor een der 
dappersten van Maja-Pahit. - Indien ingsun in den laatsten 
regel niet zooals in de gegeven vertaling beschouwd wordt als 
logisch, doch als grammaticaal subject, dan kan vertaald 
worden: "Nu, laat hij mij dan maar eens uit den weg 
ruimen I" Doch de boven gegeven vert. lijkt mij meer voor 
de hand te liggen. 
23. Aywanangguha pramäda / syapa wong tan angawruhi / nguni 
ring pangastryan katon / wanine tan amangpangi / ken Wenang 
anudingi / meneng tan pandrewe wuwus / pradene kang kina-
wot / aprang atinggal padati / Brahma-Cikur / kari angemasi 
pêjah. 
De spelling: aywa nangguha (voor a. sinangguha) is ook te 
verdedigen. B nengguha. A mremada iplv. pramäda. B ing 
iplv. ring. B Lawe iplv. Wenang. B padrewe. B kayya iplv. 
kari. 
ZANG 11. 67 
Laat hij niet meenen, dat hij met roekeloozen moed is bezield! 
Wie zou er niet van hebben kennis genomen, hoe hij indertijd 
op de pangastryan is opgetreden, en dat zijn durf daarin be-
stond, dat hij zich niet verzette tegen rangga Lawe, toen deze 
bedreigingen tegen hem uitte, en dat hij stil bleef en niets 
terugzeide ! En dat deze uitstekende held in den strijd zijn 
wagen verliet, zoodat Brahma-Cikur, alleen achtergebleven, het 
met den dood moest bekoopen ! 
De eerste episode, waarop hier wordt gedoeld, is het be-
kende bruuske optreden van Lawe, dat de aanleiding werd 
tot zijn val; cf. Rangga Lawe VnI (vooral strophe 31). De 
tweede gebeurtenis wordt beschreven in Rangga Lawe XI, 
53-61 (vooral strophe 60). Uit deze aanhaling blijkt, dat 
de historische tradities, zelfs tot in detailgevechten, bekend 
en verspreid waren. Voor de vraag, of de dichter van den 
Sorandaka den kidung Rangga Lawe niet moet hebben ge-
kend, zie de Inleiding. - Bij pra(n)dene is de tegenstelling 
niet zoo sterk als gewoonl~ik in Oud- en Nieuw-Jav. De 
eenige tegenstelling, die ik hier zie, is die tusschen Nambi 
als kratonmensch en Nambi als krijgsman. 
24. Punika kang keringana / tan saphala angruntiki / wafici anga-
bangi panon / Kebo-Taru1)a winuni / bajange tan sinipi / 
kapan lumakl?al).aäsru / tan sipi wani kang wong / apan tus-tos 
ning prajurit / tur sinumbung / de ning wäla smunyaganal. 
A angrutiki. B kaficit iplv. wafici. B angabangin. B jajakane 
tan sipi iplv. bajange tan sinipi. A asmu iplv. -asru. B tsipi 
iplv. tan sipi. B totosin prejurit iplv. tus-tos n. pro A de ni 
iplv. de ning. 
En voor hem zou men ontzag moeten hebben? Maar, het is 
nutteloos op hem te toornen, en daardoor het gelaat rood te 
doen worden! Laten wij het over Kebo-Tarul).a hebben. Hij is 
nog zeer jong. Hoe zou hij iets kunnen uitrichten met al zijn 
wildheid? Wel is het heer zeer driest, afstammeling immers van 
een krijger, en is het bekend, dat de knaap groot van postuur is." 
Panon heeft hier niet den zin van: oogen, doch de meer uit-
gebreide beteekenis, die ook het N.-Jav. paningal kan heb-
ben. - Sora doelt op de lichaamskracht van Kebo-Tarul).a 
en is aan het afwegen van het gevaar, dat daarin schuilt. -
B's asru is verkozen boven A's asmu, omdat anders de volg-
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orde der woorden zeer ongewoon wordt; men zou dan nl. 
asmu wani tan sipi verwachten. 
25. Mangka sahure ken demang / Sora smune tan pakering / ken 
Mahäpaty angling alon / mogha sira yan aurip / sukhêngsun 
tan sinipi / genahingsun amalaku / sira masiha reko / ingsun 
matur ring nrpati / amumungu / mal ar melinga sang nätha. 
A B sawure. In A ontbr. Sora. Men zou ook de maat als 
volgt kunnen herstellen: semune tan papakering. B 2, 3 en 
4: Sora smune nirbhayêng gati (metrum 1 Sorasmu te 
lezen?) / ken Mahäpatya lingnyalon / mogha swasthakärya 
(of: swastha karya) yayi. B yayi iplv. sira (regel 7). B ing 
nrapati iplv. ring nrpati. B 10: malah meling çri narendra. 
Aldus luidde het antwoord van demang Sora, die niet vrees-
achtig bleek te zijn. Mahäpati sprak zacht: "Indien gij mocht 
blijven leven, zou ik buitengewoon verheugd zijn. Ik zou U 
willen vragen, of gij het goedkeurt, dat ik met clen koning 
ga spreken, om hem te vermanen, in de hoop, dat Z. M. tot 
inkeer komt. 
Genah = plaats, positie, post, en zoo: taak. Letterlijk is 
deze zinsnede dus te vertalen: Ik verkeer in een positie, om 
U te vragen = Ik stel mij de taak, om U te vragen = Ik 
zou U willen vragen. - Meling is eigenlijk: bijkomen, tot 
bezinning komen; inzien, beseffen; z. herinneren etc. Mahä-
pati grijpt hier vooruit op wat hij nog zal zeggen. 
26. Sapa kang anginganana / pangayahira ring uni / tumut 
saparan sang katong / tur afiiddhakena gati / matine durung 
yayi / mal ar punika kagugu / kaya meiing sang katong / lah 
yayi den yatna ugi / mon kagugu / kakangira aron sira. 
B 2-6: pagulJ.a-kayantêng uni / ri bhattarê mur acintya 
/ amrep ing wong Tatar uni / kewalya mati durung yayi 
(metrum I) / duk gempung Tumapêl iku. 
Wie immers zou kunnen bepalen, hoe groot de diensten zijn, 
die gij in het verleden bewezen hebt, toen ge Z.M. overal heen 
hebt gevolgd, en de zaak tot een goed einde hebt gebracht. 
Van sterven behoeft nog geen sprake te zijn, jonge vriend 1 
Hierop moet ge maar vertrouwen: de koning zal wel tot in-
keer komen. En, jonge vriend, daar moet ge U voor inspannen. 
Indien ge U verlaat op mij, dan zult ge er goed aan doen. 
ZANG IJ. 69 
Anginganana is op twee wijzen uit te leggen: a. Wie zou 
de grenzen opgeven van = zeggen, hoe groot wel zijn .... 
b. Wie zou grenzen stellen aan = Wie zou durven ver-
kleinen .... - Men lette op den voor het oudere Jav. 
ongewonen vorm matine, waarin een -um- vorm dienst 
doet als substantief. In het huidige Jav. schijnt er een 
tendenz te bestaan om het adject. karakter van deze vormen 
niet streng door te voeren. - Op de verwarring in B wat 
betreft den regeerenden koning werd reeds in de Inleiding 
gewezen. Hier is ook weer niet duidelijk, wat er uit den 
tekst te concludeeren is. In het begin van Zang I wordt 
Krtarajasa in B genoemd; hier is blijkbaar, in verband met 
den val van Tumapêl, Krtanagara bedoeld. Maar volgtms 
ons bekende bronnen heeft Sora bij diens dood geen rol 
gespeeld, terwijl hier bovendien tusschen de Chineezen en 
Tumapêl een verband wordt gelegd, dat niet bestaan heeft. 
- Aron staat meestal aan het begin van het verzoek: Het 
zou goed zijn, indien .... Doch een betere opvatting zie 
ik niet voor deze regels. 
27. Lah karya yayi pangeran / tembêngsun maly' angawruhi / 
kanten andika sang katong / ken Mahiipati wus muIih / tan 
war1).a lakunyêki / tis-tis ning siirya winuwus / ken Mahapatya 
anglor / marêng rakryan patih Nambi / apisadu / sang pinaran 
anêng jaba. 
B pangera / tembêsun. B Mahäpaty angalor. Wellicht api-
sädhu te spellen. B yawa iplv. jaba. 
Blijf gij nu hier, mijn beste, jonge vriend! Ik zal eerst nog 
eens heel goed kennis nemen van hetgeen de koning zegt." 
Daarop ging Mahapati terug naar zijn huis. Van zijn gang 
daarheen worde niet verhaald. Tegen den avond, zoo worde 
nu verteld, ging Mahapati naar het Noorderkwartier, naar ra-
kryan patih Nambi, om hem met leugens te bewerken. De ge-
zochte bevond zich op zijn erf. 
De gangbare voorstelling is, dat de kapatihan in het Noor-
derkwartier ligt; cf. bijv. voor Maja-Pahit, Nag., 12, 3 en 
4. - Apisadu wordt in G. R., s.v. sadu weergegeven met: 
liegen om te bedriegen. In de bet. van listig verzinsel, leugen 
is sadu moeilijk terug te voeren op Skr. sadhu. Men zou 
bij apisadhu misschien kunnen denken aan: zich braaf 
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voordoen, den braven Hendrik uithangen, en zoo kan men 
komen tot de vertaling, die v. d. Tuuk geeft onder sadu II : 
"sadhû (vgl. djati); másadu, klagen, klikken, iets over-
brengen," waarna pesadu o.a. met "verklaring" vertaald 
wordt; voorts geeft hij ook apisadu, doch zonder vertaling 
of aequivalent. Misschien mag men het gelijk stellen met 
masadu en in den tekst vertalen: om (dit alles) aan hem 
over te vertellen. 
28. Wonten ing wijil pingtiga / pepek bala kadang wargi / sang 
pinaran anapalon / sira kaka wahu präpti / ing kenya kaka-
Iinggih / parenga kalawan ingsun / sang präptanahury alon / 
lah sandikanira yayi / nuly alungguh / parek sirarep-arepan. 
B mantrï iplv. wargi. Banapa alon iplv. anapalon. B 
papareng iplv. parenga. B 10: pareng sira ring patigan. 
Bij de wijil pingtiga was het een gedrang van manschappen en 
bloedverwanten. Nambi sprak zacht: "Mijn heer, zijt gij zoo 
juist aangekomen? Kom toch hier bij mij zitten, heer 1" De 
bezoeker antwoorde zacht: "Gaarne, jonge vriend 1" Daarop 
ging hij dicht tegenover den ander zitten. 
Met de wijil pingtiga = wijil pingtrïl).i wordt hier een 
gedeelte van het erf bedoeld, en wel dat, hetwelk de om-
geving vormt van de derde, allerbuitenste (= jaba pisan; 
cf. v. d. T., s.v. jaba) poort. 
29. Lah kakaparan käryanta / dateng eng arinirêki / masa tan 
gatia reko / katon ing swabhäwaramping / tuhu wong sabhêng 
purï / sedêng eman de sang prabhu / smune çrnggärangenoh / 
sang inujaran agati / bhayimduhung / ujarira amaliwat. 
B ihirineriki iplv. eng arinirêki. B gatya iplv. gatia. B 
saking iplv. sabhêng. B angdoh iplv. -angenoh. B inujaran-
(n)awuri iplv. inujaran agati. B bhayangaduhung. 
"Wat is toch de reden, heer, dat gij tot mij gekomen zijt? 
Het zal wel niet zonder belang zijn 1" Hij (Nambi) had een 
natuurlijke bevalligheid over zich, juist als iemand, die het hof 
frequenteert, en in den gunst van den koning staat. Zijn aan-
blik was werkelijk lieflijk. De toegesprokene was op zijn hoede, 
want misschien zouden zijn woorden wel in hooge mate (den 
ander) kunnen kwetsen. 
Regel 4 en 5 kan men wellicht ook vertalen: Aan zijn ge-
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acheveerde stem kon men merken, dat hij waarlijk iemand 
was, die .... etc. - Van de laatste twee regels is de ver-
taling onzeker. Anduhung is opgevat als: gelijk een kris 
treffen. Men vergelijke nog de gelijkwaardige uitdrukking 
in Räm., lIl, 51, waar de vorm mangduhungaken is ge-
bruikt. Vermoedelijk is hier bedoeld, dat Mahäpati niet met 
de deur in huis wil vallen, maar eerst eens voorzichtig 
poolshoogte neemt van Nambi's gevoelens, alvorens iets uit 
te laten over zijn plannen betreffende Sora. 
30. Ri wruhanira pangeran / marma kakangira präpti / pun Kebo-
Tarul).a reko / anengguh amarêriki / ingsun mangkyimgulati / 
unîngsun ring umahipun / anandika sang katong / dateng ing 
anakirêki / ya dinawuh / dadya tan wenten ing umah. 
B kakanira. A amaririki. B amarereki. B mangkya angulati. 
B unisun. B (dateng) i. B yadin rawuh iplv. ya dinawuh. 
B wonten. 
"Weet dan, mijn beste, dat ik bij U gekomen ben om Kebo-
Tarul).a. Men zei, dat hij hierheen gegaan was, en nu kom ik 
hem opzoeken. Daarstraks ben ik aan zijn huis geweest, want 
er is een mededeeling van den koning aan den jongeling over 
te brengen, maar hij bleek niet thuis te zijn. 
Dinawuh is hier verkort voor dinawuhaken, hetzij m.c. of 
als accidenteel passief. 
31. Apregy andika sang nätha / rakryan patih ngrasêng ati / 
marma anahuri alon / wahu anakira mulih / anadaha iriki / 
wuni efijing ipun rawuh / endi parananya wong / pinet nora 
yan kapanggih / daran mantuk / sumimpang atadah sedah. 
B anawuri. A mawu. B uni. B 7: ndi parananya mangko. 
B dera iplv. paran. B anadah iplv. atadah. Men zou ook 
de spelling paranannya kunnen verdedigen. 
En de mededeeling des konings is dringend!" De rakryan patih 
dacht na en zeide toen zacht: "De jongeling is juist naar huis 
teruggekeerd om nu te gaan eten. Hij is (hier) vanmorgen 
gekomen. Waar kan hij nu heengegaan zijn, dat hij, nu men 
hem zoekt, niet te vinden is! Komaan, laat ons naar binnen 
gaan, om ergens apart een sirihpruim te gebruiken." 
De redengevende kracht van marma in regel 3 is zoo gering 
geworden, dat de vertaling "daarom" eigenlijk te zwaar is; 
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ik heb het onvertaald gelaten. - Voor regel 5 zijn ver-
schillende vertalingen te geven: Beschouwt men de -a van 
anadaha als m.c. toegevoegd, dan kan men vertalen: Hij 
heeft hier gegeten. Staat iriki m.c. voor irika, dan kan men 
het weergeven met: .... om daar te gaan eten. Ziet men 
in iriki een tijdsbepaling: "thans", dan kan de bovengegeven 
vertaling dienst doen. 
32. Lah yayl sandikanirä / -neher sirangadeg kalih / kalih lumaris 
ing jero / ring wijil pisan wus präpti / ken Mahäpati angling / 
iriki yayi alungguh / dadya alinggih karo / ri patiga ning 
kamuning / dadya rawuh / pariwäramawa sedah. 
B teher iplv. -neher. B 3: lumaris kalih mingjero. B ing 
iplv. ring. B ing iplv. rio B kamoning. B nuli iplv. dadya. 
"Gaarne dan, jonge vriend!" Vervolgens stonden beiden op, 
en begaven zich getweeën naar binnen tot zij bij de wijil pisan 
kwamen. Toen sprak Mahäpati: "Laten wij hier gaan zitten, 
jonge vriend!" Zoo gingen zij samen zitten aan den voet van 
een kemuning-boom. Daar kwam een bediende met sirih. 
"Binnen" in strophe 31 en in deze moet wel beduiden: 
meer naar den kant van het huis. - Patiga is eigenlijk 
vloer. Ik geloof niet, dat hier gemeend is: een vloer van 
kemuning-hout. 
33. Amucanga rekya kaka ,I aneda ugêngsun yayi ,I rakryan Nambi 
angling alon / punapandika nrpati ,I mangkya kaka winuni / 
ken Mahäpatya amuwus / iky andika sang katong / hyunira 
çrï narapati / têkänurud / linggihe ki demang Sara. 
B nrapati. B na mangkya nog: "ndi". A winuwus iplv. 
amuwus. 
"Neem toch sirih, heer!" "Met Uw verlof dan, jonge vriend." 
Vervolgens zeide rakryan Nambi zacht: "Wat was de mede-
deeling van den koning? Vertel het mij, heer!" Mahäpati sprak: 
"Dit zeide de koning: Z. M. wenscht, dat demang Sara zijn 
ambt neerlegt. 
34. Anakiranggantyanana / Kebo-Tarul?anglungguhi / linggihe ki 
demang mangko / punika ädi ning gati / ri wruhanira yayi / 
rakryan apatih gumuyu / neher angucap al on / mangke sidclha 
sädhyamami / teka matur / ri jengira çrï narendra. 
BI: Anakira angantyana. B angungguhi / linggihnya iplv. 
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-anglungguhi / linggihe. B Nambi iplv. apatih. B mene iplv. 
teka. 
De jongeling moet hem vervangen: Kebo-Tarut).a zal nu de 
plaats van den demang gaan innemen. Dat is het voornaamste 
van de zaak, en dat zij U ter kennis gebracht." De rakryan 
apatih lachte en sprak vervolgens zacht: "Nu zal mijn opzet ge-
lukken! Ik zal aan den koning het een en ander mededeelen. 
35. Satata pindrih ring citta / mangke atemah kayêki / yan tan 
iwenga punang wong / dudua si patih Nambi / wirangnya tan 
apulih / uni siningit ing. kahyun / wruhanta kaka mangko / 
demang Sora kaduk wan i / menyanglampus / pi ra malwatnya 
ring ra~la. 
A ingwenga. B dudu ingsun iplv. dudua si. A wïranya. A 
sinengit. B wruhana. B 9: mne anglampu. 
Voortdurend heb ik dat reeds nagestreefd voor mijzelf, maar 
nu zal het er van komen. Als het heer niet razend wordt, ben 
ik niet patih N ambi! Hij schaamt zich, niet getriompheerd te 
hebben, vroeger, toen hij dat zoo graag had gewild. Maar, weet 
nu, heer, demang Sora is zeer dapper. En als hij straks in 
wanhoop handelt, wat zal hij dan sterk standhouden op het 
slagveld! " 
Het middengedeelte is niet zoo duidelijk. Het zal wel slaan 
op Sora, die vroeger wel een man van gewicht was geweest, 
maar zijn kansen, om de hoogste waardigheid te verwerven, 
niet had benut. Het is echter ook niet ondenkbaar, dat 
Kebo-Tarut).a is gemeend, doch waarschijnlijk lijkt dit niet. 
De vertaling zou dan gewijzigd moeten worden. - Het 
"iweng(a)" komt dus ook in niet-verdubbelden vorm voor 
in denzelfden zin als iwung (cf. K.B.W., s.v. iweng, II; 
en iwung). - Voor malwatnya, waarin malwat met het 
adjectivische ma- blijkbaar een substantief is, cf. S. J. 
Esser, Het taalkundig gedeelte .... , Djawa IX, 6, p. 249a, 
noot 1. Een andere splitsing der in beide mss. gelijkluidende 
woorden komt m.i. niet in aanmerking. VgI. nog matine 
uit II, 26. 
36. Ken Mahäpati wr'îng smita / tekfmgrasa guyw ing ati / 
marmanyanahuri alon / atut sädhyanira yayi / matur ring çrï 
bhüpati / lah yayi piwruhan ingsun / ndi naya kang linakon ,I 
yayi depun wruh eng gati / lah winu.wus / aywa sira kurang yatna. 
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B ing iplv. ring. B yayi lah iplv. lah yayi. A 7 t/m lOontbr. 
AB -anawuri. 
Mahäpati begreep de zinspeling (van den ander), en gevoelde 
zich verheugd van hart. Dies sprak hij zacht: "Uw plan, jonge 
vriend, om mededeelingen aan den koning te gaan doen, is 
goed. Maar zeg mij, jonge vriend, welke gedragslijn dient er 
gevolgd te worden? Weet wèl wat ge doet, jonge vriend! \Vel-
aan, zeg het mij! Sch~et niet te kort in b~dachtzaamheid. 
Men kan het laatste gedeelte ook zoo opvatten, dat de zin 
doorloopt tot in de volgende strop he: Zeg mij - en schiet 
niet te kort in bedachtzaamheid - de reden, waarom Kebo-
TarU1;a U een bezoek bracht! Wat is de gedragslijn, die 
hij volgt? Het zal zeker gediend .... etc. 
37. Käryane Kebo-TarU1;a / atetemu ing sirêki / paran nayanya 
linakon / masa tan kanggea yayi / amiçe$a ing gati / apan 
wang wulak adurus / wruhanta kaka mangko / gawenyanakira 
präptî / -ngong winuwus / rengwakena aywa wera. 
A 1 t/m 6 ontbr. B atatemu. B mangka iplv. mangko. In 
A is dus juist de lengte van een strophe weggelaten, ver-
deeld over stro 36 en 37. 
Dat Kebo-TarU1;a U hier kwam bezoeken, wat had hij daar-
mede voor? Het zal ongetwij feld gediend hebben, jonge vriend, 
om zich te doen gelden, want het is een zeer onstuimig iemand!" 
"Weet dan, mijn heer, de reden, waarom de jongeling hier 
kwam, zal ik U zeggen. Luister, maar laat het niet verder 
bekend worden. 
Voor een andere vertaling van het eerste gedeelte zie stro 
36, opm. - Amiçe$a ing gati is eig.: invloed uitoefenen 
op den gang van zaken. - Wulak adurus: Men kan spellen: 
1 ° zooals boven; 2° wulak kadurus, met dezelfde vertaling 
(wulakan = opborreling, 't spuiten, mulak2 = opbruisen, 
zieden, etc.); 3° wulaka durus (of wulakadurus) = zeer 
jong (wulaka = ulaka = olaka = wälaka = bälaka). 
38. Rusit mene yan kawruhan / pan durung pup ut ing gati / karep 
anakira reko / de ning wirangnya tan sipi / tan pangantia 
gati / ki demang karepnyfmgamuk / ingsun tan pasung reko / 
meh tan kena piniheri / tan wr'îng kewuh / ingsun kedeh tan 
pasunga. 
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B ruci iplv. rusit. B kawruha. B eng iplv. ing. B mangko 
iplv. reko. B te iplv. gati. B arepnya angamuk. B mangko 
iplv. reko. B kenêng piniherin. A pirteher. A wruh ing iplv. 
wr'îng. 
Het zou dadelijk last veroorzaken, indien het bekend werd, 
want de zaak is nog niet afgeloopen. De jongeling wilde eigen-
lijk, omdat hij zeer verontwaardigd is, niet afwachten, hoe het 
met den demang afloopt, maar hij wilde hem aanvallen, doch 
dat stond ik natuurlijk niet toe. Toch was hij bijna niet te 
weerhouden, en zag hij geen moeilijkheden, doch ik bleef het 
hem niet toestaan. 
Met "ki demang" wordt door Nambi nog Sora bedoeld, en 
niet bij voorbaat de a.s. demang (in Sora's plaats) Kebo-
Tarul)a. - Piniheri : aldus m.c. hersteld (zie v.I. B; analoge 
vormen o.a. I, 9 en II, 14). 
39. Angantia parerehan / mangkyamanggih käla-thäni / apan 
menga hyun sang katong / mapa tan siddha eng gati / ki 
demang tan wun mati / befijang kaka karepingsun / marek ing 
jeng sang katong / 'angaturakena jäti / lampahipun / ki demang 
Sora ring kuna. 
Amenge. Bparek ri iplv. marek ing. B ng gati iplv. jiiti, 
B ing iplv. ring. 
Hij moest maar den loop der dingen afwachten: weldra zal hij 
een gunstige gelegenheid krijgen, want de koning verandert van 
gezindheid. Hoe zou de zaak dan niet tot een goed einde komen? 
De demang zal zeker sterven! Morgen, zoo is mijn plan, heer, 
zal ik bij den koning mijn opwachting maken en hem de waar-
heid over demang Sora's handelwijze van weleer mededeelen. 
Parerehan is van reh = regel, lijn afgeleid, met bet. "rege-
ling"; of = samenstel van lijnen, verloop der lijnen, en 
zóó: "loop der dingen". 
40. Amatyani Kebwanabrang / angapa dera nrpati / lamun ingsun 
tan ginugon / tan urung amalih käpti / ken Mápati nahuri / 
atut ujarira iku / paran dera sang katong / animpangkena lakw 
iki / apan mungguh / yayi manggala ning ujar. 
A de iplv. het eerste dera. B nrapati. B 4: mene lak~al)ani 
(metrum !). A Mahápati. A yanimpangkena (of yan n .... 
te spellen?) iplv. animpangkena. B arep iplv. apan. A wujar. 
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Dat hij Kebo-Anabrang heeft gedood! Hoe zal de koning rea-
geeren? Ook al gelooft hij mij niet, toch zal hij dan (t.a.v. 
Sara) van gezindheid veranderen!" Mahapati antwoordde hem: 
"Het is goed, wat ge hebt gezegd. Hoe zou de koning van deze 
(door U voorgestelde) handelwijze afwijken, want Uw woor-
den, jonge vriend, gelukbrengend als zij zijn, maken indruk 
(op hem). 
Een andere vert. voor regel 3 en 4 is: "Als hij mij niet 
gelooft, zal hij mij zijn gunst verder onthouden!" Of mis-
schien ook: "Als hij mij niet gelooft, dan zal ik van ge-
zindheid veranderen (sc. mij er verder niet meer om be-
kommeren)." - Van de vertaling der laatste regels ben ik 
niet zeker. Bij mungguh is gedacht aan N.-J. mungguh = 
deftig, waardig. 
41. Ujaraningsun ing sira / yayi rekyamimilihi / yan yogyakena 
linakon / mawya tan kasiddhêng gati / mantrinira kawruhi / 
kalih legane linakun / end i tr!?t:ta punang wang / mwang tan 
umangguh agusti / ya ta kawruh- / -ana denirariningwang. 
A wujaraningsun. B i iplv. ing. B -funimilihin. B hyogyakêna. 
Yogya kena te spellen? B nohane enA lagane iplv. legane. 
A humangguh of tumangguh; onduidelijk door "verbete-
ring". B dadya iplv. ya ta. B -aringingwang. 
Wat ik U nog zeggen wil, jonge vriend, ge moet goed toezien, 
of het wel uitvoerbaar is; het zou eens kunnen zijn, dat het 
niet goed afliep! Observeer zijn mantrï's, en bewerkstellig hun 
instemming. Ge moet, mijn jonge vriend, nagaan wie van de 
menschen de toegewijden zijn, en wie niet instemmen met hun 
heer. 
Legane is beter dan lagane, geeft meer zin en komt meer 
met B's lezing overeen: lega en nohan zijn in bet. ongeveer 
gelijk. De lett. vert. is: Tracht bij hen een aangenaam ge-
voel te bewerkstelligen. Nambi moet hen dus door allerlei 
vereerende handelwijzen trachten te winnen. 
42. Marmaningsun mucap mangka / ki demang Sara wr'Îng gati / 
çürasara ring palugon / wong mageng bujana kulit / tur 
denyacihna sering / kweh ing safijata wus pupug / tumempuha 
rikang wang / depun wruh uga ring niti / ariningsun / aywa 
sira pepekaa. 
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A wruh eng iplv. wr'Îng. B eng iplv. het eerste ring. B 
manggeng. A bajana. B 5: denya acihna titir. B ing iplv. 
het tweede ring. B apepekan. 
Dat ik U dit zeg, is, omdat demang Sora weet, wat hij wil, en 
omdat hij een voortreffelijke held is op het slagveld, forsch 
van gestalte, en met een niet licht te kwetsen huid, waarvan 
hij ook reeds dikwijls blijk heeft gegeven, daar vele wapenen 
gebroken zijn, toen ze het heer zouden treffen. Geef dus acht 
op de nïti, mijn jonge vriend, en wees niet onachtzaam!" 
Voor bujana wordt geen vert. opgegeven. Men ziet echter 
uit de bij v. d. T., s.v. aangehaalde uitdrukkingen, dat het 
gebruikt wordt bij het beschrijven van een held. M.i. is het 
dan ook gelijk aan pered, dat ook van de huid wordt gezegd: 
taai, niet licht te kwetsen. De afleiding van het woord staat 
niet vast, al ziet het er Skr.-achtig uit. 
43. Amisinggih ingsun kaka / awarah ing mantrïmami / amepeka 
säya reko / mwang wähana ning ajurit / sakwehira sang 
mantri / ngantya katanding eng ayun / tan kari mantrï anom / 
anglurah mwang kuwu deçï / wad wa dusun / prasama-sama 
atihang. 
B 2: mangke awarah ing mantrL B säyaka. B mre iplv. 
het eerste mwang. B sakweh ing para iplv. sakwehira sang. 
B aty angatahding. A adadusun. B presama-sama. 
"Ik ben het met U eens, heer. Ik zal mijn mantrï's zeggen, dat 
zij hun trawanten moeten verzamelen en hun strijdwagens. 
Alle mantrï's zien er verlangend naar uit, huns gelijke aan te 
treffen op het slagveld, en niet minder de mantrï's anom, de 
lurah's, en de kuwu's deçï, en de krijgers uit de dorpen. Allen 
zijn reeds toegerust." 
Säya is de korte vorm van sahäya. - Is wähana hier 
misschien: rijdieren? 
44. Asuwe angucap-ucap / angulih-ulih ing gati / ken Mahäpaty 
angling alon / lah karia sira yayi / anuli sira mulih / tan warl).an 
lampah eng enu / wus präpti umahnya wong / kuneng rakryan 
patih Nambi / lagy angutus / pangalasan apangarah. 
B eng iplv. ing. B Mahäpati lingyalon. B warl!a lampah-
nyêng. B präptêng. In Bontbr. wong. Bangotus. 
Lang bleven zij nog praten en beraadslagen over de handelwij ze. 
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Dan sprak Mahäpati zacht: "Blijf gij maar hier, jonge vriend!" 
V ervolgens ging hij naar huis. Over onderweg worde niet ver-
teld: Hij bereikte zijn huis. Rakryan patih Nambi nu zond 
een bode rond met een oproep tot den strijd. 
Pangarah kan ook het instrument zijn, waarop geslagen 
wordt om ten strijde te roepen, maar ik vermoed, dat dit 
hier niet bedoeld is. 
45. Mantrinya wus samätihang / tekan ing bala kudä'sti / wengi 
tan kawar1)a reko / eiijang rakryan patih Nambi / marek ing 
çri bhüpati / pepek bala wargàndulur / ndan ucapên sang 
katong / ring wijil pisan alinggih ! asmu mangu / pinarek dera 
Mäpatya. 
B ing iplv. ring. 
Zijn mantri's waren reeds toegerust, met hun manschappen, 
hun paarden en olifanten en al. Over den nacht worde niet 
verteld. Den volgenden morgen ging rakryan patih Nambi zijn 
opwachting maken bij den koning, met een groot gevolg van 
manschappen en verwanten. Er worde verhaald van den koning. 
Deze bevond zich bij den wijil pisan, in een sombere stemming. 
Mahäpati was bij hem. 
Mangu = verbijsterd, doch hier minder sterk te vertalen. 
46. Wonten mantri kapracaya / kuneng sira Mahäpati / wruh 
angenaki sang katong / sawi!?aya çrï bhüpati / winuninya ring 
mantri / çrnggära denya amuwus / asmu smita sang katong / 
kakenan dera angapi / dadyàmuwus / alon sira çri narendra. 
B 2: ken Mahäpati wr'ing gati. Bangenaking. B ing iplv. 
ring. B dera iplv. denya. B kang kena iplv. kakenan. A B 
kaparcaya. 
(Verder) waren er de vertrouwde mantri's. Mahäpati had er 
slag van, om den koning gunstig te stemmen. Geheel tot 's vor-
sten genoegen sprak hij met de mantri's. Op aangename wijze 
was hij aan het praten. De koning glimlachte getroffen, toen hij 
hem hoorde. Z. M. vroeg zacht: 
Sawi!?aya kan onmogelijk de inhoud van Mahäpati's woor-
den tot de mantri's zijn, want straks zegt hij, het te hebben 
over een plaat, die hij den mantri's verklaart. Daaraan 
knoopt de koning dan een tirade vast, waarin hij listig ver-
maningen verwerkt. 
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47. Aparan denirangucap / ken Mahäpaty awot sari / umatur i 
jeng sang katong / singgih paduka nrpati / de ning gambar 
puniki / Sundopasunda arebut / kanyä listw-ayu anom / kenêng 
kriyopäya sandhi / kalih hantu / nirdon krtanugrahanya. 
B lah paran iplv. aparan. B winuni iplv. puniki. A B Sundo-
pasundo. B karebut. B kakya iplv. kanyä. B king don iplv. 
nirdon. A krtänugranya (metrum I). 
"Waar spreekt gij over?" Mahäpati antwoordde den koning met 
een sembah: "Met Uw verlof, Majesteit! Het betreft deze 
plaat van Sunda en Upasunda, die strijden om een bevallig, 
schoon jong meisje; ten slachtoffer gevallen aan een Iistigen 
opzet sterven zij beiden, en zijn zij om niet met een gunst be-
giftigd." 
Het verhaal van de eensgezinde broeders Sunda en Upasunda 
kan men vinden in het Ädiparwa, ed. Juynboll, pag. 192, r. 
27 - 196, r. 14. (Cf. ook: Bijdragen 83 (1927), p. 142). Zij 
verkregen van Brahma om hun ascese als gunst: heer-
schappij over de drie werelden, niemand zou zich tegen hen 
kunnen verzetten, en niemand zou voor hen gevaar opleve-
ren, terwijl de een slechts door de hand van den ander kon 
omkomen. Door een list der goden kregen zij twist aan een 
drinkgelag om een mooi meisje, Tilottamä. In den strijd, die 
tusschen hen ontbrandt, vinden zij beiden den dood. 
48. Angucap çri naranatha / apan kadrewinan kalih / lal i apuhara 
kang wong / yan ring uni sekagati / tan ana amangpangi / 
kalih çürasärêng ayun / dewa manu~a kasor / awedi eng detya 
kalih / noramagut / de ning ntlgraha bhaHara. 
B 2-10: adrewina iku kalih / lali sanak kalih reko / uni 
maçi (voor: masih) sekagati / t.a. ampangpanging / k.ç.a. / 
d.m.k. / tandange depun (voor: pun) d.k. / n. / d.n. 
krtänugrahanya. A apuwara. 
De koning sprak nu: "Ja, want zij waren beiden bedronken, 
zoodat zij uit het oog verloren, dat zij vroeger eensgezind 
waren, en niemand zich tegen hen kon verzetten. Het waren 
beiden uitnemende helden op het slagveld. Goden en menschen 
deden voor hen onder, en vreesden de twee daitya's, en durfden 
hen niet aan te vallen, (dit alles) als gevolg van een gunst van 
de godheid. 
Zie stro 47, aant. - Gewoonlijk treft men apuhara aan 
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vóór de daarbij behoorende uitdrukking. 
Brahma. 
Bhattära sc. 
49. Aruhara sang watek hyang / prasama angulih-ulih / wruha 
sang hyang Indra mangko / magawe stri ratnênukir / Tilottamä 
winuni / aganti de wa amangku / pinradak~it:tä reko / tembe 
kälanya inukir / ya tinuduh / dene para watek dewa. 
B presama. In A ontbr. sang (na wruha). A pagawe. B 
ratna lewih iplv. ratnênukir. B tinuju / de ning iplv. 
tinuduh / dene. 
In ongerustheid beraadslaagden alle goden; toen kreeg god 
Indra een inval: hij maakte een vrouw, (schoon als) een be-
werkt'e parel. Zij kreeg den naam Tilottamä. Om beurten namen 
de goden haar op schoot, toen zij een vereerenden omgang om 
hen heen maakte, kort nadat zij was geformeerd. Zij nu werd 
door de goden aangewezen, 
Hier wijkt de vertelling eenigszins af van die in het 
Ädiparwa. Daar geeft Brahma den raad, en Wiçwakatma 
legt dien ten uitvoer. - Ook in de Ratnawijaya, een O.-J. 
kakawin, waarin deze geschiedenis wordt verhaald, ont-
breekt bij de schepping van de hemelnymph de naam van 
Wiçwakarma. Er wordt daar in Zang 18, 1 geen bepaalde 
formateur genoemd. Wel wordt zij er door Indra in 18, 5 
afgezonden naar de beide daityavorsten. In ons gedicht 
ontbreekt voorts de vermelding van het verband tusschen 
haar oorsprong en haar naam. - De zin loopt verder door 
in de volgende strophe. 
50. Angunggahi detyanatha / apuhara siddhêng gati / mangka 
wacana sang katong / sang mant ri samáwot sari / nuhun 
(n)dika nrpati / ken Mahäpaty awot santun / tuhu naya sang 
katong / sük~ma derángdani weri / sedeng tiru / dera sang 
amawa jagat .. 
A B apuwara. B nuha iplv. nuhun (of: nuh' andika te 
spellen ?). B kawot iplv. katong. B -angdanîng. A tiniru 
(en dan sdeng te spellen?). De spelling nuhu ndika nrpati 
is ook zeer goed te verdedigen. 
zich aan de daityavorsten aan te bieden. Het resultaat was, 
dat zij succes had." Zoo sprak de koning. De mantri's maakten 
een sembah en zeiden: "Wij aanvaarden eerbiedig de woorden 
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van Uwe Majesteit." Mahäpati sprak met een sembah: "Uwer 
Majesteits inzicht is juist. Op fijne wijze beraamden zij (sc. 
de goden) represaillemaatregelen: zij komen in aanmerking, 
om door Uwe Majesteit als voorbeeld genomen te worden." 
Met derfmgdani kan Mahäpati misschien ook wel doelen op 
ontrouwe mantrï's, en met het te volgen voorbeeld, op de 
strekking van het verhaal. Dat dit voorbeeld niet gehéél 
toepasselijk is, is bijzaak. Het komt er op aan, de belagers 
den dood te doen vinden. - Hoewel de laatste regels niet 
zeer duidelijk zijn, zal derangdani wel niet op den koning 
zelf slaan. 
51. Asmu guyu çrï narendra / kaya sinang~iptêng ati / marma-
nirangllcap alon / karasêngsun Mahäpati / sojarmu angenani / 
nirangucap al on / karsêngslln Mahäpati / sojarnm angenani / 
ken Mahäpaty awot santun / singgy' andika sang katong / 
wiwekanen sandhi-sandhi / ndi tinllju / naya yogya trapakena. 
A B winangsiptèng. B 4 en 5: tuhu yan putus ing nïti / 
sapa dewamadani. B kang iplv. ndi. 
De koning lachte. Hij scheen het ter harte te nemen, en zeide 
dan ook op zachten toon: "Ik geloof, Mahäpati, dat al wat gij 
gezegd hebt doel treft." Mahäpati maakte een sembah en zeide: 
"Uwe Majesteit heeft gelijk. Allerlei listen moeten worden 
overdacht, en als een of andere geschikte handelwijze wordt 
gevonden, moet die toegepast worden." 
52. Mangkature Mahäpatya / wekasan miring lumiring / pariwära 
alit tinon / atilik eng çrï bhiipati / ken Mahäpati angling / 
paran karyanira iku / pariwärawot sinom / kyahi gusti patih 
Nambi / ring manguntur / äpti marekêng sang nätha. 
B i iplv. eng. A Mahäpaty (metrum !). B kyayi. B ing 
iplv. ring. Atilikêng te spellen ? 
Zoo sprak Mahäpati. Daarop keek hij zijwaarts en zag daar 
een kleinen bediende; die zijn opwachting bij den vorst wilde 
maken. M ahäpati vroeg hem: "Wat kom je doen, zeg?" De 
bediende antwoordde met een sembah: "Mijn heer, de patih 
Nambi, is op de manguntur. Hij zou gaarne voor den koning 
willen verschijnen. 
53. Swecchänira reke tuhan / matur ring çrï narapati / armira 
marek reko / ken Mahäpaty anahuri / sandikanira yayi / sang 
Verh. dl. Ir. 6 
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nätha al on amuwus I paran ucapêkang wong / ken Mahäpaty 
awot säri / neher matur / singgih pàduka bhattära. 
B rekya iplv. reke. A tuwwan. B patya iplv. het eerste 
Mahäpaty. A B anawuri. 
Als mijn heer de goedheid zou willen hebben, om dit tegen den 
koning te zeggen, zal Uw jonge vriend (= Nambi) zijn op-
wachting maken (bij Z. M.)." Mahäpati antwoordde: "Met 
genoegen, jonge vriend." Toen informeerde de koning op 
zachten toon: "Wat zegt de knaap?" Mahäpati hernam met 
een sembah: "Met Uw verlof, Majesteit! 
Misschien moet het begin vertaald worden: Zou mijn heer 
de goedheid willen hebben, aan Z. M. mede te dee1en, dat 
Uw jonge vriend zijn opwachting wil maken?" 
S4. Patih N ambi umareka / mangko nganti anêng yawi / prä1).agata 
käryanya wong / iki pariwäranêki / angucap çrï bhiipati / lah 
konen uga tumanduk / pariwäriiwot sinom / sandika çrï 
narapati / ndan sang prabhu / angucap ing Mahäpatya. 
B mangkyii- iplv. mango. B käryana iplv. käryanya. 
B yan pangrenga (voor: pangrenge) patik aji iplv. iki 
pariwäranêki. 
Patih Nambi is er om zijn opwachting te maken. Op het oogen-
blik wacht hij buiten (of: op het buitenplein ). Het betreft een 
dringende aangelegenheid. En dit is zijn bediende." De koning 
sprak: "N u, geef hem dan maar bevel, binnen te komen." De 
bediende maakte een sembah en zeide: "Tot Uw dienst, heer 
koning." Vervolgens sprak de koning tot Mahäpati: 
Volgens B: .... naar Uw dienaar heeft vernomen. -
Prä1).agata wordt meestal gezegd van iemands gang, laku 
of gati. 
SS. Lah rasanana käryanya / ajaken sang para mantrï / sang 
inäjfiän awot sinom / sang mantrï angulih-ulih / amiweka ing 
ati / ken Mahäpaty awot santun / singgy' andika sang katong / 
käryanipun patih Nambi / sama atur / kawula mäträ 
angrungwa. 
B rasanya iplv. rasanana. B inäjfiä. A sawot. B mantrya. 
B gati iplv. ati. B singgih. A pati iplv. patih. A kala iplv. 
kawula. 
"Ga toch eens na, wat hij kan komen doen, en noodig ook alle 
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mantrï's daartoe uit." Hij, tot wien dit bevel gericht was, 
maakte een sembah. De mantri's beraadslaagden nu, en over-
legden bij zichzelf. Toen zeide Mahäpati, terwijl hij een sembah 
maakte: "Uwer Majesteits woorden zijn juist. Nambi's be-
weegreden stemt overeen met hetgeen ik tot U heb gesproken: 
Hij zal geruchten hebben gehoord 
Misschien moet men käryanya wel algemeener vertalen: 
de quaestie, doch in verband met Mahäpati's antwoord 
achtte ik de boven gegeven vert. juister. - Het singgih 
andika sang katong is hier weinig. meer dan een beleefd-
heidsphrase. - De laatste regels loopen eenigszins stroef. 
Mahäpati kan zelf wel het subject van angrungwa zijn. 
Dan zou de vert. luiden: Ik heb geruchten gehoord. Verder 
zou men bij mäträ ook kunnen denken aan N.-]. antra, 
mantra, en vertalen: Hij schijnt (iets) vernomen te hebben. 
De zin loopt in ieder geval door tot in de volgende strophe. 
56. Patine Kebo-Anabrang / paran sahur çrï bhüpati / wiwekanen 
de sang katong / yan tan wruha çrï bhüpati / tan wun rug 
tang nagari / punapa jeneng sang prabhu / meneng sira sang 
katong / lagi rumasa eng ati / kancit rawuh / patih N ambi 
awot sekar. 
B pun Kêbwanabrang iplv. Kebo-A. A B sawur. B kang 
iplv. tang. B gati iplv. ati. 
over den dood van Kebo-Anabrang. Hoe reageert Uwe Maje-
steit daarop? U. M. moge bedenken, dat, indien Uwe Majesteit 
daarvan geen notitie neemt, het rijk .ongetwij feld te gronde zal 
gaan. Wat is het standpunt van Uwe Majesteit?" De vorst 
zweeg, en dacht na. Daar kwam patih Nambi. Hij maakte 
eerbiedig een sembah 
57. Ri jengira çrï narendra / mendek amädapangrawit / sang 
näthanungsung ing panon / saha wacana apatih / alinggiha 
sirêki / alungguh anêng babatur / alinggih awot sinom / sira 
rakryan patih Nambi / wus alungguh / kaparek eng jeng sang 
nätha. 
Ontbr. in A. B amandapa-. 
voor den koning, buigend als een bekoorlijke jonge loot. De 
koning richtte zijn blik op hem en sprak: "Patih! Ga zitten 
(hier) op de batur." Rakryan patih Nambi zette zich, onder 
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het maken van een sembah, en zat nu voor de voeten van den 
vorst. 
Batur is de onderbouw van een pel).çlapa (hier wrschl. de 
sitinggil), de vloer er van, en is hooger dan de grond. 
(Soms = stoep; cf. G. R., s.v.). 
58. Sang nätha alon angucap / mangke kamu patih Nambi / pil).çla 
pregataa reko / käryantaparek eng kami / sang inäjiiän wot 
säri / ndatan simpang ling pukulun / sawacana sang katong / 
marma patik ajy anangkil / ri jeng prabhu / sekel ing citta 
tan pengan. 
Ontbr. in A. 
De koning zeide zacht: ,,'Welnu, patih Nambi, het schijnt een 
dringende aangelegenheid te zijn, waarvoor gij voor mij ver-
schijnt." De aangesprokene maakte eensembah, en zeide: 
"Geenszins bezijden de waarheid zijn de woorden van mijn 
heer, al wat Uwe Majesteit heeft gezegd. De reden, waarom 
Uw dienaar zijn opwachting maakt aan Uwe voeten, is, dat 
hij zeer bedrukt is 
59. Ri patine Kebwanabrang / kawwat dene patik aji / pun 
Soramejahi reko / pun Kebo-Tarul).a runtik I tan kena pini-
her i / ipun amit i sang prabhu / amuly'akena mangko / patinya 
bapanya nguni / mangke ipun / nganti yawi ning pangastryan. 
Ontbr. in A. B kawat. Ngantî te spellen? 
over den dood van Kebo-Anabrang. Ik ga gebukt (onder de 
gedachte, dat) Sora, hem heeft gedood. Nu is Kebo-Tarul).3 
vertoornd en niet te weerhouden. Hij wil Uwe Majesteit ver-
lof vragen, nu zijns vaders dood van weleer te wreken, en 
wacht op het oogenblik buiten de audiëntieplaats. 
Kawwat is gedragen, getorst worden. Misschien is iplv. 
Sora, patine subject. De zin uit de vorige str.loopt dan 
niet door en ri is dan aanduider van het subject: Ik ga 
gebukt onder den dood van Kebo-Anabrang. Zooals U. M. 
weet (= reko) , heeft Sora hem gedood. - I pun als pron. 
pers. is voor het Jav. vreemd. Dit is een Balinisme; B ver-
toont meer Balischen invloed. - Amuly'akena staat voor 
amulihakena. - Pinihêri: -in- + -ri ! 
60. Yan çri naranäthasunga / patik bhattära mangkyamit' / tumut 
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saparannya kang wong / marma patik aji amit / pan anïti ing 
gati / nguni tan adrewe atur / ri jengira sang katong / mäträ-
mäträ patik aji / uny angrungu / mangke yogya kaatura. 
Ontbr. in A. 
Indien Uwe Majesteit het goed vindt, vraagt Uw dienaar thans 
verlof, om zich aan te sluiten bij het standpunt van dien man. 
De reden, waarom Uw dienaar daartoe verlof vraagt, is, dat 
hij de nïti wenscht te volgen in deze aangelegenheid. Te voren 
heb ik hiervan niets aan Uwe Majesteit medegedeeld, want 
Uw dienaar heeft het eerst beetje voor beetje vernomen. Maar 
nu moest het U worden medegedeeld. 
Tumut saparan misschien ook: overal heen volgen. Dan is 
de bedoeling: N ambi vreest, dat Kebo-Tarut:J.a een onover-
dachte daad zal begaan, en wenscht dat te voorkomen door 
op hem te letten. Dan event. iplv. anïti: aniti met vert. : om 
nauwkeurig op den gang van zaken te letten. Tegen deze 
opvatting pleit, dat Nambi dan in zekeren zin Sora de hand 
boven het hoofd zou houden. 
61. Endi sopäya sang nätha / datenga ing patik aji / yan Särod-
dhrta linakon / patik bhaHära umiring / anging depun agelis / 
patik bhaHära umungguh / endy ana wong mongkono / 
amatyani pinatyani / nora prabhu / anipatakena lampah. 
B Särodratang. B tumangguh iplv. umungguh. A aningtat-
thakena iplv. anipatakena. B ng (lampah). 
Wat denkt Uwe Majesteit te doen? Wat Uw dienaar betreft, 
als de Säroddhrta gevolgd wordt, staat Uw dienaar aan Uwe 
zijde. Doch laat het dan snel gebeuren! Uw dienaar staat op 
het standpunt, dat iemand - wie het ook moge zijn - die 
gedood heeft, gedood moet worden. En zou Uwe Majesteit 
deze gedragslijn niet aangeven?! 
Pinatyani: -in- + -i ! - De laatste 2 regels zijn niet duide-
lijk, vooral door de plaatsing van nora aan het begin. 
62. Wruha päduka bhaHära / patik aji atur jäti / akeh ngawruhi 
punang wong /lampahe Sora ing (ng)uni / dukipun amatyani / 
Kebwanabrang jayêng ripu / nora yatnaa kang wong / rangga 
Lawe wus sinuri / tan dwa rawuh / ki demang merang tumana. 
B wruhan. B akweh. A wruhi, B ngawruha iplv. ngawruhi. 
B lampah pun iplv. lampahe. A Kebo-Anabrang (metrum !). 
B reko iplv. kang wong. 
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Weet dan, 0 Majesteit! Uw dienaar zal U de ware toedracht 
mededeel en. Velen zijn bekend met Sora's handelwijze van 
weleer, toen hij Kêbo-Anabrang doodde, die zijn vijand over-
wonnen had en dus niet meer op zijn hoede was: Rangga Lawe 
was immers reeds onthoofd. Dadelijk daarop kwam de dêmang, 
die hem verontwaardigd ondervroeg. 
Dit sluit zeer nauw aan bij het verhaal uit den Rangga 
Lawe (Zang XI, 232-234). - Merang wordt gelijkgesteld 
met wirang = schaamte, zich schamen. Blijkens v. d. T., 
s.v. wirang, is het ook het gevoel, dat men heeft, wanneer 
men een beleediging heeft ondergaan, dus: beleedigd, ver-
ontwaardigd. Of is er "malu" mede bedoeld? 
63. Kêbwanabrang minêdinya / tingkah ing lintah tumating / anêng 
walakange kang wong / kagyat si Nabrang angapi / minge 
pinrang tumuli / pegat gigirnya atatu .I uni durung kataton / 
satuwukipun ajurit / mati musuh / durung mulat ring getihnya. 
B Kêbo- N ab rang minadinya / winaling I. tumuting (eerst 
stond er wmating!) / eng walakangepun k.w. / k. Kêho-
Nabrang ngapi / mengas p.t. / enz. B nguni. A satuhukipun. 
B maty eng iplv. mati. B ing iplv. ring. 
Hij maakte Kêbo-Anabrang bang met de bewering, dat er een 
bloedzuiger op zijn rug zat. De ander schrok, toen hij dat 
hoorde, en wendde zich om. Meteen werd hij aangevallen en 
werd hem een gapende wonde in zijn rug toegebracht, hem. die 
te voren nooit gewond was geweest. Zoolang hij krijger was ge-
weest, waren zijn vijanden gesneuveld zonder ooit zijn bloed 
gezien te hebben." 
Cf. Rangga Lawe, XI, 234. - Minêdi : van mêdi, secundair 
grondw. uit wedi. 
64. Kanggek sira çri narendra / kapêgan rurnasêng ati / dadya 
menggah kecap alon / denira rumasêng ati / endi ngenaki ng 
ati / asuwe ndatan pamuwus / kalih ingeman kang wong / 
pada afiiddhaken gati / wong aluhung / wus apakaya ing nätha. 
B kanggeh. Basuwe tan panawuri (lees: panahuri) iplv. 
denira rumasêng ati. A aswe datan iplv. asuwe ndatan. B 
sinarwy anginang sang prabhu iplv. asuwe ndatan pamuwus. 
B reko iplv. kang wong. B aluwung. B eng kuna iplv. ing 
nätha. 
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De koning was ten einde raad en in groote verlegenheid dacht 
hij na. Hij zuchtte en mompelde zacht voor zich heen. Hij dacht 
er over na, welke (oplossing) zijn hart bevredigen zou. Langen 
tijd zeide hij niets. Beide mannen waren geliefd bij hem; beiden 
hadden zij aan hun plicht voldaan, als voortreffelijke lieden, die 
zich voor den vorst verdienstelijk hadden gemaakt. 
65. Awuwuh emeng sang nätha / yan kangen solah ing uni / tan 
pendah sira sang katong / lwir wong kawudan eng titi / 
angemban rare ciIi / anuhun ratna sawakul / tangan angagem 
karo / endi müIe sun puponi I dadyanglampus / sang nätha 
denya rumasa. 
B polahny~ nguni. B 3: yan si namaken sang katong. In B 
ontbr. lwir. Bingemban. B puniki iplv. puponi. B 10: sira 
sang nätha rumasa. 
's Konings radeloosheid nam nog toe, toen hij dacht aan alles, 
wat zij vroeger gedaan hadden. Het was met den koning niet 
anders dan met een armen drommel op een bruggetje, die op zij 
een klein kind draagt en op zijn hoofd een mand met juweelen 
heeft, zoodat hij beide handen vol heeft. "Welk van die kost-
bare dingen moet ik nu vasthouden?" In wanhoop dacht de 
koning na. 
Kawudan is eigenlijk naakt, hi,er door armoede. Het gaat er 
om, dat voor dien man de edelsteenen zeker zooveel be-
teekenen als het kind. Beide meenemen over het smalle 
bruggetje is te gevaarlijk, nu hij geen hand over heeft om 
zich vast te houden. 
66. Hyuninî.nggugony ägama / yan tan lakwa ling ning aji / dudua 
krama ning katong / yan tan lakokena ng aji / tan wun ruga 
kang bhümi .I ala ayu ndatan kitung / masa remena kang 
wong / mulat ing solahku iki / ndatan wurung .I tindänen de 
ning sajagat. 
BI: kar~anyangugon ägama. B rugang tang iplv. ruga 
kang. B alah iplv. aIa. B ketung. B i polahku iplv. ing 
solahku. A jagat iplv. sajagat. 
Hij wenschte de voorschriften te volgen. Indien de inhoud der 
wetboeken geen vrijen loop had, zou dat een verre van konink-
lijke handelwijze zijn. Als er aan de wetten geen vrije loop 
werd gelaten, zou het land zeker te gronde gaan. Voordeel of 
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nadeel mocht niet worden geteld. "Het volk zou er zeker geen 
behagen in scheppen, als het zag, dat ik zoo handelde! Ik zou 
ongetwijfeld gelaakt worden door de geheeIe wereld." 
Men kan ook bijna de geheele strophe (van r. 2 af) ver-
talen als "directe gedachte". 
67. Angucap çrï naranätha / eh kita sakweh ing mantrï / end i naya 
tang linakon / gatine Sora ring (ng)uni / sang mantrï awot 
säri / ken Mahäpati umatur / ri jengira sang katong / sakweh 
mantrï çrï bhüpati / fuwi atut / karasêng patik bhattära. 
B ah iplv. eh. B kang iplv. tang. B ing uni. A 7: singgih 
päduka bhattära (metrum!) B atur iplv. het tweede sakweh. 
De vorst sprak: "Zegt mij, gij allen, mantrï's, welke gedrags-
lijn moet er gevolgd worden in zake Sora's vroegere handel-
wijze?" De mantrï's maakten een sembah. Mahäpati zeide nu 
tot den koning: "AI Uwer Majesteits mantrï's zijn het wel 
eens met het gevoelen van Uw dienaar. 
Karasa is als subst. opgevat, afhankelijk van atut. Men kan 
atut ook op zichzelf nemen en vertalen: .... mantrï's zijn 
het er wel over eens, naar Uw dienaar meent". Vreemd is, 
dat sakweh en mantrï zonder gen.-verbinding naast elkaar 
staan. Metri causa? Met de lezing van B omzeilt men dit 
euvel ook niet, want als men atur dan niet als subst., maar 
als adj. wil opvatten, krijgt men een gewrongen zin. 
68. Sipatakena ägama / ulah ing wang kaya iki / paran ta da~c;lane 
kang wang / yan bwat artha da~c;la pat i / nugraha wigrahêki / 
kangge hyunira sang prabhu / yan tolihen sang katong / 
dohakena sakêng riki / ndi katuju / dene päduka bhattära. 
A dal)c;laane iplv. fa da~c;lane. Misschien dal)c;lanêkang te 
spellen. A nugra iplv. nugraha. A yunira. B yayanoliken 
iplv. yan tolihen. B sakêriki. Adenira iplv. dene. 
Volgens de wetsinstellingen warde de handelwij ze van zoo 
iemand gericht. \Vat de straf zal zijn voor zoo iemand, of hij 
een geldboete zal krijgen, of des doods schuldig is, of hij 
clement behandeld zal worden of niet clement, dat hangt af 
van den wensch van Uwe Majesteit. Indien hij door Uwe 
Majesteit wordt ontzien, dan worde hij van hier verbannen, 
al naar het Uwer Majesteit goed dunkt." 
Een vrijere, doch duidelijkere vert. van r. 2 is: een derge-
lijke handelwijze. 
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69. Sumahur çrï naranätha / mangka i~taningsun patih / ägama 
ingsun linakon / paran kayogya wong iki / kapratyak~a ring 
gati / pun demang piwruhanêku / aja kapepeng kang wong / 
ndan sira rakryan apatih / awot santun / anuhun patik 
bhattära. 
A B sumawur. B ägamaningsun. B kapretyak~a ing. A 7: 
aja kapepenga kang wong (metrum!); B 7: ajanya kapa-
penga(n) (eindklinker!). B sang nätha iplv. bhattära. 
De koning antwoordde: "Zoo is het mijn wensch, patih: de 
wetsinstellingen zal ik volgen. Maar is het dan niet gepast, 
dat dien man de stand van zaken wordt medegedeeld? De 
demang moet er mee: in kennis worden gesteld. Laat hij niet 
ontsteld zijn!" Toen maakte de patih (Nambi) een sembah en 
zeide: "Eerbiedig aanvaardt Uw dienaar het (bevel). 
Kapepeng(a) : v. d. T. geeft s.v. pepeng zonder meer den 
vorm kapepengan. Zie nog bij pupung, pungun (en peng). 
De bet. van al dergelijke vormen is wel: versuft, verdoofd, 
beduusd, etc. Het is niet onmogelijk, dat de maat op andere 
wijze moet worden hersteld, zoodat men den vorm zou 
kunnen afleiden van penga, waarvan kapênga-penga ook 
"onthutst" schijnt te beteekenen. 
70. Paneda patik bhaHära / aglis trapakena iki / sumahur sira sang 
katong / lah iya sojarmw apatih / Mahäpaty angarahi / demang 
Sora piwruhîku / befijang kaarepingong / angrasani lakunyêki / 
kita wus wruh / warahakena mülanya. 
B gelis iplv. aglis. A B sumawur. A ya iplv. iya. B angra-
sana lakunêki. 
Uw dienaar verzoekt echter, het vlug te doen plaats hebben." 
De vorst antwoordde: "Ge hebt gelijk, patih! Mahäpati zal de 
oproeping doen. Den demang moet dit ter kennis gebracht 
worden: Morgen wil ik die handelwijze van hem bespreken. 
Gij weet het nu. Deel hem de aanleiding ertoe mede." 
71. Mangka wacana sang nätha / Mahäpaty agu)'w ing ati / anul)' 
amit ing sang katong / kuneng sira çrï bhüpati / anuli anglu-
wari / sakweh ing anangkil mantuk / umungsi grhanya wong / 
ndan ucapen patih Nambi / bungah ing hyun / präptêng umah 
ararasan. 
B aguywa ati. B i (sang). A grahanya. B pagrahanya (voor: 
pagrhanya) iplv. grhanya wong. 
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Zoo sprak de koning. Mahäpati lachte bij zichzelf en vroeg 
vervolgens aan den koning verlof, om te vertrekken. De vorst 
nu hief daarna de audiëntie op. En allen, die hun opwachting 
gemaakt hadden, zochten hun huis weer op. Nu warde verhaald 
van patih Nambi. Verheugd van zin bereikte hij zijn woning, 
waar hij een gesprek voerde 
72. Lawan pun Kebo-Tarul).a / mwang mantri ingati-ati / dene 
hyunira sang katong / ndan Kebo-Tarul!a angling / ing sira-
patih Nambi / yan tan mati Sara iku / pi ra guy wa ning kang 
wang / mulat ring solahku iki / angur hantu / sapadi anandang 
wirang. 
B de ning iplv. dene. B ndah iplv. ndan. B guyua ning 
wang. Nikang wang te lezen iplv. ning kang wang? In A 
ontbreekt r. 8. B supadya iplv. sapadi. Aanara iplv. 
anandang. 
met Kebo-Tarul).a en zijn vertrouwde mantri's over hetgeen 
de koning wilde. Toen zeide Kebo-Tarul).a tot patih Nambi: 
"Als die Sara niet sterft, wat zullen de menschen dan lachen, 
als zij mijn wijze van doen zien! Ik zou liever sterven, dan 
dat ik (die) schande zou moeten dragen, 
73. Tan tumon pat i ning bapa / yan awedia ring pati / kaya dun u 
am bek ing wang / satto paçu kang dumadi / punika kinawedin / 
päpanya mageng tinel11u / tembe tan dadyaa wang / dadi 
kekelik ing bhümi / tan anemu / lari anus up tan-parah. 
A puni kinawengin iplv. punika kinawedin. B tel11bya. B 
dadya jadma (voor janma) iplv. dadyaa wang. In Bontbr. 
tan vóór anel11u. B perah iplv. parah. 
en mij niet zou bekreunen om den dood van mijn vader. Indien 
ik bang ware voor den dood, zou ik als het ware niet den inborst 
van een mensch hebben en dus als een di,er of een stuk vee 
herboren worden, en daarvoor ben ik bevreesd! De groote 
ellende daarvan zou ik ondervinden, als ik in later existentie 
geen mensch zou worden. Ik zou worden tot een voorwerp 
van afschuw voor de wereld. En daar mijn ziel geen substraat 
zou vinden (onder de menschen), zou zij zich incarneeren in 
een wezen zonder bloed." 
Met de laatste regels wil hij zeggen, dat zijn ziel, die nu 
niet menschelijk zou blijken te zijn door zijn handelingen, 
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bij reïncarnatie gedwongen zou zijn, zich te vestigen niet in 
een mensch, doch in een bloedeloos wezen (waarmee waar-
schijnlijk insecten zijn bedoeld). 
74. Na wuwus Kebo-Tai'ul)a / patih Nambi wruh ing gati / 
marmanyánahuri alon / tuhu ujarira kaki / ana sopäyamami / 
aywa walang sira masku / düra tan siddhaêng don / dudu mami 
patih N ambi / alpêng kawruh / iringen uga sang nätha. 
B wuwuse iplv. na wuwus. Ook de spelling -Tarul)a / -patih 
is mogelijk. A B -anawuri. B diira n. Men kan ook siddha 
eng spellen. B ingsun iplv. mami. B na alpêng nog: kahyun. 
Zoo luidden de woorden van Kebo-Tarul)a. Patih N ambi be-
greep de quaestie en daarom antwoordde hij zacht: "Wat ge 
zegt, is waar, jonge vriend. Maar ik heb een idee. Wees niet 
bezorgd, mijn beste, want het is zeer onwaarschijnlijk, dat wij 
niet zouden slagen in onzen opzet. Ik, patih Nambi, ben be-
gaafd met groot inzicht: Volg toch den koning! 
Vóór den laatsten regel kan men ter verduidelijking nog 
invoegen: En mijn advies is: 
75. Apan hyunira sang nätha / ägama trapakenêki / tan urung 
matia kang wong / kawas dengku angawruhi / ki demang Sora 
iki / tan pangiring hyun sang prabhu / paran dera sang 
katong / tan wun runtik çrï bhüpati / tan tinurut / nayanira 
tur sayogya. 
B trapak(e)nanêki. A matya iplv. matia. B awas. A denku. 
B yanasira iplv. nayanira. 
Want de vorst wil de wetsvoorschriften in toepassing brengen. 
Ongetwijfeld zal het heer sterven. Ik weet zeker, dat demang 
Sora des konings wensch niet zal opvolgen. Hoe zal de koning 
dan reageeren? Zeer zeker zal Zijne Majesteit wrevelig wor-
den, indien zijn plan niet opgevolgd wordt, welk plan toch 
zoo billijk is. 
Kawas d. a. kan ook op het vorige slaan (.,Dat weet ik 
zeker !") ; met ki begint dan een nieuwe zin. - Het is ver-
leidelijk, om tur sayogya te vertalen met: En terecht! 
76. Bhägya sira kalih ingwang / meh katekan çrï bhiipati / 
angilangakena reko / akweh rowangira kaki / mangka sük~ma 
ning gati / aywa tan tragyanakingsun / pindrih naya sing 
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kahot / Kebo-Tarunamisinggih / pan katuju / denya sük~ma 
kriyopäya. 
B bhägyanira. B mangke teka iplv. meh kat<~kan. B ati iplv. 
gati. A taragya- iplv. tan tragya-. A sang kawot. B sang 
katongwat (voor katong of kahwat) iplv. sing kahot. 
Gelukkig voor U en voor mij is het, dat de koning op het punt 
staat, om hem maar ter dood te laten brengen. Hij heeft echter 
vele volgelingen, jonge vriend. Dit is de diepere zin van den 
gang van zaken. \i\l ees vooral paraat, mij n jongen; en volg een 
voortreffelijke gedragslijn." Kebo-TarU!;a gaf toe, want indruk 
maakten op hem de listige middelen en plannen. 
Voor taragya zie men II, I, opm. - Het is niet uitgesloten, 
dat met kahot de koning wordt bedoeld; dan te lezen: 
sang k. 
77. Pinisarja de ning mantrya / wetu ning nayangenani / sang 
mantrï samawot sinom / matur ring rakryan apatih / tan 
simpang ling kj gusti' / rakryan apatih amuwus / wruhanta 
nayaningong / mangkana ling rakryan Nambi / nulya mantuk / 
ingandeg sang para mantrya. 
B sarwy awot iplv. samawot. A angandeg iplv. inganc!eg. 
Ook de mantrï's keurden het goed. Het resultaat van (deze) 
handelwijze zou doeltreffend zijn. De mantrï's maakten een 
sembah en zeiden tot den rakryan apatih: "V olkomen juist zij n 
Uwe woorden, heer I" De rakryan apatih sprak: "Slaat goed 
acht op mijn gedragslijn." Toen rakryan Nambi dit gezegd 
had, ging hij zijn huis binnen. De mantrï's liet hij echter niet 
weggaan. 
De lezing van A: angandeg is ook zeer goed te verdedigen. 
Doch in verband met het kinen uit de volgende stro leek 
mij hier B's lezing verkieslijker. - Ik heb regel 2 opgevat 
als een weergave van de overpeinzingen der mantrï's. 
78. Kinen anadah ing yawa / denira apatih Nambi / tèkan ing 
balanya kang wong / Kèbo-Tarul)àglawadi I tan kurang tadah 
bhukti / särah drawil)a lumintu / tan kawarl)aa rèko / ken 
Mahäpati winuni / dawuh tèlu / mara ing pun demang Sora. 
B kinon anadahêng. A patih iplv. apatih. B rèko iplv. kang 
wong. B -angimbangi iplv. -anglawadi. B drewit~a lumintuh. 
A Mahäpatih. 
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Hij verzocht hun, op het buitenplein te blijven eten met hun 
mannen. Ook Kebo-Tarul)a was te gast. Er was geen tekort 
aan voedsel en spijzen, en de eene drank volgde op den anderen. 
Maar dat warde niet beschreven. Van Mahapati warde er ge-
sproken. Om half elf begaf hij zich naar demang Sara. 
Anglawadi: eigenlijk: een bezoek brengen. Deze vert. past 
echter slecht in het verband, tenzij men haar wijzigt in: op 
bezoek blijven. - Sarah: van Skr. sara = essence, "ge-
distilleerd". Men zou 'ook aan saras (= vijver) kunnen 
denken, aanduidende den overvloed van dranken, doch dan 
is de plaatsing eenigszins vreemd en past het begrip lumintu 
niet goed. 
79. N dan sang pinaran katemwa / wusan anadah ing yawi / pep ek 
balawarganya wang / ken Sara sira tinangkil / wanten ing 
wijil pingtri / angatigan ing alungguh / ring patiga ning 
kayon / demang Sara angling aris / ariningsun / Juru-Demung 
Gajah-Bira. 
In regel 1 kan men wellicht ook spellen katemw a- / -wusan. 
B kawot iplv. -nya wang. TI wan iplv. wanten. A pingtrïl)i. 
TI angantigan. TI ri iplv. ring. A Bara iplv. Bira. Staat Bira 
misschien voor Birwa, en dit m.c. voor Biru? 
Dengene, dien hij opzocht, trof hij aan, toen deze reeds gegeten 
had, op het buitenplein. Het was daar vol manschappen en ver-
wanten, die hun opwachting bij Sora maakten bij de buitenste 
poort. Daar zaten zij gedrieën onder het geboomte. Sara zeide 
op vriendelijken toon: "Mijn jonge vrienden, Juru-Demung en 
Gajah-Biru ! 
Voor patiga zie II, 32, opm. 
80. Ri wruhanta ariningwang / tan wun prapta punang wi~ti / 
patih Nambi nenggw'a reko / marek ing çrï narapati / tan len 
gawenya yayi / amrih kapatianingsun / tan wun mene ginugon / 
denira çrï narapati / pan jinungjung / satata dera sang natha. 
TI piwruhanta iplv. ri wruhanta. B Nambya sinenggw'a. A 
bhüpati iplv. het eerste narapati (metrum !). B lyan iplv. 
len. A kapatyaningsun (metrum !). B menya tan wun iplv. 
t. w. mene. TI jinufijung. 
Ik zal U zeggen, mijn jonge vrienden, dat nu ongetwijfeld de 
gevaren gekomen zijn. Naar ik tenminste hoorde, is patih 
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Nambi bij den koning geweest. Hij doet niets anders, jeugdige 
vrienden, dan 't aansturen op mijn terechtstelling. En hij zal 
ongetwij feld nog gehoor vinden ook bij den koning, want alles, 
wat (Nambi) regelt, prijst de vorst. 
Indien satata wordt opgevat als: steeds, dan luidt de vert. : 
want voortdurend wordt hij door den vorst geprezen. 
81. Patine Kebo-Anabrang / walingnyêngsun amatyani / sukhêng-
sun atadah reko / norêngsun yayi gumingsir / ndatan ameta 
kanti / dewekingsun mene hantu / swecchänira anonton / 
ingsun den kadi pati ning / Abhimanyu / rinebut de ning 
Korawa. 
B walinengsun. B bingarnira iplv. swecchänira. In A ontbr. : 
den (er stond eerst: ingsudenkadi). 
Betreffende den dood van Kebo-Anabrang is hij van meening, 
dat ik hem gedood heb. Welnu, ik ben bereid om hem een 
goede ontvangst te bereiden, en ik zal niet wijken, jonge vrien-
den! Maar ik tracht niet, metgezellen te vinden: Alléén zal ik 
straks sterven, en als ge wilt, ziet dan toe: Het zal met mij 
gaan als met Abhimanyu bij diens dood, toen hij van alle kanten 
werd aangevallen door de Kaurawa's." 
Een vert. "het te ondergaan" voor atadah zou te passief 
zijn in verband met het daarop volgende. - De vergelijking 
slaat op de episode uit het Mahäbhärata-verhaal, waarin 
Arjuna's zoon Abhimanyu door Jayadratha in den strijd 
wordt gescheiden van zijn metgezellen en zoo sneuvelt door 
de hand van Duççäsana's zoon, waarna Arjuna zich wreekt 
op Jayadratha. Cf. ook Bhärata-Yuddha, XIII, 23-XVI, 7. 
82. Juru-Demung enti wlasnya / mwang Gajah-Biru angapi I 
marmanyimahuri alon / swecchänira ajak mati / angatigan ing 
pati / tan dadi apasah ingsun / yan krama sang çürêng don / 
urip ambalannya pati / ala ayu / sipat ing dumadi janma. 
B Jurung-D. A B -anawuri. B sukha sirimgajak iplv. 
swecchänira ajak. A pasah iplv. apasah. B wruh eng iplv. 
çürêng. B 8: uriinahambala patio B alah iplv. ala. 
Juru-Demung en Gajah-Biru waren zeer bewogen, toen zij dit 
hoorden, en daarom zeiden zij zacht: "Als gij het goed vindt, 
zouden wij samen willen sterven, gedrieën den dood ingaan, 
zood at wij niet van U gescheiden worden! Indien een held 
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zijn doel wil bereiken, dan is de dood slechts een weg tot het 
(ware) leven. Het kwade en het goede (, dat men ontmoet,) 
is nu eenmaal het toebedeelde lot van iemand, die tot existentie 
gekomen is. 
Ambalan beteekent trede, trap; laag. De bedoeling is, dat de 
dood (sc. op het slagveld!) het levensdoel moet zijn van 
een waar held. 
83. Syapa wong luput irika / paran sangçaya ning ati / pindrih 
pati eng palugon / tan lyan krama sang prajurit / märga 
swarga pinanggih / ken Soranahuri guyu / tan sim pang lingta 
reko / mangka i~taningsun yayi / tan aeyuh / lah sadum titah 
ning dewa. 
B luputêriya. B ing (ati). A B -fmawuri. B prejurit. B 
angewuh iplv. aeyuh. B ing (dewa). 
Wie kan daaraan ontkomen? Waarom zou men dan beducht 
zijn, om den dood in het strijdperk te zoeken? (Zoo en) niet 
anders moet de krijgsman handelen, om den hemel te er-
langen!" Sora antwoordde hun met éen lach: "Uw woorden 
zijn volkomen waar! Maar dan wensch ik, jonge vrienden, 
mij ook niet (meer) bezwaard te voelen: Alles wat men onder-
vindt, is zoo door deen) god(en) voorbeschikt." 
84. Mangka sahure ken Sora / mantrïnya sama angapi / tan 
tr~t:J.êng jiwanya kang wong / sarnaparek awot säri / sampun 
winalang ati / kawula mati rumuhun / tawuran eng palugon ,I 
nitya ingeman sirêki / demak pupiir- / -t:J.amän mepêk ing 
çarira. 
A B sawure. B samya iplv. sama. B tra~t:J.êng. A jiwa iplv. 
jiwanya (metrum !). A rek iplv. -parek (metrum !). B ing 
iplv. eng. B eng iplv. ing. 
Zoo luidde het antwoord van Sora. Zijn mantrï's luisterden er 
naar. Zij waren niet gehecht aan hun leven. Terwijl zij nader 
kwamen, maakten zij een sembah en spraken: "Wees niet be-
zorgd! Uw dienaren zullen vóór U sterven, (en zich voor U 
ten) offer (geven) op het slagveld. Steeds hebben zij in Uw 
gunst gestaan blijkens de geschenken, die ons in grooten getale 
geschonken werden." 
In sira van sirêki ligt een moeilijkheid. In mijn vert. is 
sira het subject van ingeman en worden er de dienaren 
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mede bedoeld. Vreemd, dat zij eerst spreken van kawula 
en later van sira. Men zou kunnen denken, dat het op 
Sora slaat. Maar ingeman i. d. zin v. begunstigd, geliefd, 
wordt meestal van den mindere gezegd, zoodat de vert.: 
"Wij hebben U steeds bemind, om de geschenken .... " 
niet wschl. is. Ingemanirêki zou duidelijker zijn, doch beide 
mss. hebben sirêki. - Demak pupün)amän komt meer voor 
in de Middel-Jav. traditieverhalen, en beduidt dan wrschl. 
geschenken, zonder meer. Moet men denken aan bepaalde 
schenkingen op vollemaansdag ? 
8S. Ature apapatehan / balawarga tanda mantrï / samanarik 
khaçlganya wong / matya ri dagan ing gusti / tan tr~I)êng anak 
rabi / tr~I)ä eng tuhan kagugu / lewih punang mantry anom / 
tan jrih karubuhan wyati / nunggal kahyun / sakwehe sang 
kapracaya. 
B -angunus iplv. -ánarik. B ni iplv. rio A tr~I)êng atuwwan 
iplv. tr~l.lä e. t. B kagunggung iplv. kagugu. B pati iplv. 
wyati. B sakweh ing kang iplv. sakwehe sang. A B 
kaparcaya. 
In wat zij zeiden waren zij eensgezind, de manschappen en 
verwanten, de tanda's en de mantri's. Allen trokken zij hun 
zwaard om te sterven aan de voeten van hun heer. Zij gaven 
nu niet om kinderen en vrouwen, doch hielden zich slechts 
aan de liefde voor hun heer. En speciaal de mantrï's anom 
waren niet vreesachtig, zelfs al zou het luchtruim ineenstorten. 
Alle getrouwen waren één van zin. 
86. Lembu-Genter Hangsanäda / Gagak-Wulung Citragati / Gagak-
Suminggah mantry anom / Jalak-Angadang ra Tangting / 
Jalak-Angorek malih / Hangsanglayang rangga Pakung / 
Madhusägara kang wong / Tambak-Sara ra Tangguli / 
Wyälasantun / Kidang-Drawa Tambak-Beras. 
A -Peteng iplv. Genter. In I, 77 wordt Lembu-Peteng den 
koning genoemd als een van de hem trouw gebleven 
mantri's ; dit en de rol, dien hij straks in den strijd zal 
spelen, zoowel als zijn optreden als een van 's konings 
steunpilaren bij Nambi's opstand, maken A's lezing on-
mogelijk. B Hangsadäna. B -Ulung. B re Tangi iplv. ra 
Tangting. A Hangsalayang.B Madhusegara. A tweemaal 
Tamba iplv. Tambak. B Ranggangguli iplv. ra Tangguli. 
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Daar waren Lembu-Genter, Gagak-Wulung, Citragati, en 
Gagak-Suminggah, de mantrï's anom, Jalak-Angadang, Tangting 
en ook J alak-Angorek. (Voorts) Hangsanglayang, rangga 
Pakung, Madhusägara, en Tambak-Sara, Tangguli, Wyälasantun, 
Kidang-Drawa en Tambak-Beras. 
87. Punika kang kapraraya / kweh ing mantrï kadang wargi / 
ken Sora amuwus al on / tingalana iku yayi / belaningsun 
puniki / anuhun bendu sang prabhu / yan swecchäa sang 
katong / ayam binombong tinaji / Nambi ingsun / mene ngecok 
anggasala. 
B kaparcaya. A tingalanakena iplv. tingalana iku. B anuhur 
iplv. anuhun. A swecchä iplv. swecchäa. B ginombong. B 
10: teka angecok angasal. A ecok. 
Dat was een aantal getrouwen van zijn mantrï's, familieleden 
en verwanten. Sara zeide nu zacht: "Beschouw het volgende 
eens, jonge vrienden, gij, die mij in den dood zult volgen en 
(bereid zijt,) den toorn van den koning op U te nemen. Indien 
Zijne Majesteit het wil, zullen wij vechthanen zijn, voor den 
strijd gereed gemaakt en van een kunstspoor voorzien. En wat 
Nambi betreft, ik zal een hoogeren inzet tegen hem doen van 
vij f tegen vier." 
Uit deze strophe, waarvan ik de vert. onder eenig voor-
behoud geef, blijkt, dat Sora in Nambi zijn grootsten vijand 
ziet, en dat hij dus de kern van de strubbelingen niet zoo-
zeer zoekt in zijn vroeger bedreven moord als wel in de 
onderlinge rivaliteit. - Anuhun bendu = eig.: den toorn 
op zijn hoofd nemen, wordt meestal gebruikt als inleiding tot 
mededeelingen van onkunde en van verschil van meening, 
en beduidt dan: om verschooning vragen etc. In mijn vert. 
ligt er de bedoeling in: bereidwillig den toorn ondergaan. 
- Het zou ook kunnen zijn, dat Sora Nambi vergelijkt met 
een welverzorgden vechthaan, in verband met den strijd, 
dien hij voelt aankomen. Daar stelt hij dan tegenover, dat 
hij toch weinig bevreesd is voor een overwinning aan diens 
zijde, en dat hij nog wel gevaarlijk spel wil spelen (Dan 
"Nambi" bij het vorige te trekken; bij ingsun een nieuwe 
zin). Hoe dit beeld ook opgevat moet worden, de laatste 
woorden beduiden in ieder geval een snoeverij. - Voor 
de termen anggasal en ngecok zie men KBW., s.v. gasal 
Verh. dl. Il. 7 
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en cok. Een ongenasaleerde niet-pass. vorm schijnt niet voor 
te komen: A's ecok veranderd in ngecok. - Bombong 
(G. R) is een variant van bongbang (KBW., s.v.). 
88. Punapa ingucap kaka / masa tan katekan iki / eren andika 
sang katong / paran wekas laku iki / endy angenaki ng ati / 
mangka sahur ]uru-Demung / nirbhaya sakweh ing wong / 
kawawa semu ning gusti / nulya rawuh / ken Mahäpatya 
wr'îng gita. 
B punika iplv. punapa. B ka iplv. kaka. B masa tki tan iplv. 
ma sa tan. Misschien moet men angenakîng spellen. AB 
sawur. B nuli. Men kan ook 'nggita spellen. 
"Wat zegt gij toch, heer? Het zal immers niet te vermijden 
zijn? Laten wij (eerst) afwachten, wat de koning beveelt! Wat 
zijn beslissing is, dat zal onze gedragslijn zijn, wat ook maar 
( voor zoover het althans) voor ons aanvaardbaar is." Aldus 
luidde het antwoord van Juru-Demung. Alle mannen waren 
onbevreesd, en ook hun heer maakte den indruk, er tegen 
opgewassen te zijn. Toen kwam Mahäpati, die (dadelijk) de 
houding (der anderen) begreep. 
Punapa ingucap kaka: m.i. = punapa dinawa kaka (bijv. 
II, 101). - Van de ve~t. van regel 4 en 5 ben ik niet geheel 
zeker. - Kawawa: Mijn vert. berust op G. R (cf. s.v.). 
Is misschien: kawawas (voor kawaswas) te lezen? Dezen 
vorm vindt men in de lexica niet opgegeven, doch het weg-
vallen van den slotconsonant in het eerste lid eener woord-
verdubbeling is zeer bekend, zoodat dit geen bezwaar 
behoeft te zijn, om het als mogelijkheid te opperen. Dan 
zou men kunnen vertalen: toen zij de houding van hun 
heer zagen. - Wr'îng Cng)gita is misschien ook te ver-
talen: "met zijn goede manieren", indien men gita beschouwt 
als behoorende bij Mahäpati zelf, en niet bij Sora en de 
zijnen. 
89. Sinapa denira Sora / lah bhägea kaka präpti / bhaya meling 
mangke kang wong / tuhu inutus wong iki / denira çrï bhüpati / 
gliskena kaka alungguh / pareng kalawan ingong / ken 
Mahäpati alinggih / ariningsun / tan bonten siwah sakecap. 
Bingutus. Glis kena te spellen? B gelis kaka kemî.lungguh. 
Sora sprak hem toe: "Welkom, heer! Ik begrijp nu wel. dat 
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ik eigenlijk een boodschap krijg van den koning. Ga toch 
dadelijk zitten, heer, samen met mij!" Mahäpati zette zich en 
zeide: "Mijn jonge vriend, niet één woord (van wat ik 'ga zeg-
gen) is bezijden de waarheid! 
Kang wong en wong iki is hier wrschl. gezegd van Sora 
zelf. Zoo zou hij niet over Mahäpati tot hemzelf durven 
spreken. Inutus is dus ook gezegd van Sora en staat dan 
wel voor inutusan: een boodschap krijgen, ontboden worden. 
Men kan het echter ook zoo opvatten, dat inutus etc. op 
Mahäpati slaat. Dan kan men vertalen: ,,\Velkom, heer!" 
(Zachtjes:) "Ik begrijp nu wel, dat deze man eigenlijk 
door den koning gezonden is." (Hardop:) "Ga toch 
enz." Noch deze vertaling, noch de boven gegevene acht 
ik geheel bevredigend. 
90. Patih Nambi umareka / ri jengira çrï bhüpati / ndan wacana 
ri sang katong / aturnya yayi matyani / si Nabrang siddhêng 
jurit / muntab krodha sang aulun / alatu-Iatw ing panon / 
hyunira angremek yayi / kedwa sekung / ingsun matur ri 
sang nätha. 
B wus mareka iplv. umar-eka. In A 3 ontbr. ri (metrum i). 
B 3: ndah wacana sira sang katong (metrum I). Beide 
lezingen zijn in het verband niet thuis te brengen, daar 
het volgende aturnya 1?Iijkbaar den inhoud van het ge-
sprokene zal inleiden, zoodat van wacana de koning niet 
het subject kan zijn. Om de maat en tevens den zin t,e redden, 
is ri ingevoegd. B yaya iplv. yayi (dan yayy amatyani te 
lezen ?). B sy Anabrang siddhê iplv. si Nabrang siddhêng. 
B ing iplv. ri (s.n.). 
Patih Nambi is bij Z.M. den koning geweest en heeft met den 
vorst gesproken. Hij heeft verteld, dat gij, jonge vriend, Kebo-
Anabrang hebt gedood, juist toen hij de overwinning behaald 
had in den strijd. 's Konings toorn vlamde op, zoodat zijn oogen 
vonken schoten. Hij wilde U verpletteren, jonge vriend, met 
alle geweld. Toen heb ik tot den koning gesproken. 
Kudu en sekung zijn vrijwel synoniem en worden hier ge-
bruikt om elkaar te versterken; cf. ons: hij zou en hij 
moest! 
91. Meh tan kena inaturan / Nambi amujuk-mujuki / awuwuh 
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krodha sang katong / kedwa ingsun anooa sih / amekul jeng 
nrpati / wekasan sira atutur / angucap sira alon / ingsun 
kinon marêriki / hyun sang prabhu / ägama trapakena. 
In Bontbr. inaturan. B -mujukin. A B nrapati. A wekasanira, 
een lezing, die misschien ook te verdedigen is. A marîriki. 
Maar er viel bijna niet met hem te praten. Nambi trachtte 
hem op allerlei wijzen te overreden, zoodat de toorn des 
konings nog toenam. Doch ik riep met aandrang zijn clementie 
in, omvatte zelfs de voeten van den vorst, totdat hij tenslotte 
tot bezinning kwam, en op zachten toon tot mij sprak. Hij 
gaf mij bevel hierheen te gaan. Nu is het 's konings verlangen, 
de wetsvoorschriften toe te passen. 
Amujuk-mujuki behoeft niet zooo sterk te zijn als ngoj<?k-
ojoki, dat opstoken, aanhitsen beteekent. De woorden zullen 
echter wel samenhangen. - Meestal komt er na angucap 
sira alon of iets dergl. de directe rede. Hier valt echter m.i. 
de groote nadruk op al on : In zijn toorn sprak de· koning 
n.l. hard, en op den toon van het lagere volk. Nu hij weer 
bedaarde, sprak hij weer op beschaafden toon, zooals men 
dat van een welgemanierd iemand kan verwachten. 
92. Befijang hyunira sang nätha / samühanira sang mant ri / 
amiweka yogya lakon / nayiltrap pangulih-ulih / mangka 
wruhanta yayi / mangkana i~ta sang prabhu / pambatangingsun 
mangko / kalih panda1).ça nrpati / tekanundung / anewek 
yayi ingana. 
B samanira iplv. samühanira. Is de woordsplitsing bij het 
lakonäyatrapangulihulih van den tekst juist? B heeft 
lakonaknatrapanguli-ulih, hetgeen wel corrupt is. B pama-
tangingsun. B panda (met nç; dus paneda?) iplv. panda1).ça. 
B nrapati. B ngingana. 
De koning wenscht, dat morgen alle mantri's overleg zullen 
plegen over een passende handelwijze en gedragslijn, en dat 
zij hun beraadslagingen klaar zullen uiteenzetten. Weet dus 
nu, jonge vriend, dat de vorst het zoo begeert. Nu vermoed 
ik, dat de koning twee straffen overweegt, en wel: U te ver-
bannen, of U te doorsteken, jonge vriend! .... " 
Ingana brengt ons moeilijkheden. Uit inga: of (h)ingan is 
geen bevredigende oplossing te construeeren. Nu is inga 
vlgs. G. R. spreektaal voor uninga.· Dan zou deze' vorm 
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staan voor uningana, dus: "Let wel!" of iets dergelijks. 
Ik betwijfel echter, of de tekst wel goed is: Zonder over-
gang komt er in stro 93 een antwoord. In str. 94 ziet men, 
dat Gajah-Biru aan het woord was. Er zou hier dus een 
hiaat kunnen zijn, waarin bijv. Sora antwoordt, en Mahä-
pati daarna de twee vrienden van Sora naar hun meening 
vraagt. Het woord ingana zou dan reeds corrupt kunnen 
zijn. Het hiaat kan natuurlijk verschillende stro omvatten. 
Met de telling ben ik echter gewoon verder gegaan. Aan-
vullende stro kunnen altijd met a, b, c etc. aangeduid worden. 
Cf. ook de aant. bij stro 93. 
93. Lah paran sahuraningwang / kayäwedia ring pati / tan bi~a 
angucap ingong / sadede singgih nrpati / amiweka lakw iki / 
i~taningsun kaka wus wruh / tan angeweha reko / kadi 
sojarku ring uni / kaka matur / (r)i jengira çrï narendra. 
A B sawuraningwang. B nrapati. B ikî~taningsun iplv. 
i~taningsun. B ujarku ing iplv. sojarku ring. 
"Ach, wat zal ik antwoorden? Het zou er naar lijken, dat ik 
vrees voor den dood koester! Het staat niet aan mij, om te 
zeggen, of de koning gelijk heeft of ongelijk in de beoordeeling 
van deze aangelegenheid. Gij weet reeds, heer, wat ik wensch: 
Ik wil geen moeilijkheden verschaffen, zoo als ik ook reeds 
eerder heb gezegd. Dat kunt gij aan den heerschel' mededeelen, 
heer! 
Cf. aant. bij stro 92. Wanneer men echter geen hiaat wil 
aannemen, moet men wel veronderstellen, dat Sora dit ant-
woord geeft, en dat dus later - weer zonder eenige aan-
duiding - Gajah-Biru aan het woord komt. Voor de ver-
taling maakt zulks geen noemenswaardig verschil (alleen 
aanhalingsteekens I). 
94 Mangkana wruhanta kaka / i~tanyärinta katrïl].i / atunggala 
kena layon / anuhun bendu nrpati / tan pamaliha käpti / na 
wuwuse Gajah-Biru / ]uru-Demung lingnyälon / kaka Mahä-
pati mawi / ndani kewuh / dopara semunta kaka. 
B 2: i~tanya arinta katrïl;i (metrum!); A 2: i~tanyärinta 
katri (metrum I). Men kan ook aldus de maat herstellen: 
i~tanya arinta katri. B anuhu (bendu) nrapati. B lah ta 
kaka Mahäpati mawy angdanîng kewuh dohpara iplv. kaka 
.... dopara. 
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Weet dit, 0 heer: Uw drie jonge vrienden wenschen als één 
man getroffen te worden en te sterven. Wij zullen vrijwillig 
den toorn des konings op ons nemen, zonder echter van gezind-
heid (tegenover hem) te veranderen." Aldus luidden de woor-
den van Gajah-Biru. ]uru-Demung sprak nu zacht: "Mijn 
heer Mahäpati! Legt gij het misschien op moeilijkheden toe? 
Gij maakt een leugenachtigen indruk, heer! 
95. Bi~a amet kriyopäya / sira masawetaurip / tan wruh ri tuhanya 
kang wang / kaka ayo sira runtik / atur sambuka-patih / mene 
karasa deningsun / marmatemah mongkono / ken Mahäpaty 
anahuri / saha guyu / düra n ingsun mangkanaa. 
Al: bi~ähamantrïyopäya. A tuwanya; hier is het grondw. 
tuha, niet tuhan bedoeld. 13 ing jarä tikang iplv. ri tuhanya 
kang. 13 ayo sira teka iplv. kalm ayo sira. B sambukapati. 
13 kaka iplv. mene. B märga- iplv. marma-. A 13 anawuri. 
Gij zijt kundig in het bedenken van listen en lagen, maar ge 
zult denkelijk wel niet lang meer leven, al kent de mensch zijn 
ouderdom niet. Wees er niet gebelgd om, heer, maar ge lijkt 
wel de jakhalzen-patih. Zoojuist kwam die gedachte bij mij 
op. Daarom zal het wel (met U even)zoo afloopen!" Mahäpati 
antwoordde daarop lachend: "Het lijkt er niet naar, dat ik 
zoo zou handelen! 
In deze stro is een zeer juiste vergelijking vervat, die slaat 
op het bekende verhaal van de Tantri, waarin een jak-
halzen-patih twist zaait tusschen een stier en een leeuw, 
die in vriendschap leefden, met het gevolg, dat niet alleen de 
beide slachtoffers sterven, maar ook de jakhals. Mahäpati 
wordt nu vergeleken met dien snooden jakhals; een profetie 
dus van het lot, dat Mahäpati inderdaad zou ondergaan. -
Sambuka is een verbastering van Skr. jambuka. 
96. Van sira tan niçcayaa / ingsun açapatha yayi / tembêngsun tan 
dadia wong / mangke tan kasiddhêng gati / kinelikan ing 
bhümi / yan tuhw ingsun ndani kewuh / yayi lwir salah 
kenoh / ]uru-Demung gumuyw angling / sun aguyu / dene 
sukhanira kaka. 
B tembe sun. B siddha eng iplv. kasiddhêng. A B tuw (de 
lezing tuwîngsun is minder goed, omdat tuwi ànders ge-
bruikt wordt). B angdanîng iplv. ndani. B kena iplv. kenoh. 
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Indien gij mij niet vertrouwt, dan zal ik mijzelf vervloeken, 
jonge vriend: In het volgende leven zal ik niet als mensch 
wedergeboren worden, en in dit leven zal het niet gunstig voor mij 
afloopen, en zal ik verafschuwd worden door de wereld, indien 
ik waarlijk aanstuur op moeilijkheden! Maar gij zult het wel 
niet aan het rechte eind hebben, jonge vriend!" Juru-Demung 
zeide lachend: "Ik moet lachen om Uw bereidwilligheid, heer!" 
Deze laatste opmerking van Juru-Demung is sarcastisch: 
Mahàpati blijkt bereid om zich te vervloeken, maar J uru-
Demung gelooft hem nog niet, en uit zijn spot in een zin 
van de volgende strekking: "Nou, je bent wèl bereidwillig!" 
97. Ken Sara wus wruh ing ('ng)gita / ring lampahe Mahàpati / 
anging tan wikàrêng panon / çrnggàra matwang denyfmgling / 
lah kaka Mahàpati / maly' anandika sang prabhu / kalangan 
aguguyon / lah kaka mangke malihi / lah winuwus / ki 
Mahäpatya angucap. 
B ri iplv. ring. A Mahäpatih. A nghing iplv. anging. B 
metwa iplv. matwang. A Mahàpatih. A kalangun. B ngalihi 
iplv. malihi. B ken Mahàpati iplv. ki Mahàpatya. 
Sara had de kenteekenen ten aanzien van Mahäpati's handel-
wijze wel begrepen, maar zonder een spier van zijn gelaat te 
vertrekken sprak hij vriendelijk en met eerbetoon: "Welaan, 
mijn heer Mahàpati! De koning heeft nog wel meer gezegd, 
dat wij nu hebben onderbroken door ons schertsen. \Vel heer, 
verander dan (van onderwerp), en deel het mij mede". Mahà-
pati sprak: 
Inggita is wat men kan opmaken uit iemands gezicht, hou-
ding, mani,er van doen etc. Sora doorziet Mahàpati dus, 
maar laat het niet merken, en brengt het gesprek op een 
minder gevaarlijk onderwerp. - Malihi is misschien ook te 
vertalen met: Stap daar nu van af, of iets dergl. 
98. Tan bonten malih pangeran / sädhyaningsun mangke yayi / dene 
tr~l)à damaningong / kadi lingku nguni yayi / depun yatna ing 
wi~ti / tan wun präpta punang kewuh / ndan patih Nambi 
reko / wus apangarah ing mantrï / balanipun / sregep ing 
astra atihang. 
A sàdhya ingsun. B de ning iplv. dene. B 10: asregep ing 
astratiyang. A atiyang. 
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"Neen, meer is er niet (mede te dee1en), waarde vriend. Mijn 
voornemen (dat ik) nu (ten uitvoer heb gelegd), jonge vriend, 
kwam voort uit mijn sympathie en mijn genegenheid (voor U), 
zooals ik U ook reeds eerder heb gezegd. Wees op Uw hoede 
voor de gevaren, want de moeilijkheden zullen ongetwij feld 
komen. Nambi heeft immers reeds zijn mantrï's opgeroepen, 
en zijn mannen zijn reeds toegerust met wapenen en staan 
gereed. 
99. Kawas deningsun sang nätha / tan dhärakängrak~a gati / 
amarïk~ä lampah ing wong / tonen rangga Lawe mati / tan 
yogya teka mati / yan sang nätha yatnêng laku / mangke aridu 
awor / kapan marya apapatih / tan kaitung / katekan bhra~ta 
sang mantrya. 
B dhräka- iplv. dhäraka-. B hyogya. B 7: mwang mangke 
aridw awor. A apatih en B apapatin iplv. apapatih. 
Mij is gebleken, dat de koning niet standvastig den gang van 
zaken beheerscht, en niet let op de gangen zijner onderdanen. 
Zie, hoe rangga Lawe is gestorven, terwijl hij niet eens had 
behoeven te sterven, indien de vorst acht had geslagen op den 
gang van zaken. Nu verkeert Z. M. in groote verwarring. Hoe 
lang zal Z. M. er nog zoo'n patih op na houden? Hij telt het 
niet eens, dat het hem kan gebeuren, dat de mantri's ten onder 
gaan. 
De reduplicatie in apapatih kan als kleineering of verachting 
worden uitgelegd: zoo'n patih. Mahäpati doelt hiermede op 
Nambi. 
100. N di yayi tan ngrawruhana / sapolahira nrpati / tan bi~a kakanta 
reko / ngaturaken naya yukti / pisan pi1).çl.o pingtrï1).i / yan 
liwaran sakêriku / masêngsun wanya reko / tan karasa dera 
yayi / riipaningsun / de ne parek ing sang nätha. 
A endi iplv. ndi. B tangawruha iplv. tan ngawruhana. B 
heeft alleen regel 1: daarna volgt regel 2 van str. 101. A 
riipahingsun. 
Hoe zoudt gij zelf de geheele wijze van doen van den koning 
niet hebben leeren kennen, jonge vriend? Ik ben niet in staat, 
hem de juiste gedragslijn aan te geven. Eenmaal, tweemaal, 
driemaal (zelfs, dat zou nog gaan), maar indien het nog 
meerdere malen zou moeten gebeuren, dan zou ik het wel niet 
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meer durven! Gij beseft het niet, jonge vriend, maar het is 
slechts schijn, dat ik den koning zoo na sta." 
Mahäpati wil Sora laten· voelen, dat het voor hem niet 
makkelijk is, een goed woordje voor Sora te doen, omdat 
zijn invloed bij den koning geringer is, dan Sora denkt. 
101. Punapa dinawa kaka / bhaya dum titah ning widhi I paran 
sinesela reko / kaka depun tegêng pati / ginilan ingsun mati / 
kaka mantuk depun asru I kalalaha sang katong / lah sandika-
nira yayi / ariningsun / mogha karia warasa. 
In Bontbr. regel 1 (zie var. lect. stro 100). A tegang iplv. 
tegêng. B tenapatih iplv. tegêng patio B tininggal iplv. 
ginilan. 
"Wat weidt gij uit, heer? Ons lot is toch immers vastgesteld 
door de albeschikking ? Waarom zou ik er dan spijt over heb-
ben? Neen heer, ik moet ongevoelig zijn voor den dood, zelfs 
al zal ik verafschuwd sterven. Ga nu snel terug, heer, want 
de koning mocht eens ongeduldig worden!" "Met Uw wel-
nemen dan, jonge vriend. Moge het U wèl blijven gaan!" 
B: "verlaten" iplv. "verafschuwd". 
102. Neher lunga ken Mapatya / mar'ek ing çrï narapati / ken 
demang Sora karya wong I angucap ing kadang wargi / den 
pad,angati-ati / amepek sayanirêku I pan tan urunga reko / 
punang bal<isahur pak~i / pad,anuhun / tan pamalih-malih 
kar~a. 
A Mahäpatya (metrum !). A B -,asawur. B pamalih-malik 
har~a. 
Daarna ging Mahäpati heen; hij begaf zich naar den koning. 
Sora bleef met de zijnen alleen achter en sprak tot zijn familie-
leden en verwanten: "Weest allen op Uw hoede, en verzamelt 
Uw trawanten, want het zal er nu ongetwijfeld van komen!" 
Alle krijgers, eensgezind, aanvaardden eerbiedig dat bevel, zon-
der anders te willen. 
103. Ndan ucapen Mahäpatya / sampun marek ing nrpati / saujare 
Sora mangko / kaatur ing çrï bhüpati / men eng çrï narapati / 
lagi meneb-meneb ing hyun I pan katur eng sang katong / pun 
Sora atadah pati I hyun sang prabhu / nguni andoh ing 
unggwannya. 
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B ucapan. Bparek. A nrapati. A sawujare. B lagya mineb-
mineb. B angdoh. A wunggwannya. 
Er worde gesproken van Mahäpati. Hij was reeds voor den 
koning verschenen, en alles wat Sora gezegd had, bracht hij 
nu over aan den koning. De vorst zweeg en trachtte zijn aan-
doening te beheerschen, want nu werd hem medegedeeld, dat 
Sora den dood (uit zijn handen) wilde aanvaarden, terwijl de 
koning hem eerst slechts had willen verbannen. 
M.i. is met regel 10 méér bedoeld dan afzetten. 
104. Mangke ki Sora tan mangga / punika emeng nrpati / endi 
angenaka reko / wekasan sirangling aris / paran de Mahäpati / 
ken Mahäpaty awot santun / singgy' andika sang katong / 
punapa winalang ati / dewa prabhu / eman demak çri narendra. 
A mangka iplv. mangke. B aweweh iplv. punika. B nrapati. 
B kang enaka iplv. angenaka. B tekap iplv. dCmak. 
En nu wilde Sora dat niet. Daarom voelde de koning zich 
beklemd. 'Nat (voor oplossing) zou hem nu ook blijde kunnen 
stemmen? Tenslotte sprak hij op vriendelijken toon: ,,\Vat te 
doen, Mahäpati?" Mahäpati maakte een sembah en zeide: 
"Met Uw verlof, Majesteit. Waar tobt ge toch over, 0 koning? 
Het is te betreuren, maar zoo is nu eenmaal het lot van Uwe 
Majesteit. 
Is regel 10 juist vertaald? Demak is geschenk, doch hier 
is het opgevat als: wat i,emand geschonken, toebedeeld is. 
iemands lot. 
105. Tan sangkêng çri naranätha / tan tumolih gUl).anyêki / kali wat 
wrengkenge kang wong / kagugu dene prajurit / sukhangemasi 
pati / tan pamalih unggwanipun / merang patik sang katong / 
denya pangpaflg ri nrpati / tan panurut / i~ta päduka bhattära. 
B : Tan saka reng çri narendra / tan tumon ring gUl).anyêki / 
kaliwat rangkange Sora / kagunggung denya prejurit / 
sukhangemasin etc. A teken palih ipl v. tan pamalih. B 
bhattära iplv. sang katong. B eng ndrapati iplv. ri nrpati. 
Het ligt niet aan het feit, dat Uwe Majesteit geen acht heeft 
geslagen op zijn verdiensten. (Neen), het heer is in hooge mate 
onverzettelijk, (en voelt zich) gesteund door zijn krijgslieden. 
Hij is bereid, het met den dood te bekoopen, en zal niet van 
standpunt veranderen. Uwer Majesteits dienaar is veront-
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waardigd, omdat hij (= Sara) zich onwillig tegenover Uwe 
Majesteit betoont, en niet aan Uwer Majesteits wenschen ge-
volg geeft. 
106. Kaya nora para mantrya / sumawita ing nrpati / winalingnya 
hina kang wang / märgane tan papakering / tekan dewek 
prajurit / anganggo wenang satuwuk / tan kataha sang katong / 
mangkature Mahäpati / ngulung-ulung / amangun runt ik sang 
nätha. 
B eng jeng aji iplv. ing nrpati. B märgahe. Apakering 
iplv. papakering. B teka iplv. tekan. A satuhuk. A Mahä-
patih. B ngulung-ngulung. 
Het heeft er niet den schijn van, dat de mantri's voor Uwe 
Majesteit den verschuldigden eerbied koesteren. Ook min-
achten zij mij, en zoo komen zij er toe, nietsontziend te hande-
len. En daar zij toch zelf krijgslieden zijn, achten zij zich 
gerechtigd tot alles, wat zij maar willen, zonder dat zij Uwe 
Majesteit duchten." Aldus luidde het ophitsende antwoord van 
Mahäpati, die daarmede den toorn des konings gaande maakte. 
Met "de mantri's" bedoelt Mahäpati wrschI. de mantri's 
van Sara. - Van de vert. ben ik echter niet geheel zeker. 
Zoo zou kang wang hier den mantri's in den mond gelegd 
kunnen zijn, en dan niet op Mahäpati, doch op den koning 
slaan. Ook kan satuwuk nauw verbonden worden met het 
volgende: .... treden zij eigenmachtig op, van het oogen-
blik af, dat zij voor Uwe Majesteit geen respect meer 
hebben. 
107. Pedes andika sang nätha / i~!aningsun l\Iahäpati / rem eken 
mene ikang wang / pisan-pisan den-rasani / sapa kang 
kasengiti / teka me rang atiningsun / pira prajuritnya wong / 
ken Mahapatya wr'îng gati / tekàngrangkul / pädanira çri 
narendra. 
A Mahäpatih. B akang iplv. ikang. B prejuritnya. B reko 
iplv. wang. A wruh ing iplv. wr'îng. 
Vinnig klonken nu 's konings woorden: "Mahäpati! Ik wil, dat 
het heer dadelijk verpletterd wordt. Stel het U eens voor: Wie 
is het wel, die gehaat wordt?! Waarlijk, ik gevoel mij veront-
waardigd. Hoeveel krijgers heeft hij?" Mahäpati begreep, hoe 
de koning wilde handelen, en omvatte de voeten van den vorst. 
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De vraag: sapa .... etc. kan verschillende strekkingen 
hebben. Bedoelt de koning zichzelf, dan ligt er een dreige-
ment in: "Hij zal bemerken, op wien hij gebeten is!" Is 
Sora bedoeld, dan ligt er verachting in: "Wat is het eigen-
lijk voor iemand, op wien ik nu gebeten ben!" Regel 4 kan 
men ook vert.: Beraadslaag nu meteen daarover. 
108. Ature amelas-har~a / kasusu tan trap eng gati / sampun taragya 
sang katong / wiwekanen depun aris / paran kärya ning 
mantri / yogya piwruh de sang prabhu / endi naya linakon / 
panukha ning kweh ing mantri / dewa prabhu / endi mapan 
tan kasiddhan. 
A kasusukan iplv. kasusu. B sanukha. A: op regel 8 volgt 
r. 9 v. stro 109. B ndi (voor endi). 
Hetgeen hij zeide, wekte mededoogen op: "Met U te over-
haasten, zoudt Gij niet de juiste handelwijze toepassen. Uwe 
Majesteit handele nid overijld, doch Zij overlegge (eerst) 
rustig, wat de mantri's moeten doen. Uwe Majesteit zoude 
goed doen, door mede te deelen, welke gedragslijn gevolgd 
moet worden. Gij immers, 0 Majesteit, zijt degene, voor wien 
het meerendeel der mantri's gereed staat! Hoe zou het dan 
niet slagen? 
Taragya: cf. Il, 1, aant. - Piwruh: gewoonlijk piwruh-
akena of desnoods piwruhana. Blijkens het volgende "de" 
is een pass. vorm bedoeld, als pass. gekenmerkt door het 
ontbr. v. d. nasaal, een gewoon verschijnsel in het Balisch. 
In ieder geval: een dichterlijke vrijheid. - Panukha ning 
.... mantri = de vreugcleverschaffer der mantri's ; in dit 
verband ~~ hij, voor wien de mantri's met genoegen iets 
willen doen. Misschien beter: pan. = bijstelling bij naya: 
tot genoegen van .... 
109. Manna patik çri narendra / matur i jeng çri bhüpati / Gajah 
Demung Sora kang wang / atunggala bhaya pati / wahwa ipun 
kapanggih / angatigan ing alungguh / wanten ing jabanya 
wang / pepek bala kadang mantrï / wuryanipun / mauwusan 
andrawil].a. 
A 1-8 ontbr.; zie de var. Iect. van strophe 108. - Ook de 
spelling atunggal abhaya is te verdedigen. B angantigan. 
B uyyanipun. A mawuhusan, en B mawuwusan iplv. mall-
wusan. A adrewil].a. B anrawil)a. 
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Dat Uwer Majesteits dienaar eerbiedig (zoo) tot Uwe Majesteit 
spreekt, is, omdat Gajah( -Biru), (Juru-) Dêmung en Sara 
wel als één man het gevaar en den dood tegemoet zullen treden. 
Zoojuist heb ik hen aangetroffen, toen zij gedrieën bij elkander 
zaten, terwijl het op het buitenplein vol was van krijgsvolk, 
verwanten en mantri's, die er de sporen van droegen, dat zij 
(juist) een drinkgelag beëindigd hadden. 
Bij spelling: atunggal abhaya (cf. KBW., I, 457) te vert.: 
als één man onbevreesd zijn voor den dood. - Men lette 
op de korte aanduiding van de namen der drie mannen. 
110. Sinarwi agenu rasa / kawas dene patik aj i / sadateng patik 
sang katong / kagyat anapa tumuli / semune tan abecik / patik 
aji walingipun / amujuki sang katong / paneda patik nrpati / 
ring sang prabhu / befijang kapratyak~êng mantrya. 
A sinarya iplv. sinarwi. B agendu iplv. agenu. B ndatan 
becik iplv. tan abecik. B amujukîng. B nrapati. B ri jeng 
iplv. ring sang. B kapretyak~êng. 
Zij waren samen in een gesprek gewikkeld; dat kon Uw dienaar 
duidelijk merken. Toen Uw dienaar kwam, schrikten zij op. 
Vervolgens begroetten zij mij, doch hun gezichten hadden geen 
goedgezinde uitdrukking. Uw dienaar zou, naar zij meenden, 
Uwe Majesteit bepraten! De bede Uws dienaars tot Uwe 
Majesteit is, dat morgen de mantri's het mogen onderzoeken. 
Kapratyak~a is ook te vert.: medegedeeld, voorgelegd wor-
den, en dan "aan" de mantri's. 
lIl. Arüpa afiewagara / awedi patik nrpati / umatur ing jeng sang 
katong / kapratyak~akena singgih / satya tan satyêng gati / 
kawruhana de sang prabhu / kalih käryane kang wang / anedas 
lakune singgih / neteg sanggup- / -e Gajah Demung ki Sora. 
A afiewaraga. B nrapati. B i iplv. ing. B depun kapretyak~a 
iplv. kapratyak~akena. B lakunya iplv. lakune. 
. . . . . . . . . . . . . . .. Uw dienaar aarzelt deze mededeelingen aan 
Uwe Majesteit te doen. Maar laat het dan onderzocht worden. 
vVie er trouw zijn en wie ontrouw in hun gedragingen, dé'.t 
worde door Uwe Majesteit nagegaan. Daar komt bij, dat het 
ae bedoeling van die lieden is, inderdaad te volharden in hun 
handelwijze en te volbrengen, wat zij, Gajah ( -Biru), (J uru-) 
Demung en Sora, op zich genomen hebben." 
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Afiewagara:? Gissing: Sewanggara komt in de Tantri voor 
als de dienaar, die een zinsbegoocheling kreeg, en gedood 
werd, omdat men hem voor een leugenaar hield; zie T. 
Käm., pag. 128 (129), 130 (131), en verg!. ook Hooykaas, 
Tantri, p. 88. Misschien wil Mahäpati nu zeggen, dat het 
er den sch~in van zou kunnen hebben (arüpa), dat hij 
ongeloofwaardige verhalen deed evenals Sewa(ng)gara. 
Daarom dringt hij er op aan, dat zijn beschuldigingen nader 
worden onderzocht. Bestaat er eenig verband tusschen 
cewagara uit I, 25 en Cewanggara, zooals bovenvermelde 
dienaar in Tantri a. Demung heet (cf. Hooykaas, Tantri, 
p. 88)? - Laatste 3 regels goed vertaald? 
112. Mangkature Mahäpatya / -ngenaki näla nrpati / wengi tan 
kawarIJ.a reko / efijang mijil çrï bhüpati / tinangkil sirêng 
yawi / pepek tand a mantry afijuru / sama atatêng unggon / 
ken Sora tan milw anangkil / ndan sang prabhu / angucap ing 
tanda rakryan. 
A naya iplv. näla. B mantrï juru. 
Aldus luidden de woorden van Mahäpati, waarmede hij het 
hart van den koning aangenaam stemde. Van den nacht warde 
niet verhaald. Den volgenden morgen verscheen de vorst om 
op het buitenplein zitting te houden. Het was er vol met 
tanda's, mantri's en juru's, die allen op hun eigen plaatsen 
waren gezeten. Sara was niet mede verschenen om zijn op-
wachting te maken. Toen sprak de koning tot de tanda's en 
rakryan's: 
113. Angrasani demang Sara / gatinya sira wruh uni / sang mantrya 
samawot sinom / patik bhattära umiring / i~ta çri narapati / 
yogya trapa de sang prabhu / paran pangucap ing wang .I 
ring wruhanta para mant ri / i~taningsun / ki Sara dinohakena. 
B angrasanîng. B kita iplv. sira. B nguni. B mantrï 
iplv. mantrya. A dera iplv. de (metrum I). B ngulun iplv. 
prabhu. B ri iplv. ring. 
"Beraadslaagt over demang Sara. Zijn daad is U van vroeger 
bekend." De mantri's maakten een sembah en zeiden: "Uwe 
dienaren voegen zich naar den wensch van Uwe Majesteit. 
Het behoort door Uwe Majesteit te worden geregeld. \Vat 
zouden wij daarover kunnen zeggen?" "Weet dan, gij mantrï's, 
dat het mijn wensch is, Sora te verbannen. 
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114. Karasa kapo deningwang / pagut;a-kayanêng uni / patih Emban 
Jaran-Lejong / Singhakrama Gajah-Nguling / lunga kita 
mangkêki / ngong (ng) ot us kita den as ru / kita yatnaa reko ! 
ring demang Sora papanggih / pawarahmu / i~taningsun sira 
wikan. 
Men kan ook spellen -kayane nguni of pagut;akäyanêng, etc. 
B pagut;a-kayanya nguni. A Amban Jara- iplv. Emban 
Jaran-. B -Guling. A wotus. A asruh. B ken iplv. ring. A 
pawaramu. B kita iplv. sira. 
Ik heb namelijk zijn deugden en verdiensten van weleer in 
aanmerking genomen. Patih Emban, ]aran-Lejong, Singhakrama 
en Gajah-Nguling! Gaat gij nu heen. Ik zend U als afge-
zanten. Maar weest snel en spant U in. Gij moet naar demang 
Sora gaan en hem mededeelen, wat ik wil, opdat hij op de 
hoogte zij!" 
Men lette op het gebruik van "den"; cf. ook lIl, 119. - Regel 
7 ook = "doch weest op Uw hoede". - Men kan sira 
wikan ook vert.: "Weet het (goed)", of: "Begrepen?!"-
Papanggih = N.-J. tetemu Ng., pepanggih K. = een be-
zoek brengen aan. Andere opv.: Papanggih: een passieve, 
causatieve stam. Vert.: "Deel aan Sora mede, wat ik 
wensch! .... " 
115. Sang inäjfiän awot sekar / amit ing jeng çri bhiipati / tumuli 
lunga punang wong / kuneng çri narendra angling / mant ri 
samiiha kami .I mene lamun tan tinurut / dene pun Sora reko ;' 
endi trapakena gati / lah winuwus / mangka wacana sang nätha. 
B i iplv. ing. A lungha. B kang kinon iplv. punang wong. 
A samiiwa. A lamunya (oorspr. : lamun menya?) iplv. mene 
lamun. 
Zij, die het bevel gekregen hadden, maakten een sembah en 
vroegen verlof aan den vorst om heen te gaan. Toen vertrokken 
zij. De vorst nu sprak daarop: "Gij allen, mantri's ! Indien ik 
straks niet door Sora wordt gehoorzaamd, welke handel wij ze 
moet er dan toegepast worden? Zegt het mij." Zoo sprak de 
koning. 
"Gehoorzaamd" vrij voor: tinurut = gevolgd. 
116. Sang mantrya samawot sekar / rakryan Nambi wruh ing gati / 
umatur i jeng sang katong / kadi manah patik aji / eren çri 
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narapati / paran mene prapta katur / sanggupane punang 
wong / pilihana de bhüpati / ndi tinuju / kang naya trapana 
dewa. 
B mantt:ï. B eng iplv. ing. B singgih satur iplv. kadi manah. 
A kadi manah doorgestreept; in margine: singgih atur. In 
raode inkt dit weer doorgehaald en oorspr. lezing hersteld. 
In A 10 ontbr. een syllabe: kang ingev. naar B. 
De mantri's maakten allen een sembah, en rakryan Nambi, 
die den gang van zaken goed inzag, antwoordde den vorst eer-
biedig: "Volgens de meening van Uw dienaar wachte Uwe 
Majesteit af, wat er straks zal worden overgebracht als de 
toezegging van dien man. En dan doe Uwe Majesteit een 
keuze: de gedragslijn, die Uwer Majesteit goed dunkt, passe 
Zij dan op hem toe. 
"Präpta" komt overeen met onze zegswijze: "er is ant-
woord gekomen". 
117. Pambatang pat ik bhaHära / düra n ipun tan pangiring / tur 
sayogya hyun sang katong / kadi manah patik aji / sawacana 
nrpati / patik bhattära anuhun / bwat adangan linakon / pati 
urip patik aji / yogya prabhu / wiçe~a amiçe~aa. 
B pamatang iplv. pambatang. B umiring iplv. pangiring. 
B 3-10 ontbreekt. A nrapati. 
Volgens het vermoeden van Uw dienaar is het onwaarschijn-
lijk, dat hij niet volgzaam zou zijn. En daarbij is Uwer Majes-
teits wensch volkomen rechtvaardig. Als het Uw dienaar be-
trof, alles wat Uwe Majesteit zou bevelen, zou Uw dienaar 
aanvaarden, 't ware zwaar, 't ware licht, het zou ten uitvoer 
gelegd worden. Zoowel de dood als het leven van Uw dienaar, 
het is redelijk, dat Uwe Majesteit de macht heeft, daarover 
te beschikken. 
118. Yan kadi patik bhattära / mon langghana tan pangiring / paran 
hyunira sang katong / punapa sisip nrpati / tuwy ametok 
angrebi / amasah dinom amadung / paran pangucap ing wong / 
paran de sang para mant ri / ala ayu / aturingsun ing sang natha. 
TI 1 en 2 ontbr. B nrapati. A tahy iplv. tuwy. B angrabi / 
amasa. B alah iplv. ala. B aturipun iplv. aturingsun. 
Wat mij betreft (ik denk er zóó over): Indien een weer-
spannige niet volgt hetgeen Uwer Majesteits wensch is, hoe 
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zou Uwe Majesteit er dan verkeerd aan doen, indien Zij hem 
zou neerslaan, hem zou stukhakken en splijten, en, na hem te 
hebben doorstoken, hem zou neerhakken ? Wat zouden de men-
schen ervan kunnen zeggen? \\1 at zouden de mantrï' s daar 
tegen kunnen doen? Kwaad en goed, wij laten het over aan 
Uwe Majesteit." 
Dinom komt als pass. voor in Rangga Lawe, VIII, 45. De 
bet. moet ongeveer gelijk zijn aan die van alle andere woor-
den in dit verband; lett. zou het beteekenen : met een naald 
bewerkt. Waarom hier echter tusschen al die activa een 
passivum is ingeschoven, is mij niet duidelijk. Terwille van 
het metrum was het zeker niet! 
119. Sang mantri samamisarja / sojare rakryan apatih / samanembah 
ing sang katong / umiring sahyun nrpati / sukha çri 
narapati / angrungu çrnggäramuwus / suwe tan präpta kang 
wong / paran bhaya den-rasani / awot santun / sakehe 
paradhimantrya. 
Bature iplv. sojare. B patih iplv. apatih (metrum I). B ajfiä 
iplv. sahyun. B siranampeni iplv. çri narapati. Basuwe 
iplv. suwe (metrum I). B sakweh ing iplv. sakehe. 
De mantrï's beaamden als uit één mond alle woorden van den 
rakryan apatih. Allen maakten zij een sembah voor den koning 
en zeiden: "Wij zullen aan alle wenschen van Uwe Majesteit 
gevolg geven." De vorst was blijde dat te hooren, en sprak 
toen vriendelijk: "Het duurt lang, voordat zij komen! Waar 
zouden zij toch (zoolang ) over beraadslagen?" Alle opperste 
mantri's maakten (bij wijze van instemming) een sembah. 
Men lette op het gebruik van den- in den-rasani. 
120. Kaficit präpta patih Emban / sarowangnya para mantrï / sama 
marek ing sang katong / sang näthamapag ing liring / sang 
mantrya asung márgi / pepek tangkilan sang prabhu / nggagap 
wi~ti punang wong / apan sama wruh ing gati / ngregeh 
kewuh / sesek jawi ning carangcang. 
B sesek iplv. pepek. B ngagap. B eng (gati). B ngragap iplv. 
ngregeh. B yawi iplv. jawi. 
Daar was plotseling patih Emban met zijn gezellen aangekomen. 
De mantri's naderden tot den koning, die hen (vriendelijk) 
tegemoet blikte. De (andere) mantri's maakten ruim baan, want 
Verh. dl. 11. 8 
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het was volop de audiëntie des konings: De menschen ver-
moedden gevaren, want zij waren op de hoogte van den gang 
van zaken, en duchtten daarom moeilijkheden. Zelfs buiten de 
carangcang stond men dicht opeen. 
Angragah wi!?ti wordt bij v. d. Tuuk voor twee plaatsen 
opgegeven; ngregeh moet wel hetzelfde beteekenen. 
121. Sang präpta anglungsur wast ra / mendêk ry arep çri bhüpati / 
padanembah ing sang katong / sampun kinen samalinggih / 
umarek eng nrpati / dadya ta sira umatur / singgy' andika 
sang katong / demang Sora tan umiring / mon tinundung / 
kedw angaturaken jiwa. 
B 2 en 3: mendek amändapangrawit / anembah i jeng sang 
katong. A4: sadepun pada sahali ngghih (metrum!) B 5 en 
6: kaparek ing nrapati / sang dinärta nulya matur. B 
lumiring iplv. umiring. 
Toen zij nu waren aangekomen, legden zij hun overtollige 
kleederen af, en bogen zich neer voor den koning, terwijl zij 
een semhah maakten. Daarop werd hun bevolen, dicht voor 
den vorst te gaan zitten. Toen was het, dat zij zeiden: "Met 
Uw verlof, Majesteit. Demang Sora gaat er niet mede accoord, 
dat hij verbannen wordt, en staat er op, zijn leven in Uw hand 
te stellen. 
Blijkbaar kwamen de gezanten zóó van hun zending terug, 
want zij moesten nog hun gewone kleeding afleggen, om 
in de voorgeschreven kleedij voor den vorst te verschijnelI. 
- Amandapa in B staat voor amädapa. 
122. Sami patik çri narendra / asung sambäda ing gati / iringen 
uga sang katong / siddhakena hyun nrpati / kabeh pada 
winuni / wekasan sira asanggup / marêkêng jeng sang katong / 
neda gung sinampurani / dewa prabhu / winaling tembyfmu-
mata. 
A narendre. B sembada. B depun siddha iplv. siddhakena. 
TI sama iplv. pada. B wekas manira iplv. wekasan sira. 
Misschien nedagung te spellen? B anedaa sasampuri iplv. 
neda g.s. A tem be anumata (metrum!) en B tanumata 
(metrum!) iplv. tembyanumata. 
Al Uwer Majesteits dienaren hebben toen vermaningen tot 
hem gericht over zijn handelwijze: "Volg toch Zijne Majesteit! 
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En voldoe aan Zijner Majesteits wensch!" Nog veel meer 
hebben wij gezegd, en tenslotte deed hij de toezegging, voor 
Uwe Majesteit te zullen verschijnen, om te vragen, bij voort-
during te mogen genieten van Uwe clementie. Hij verwachtte, 
dat Uwe Majesteit hem dan gunstig gezind zoude zijn. 
De bet. van gung is niet duidelijk. Men kan denken aan 
"groot", en aan "voortdurend". Cf. v. d. T., s.v. sampura: 
"tityang daweg nunas gung sinampura ring palinggih tuwan 
besar, als er soms iets onbehoorlijks in den brief staat". Is 
het misschien met "grootelijks" weer te geven? In de vert. 
werd sinampurani eenigszins vrij vertaald, om "voortdurend" 
te kunnen gebruiken. - Sinampurani: -in- + -i! 
123. Satur patik çri narendra / sumakutakena gati / yan tan çraddhäa 
sang katong / ngatunggalakena gati / kinedwa patik aji / 
sumahur wuwusnyagangsul / tunggal juga ginugon / teka 
emeng patik aji / li~at pengkung / tan kena yan sinambäclan. 
BI: tur patik çri naranätha. A narendre. A çredhäa. B 
ngatunggala i~ta iplv. ngatunggalakena. B kanedwa. B 
sumawur. B uga iplv. juga. B emeng.rasa iplv. patik aji. 
Naar wij hem hebben gezegd, zouden wij zijn voorspraak zijn 
in deze aangelegenheid, voor het geval, dat Uwe Majesteit 
minder gunstig gezind zoude zijn, en zouden wij ons solidair 
met hem verklaren, indien hij zulks volstrekt van ons zou 
willen. Maar hij antwoordde b~rsch, dat hij zich slechts aan 
één wilde vastklampen. Uw dienaren waren beklemd (van 
hart). Hij is wel buitengewoon halsstarrig, en laat zich maar 
niet vermanen." 
Sora's antwoord kan slaan op den koning: Hij aanvaardt 
geen bemiddeling. Het ook slaan op Mahäpati en dan een 
sarcastische strekking hebben: "Ik heb al een voorspraak 
in Mahäpati, en dat is mij al te veel! Dank je wel!" 
124. Saujare demang Sora / sampun katur ing nrpati / kapite-
nggengen sang katong / wekasan gadgada angling / sawehmu 
para mantri / demang Sora tan saturut / liwat pramäda ning 
wong / sang mant ri asahur pak~i / dewa prabhu / punapa 
dinawa rasa. 
B sawure pun iplv. saujare. A kapitegengen. B kapite-
nggengan. A gadgadangling (metrum !). A sakweh ing iplv. 
sakwehmu. B panurut iplv. saturut. A premäda. B pramä-
danya reko iplv. pr. n. w. B asawur. 
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Alles wat demang Sara had gezegd, werd aan den koning mede-
gedeeld. De vorst was sprakeloos, en tenslotte sprak hij hakke-
lend (van toorn): "Gij allen, mantrï's! Demang Sara is niet 
volgzaam. Zeer groot is zijn roekeloosheid!" De mantrï's ant-
woordden eensgezind: ,,0, Heer Koning, wat zou er nu nog 
langer beraadslaagd moeten worden? 
125. Mene teka remek pisan / patik aji atoh pati / anuhw andika 
sang katong / do~anya wiwal ing aji / linatu para mantrï / 
kaya tan subhaktyêng prabhu / pira prajurite wang / teka 
larapan maenti / pira antuk- / -nya amatyani sang mantrya. 
B karemek iplv. teka r. A atoha (metrum !). Aanuhuwandika. 
B linetuh iplv. Iinatu. B subhaktya iplv. subhaktyêng. A 
prejurite, en B prejurikang iplv. prajurite. B lara masa enti 
iplv. larapan maenti. 
Hij moet nu maar meteen verdelgd worden. Uw dienaren 
zetten daartoe hun leven op het spel, en zullen Uw bevelen 
opvolgen. Hij is schuldig, omdat hij Uwe Majesteit weerstreefd 
heeft. Zijn mantrï's zijn ook al aangestoken, en het ziet er 
naar uit, dat- ook zij geen hulde meer aan Uwe Majesteit 
bieden. Over hoeveel mannen kan dat heer beschikken? Het 
zal voor hem immers een aanleiding zijn om verdelgd te wor-
den! Wat nut zal het hem opleveren, als hij (een paar van) 
de (sc. onze) mantrï' s doodt? 
De laatste regels misschien ook te vert. met: En hoeveel 
van (onze) mantrï' s zou hij kunnen dooden? 
126. Demung Sara Gajah eka / mene atunggalan pati / lah pembuha 
kantinya wang / tan keweh de patik aji / lumbûpamänya 
sawit / kangge teleng hynn sang prabhu / mene efijang linakon / 
sampun päduka nrpati / walang kahyun / pratyak~akena 
wacana. 
A Demang iplv. Demung. B kewe(d) iplv. keweh. A 
-ûpamatyani iplv. -ûpamänya. In Aantbr. hyun. B befijang. 
A w(e)lang iplv. walang. B pretyak~akenêng. 
Als (Juru-) Demung, Sara en Gajah(-Biru) zoo eensgezind 
zijn, moeten zij ook maar als één man sterven. Laten zij nog 
maar meer helpers krijgen! Uwe dienaren zullen er tàch niet 
door in moeilijkheden geraken, want men kan hen vergelijken 
met een stengel van cle lumbu. Zij zijn geschikt als doelwit voor 
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hetgeen Uwe Majesteit met hen voorheeft. Morgen moet het 
meteen uitgevoerd worden. Uwe Majesteit zij niet weifel-
moedig, en geve Haar bevelen duidelijk te kennen!" 
Voor de lumbu-vergelijking, cf. Rangga Lawe, I, 25, waar 
de vorm kinawit voorkomt op de plaats, waar hier sawit 
staat. Lumbu is de naam van de bladeren van een knol-
gewas, en van diverse waterplanten, waarvan de stengels bij 
de minste strooming reeds buigen en bewegen. 
127. Pateh ature sang mantrya / angucap çrï narapati / enJang 
remek karepingong / wruhanta paradhimantrï / kuneng çrï 
narapati / lagya sirakon anabuh / pangarah muni alon / sang 
mantrï apräya sami / teka minum / sïdhwa ning durnûttêng 
lampah. 
A patih iplv. pateh. A mantriya. B befijang. A sira para 
mantrï (metrum!) iplv. het tweede çrï narapati. B aalon 
(afschr.fout bij het omslaan van het blad). B gati iplv. sami 
(en dan apräyagati te lezen). B 9 en 10: dadya mangun / 
teka ning durmittêng räja (lees: räjya). Sïdhwan ing te 
lezen? 
Eenstemmig hadden de mantrï' s gesproken. Nu zeide de koning: 
"Weet dan, gij voortreffelijke mantrï's, dat het mijn wensch 
is, hem morgen te verdelgen!" Daarop gaf de vorst toen het 
bevel, op de bekkens te slaan. De alarmsignalen weerklonken 
zacht. Toen maakten de mantrï's zich op en gingen zij rum 
drinken, een slecht voorteeken voor den afloop. 
Anabuh is eigenlijk alleen: slaan, en wel van allerlei, dat 
dientengevolge geluid gaat geven. Zoo is tabeh, dat er zeer 
nauw aan verwant is, ook een aanduiding voor de tij rls-
perioden van 1 Yz uur (zie I, 25, aant.). - B's lezing is 
te vert. met: De mantri's maakten zich op, daarmede op-
roepende de komst van slechte voorteekens voor het rijk. 
- Durmitta duidt aan, dat de maat van den volgenden 
Zang "Durma" is. Het geldt als verkorting van Skr. 
durnimitta. - Apraya misschien ook af te leiden van Skr. 
prayas = genoegen, vermaak, en dan ook in den zin van 
voedsel en drank, en dan te vert.: gingen zich vermaken 
en rum drinken. De boven gegeven spelling en vert. liiken 
mij echter beter. 
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ZANG lIl. 
(Durma). 
1. Geger sanagara pada awurahan / samapangarah atri / umung 
aguduhan / sama metw anggawastra / sakweh ing bala mwang 
mantrï / adudwan paran / kang wong awara-wiri. 
B aurahan. A sama apangarah (metrum !). B ngrenga 
(lees: ngrenge) pangarah. Aanggastra iplv. anggawastra 
(metrum !). A aduduwan. 
De geheeIe kraton was in rep en roer. Allen geraakten in op-
schudding, en riepen op luidruchtige wijze hun menschcn op, 
onder groot rumoer en geraas. Zij kwamen te voorschUn met 
hun wapenen, het gansche heir en de mantri's, en in verwar-
ring li,ep het volk door elkaar. 
Apangarah in A = een oproeping doen. Pangarah in B 
zijn wel de oproepsignalen. - 'vVara-wiri: zie v. d. Tuuk, 
s.v. wiri: met levenslust zich bewegen en [zijn] werk doen. 
Hier heeft de bet. een andere nuance. 
2. Sama umungsi pangastryan ing tuhannya / punang balasmu 
wrin-wrin / tan wruh eng jaganya / abebelek ing märga / 
sawaneh asurak atri / mungsi pangastryan /Iwir bubul sanagarï. 
A umung i iplv. umungsi. A tuwanya, B tuhanya. In R 
ontbr. -sml1. A tandruh iplv. tan wruh. B ing iplv. eng. 
A saweneh. B pangastrya (in regel 6). B bubur iplv. bubul. 
Zij begaven zich naar de pangastryan van hun heer. De man-
schappen schenen ontsteld te zijn, want zij begrepen niet, wat 
hun bestemming was. In dichte drommen liepen zij op de 
wegen, terwijl sommigen luid schreeuwden. Zij begaven zich 
naar de pangastryan en het leek wel, of de geheeIe kraton zou 
scheuren, 
De laatste uitdr. is een veelgebruikt cliché bij het beschr. 
van een oorverdoovend geraas. 
3. De ning gerebeg ing bala aseluran / mwang pang rik ing 
kudastï / atusan wähana / angibekîng dadalan / adenden sang 
para mantrÏ / jro ning pangastryan / yawi ning crangcang enti. 
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B na bal a : rampak asluran. B panggrik. A kuda hastï 
(juister, doch metrum !). B 5: sesek para adhimantri. A 7: 
sajro ning carangcang eni, B 7: yawi carangcang enti. In 
dit litt.-genre is het vreemd, dat er niet yawi ning staat, 
tenzij men yawî wil spellen. Ik heb verkozen, yawi ning te 
lezen en op andere wijze een lettergreep in te korten; daar-
voor kwam alleen: carangcang in aanmerking. Yawi heb ik 
verkozen boven sajro, omdat er anders twee vrijwel iden-
tieke plaatsen zouden worden beschreven. 
vanwege het geraas der in dichte rijen voortgaande manschap-
pen, en door het gehinnik der paarden en het trompetten der 
oli fanten. Honderden wagens vulden de wegen, en op de 
pangastryan wemelde het van mantrï's, ja zelfs tot buiten de 
carangcang, in menigte. 
Enti wordt gezegd van de mantri's. Van de plaats gezegd, 
worde het vertaald: En buiten de carangcang was het vol-
komen vol. 
4. Tan pasela tekêng pasar mwang bale bang / katekêng pasir-
pasir / padangyatnêng unggwan / sakweh ing bala mantrya / 
ndan ucapen çrï bhüpati / mangkin rumasa / -ngucap ing 
Mahäpati. 
In Bontbr. tekêng. Apasir iplv. pasar. A3: padang ya 
tekêng unggwan (lees m.c.: tkêng). A Mahäpatih. 
Dicht opeen stonden ze tot zelfs aan de pasar en de bale bang 
toe, en tot aan de pasir-pasir heelemaal, en alle manschappen 
en mantrï's zochten ieder hun eigen plaats op. Nu warde er 
gesproken van den koning. Hoe langer hoe meer geraakte hij 
in gepeins verdiept. Toen sprak hij tot Mahäpati: 
De pasar, de bale bang en depasir-pasir worden meermalen 
in één verband genoemd. W rschl. zal men deze alle drie 
betrekkelijk dicht bij elkaar moeten localiseeren. De pasar 
is de marktplaats, de bale bang een plaats (gebouw?), waar 
zich vorstelijke gasten bevinden (zie ook Kidung Sunda, 
aant. bij II, 38, Bijdragen, 83, p. 140). De pasir-pasir is, 
naar v. d. Tuuk vragenderwijs veronderstelt aan de Iotand 
van Rangga Lawe, IX, 3 en 16 en II, 102 (sic), een plein 
bij de bale bang. Hoewel pasir eig. alleen gebruikelijk is 
voor (zee)strand, moet men hier wel denken aan een vlak-
ken rivieroever; de verdubbeling kan dan wijzen op het on-
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eigenlijke gebruik (cf. ook gisik, dat behalve zeestrand even-
eens rivieroever kan beduiden; zie G. R., II, 578a). Men 
kan dezen naam wellicht vergelijken met alun-alun (alun = 
oorspr. : golf), ook al behoeven deze namen niet hetzelfde 
plein aan te duiden. 
5. Liwat awlas ingsun ri pun demang Sora / kangen gatinya 
nguni / rowang ing nastäpa / atinggal ing nagara / saparaning-
sun umiring / angayam al as / marîng Madhura mungsi. 
Van A 1 en 2 is alleen overgebleven: Lah ya .... nee?) 
manyêng uni. B i (nastapa) iplv. ing. B 5: sparan ring 
sang amor ing widhi (metrum!). 
"Ik gevoel in hooge mate deernis met demang Sora, nu ik 
(nog eens) gedacht heb aan zijn vroegere daden, hoe hij den 
tegenspoed met mij heeft doorgemaakt, en den kraton heeft 
verlaten om mij te volgen, overal waar ik heen toog, toen ik 
als een boschhoen rondzwierf op mijn vlucht naar Madhura. 
Volgens B's lezing heeft Sora die diensten bewezen aan 
"die in de godheid is opgegaan", den overleden koning. 
Men zie hierover in de Inleiding. - De uitdr. angayam 
alas komt o.a. ook voor: Rangga Lawe, I, 98 en Pararaton, 
20, r. 20 en 24. 
6. Duk praptêng Madhura kawengen ing sawah / pun Sora 
rekyaguling / kumereb ing sawah / tampak ing amulukwa / 
ya lininggy'aningsun kalih / mwang yayîçwarya / tan mintara 
sawengi. 
B kawengyan. B rakwa- iplv. rekya-. B amalikwa. B 5, 6 
en 7: ya linggy'a bhattärêng uni / mwang ibu çwarya / 
sang sumengkêng ]ïwanaji (metrum !). 
En toen wij, na onze aankomst op Madhura, op de sawah's 
door den nacht overvallen werden, is Sora immers op zijn buik 
op de sawah in een voor gaan liggen, zoodat ik op hem kon 
gaan zitten met mijn gemalin, zonder (ook maar even) weg 
te gaan gedurende den geheelen nacht. 
Men zie voor deze gebeurtenis Rangga Lawe, I, 118 en 
119. - Volgens B: opdat wijlen Z. M. en mijn moeder, 
de vorstin, die heerscht over ]ïwana, konden gaan zitten. 
- Zie ook de Inleiding. 
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7. Mangke wus anemu kasukhan ing citta / apuhara kayêki / endi 
ngenakana / lah wiwekanen kita / ken Mahäpaty awot säri / 
singgih bhaHära / saturan patik aji. 
A apuwara. B kaya iki iplv. kayêki. A ngenakanga. B 
wiwekenen. B yan i~ta iplv. saturan. 
N u is de zaak zoo, dat ik vroeger vreugde heb ondervonden 
van hem, en thans is het hierop uitgeloopen ! Wat (voor op-
lossing) zou mij nu kunnen bevredigen? Ga gij de zaak nog 
eens precies na!" Mahäpati maakte een sembah en zeide: "Met 
uw verlof, Majesteit, Uw dienaar wil iets mededeelen. 
M.i. heeft ngenakana den koning tot obj., en niet de zaak 
zelve. Anders zou: ,,\Vat zou er nog aan te doen zijn?" een 
goede vert. zijn. - Zooals ik de laatste regels vertaald heb. 
zou men nog ana vóór saturan verwachten. Misschien is 
saturan ook te vert. met: naar ik U zeg, en dan meer in 
den zin van "naar mijn idee", of van "als ik U iets zeggen 
mag". B's lezing: als Uw dienaar een wensch mag uit-
spreken: .... 
8. Maly'a päduka bhattära apotusan / wacana pädukaji / depun 
munggw ing layang / agegwana wacana / pratyak~a denyanga-
wruhi / salah ulahnya / pada lininggêng tulis. 
BI: Maly'a wenang päduka bhattäraotusan. A laya 
iplv. layang. B pretyak~a. A wulahnya iplv. ulahnya. B 
lininggy'êng. 
Uwe Majesteit zou nog eens een bode kunnen zenden. Maar 
Uwe Majesteit legge dan in een brief vast, hetgeen Zij zeggen 
wil, opdat hij houvast hebbe aan die woorden, en er duidelijk 
van zal kunnen kennis nemen. En zijn verkeerde handelwijze 
warde dan tevens in dat epistel neergelegd. 
9. Panugraha bhattära mwang pamidaIJ.çla / tan bonten mara 
gingsir / wacana sang nätha / sang nätha amisarja / ature pUll 
Mahäpati / angucap sira / ring rakryan patih Nambi. 
B panugrahan. B tuhwa ya iplv. het tweede sang nätha. 
A Mahäpatih. B i iplv. ring. Men kan ook maragingsir 
spellen. 
En verder ook de gratie van Uwe Majesteit en de straf. Het 
is onbestaanbaar, dat Uwer Majesteits woorden (van het 
goede) zullen afwijken." De koning stemde in met hetgeen 
Mahäpati had gezegd, en sprak tot rakryan patih Nambi: 
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Ik heb den eersten regel nog bij de vorige strophe ge-
trokken. Van de vert. van het eerste gedeelte ben ik niet 
zeker. 
10. I!?taningsun kayature Mahäpatya / patih Nambi wr'îng gati / 
awas denyimgrasa / tekRngenaki ng nätha / marmanahury awot 
säri / kalintang-lintang / atut kahyun nrpati. 
A kadi sojare iplv. kayature (metrum !). B marma matur 
iplv. marmanahury. B äjfi.ä bhüpati iplv. kahyun nrpati. 
Men kan ook Mahäpaty a-/-patih spellen. 
"Ik wensch (te handelen), zooals Mahäpati heeft voorgesteld." 
Patih Nambi begreep, hoe hij nu te werk moest gaan. Duidelijk 
vormde zich bij hem het voornemen, om den koning aangenaam 
te stemmen. Dus antwoordde hij, terwijl hij een sembah maakte: 
"Zeer juist is hetgeen Uwe Majesteit wenscht. 
Men kan event. regel 3 en 4 in losser onder!. verband zien. 
- Atut is hier moeilijk te vert. met: eensgezind, in har-
monie met, etc. 
11. Karasa ugi dene patik bhaHära / i~ta päduka aji / kuneng çrï 
narendra / lagy akon al1Urata / sapa yogya lunga iki / lah 
Mahäpatya / kita lunga mangkêki. 
B 2 en 3: karya maleha ugi / lingira sang nätha /. B 
anunurat iplv. anurata. A spelt eerst lungha. 
Ook Uw dienaar heeft gedacht aan hetgeen Uwe Majesteit 
(nu) wenscht." Daarop gaf de vorst meteen het bevel, den brief 
te schrijven. ,,\\Tie komt er in aanmerking om (er mede) weg 
te gaan? Ach, Mahäpati, ga gij nu maar, 
B's eerste regels: "Uw dienaar meent ook, dat er slechts 
rest, hem nog te paaien." - In B is regel 4 een tusschenzin. 
12. Gawanen surat kabeh wus kapratyak~a / ken Mahäpati amit / 
kinadut kang surat / tan kawarI).a ri märga / lakune pun 
Mahäpati / ndan sang pinaran / demang Sora kapanggih. 
B suratingsun iplv. surat. A sratyak~a, en B kapretyak~a 
iplv. kapratyak~a. B wus amit iplv. amit. B ndatan panolih 
iplv. pun Mahäpati. A Mahäpatih. 
en neem dien brief mede. Alles staat er duidelijk in." Mahäpati 
verzocht, heen te mogen gaan en stak den brief in zijn gorde!. 
Mahäpati's tocht op weg (daarheen) worde niet beschreven. 
Demang Sora, dien hij opzocht, trof hij aan. 
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Volgens B: .... en nam den brief in ontvangst. Van 
onderweg warde niet verhaald, hij liep zonder naar iets 
anders om te zien (= recht op zijn doel af). 
13. Pepek balawarga mantrïnya aseba / Juru-Demung tan kari / 
Gajah-Biru sira / sampun atihang astra / tekêng wähana 
kudastï / satatabuhan / mayat sira abhukti. 
Regellis een combinatie van A en B; A: Pepek bala 
mantrïnya ase ba (metrum!); B: Kadang pepek balawarga 
mantrï aseba (metrum!). A satabuhan (metrum!). B adan 
iplv. mayat. 
In grooten getale maakten zijn legertroepen en zijn mantrï's 
hun opwachting bij hem. Juru-Demung ontbrak niet, noch 
Gajah-Biru. Allen waren reeds toegerust met wapenen, en 
zelfs voorzien van wagens, paarden en olifanten, en alle slag-
instrumenten. Zij stonden op het punt om te gaan eten. 
In regel 1 misschien te vert.: zijn manschappen, verwanten 
en mantrï's .... - B 7: Zij maakten zich gereed om te 
gaan eten. 
14. Polah ing mantrï pada aguyu-guywan / lwir tan angangen pati / 
kangkat de ning tuhan / befijang tan urung bhra~ta / amempeng 
käla ning urip / manah tan pafijang / sakweh ing warga mantrL 
B solah iplv. polah. A padaguyu-guywan. B aguywa-guywan. 
A tuwwan. B 5: mempeng käla ning aurip. 
De mantrï's waren met elkander aan het schertsen, alsof zij 
niet dachten aan den dood, dien zij door toedoen van hun heer 
zouden ondergaan. Den volgenden dag zouden zij zeker ver-
delgd worden. Zoolang zij nog leefden, namen zij het er nu 
van, omdat zij meenden, alle verwanten en mantrï's, dat het 
niet lang meer zou duren. 
Kangkat (af te leiden van angkat, zooals v. d. T. zelf reeds 
mededeelt) vindt men in het KBW. nog onder een apart 
hoofd, en wordt daar gelijkgesteld met dados en dadi, en 
met fiandang (ook onder een apart hoofd: in staat zijn, 
toereikend zij n; behooren etc.). Hier is het wel op te vatten 
als: medegebracht door, veroorzaakt door, ontstaan door. 
- Manah tan pafijang: wellicht = tobden er niet lang over. 
15. Nclan ken Mahäpati tumanduka sira / ken Soranapa aris / 
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bhägya kaka präpta / ing kene alungguha / sang sinapanahury 
aris / sandikanira / tumuli wus alinggih. 
B ing kenya. A alunggw'a. A -anuwuri iplv. -anahury. B 
-anawury. 
Toen ging Mahäpati naar binnen. Hij werd door Sora op 
vriendelijke wijze (aldus) toegesproken: "Welkom, heer! Zet 
U hier neder!" De toegesprokene antwoordde vriendelijk: "Met 
Uw verlof !", en ging vervolgens zitten. 
16. Kakangira ingutus dera sang nätha / asung surat ing yayi / 
iki tang çewala / kalih praty'ak~akena / sama liningga ring 
tulis / nuli ginangsal / ken Sora macêng ati. 
B asurat iplv. asung surat. A sawala. B pretyak~akena. B 
ning iplv. ring (dan lininggan ing te lezen?). 
"Ik ben door den vorst gezonden, om U een brief te over-
handigen, jonge vriend" (, zoo sprak hij). "Dit is het geschri ft. 
Van twee dingen moet ge kennis nemen; zij zijn beide in het 
schrijven neergelegd." Sora nam het epistel in ontvangst, en 
las het voor zichzelf door. 
"Twee dingen" zijn namelijk de hoofdinhoud van den 
brief: dat de vorst hem gratie verleent van den doodstraf, 
en dat hij nu een andere straf moet ondergaan. - Van 
pratyak~akena moet Sora wel logisch subj. zijn. - Voor 
çewala zie Berg, Inleiding, noot 1 op pag. 42 en 43, en 
verder pag. 177 en 178 (met noot 1). 
17. Watra deramaca wus rinasêng citta / sara sa ning rerepi / 
wekasan angucap / nuli asung sandyaça / Juru-Demung 
ananggapi / lah wacakena / andika çrï bhiipati. 
B sadyaça iplv. sandyaça. 
Hij las het geheel door en overlegde bij zichzelf den volledigen 
inhoud van het schrijven. Tenslotte sprak hij, terwijl hij den 
brief overhandigde, en Juru-Demung hem in ontvangst nam: 
"Nu, lees de woorden van den koning eens voor! 
Repi is eigenlijk: zang, gedicht. Het woord wordt blijk-
baar meermalen in den zin van "brief" gebruikt (zie v. d. 
T., I, 760a). - Sandyaça is verbasterd (door inverse ana-
logie) van Skr. srupdeça. 
18. Kapratyak~a karenge sakeh ing bala / mwang ikang warga 
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mantrï / tumuli winedar / Juru-Demung amaca / swaranya 
tereh amanis / menak karengwa / ndan uni ning rerepi. 
B kapretyak~a. A B karenga. B de ning bala iplv. sakeh 
in~ bala. B makadi iplv. mwang ikang. B winaca iplv. 
winedar. B vóór amaca nog: kang. 
En laat het duidelijk gehoord worden door de manschappen 
en door de verwanten en mantrï's!" Vervolgens maakte Juru-
Demung den inhoud van den brief bekend door hem voor te 
lezen. Zijn stem was helder en liefelijk, aangenaam om te 
hooren. De inhoud van den brief luidde: 
19. Demang Sara aywa kita sumangçaya / pituhwa wuwus mami / 
mene gumingsira / maring Tulembang kita / ngong sunga 
kita amukti- / -a sakîng kana / angukuhana bhümi. 
B demung iplv. demang. B pituhu. A ring iplv. maring. B 
5 en 6: kita ngong sungana sakîng / kanemwa muktya. 
"Demang Sara ! Wees niet bevreesd en wees gehoorzaam aan 
mijn bevel. Gij moet aanstonds uitwijken naar Tulembang, 
dat ik U toesta, als apanage te besturen, om van daar uit dat 
land hecht en sterk te maken. 
Met Tulembang is waarschijnlijk Palembang bedoeld (cf. 
van der Tuuk, s.v.; zie ook Berg, M. J. H. T., pag. 110, 
eerste alinea). - Bhümi is om het zinsverband vertaald met 
,,( dat) land"; "het Rijk" is ook mogelijk. - De vorm 
angukuhana komt ook in den Pararaton voor (8, r. 17). -
Sara moet er dus zelf heen, en mag het niet "besturen" 
van Java uit. 
20. Dudu ingang tan tumoliha po kita / lakumw atuhw asisip / 
yogya kita pejah / ling Kutäramänawa / umati sang amatyani / 
yan tan linakwan / paran linga ning mantrï. 
B tan sädhyaku iplv. dudu ingang. A tumuliha. In A ontbr. 
po. B atuhasisip. A na "ling" nog: ning. B Kutäramenawa / 
amati sapinatyanin. 
Ik ben er de man niet naar, om geen acht te slaan op U, want 
Uw handelwijze is wel degelijk slecht geweest, en het zou 
gepast zijn, dat gij zoudt sterven, zooals het ook in den 
Kutäramänawa luidt: "Sterven zal, die heeft doen sterven." 
Indien dat niet opgevolgd zou worden, wat zouden dan de 
mantrï's wel zeggen? 
Voor Kutäramänawa zie KBW., sub kutära, 2°; cf. J. C. 
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G. Jonker, Een O.-Jav. wetboek ... " Leiden 1885, p. 11 
sqq. 
21. De ning tr~l)ängku dady ammng ägama / kangen 1akunta 
nguni / rowang ing nastäpa / tan lali-Ialîng citta / apuharanasar 
gati / si daya ora (?) / mon kita tamisinggih. 
Ontbreekt in A. Hoe is sidayahora te splitsen? B i iplv. ing. 
Terwille van mijn genegenheid wijk ik echter van de wets-
voorschriften af, gedachtig aan wat ge vroeger hebt gedaan 
als (mijn?) gezel in den tegenspoed, hetgeen ik geenszins heb 
vergeten. Doch het is met U zoover gekomen, dat ge een 
dwaling hebt begaan. . ............. , indien gij niet toestemt. 
In verband met I, 5(B) en lIl, 6(B) mag men nauwelijks 
aannemen, dat hier in B "mijn" gezel bedoeld is; vandaar 
het vraagteeken. -- Voor sidayahora en volgend mon, zie 
adayahora + mon uit I, 60. Men zou onder voorbehoud 
kunnen gissen: "Men meent [daya 1, dat er een chaos [ora 
= niet zijn (?) = chaos (?)] zal ontstaan, indien etc." 
Vooral tegen de vertaling van ora heb ik echter bezwaren; 
zie aant. bij I, 60. 
22. Sengka dengkwa animpangkena wong särtha / tur anitihîng 
gati / pun Kebo-Tarul)a / kabwatan winirangan / kita pinupaken 
(?) mami / apan tan kena / sahuranêng mas picis. 
A denku. A winarahan iplv. winirangan. In A ontbr. regel 
5 + apan ta. Is pinupaken goed gespeld? Zie de aant. A 
sawuranêng. B tawuranêng. B pipis iplv. picis. 
Het is moeilijk voor mij om iemand te verbannen, die zijn ver-
diensten heeft en tegen de omstandigheden opgewassen is. 
Doch Kebo-Tarul)a acht zich bezwaard en door schande ge-
troffen. Daarom wordt ge door mij .... omdat hij zich niet 
laat verzoenen met geld." 
Vlgs. het verband moet pinupaken iets als "verbannen" be-
duiden. Ik heb dan ook gedacht aan een af!. van pupak (en 
dan pinupakan te spellen). M upaki beteekent : (tanden) 
uittrekken (cf. G. R., lI, 30Sa), terwijl voor mupaki macan 
wordt opgegeven: een gevaarlijk mensch onschadelijk ma-
ken, ontwapenen (eig. dus: den tijger tandeloos maken). 
Van deze bet. kan men ook hier uitgaan. 
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23. Mangka uni ning surat sampun winedar / wus kapratyak~êng 
mantrï / andika sang natha / ken Sora as eng smita / angucap 
ing Mahäpati / kalintang-lintang / panugraha nrpati. 
A wuni iplv. uni. R kapretyak~êng. A3: kadi ling ning 
surat. A Mahapatih. B 7: panugrahan bhüpati. Men kan 
ook spellen: panugrahan nrpati. 
Zoo luidde de brief, die nu bekend gemaakt was, zoodat aan 
de mantri's de woorden des konings duidelijk waren te kennen 
gegeven. Sora sprak, met een glimlach op zijn gelaat, tot 
Mahapati: "Wel buitengewoon groot is 's vorsten genade. 
A 3 kan wel in het verband gepast worden ("zoodat het 
nu den mantrï's duidelijk was, zooals het in den brief 
stond"), doch B 3 le,ek mij verkieselijker. 
24. Wus karasa mene ta de ning arinta / nitya rahina wengi / 
pamatura kaka / ingsun satyêng wacana / ana kadi ling ning 
aji / kusumawar~a / dantädantï tan malwi. 
In Bontbr. ta. B 5, 6 en 7 ontbr. B vervolgt daar met de 
overeenkomstige regels van stro 26. In A 5 ontbr. een 
syllabe: ning ingevoegd. 
Dat zal ik steeds bedenken, dag en nacht. Niettemin kunt gij 
mededeelen, heer, dat ik bij mijn woord blijf. Het is er mede, 
zooals het in de overlevering heet: bloemenregen, tand tegen 
tand, en niet anders. 
In pamatura staat een imperativisch praefix pa- voor een 
-um- vorm, gevolgd door het suffix -a. De vorm doet in dit 
taaleigen archaïstisch aan. - Voor de laatste twee regels 
verg!. Kern, Bijdragen, 3e reeks, IV (1869), pag. 5 (= 
V. G., X, 147-148). Kern wijst er op, dat deze uitdr. te 
verklaren is door middel V. d. beschrijvingen van tweege-
vechten in de epische litteratuur. Evenals een hevig ge-
vecht geheel is afgeloopen, als de bloemenregen is neer, 
gedaald, zoo is ook het onderhavige geval voor geen ver-
andering meer vatbaar. Kern wil de zegswijze vert. met: 
Na hardnekkigen kamp is bloemenregen neergedaald, d.i.: 
nu is de zaak beslist. -- Malwi komt ook voor in den Calon 
Arang, Bijdragen, 82, pag. 140. Gonda nam dezen vorm 
op in zijn woordenlijstje (Bijdragen, 90, pag. 162) onder 
iwi, met een vraagteeken overigens. Ten rechte dient dit 
woord te worden afgeleid van waluy. 
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25. Punika ta nihan kaka yan sädhya / tan pamaliha gati / kaya 
gul u ning pas / dudu pun demang Sora / teka mukered umijil / 
sukhêngsun pejah / yan anggingsirana ling. 
Ontbr. in B. Zie de aant. bij de vorige strop he. In regel 1 
is er een lettergreep te weinig. Het is niet duidelijk, wat et 
weggevallen kan zijn. 
Dat wil dus dit zeggen, heer: dat ik van plan ben, niet van 
houding te veranderen. Als de hals van een schildpad is demang 
Sara niet. Die immers kan (naar believen) ingerimpeld of uit-
gestoken worden. (Neen,) ik sterf nog liever dan dat ik van 
mijn woorden af zou wijken!" 
De vergelijking van veranderlijkheid met den hals van een 
schildpad vindt men ook in de aanhaling bij v. d. Tuuk, 
s.v. kürma, II, 109a. - De vorm mukered is wel af te 
leiden van kered, en is een omzetting van kumered. Men 
vindt een vorm makered in KBW., s.v. kered, en wordt 
daar verwezen naar sakeput ; uit de aanhaling ziet men, dat 
het woord daar ook mukred luidt. Nu echter door v. d. 
TllUk's handschrift in het KBW. meermalen verwarring 
van a en u voorkomt (zie bijv. sakpat voor sakpllt in II, 
235b, regel 12 v.b.), is het niet zeker, wat hij bedoeld heeft. 
Deze plaats maakt mukered evenwel alleszins waarschijn-
lijk. Kered = keret. Voor de vert. zie vooral G. R., I, 427b. 
26. Ken Mahäpati nahuri saha smita / paran denengsun yayi .I 
asung sambäda / dera satyêng wacana / yan krama sang wruh 
ing gati / amrih kasukhan / tan angewehaken ling. 
B 1-4 ontbr.; zie stro 24, aánt. A nawuri. In regel 3 ontbr. 
een lettergreep. Men zou misschien asunga kunnen lezen? 
B 7: pangrengeningslln yêki. 
Mahäpati antwoordde met een glimlach: "Waartoe zou ik nu 
nog een vermaning ten beste geven, jonge vriend, daar gij 
immers bij Uw woord blij ft? In zijn handelingen pleegt iemand, 
die weet, hoe hij te werk moet gaan bij het streven naar succes, 
zijn woord echter geen bezwaar te achten. 
De bedoeling van den laatsten zin is, dat men, wil men iets 
bereiken, wel eens van zijn eens gesproken woord moet 
terugkomen. 
27. Van sampun mangke siddha sädhya tinemwa / saka käral)a-
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manggih / mwang pageh ing unggwan / durung angetang 
satya / yan tan mangka denfa yayi / amrih kasukhan / pisaningun 
kabhukti. 
B mangde. B mangkana dera iplv. mangka denta. 
Zooals de zaken nu eenmaal staan, is de verwezenlijking van 
U w doeleinden slechts daardoor te bereiken, dat gij er wat aan 
tegemoet komt, door een standpunt in te nemen zonder nog 
rekening te houden met trouw (aan Uw eens gesproken woord). 
Als gij niet aldus handelt, jonge vriend, bij het streven naar 
succes, lijkt het er niet naar, dat gij het ooit bereiken zult. 
Het betoog van Mahäpati in deze ende volgende strophen 
is niet gemakkelijk te vertalen. Wat ik er van gemaakt heb, 
heeft niet de pretentie, geheel juist te zijn. Ik geloof echter 
wel de strekking gevat te hebben. 
28. Yan kadi lingta anggegwanîng susatya / yan wus sukha 
kabhukti / nora cala menga / kawas sampun dhäraka / ngkana 
anggugoni gati / anut ing çästra I amalikena gati. 
B angegwanîng. B kawawa iplv. kawas. A kawasampun. 
Als gij U, zooals gij beweert, wilt houden aan het nakomen 
van Uw woorden en indien gij dat tot het uiterste doet, dan zult 
gij wel (eenig) geluk genieten, omdat ge niet afvallig zijt ge-
worden, en omdat men zal zien, dat ge U in deze aangelegen-
heid standvastig hebt gehouden aan Uw (voorgenomen) han-
delwijze, en de wetsvoorschriften hebt gevolgd. Doch wanneer 
gij geheel tegen den draad in zoudt gaan, 
Vertaling onder voorbehoud. Ter verduidelijking ZIJ ver-
meld, dat ik in regel 2 na wus een komma lees. 
29. Sasimpang-simpang ing gati mwang wä~ita / wangunakena 
gati / anebas ing lampah / dewayajfia ginawa / piq-yajfia 
ndatan kari / mwang bhütayajfia / manu~yayajfia karihin. 
B eng lampah iplv. ing gati. Aambas iplv. anebas. B anbasi 
iplv. anebas ing. B ambhütayajfia iplv. mwang bh. Beide 
mss. hebben in regel 7 een syllabe te veel. Daar misschien 
rihin of krihin te lezen? AB manu~ayajfia (cf. frequent 
räja voor räjya). 
en in daad en woord allerlei zoudt doen, dat (van Uw voor-
nemens) afwijkt, en wanneer ge U een nieuwen gedragslijn 
zoudt scheppen, dan zoudt ge (de schuld van) een dergelijke 
V{'rh. dl. IT. 9 
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handelwijze (toch nog altijd) kunnen inlossen door offers te 
brengen aan de goden, de voorouders, de wezens en vooral 
ook aan de menschen." 
Ook deze strophe is niet zeer duidelijk. Bhütayajiia is eig. 
een offer aan de wezens, in den ruimsten zin des woords. 
Men zal hierbij echter speciaal aan daemonen moeten den-
ken. Manu~yayajiia is een offer aan de menschen, d.w.z. 
mildheid en gastvrijheid. 
30. Gumuyu ken Sara angrungu wä~ita / bi~ane Mahäpati / 
aramping ing ujar / amrta mawor wi~a / yan wruh amastikêng 
gati / sedeng pituhwa / de sang sakalamärgi. 
A garamping iplv. aramping. A wujar. B ati iplv. gati. B 
pituha. B amrih iplv. märgi. 
Sara lachte, toen hij deze taal hoorde. Mahäpati was er bedreven 
in, om op bevallige wijze zijn woorden (te kiezen), als amrta, 
waarin echter gif is vermengd; en ook was hij kundig in het 
geven van een prachtige voorstelling van zaken, zoodat hij 
overal gehoor vond. 
Deze heele passage is uiterst lastig. Wat Mahäpati bedoeld 
heeft in de voorafgaande strophen kan men eenigszins con-
cludeeren uit deze strophe: Hij weet wat krom is, recht 
te praten, er een maaien schijn aan te geven. Hij heeft beide 
standpunten, die Sara nu kan innemen, besproken en ver-
dedigd, doch in de hoop, dat de demang datgene zal kiezen, 
wat hem ten onder zal doen gaan. .- Bi~ane misschien 
beter = venijn. Dan kan de vertaling luiden: Mahäpati's 
venijn klonk bevallig, zooals het in zijn woorden was ver-
vat, als amrta, wa..1.rin gif gemengd is. 
31. Gumuyu Gajah-Biru sengit angrengwa / ujare Mahäpati / 
wekasan angucap / ih kalingane mangka / sopäyane Mahäpati / 
marma tan petang / tunggal uga pinindrih. 
B gumuruh iplv. gumuyu. A sanget iplv. sengit. A na regel 
1 nog sipta. A wujare. B märga iplv. marma. A wuga iplv. 
uga. 
Gajah-Biru nu lachte verbitterd op het hooren van Mahäpati's 
woorden, en zeide tenslotte: "Dus zoodanig zijn al de mid-
delen, die Mahäpati toepast! Daarom streeft hij, zonder met 
iets anders rekening te houden, slechts naar één doel. 
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Hoewel "sopayane Mah." uit deze strophe anders zou 
kunnen suggereeren, moeten we toch uit stro 32-34 con-
c1udeeren, dat deze woorden tot Mahapati zelf zijn gericht. 
- Pinindrih!: Men voelt in pindrih geen -in- vorm meer. 
32. Marma wingi tan awedi açapatha / norêngsun amisinggih / 
pak~êku basaja / çarïra tan ineman ;' amrih ruga ning nagarï / 
ndi ta kawruha / dene arinirêki. 
B märga iplv. marma. B ahsapata iplv. açapatha B pak~aku 
rnasaja / sarire iplv. paksêku bh. / ç. B kawruhan. B 
arinereki. Men kan ook rugan ing spellen. 
En daarom waart ge gisteren ook niet bevreesd, om U zelf te 
vloeken. Maar ik kan U tàch niet gelooven. Uw streven is 
alleen gericht op U zei f, en gij bekommert er U niet om, dat 
gij aanstuurt op den ondergang van het rijk. Zou ik dat soms 
niet hebben begrepen? 
33. Sakäral)a ning anemwa sukha ning twas / punika kang line-
wih / sojarira kaka / bhaya siramrih rowang- / -rowang ing 
tibêng awïci / elingakena / sira tan sädhyêng gati. 
B -rowing iplv. -rowang ing. B aweci. 
Alles wat maar bewerkt, dolt men bevrediging des harten er-
langt, dat zou voortreffelijk zijn, volgens Uw woorden, heer! 
Zoekt ge wellicht makkers, die met U in de hel zullen vallen? 
Wees dan gewaarschuwd, dat gij daarin niet zult slagen. 
Misschien moet men sojarira los van het vorige beschouwen, 
en vertalen als inleiding tot de volgende vraag: "Met Uw 
verlof, heer !", doch ik vermoed, dat de bovengegeven ver-
taling beter is. 
34. itlem-elem tan wun sira yan kawruhan / dera çrï narapati / 
yan räjapiçuna / katekan çrï narendra / -kon amatyani 
sirêki / kana bhinuktya / phala ning satyêng gati. 
Later zal de koning ongetwij feld eens begrijpen, dat gij U 
(bij hem) aan laster hebt schuldig gemaakt, en dan zal de koning 
er toe komen, bevel te geven tot Uw dood. Dan zult gij de 
vruchten plukken van de standvastigheid in Uw handelwijze! 
Voor rajapiçuna zie I, 13, aant. - Zooals ik satyêng gati 
heb vertaald, is het natuurlijk ironisch bedoeld. Indien men 
gati iets vrijer vertaalt, met: omstandigheden, behoeft men 
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het niet ironisch op te vatten. Trouw aan de omstandig-
heden kan dan beduiden: steeds handelen, zooals de om-
standigheden het vereischen. Ik vrees echter, dat deze ver-
taling te gezocht is. 
35. Niçcaya arinta ri lingan ing çästra / diira n adwa tang aji / 
ken Sora angucap / tuhw ujar ing arinta / linge kaka Mahä-
pati / amrih sakala / puniki kang linewih. 
A niçcayarinta (metrum I). A tuhu (metrum!) iplv. van 
tuhw. B 4: tuhu lingannyàrinta. Daar is dus de maat in 
orde. 
Ik houd vast aan de uitspraken der wetboeken, en acht het 
verre, dat de voorschriften dubbelzinnig zouden zijn." Sora 
zeide nu: "Hetgeen Uw jonge vriend heeft gesproken, is 
waarachtig. Uw woorden, heer Mahäpati, doelen er blijkbaar 
op, dat àlles voortreffelijk is. 
Het is eenigszins vreemd, dat Sora tegen Mahäpati zich 
van het suffix -e bedient. Het slot der strophe is niet 
duidelijk; misschien ook: Volgens Uw woorden, h. M., 
zou men met alle middelen naar succes mogen streven, en 
dàt zou voortreffelijk zijn. 
36. Lawan lingta kaka kasasar ing ulah / kawaça ruwat po si / 
de ning dänapuI).ya / mon kaka siddhasädhya / mawi tan 
siddha eng gati / tan wun kasasar / tan siddhamanggih lewih. 
A sakasasar, B sasasar iplv. kasasar. A siddha iplv. 
siddhasädhya. 
En Uw woorden beduiden, heer, dat men, als men op den 
verkeerden weg is geraakt, zijn schuld kan delgen door 
verdienstelijke werken. Maar als gij dat doel verwezenlijkt, 
heer, zou het wel eens kunnen zijn, dat het dan juist niet goed 
met U zou afloopen. En dan zult ge zeker in ellendige om-
standigheden raken en er niet in slagen, een voortreffelijk lot 
deelachtig te worden. 
Hoewel het hier niet zoo duidelijk blijkt als in I, 50, is 
met voortreffelijk lot ook hier wel bedoeld: de hemel of 
de hemelsche geneugten. 
37. Ana rinengwa tunggal pangrwat ing päpa / çiira mat i eng 
jurit / rinebut ing lawan / pira genga ning phala / kleça rekya 
tan kabhukti / malar kawaça / puniky arinta pindrih. 
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B ajurit iplv. eng jurit. B päpa iplv. phala. B punikarinta. 
Slechts één ding is er, naar men zegt, dat het kwaad (dat men 
bedreven heeft) delgt: als held in den strijd te sneuvelen, over-
weldigd door den vijand. Hoe groot is de vrucht (, die men 
daarvan plukt)! Van een slechte handelwijze plukt men geen 
vruchten. \Vij streven echter die (eene) mogelijkheid na (om 
onze schuld te delgen)." 
Pangrwat beschouw ik als een m.c. verkorten vorm van 
pangnIwat : Volgens v. d. T. wordt de u in dergelijke ge-
vallen vaak weggelaten in de Balische spelling, doch wèl 
uitgesproken (zie bijv. dwa, dwi, twa, kwang). De uitspraak 
zal op deze plaats dan zeer vluchtig geweest zijn. 
38. Ken Mahäpati jenger twasnya nImasa / gatine Sora iki / tan 
surud eng rar:ta / tan ananglong ing prabhä / bungah çrnggära 
denyimgling / tan tr$r:têng jïwa / tuhu smu ning prajurit. 
B Mahäpaty ajenger. Men kan ook surudêng spellen. B 3: 
tuhu çürêng rar:ta. B sma iplv. smu. Men kan ook -anglongîng 
of -anglongi ng spellen. 
Mahäpati stond verbaasd en dacht: "Sora gedraagt zich, alsof 
hij niet zal wijken op het slagveld. Niets is er, dat een schaduw 
werpt op zijn glans." Opgewekt en vriendelijk sprak hij: "Uw 
krijgers zien er waarlijk niet uit, alsof zij hun leven liefhebben!" 
B 3: als een waar held op het slagveld. - Of ik regel 4 
juist heb opgevat, is niet zeker. Het zou ook kunnen zijn, 
dat deze zin niet tot de gedachten van Mahäpati behoort. 
Misschien is dan met prabhä bedoeld de glans op het gelaat 
van Mahäpati, en zou men kunnen vertalen: Doch er was 
niets, dat een schaduw wierp op zijn gelaat. Een dergelijke 
zin past echter niet zoo goed in het verband. Het kan ook 
zijn, dat het slaat op Sora's gelaat, en dan past het beter, 
want Mahäpati kan zich er over. verwonderen, dat Sora 
blijkens zijn gelaatsuitdrukking geen angst heeft voor wat 
te gebeuren staat. 
39. Watra denira Mahäpati lumihat / ri smu ning bala mantrï / 
lwir angati-atya / mijilêng ral).änggal).a / kedwa atoh brar:ta 
pati / dene subhaktya / tumut paran ing gusti. 
A lumiyat. B lwi iplv. lwir. B kedwatoha iplv. kedwa atoh. 
B 6: de ning bhaktyanya. 
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Alom zag Mahapati aan de gelaatsuitdrukking der manschappen 
en mantri's, dat zij als het ware verlangden uit te rukken naar 
het slagveld, vast besloten om wonden en dood op het spel 
te zetten. In groote aanhankelijkheid zouden zij volgen, waar-
heen hun heer ook zou gaan. 
40. Wekasan alon Mahapatya angucap / duh anmngsun yayi / 
lwir kadi winelad / twas kakanta rumengwa / mene yan 
sirangemasi / tan siddha sädhya / sadhyêngsun siraurip. 
B Mahäpaty iplv. Mahäpatya. B kalih iplv. yayi (B's lezing 
is onwaarschijnlijk, omdat hij zich in strophe 43 tot drie 
personen richt, al kan men als tegenargument aanvoeren, 
dat slechts Sora en Gajah-Biru het woord hebben gevoerd). 
B -angemasin. Sädhy' êngsun te spellen, voor sädhyaningsun ? 
Tenslotte sprak Mahäpati zacht: "Ach, mijn beste jonge vriend, 
het lijkt wel, alsof mijn hart met een bamboe-mesje wordt 
doorsneden, nu ik hoor, dat gij het straks met den dood zult 
bekoopen. Mijn doel heb ik niet bereikt, want het was mijn 
bedoeling, dat gij zoudt blijven leven. 
41. Aturira kaatur ing çri narendra / depun munggw ing rerepi / 
lah ta pratyak~akna / subane kakangira / arüpa andadawa 
ling / depun kawruhan / denira çri bhüpati. 
AB katur (metrum!) iplv. kaatur. B pretyak~akena iplv. ta 
pro B ajanen iplv. subanen. B adawa malih iplv. andadawa 
ling. 
Het antwoord, dat gij den koning wilt geven, leg dat neer in 
een brief, en doe dat duidelijk Laat het niet den schijn hebben, 
dat ik iets aan Uw woorden toegevoegd zou hebben! Dat 
de vorst daarvan kennis neme!" 
Voor rerepi zie lIl, 17, aant. - Suba is Balisch; het is 
synoniem met sampun. Van der Tuuk geeft (IIl, 380b) de 
vormen subanen, subanan en subalen of subaban (sampunen), 
en vermeldt daarbij: de ontkenning na apang. (Subaban is 
een drukfout voor subalan). Ook de vorm subajang komt 
voor als vetatief partikel. - Andadawa ling is eigenlijk: 
woorden lang(er) maken, maar de bedoeling is hier na-
tuurlijk, dat Mahäpati bij een mondeling antwoord er zelf 
nog iets aan kan toevoegen, zonder dat de anderen daar 
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eenige notie van zouden 'hebben, hetgeen door het schrijven 
van een brief verijdeld wordt: Mahäpati voorkomt mo-
gelijke verdenking. 
42. Ken Sara angucap sandikanta kaka / mangkêngsun anunulis / 
tumuli anurat / tan asuwe anurat / sinungaken Mahäpati / 
punang çewala / Mahäpaty ananggapi. 
B mangkêsun. B tumulih. B awusan iplv. het tweede anurat. 
B 5: sinungan ken Mahäpati. A çawala. 
Sara zeide: "Zooals ge wilt, heer! Ik zal dadelijk een en ander 
opschrijven." Vervolgens ging hij schrijven. Niet lang schreef 
hij. Toen werd de brief aan Mahäpati gegeven, die hem aan-
nam, (en zeide:) 
Voor çewala zie lIl, 16. 
43. Lah karia yayi katiga sama ya / kakangira mangkyamit / 
marekêng sang nätha / lah lumakua sira / ken Sara amuwus 
aris / eh saananta / depun wruh i~ta mam i. 
A kariya. Men kan ook marek eng spellen. B lumakwaa. B 
ah iplv. eh. 
"Blijft gij nu alle drie hier, jonge vrienden. Ik vraag U verlof, 
weg te gaan, om voor den koning te verschijnen." "Ga dan 
maar, heer." (Toen Mahäpati weg was,) sprak Sora vrien-
delijk: "Gij allen, die hier aanwezig zijt, neemt kennis van het-
geen ik wenseh! 
Regel 4 wordt natuurlijk door Sara gezegd, ook al heeft 
het den schijn, dat Sora's woorden pas na den inleidenden 
regel 5 beginnen. 
44. Befijang ring tegal pasawahan mareka / -ngaturaken patyörip / 
ring jeng çrï narendra / kana pamulihan ta / nora manih-
manih inir / sang inujaran / prasama awot säri. 
B ing iplv. ring Cr. 1). A pasawan iplv. pasawahan. B ri 
iplv. ring Cr. 3). B presama. 
Morgen zal ik op den tegal pasawahan voor den koning ver-
schijnen, om dood en leven in zijn handen te stellen. Keer gij 
dan ferug naar huis, want gij moogt vooral niet medegesleept 
worden (in mijn ongeluk)." Zij, die (aldus) waren toege-
sproken, maakten een sembah, en zeiden: 
De tegal pasawahan, die blijkens het verband gelijkgesteld 
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wordt met tegal paficaka, is wel het verbrandingsterrein (zie 
ook Bijdragen, 83, pag. 153). Vermoedelijk moet men dan 
ook in dit pasawahan een woord sawah voor çawa = lijk 
zien, en niet denken aan een complex rijstvelden, of aan de 
bet., die G. R. er voor opgeeft: sawah-gronden, gronden 
die tot sawah's dienen, sawah-Iand. Dat de Javaan in 
paçawan is gaan hooren: pasawan = pasawahan, is zeer 
begrijpelijk, zoodra de bet. van çawa hem niet levendig meer 
voor den geest stond. - Pamulihan? Pamuliha zou een 
imperativische vorm kunnen zijn, doch wat beduidt dan die 
n er achter? Het verband vereischt echter wel, dat we het 
vertalen, alsof er pamuliha stond. 
45. Maniranuhun tan pamaliha kar!?a / matyêng dagan ki gusti / 
tumut sakwan paran / Juru-Demung angucap / Gajah-Biru 
ndatan kari / dohpara sira / -poly'a mareka singgih. 
B manira anuhun iplv. maniranuhun. B pamalih iplv. pama-
liha. B matyê. 
"Met Uw verlof! Wij zullen niet van idee veranderen, en 
zullen sterven aan Uw voeten, heer! vVij zullen U volgen, 
waarheen gij ook gaat I" Juru-Demung sprak - en Gajah-Biru 
bleef niet ten achter -: "Het is onwaarschijnlijk, dat gij eenig 
resultaat zult hebben van Uw verschijnen (voor den koning). 
Werkelijk I 
Dohpara (ook: joh para) wordt door v. d. T. vertaald met: 
,,'t zij verre!, God verhoede het I (?), .... ". Men zal dit 
woord wel moeten terugvoeren op Skr. dwäpara, dat in het 
Jav. ook dopara luidt. Van de bet. liegen, onwaar, is de 
overgang naar "onwaarschijnlijk" gemakkel~ik na te gaan. 
Door verkeerde etymologie kan er dan later de h in gekomen 
zijn, doordat men gedacht heeft aan doh, naar analogie van 
düra. 
46. Balik punika wiwekanen ta kaka / mawya anangalangi / ken 
Sora angucap / yêku çatruanira / do~anyangalang-alangi / 
ndatan paweha / rnarekêng çrï bhüpati. 
B -angalangin. B yêka iplv. yêku. B -alangin. A maweha. 
B pawehil. / -parekêng. 
Van iets anders gesproken! Ga het volgende eens na, heer: 
Misschien is er iemand, die ons in den weg treedt!" Sora 
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sprak: "Dat zal dan Uw vijand zijn, wiens vergrijp het dan is, 
ons op een of andere wijze gehinderd te hebben, en ons niet 
toegestaan te hebben, voor den vorst te verschijnen." 
Hier wordt gezinspeeld op het verdere verloop van het ver-
haal. Zij zullen inderdaad niet toegelaten worden tot den 
vorst, hetgeen dan een felIen strijd doet ontbranden. Men 
kan ook een andere vertaling verdedigen, waarin op Mahä-
pati gedoeld wordt: Integendeel! Ga rriaar eens het volgende 
na, heer! Misschien is er wel iemand, die ons in den weg 
staat!" Sora sprak: "Die daar (zoojuist is weggegaan), dat 
zal Uw vijand zijn, omdat hij ons wel zal verhinderen, en 
ons niet zal toestaan, voor den vorst te verschijnen." Ik 
geloof echter, dat de eerste vertaling de voorkeur verdient. 
47. Sakweh ing bala mantrï mwang kadang warga / prasama ami-
singgih / tumuli alekas / anadah andrawÏt).a / ndatan kurang 
tadah bhukti / satatabuhan / rahina wengyambhukti. 
B presama. B tumulih. Bandadah. A adrawit:la. A tan 
kurang, B tan kurangin(metrum I). Men kan de maat her-
stellen door ndatan te lezen, of kurangan (indien tenminste 
kurangan in deze bet. voorkomt, anders i, zeker ndatan te 
verkiezen); misschien ook kurangi (cf. B). A satabuhan 
iplv. satatabuhan. 
Alle manschappen en mantrï's, benevens familieleden en ver-
wanten betuigden gelijkelijk hun instemming. Vervolgens gin-
gen zij eten en drinken, waarbij er geen gebrek was aan spijzen 
en voedsel, en aan [alle] muziek [instrumenten]. Den (geheelen 
verderen ) dag en den nacht aten zij. 
Men mist hier de vermelding van een overvloed van dran-
ken. Zie bijv. II, 78, waar ook regel 5 van A volkomen ge-
lijkluidend voorkomt. 
48. N dan ucapen Mahäpatya sampun präpta / marekêng çrï bhiipatij 
sädara anembah / ngaturakena surat / kinen dera çrï bhiipati / 
patih Emban lah / iki waca kang tulis. 
B ucapan Mahäpati. In A ontbr. lah. B lah vóór patih 
Emban. Ik heb het er achter gezet, omdat er, indien de 
directe rede begint met patih Emban, er geen subject is voor 
kinen. Zie ook de aant. 
Er worde gesproken over Mahäpati. Deze was reeds gearriveerd 
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om voor den vorst te verschijnen. Eerbiedig bood hij, met een 
sembah, den brief aan. Patih limban kreeg nu het bevel: "Hier, 
lees dit schrijven eens!" 
Wil men lab vóór patih E. laten staan, dan zou men kinen 
onpers. kunnen vert.: Toen gaf de vorst het bevel: "Zeg, 
patih E., .... " 
49. Awot sekar patih Emban nulyamaca / karungu de ning mantrï / 
pada amiweka / lumocita eng citta / sakweh ing tandadhi-
mantrï / wus kapratyak~a / ndan uni ning rerepi. 
B 7: ndah uni ni rerepi. 
Patih Emban maakte een sembah, en las (het epistel) voor. De 
mantrï's hoorden toe. Alle tanda's en opper-mantrï's wikten en 
wogen het bij zichzelf. Nu was het reeds geopenbaard. De brief 
luidde: 
50. Atur patik bhattära pun demang Sora / hyun päduka nrpati / 
ring patik bhaHära / kasrab ing pun TaruI}a / patik bhattära 
umiring / befijang pinuwak / ring pasawahan becik. 
B ki iplv. pun (r. 1). B ri papatik iplv. ring patik. B i iplv. 
ing. B angiring iplv. umiring. A pinuwwak. B ing pasawahan 
abecik (metrum I). 
"Een mededeeling van Uwer Majesteits dienaar, demang Sora. 
(Indien) het Uwer Majesteits wensch is ten aanzien van Uw 
dienaar, dat hij wordt uitgeleverd aan Kebo-Tarul)a, dan zal 
Uw dienaar daaraan gevolg geven. Het beste is, dat morgen 
dan de terechtstelling (eig.: doorsteking) plaats heeft op de 
pasawahan. 
Bij pinuwak moet men uitgaan van tuwak = tuwek, steek-
wapen. Afleiding van puwak is bezwaarlijk, want van der 
Tuuk geeft puhaka op. Bij Juynboll vindt men iets daarvan 
terug onder pühak. Daar men echter bij v. d. T. geen 
enkelen vorm vindt, waaruit men tot een korten stam mag 
concludeeren, is het zaak, tegenover een vorm puhak 
critisch te staan, ook al zou de bet. van puhaka hier wel 
passen. - Pasawahan: zie lIl, 44, aant. 
51. Swecchä päduka bhattära tumingala / kana patik ajy amit / 
kamena manira / angemasi antaka / marek eng jeng çrï bhü-
pati / woyêng paficaka / tan bonten maly' anangkiI. 
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A jeng iplv. päduka en tumingalana iplv. tumingala (me-
trum I). B tuminghala. A aji iplv. ajy. B ajya mangkwêmit 
iplv. ajy amit. A kamenan. Bangemasin. Bparek. B päduka 
aji iplv. çrï bhiipati. B oyêng. B mangkyanangkil iplv. maly' 
anangkiI. 
Uwe Majesteit hebbe de goedheid, daar (naar mij) te komen 
zien. Dan zal Uw dienaar afscheid van U nemen, voordat hij 
het met den dood gaat boeten, voor Uwe Majesteit verschij-
nende op het verbrandingsterrein, want ik zal niet meer (in den 
kraton) mijn opwachting komen maken. 
Paficaka: zie stro 44, aant. 
52. Panugraha bhattära sampun siniik~ma / de ning patik nrpati / 
sangua ning pejah / wacana çrï narendra / k~amäkena patik 
aji / de ning langghana / ri wacana nrpati. 
B panugrahan. B 2: dene patik nrapati. B 6 en 7: d.n. 
langghana / -nulak waca ndrpati (er stond eerst nrapati; 
een corrector heeft er met potlood een pasangan d bijge-
krabbeld en van ra: re gemaakt; vandaar dit novum I). A 
lengghana. 
Het genadeblijk van Uwe Majesteit heeft Uw dienaar geheel in 
zich opgenomen. Uwer Majesteits woorden zal hij met zich 
medenemen in den dood. Het warde Uw dienaar echter ver-
geven, dat hij weerstreeft hetgeen Uwe Majesteit heeft bevolen. 
Sangu is leeftocht, en sangu pati: wat den doode wordt 
medegegeven op zijn reis naar het hiernamaals. 
53. Patik aji anggugoni satyêng ujar / tan panggingsirana ng ling / 
pan wus kapratyak~a / karungu de ning para / punika ta kina-
wedi / mithyêng wacana / tan solah ing janmadi. 
B bhattára angugonîng iplv. aji anggugoni. A wujar. B 
pangingsirana ling. B tan kinawedin iplv .. ta kinawedi. B 
polah iplv. solah. 
Uw dienaar houdt het bij getrouwheid aan het (eens gesproken) 
woord, en zal niet afwijken van wat hij heeft gezegd, want het 
is duidelijk door de anderen gehoord. Dit vrees ik: m~in woord 
niet na te komen,. want zulks is niet de handelwijze van een 
voortreffelijk schepsel I" 
54. Kanggek sang natha angrenge ling ning surat / sinang~ipta 
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sirêki / sinengguh tan satya / amangun runtik ing twas / 
gadgada angling nrpati / bungah ing mukha / kadi amijil agni. 
A näthfmgrenge (metrum I). Bangrenga. A sinisipta. B yaya 
iplv. kadi. Men kan ook amijil<îgni spellen. 
De koning stond versteld op het hooren van den inhoud van 
den brief. Er werd een toespeling op hem gemaakt, waardoor 
hij als ontrouw aan zijn woord werd gekenmerkt! Dit wekte zijn 
wrevel op, en hakkelend van toorn sprak de vorst met een gloed 
op zijn gelaat, alsof het vuur uitstraalde: 
Sang~ipta (van Skr. sarp.k~ipta = kort samengevat) is in 
het Jav. o.a. gaan beduiden: (beknopte) aanduiding, toespe-
ling, en zoo ook wenk. Ook sipta, waarvoor v. d. T. opgeeft: 
spreekwoordelijk gezegde, beteekenis, deze of gene wenk, en 
sub 2° wenk, les, waarschuwing, zal een dergelijken betee-
kenisgang hebben doorgemaakt, en is dus ook terug te voe-
ren op Skr. k~ipta en derhalve ~ipta te spellen. De vorm 
sinisipta van A zou een -in- vorm zijn van een geredupli-
ceerd woord; het zal echter wel een verschrijving zijn. Maar 
er kan in A's lezing misschien een andere woordscheiding 
toegepast worden: sipisip ta sirêki, te vertalen met: hij werd 
van een fout beschuldigd. Sinisip is dan passief van nisip-
aken. - Ook hier: bungah = gloed; zie I, 38. - Amijil 
staat hier voor amijil(a)ken. De spelling kadia mijil lijkt 
mij onaannemelijk: kadi + a luidt steeds kadya. 
55. E kit a para mantri mwang tanda rakryan / wirangingsun tan 
sipi / winaling tan satya / dene pun dcmang Sara / sang 
mant ri asahur pak~i / remeken pisan / do~a pinda pingtrl1).i. 
B 2, 3 en 4: paran dentangrasanin / kanten denya juwal / 
gatine demang Sora l A asawur. 
"Gij mantri's, en tanda's en rakryan's, ik gevoel mij niet weinig 
gesmaad. Demang Sora meent, dat ik niet trouw mijn woord 
houd!" De mantri's antwoordden eensgezind: "Verdelg hem 
meteen! Hij heeft het dubbel en dwars verdiend! 
In pisan naast pinda pingtri1).i ligt een woordspeling. 
56. Sampun päduka bhaWira sumangçaya / düra n ipun tan mati / 
tuwi mene befijang / patih Namby awot sekar / i~ta patik çri: 
bhüpati / angrak~a' märga / manawya angrihini. 
A vóór düra: ah. A tawi iplv. tuwi. 
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Uwe Majesteit zij niet beducht: Het is onwaarschijnlijk, dat hij 
niet zou sterven, en wel morgen meteen!" Patih Nambi maakte 
een sembah en zeide : "Uw dienaar zou den weg vast willen 
bezetten. Misschien zou hij ons eens vóór kunnen zijn!" 
57. Tinurut dene mantrï samamisarja / i~tane patih Nambi /lewih 
çrï narendra / kuneng sang para mantrya / wus pinarawefica 
sarni / lyan ing pangastryan / lumakw angrak~a märgi. 
B de ning mantrya sarni iplv. dene mantrï sama. B kunang. 
B was pinarawafica iplv. wus p. 
Zijn gevoelen werd gedeeld door de mantrï's, die allen zijn 
wensch goedkeurden. Zoo ook de koning. Daarop werden álle 
mantrï's in afdeelingen gesplitst. Sommigen bleven op de panga-
stryan; (anderen) togen uit, om den weg te bezetten. 
Het bezetten van den weg (eig. beschermen) is wel bedoeld 
om een inval van Sora te voorkomen. - Indien men sami / 
-lyan leest, moet men eenigszins anders vertalen: en stroom-
den zij uit de pangastryan om den weg te gaan bezetten. 
58. Saha bala sregep ing astra wähana / kuneng çrï narapati / 
sampun mantuk sira / ry uwusira adäna / wastra bhü~al].a 
kalambi / sakweh ing mantrya / pada 'ngingon-ingoni. 
B ri iplv. ry. Bdadar iplv. adäna. 
Zij waren vergezeld van hun manschappen, volledig toegerust 
met wapenen en wagens. Daarop trok de koning zich terug, 
nadat hij nog kleederen, sieraden en klambi's geschonken had. 
En alle mantrï's werden onthaald. 
Voor het schenken van kleedingstukken zie Berg, M.].H.T., 
pag. 50, noot 1, waar ook dadar (zie B) als "technische" 
term voor deze schenkingen wordt aangegeven. - Laatste 
regel: Men moet kiezen tusschen pada 'ngingon-ingoni (voor 
gewoner: in(g)ingon-ingonan) en padangingon-ingoni (met 
pada bij het object hoorende en met den koning als subj. 
v. d. act. w.w.-vorm). 
59. Munya gong tatabuhan ramyadrawil].a / tekêng rahina wengi / 
tan marya kasukhan / lewih kang ing pangastryan / aguywa-
guywan sang mantrï / tan kawarl].aa / präpta mangke tang 
wengi. 
AB drewina. 
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Gongs en (andere) muziekinstrumenten weerklonken; luidruchtig 
hielden zij een drinkgelag. Dien heel en dag en dien nacht hiel-
den zij niet op met feestvieren. En ook zij, die in de pangastryan 
waren, schertsten maar met elkaar. Van de mantrï's worde 
niet verhaald. De nacht was nu reeds aangebroken. 
Een andere indeeling der zinnen is ook te verdedigen: r. 4. 
5 en 6 elk afzonderlijk een geheel. 
60. Dawuh sapta muni pangarah asimban / sakweh ing para 
mantrï / prasama atihang / astra tekêng wähana /. sama metwa 
tekêng märgi / ngibeki märgä / -ngantya wijil nrpati. 
B presama. B munggw ing iplv. tekêng. B ngibekîng. B 
nrapati. 
's Morgens om half vij f weerklonken de alarmseinen tegen 
elkaar in. Alle mantrï's waren uitgerust met wapenen en wa-
gens, en rukten uit op de wegen, die zij geheel vulden, terwijl 
zij wachtten tot de vorst buiten zou komen. 
Voor de tijdsaanduiding zie I, 25. Hier zijn natuurlijk de 
nachtdawuh's gemeend. 
61. Kuneng sang nätha mijil wusira ahyas / duk präpta sirêng yawi / 
katemu tang bala / pepek parädhimantrya / wonten rakryan 
patih N am bi / tumenggung Timpar / Mahäpati tan kari. 
B ayas iplv. ahyas. B balädhimantrya. 
Nadat de koning zich had getooid, ging hij naar buiten, en toen 
hij (op het) buiten(plein) kwam, trof hij (daar) de man-
schappen aan. Alle opperste mantrï's waren daar voltallig bij-
een. Rakryan patih N ambi was aanwezig, en tumenggung 
Timpar, en ook Mahäpati ontbrak niet. 
62. Patih Nambi matur i jeng çrï naren dra / sedeng mangkat 
mangkêki / päduka bhattära / i~ta patik sang nätha / ring 
paficaka angibeki / lah dandanana / safijata kang rimihin. 
In A ontbr. i. B sang nätha iplv. çrï narendra. B mangkata 
singgih iplv. mangkat mangkêki. B sangfijata. 
Patih Nambi zeide eerbiedig tot den koning: "Uwe Majesteit 
trekke nu maar meteen op. Uw dienaar wil het verbrandings-
terrein bezetten." "Welaan, laat de voorhoede zich dan vast 
opstellen. " 
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63. Tumuli tiningkah sakweh ing sang mantrya / mangkat çrï 
narapati / wus munggw ing mätangga / iniring de ning bala / 
saha tatabuhan atri / grebeg ing bala / lumaku kadi warih. 
Ontbr. in A. B matenggä. 
Vervolgens werden alle mantrï's opgesteld, en toen trok de 
koning op, gezeten op een olifant, en gevolgd door de man-
schappen, met luidklinkende muziekinstrumenten. De groote 
menigte van het leger geleek bij het voortgaan op (een) water-
(stroom). 
De laatste twee regels kan men ook vertalen: Het gedruisch 
van het oprukkende leger was als van water. 
64. Efijang sumunu ta sene ning hyang Arka / dawuh pisan duk 
präpti / ring tegal paficaka / ndan ucapen ken Sora / esuk 
ahyas anglenging / bhü~a,!anyabhrä / panugraha nfpati. 
In A 1 ontbrak een syllabe. Iplv. ta kan bijv. ook ri (voor 
efijang) aangevuld worden. B begint: Larap ning safijata 
kasengan hyang Arka / d. p. d. pro / ing tegal paprangan / 
ndah ucapan .... etc. In r. 5 ontbr. een syl!': sirahyas? B 
anglanging. A bhä~anya iplv. bhü~a,!anya. B ndfpati (cf. 
lIl, 52 B). 
Bij het aanbreken van den morgen scheen stralend de zon. Het 
was half acht, toen zij op de verbrandingsplaats aankwamen. -
Er worde nu gesproken van Sora. 's Morgens vroeg tooide hij 
zich, en deed hij de schitterende sieraden aan, die hij van den 
koning gekregen had. 
B begint: De wapenen flikkerden in het schijnsel van de 
goddelijke zon. - Paprangan uit B is eigenlijk een voor-
uitloopen op het verhaal, want het was nog geen slagveld. 
65. Adan mijil sira duk präpta ring yawa / pepek bala mwang 
mantrï / prasama atihang / safijata mwang wähana / satata-
buhan amlengi / umunggw ing märga / asurak-surak atri. 
B ing iplv. ring. B presama. Bamiinging / umung ring iplv. 
amlengi / umunggw ing. 
Zoodra hij gereed was, toog hij naar buiten, en toen hij (op 
het) buiten(plein) kwam, was het daar vol manschappen en 
mantri's, allen uitgerust met wapenen en wagens. Al de mu-
ziekinstrumenten weerklonken, oorverdoovend. En die· zich op 
den weg bevonden, hieven aan alle kanten· een luid geschreeuw 
aan. 
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Het is niet altijd uit te maken, of met wähaha: wagens, dan 
wel rijdieren bedoeld warden. Er warden later inderdaad 
wagens genaemd, dach men maet natuurlijk niet verander-
stellen, dat allen van wagens waren vaarzien ; en het is 
eveneens .onwaarschijnlijk, dat allen ruiters waren. Men zal 
dergelijke beschrijvingen niet al te letterlijk moeten nemen, 
daar zij vaornamelijk dienen .om een indruk te geven, een 
spheer te scheppen. 
66. ]uru-Demung Gajah-Biru sampun ahyas / sampunnya apa-
panggih / ring pun demang Sara / demang Sara angucap / 
ariningsun yayi kalih / sedeng mangkata / marekêng çri 
bhiipati. 
B sira iplv. ring pun. B parekêng (en dan -a / -parekêng te 
spellen). 
]uru-Demung en Gajah-Biru waren reeds, geheel getaoid, 
demang Sara tegemaet gegaan. Deze sprak: "Mijn beide jonge 
vrienden! Laat ons nu meteen optrekken, om voar den koning 
te verschijnen." 
67. Sang inujaran kalih nawury angucap / anengguh çri bhiipati / 
woyêng pasawahan / sregep mant ri aseba / sahastra angati-
ati / sasopacära / wonten mahu atilik. 
Banenggeh. B oyêng. B präptêng atelik. A mawu atitilik 
iplv. mahu atilik. 
De beide toegesproken en zeiden ten antwaord: "Men zegt, dat 
de kaning op de pasawahan is. In volle rusting bevinden de 
mantri's zich bij hem, voorzien van wapenen, in gespannen ver-
wachting. Zij zijn uitgerust met al hun waardigheidsteekenen. 
Hier is iemand, die er zoojuist is wezen kijken." 
Sasapacära is een eigenaardige vorm, te verklaren als sta-
pelvorm (van een secundair grondw.: sopacära), tenzij men 
het eerste sa als een samengetrokken vorm van saha wil be-
schouwen. Het kan tenslatte ook mogelijk zijn, dat er oarspr. 
sahopacära heeft gestaan, waarvan latere afschrijvers uit 
verkeerd begrip sasopacära hebben gemaakt. - B 7: Er is 
hier (juist) een verkenner aangekamen. 
68. Ken Sara asemu guyu sirangucap / lah rekwa mangke yayi / 
ndandani safijata / tumuli dinawuhan / punang balawarga 
mantri / nuli lumampah / Gajah-Biru rimihin. 
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A Sarasemu (metrum I). B sira angucap. In A kan de maat 
dus ook hersteld worden door (naar B) sira angucap te 
lezen. Brakwa. B dandanîng iplv. ndandani. Men kan ook 
bala warga spellen. 
Er kwam een lach over Sora's gelaat. Toen zeide hij: "Welaan 
dan, jonge vrienden, dan moet ge de krijgers nu opstellen." 
Daarop werd het bevel gegeven aan de menigte manschappen 
en mantrï's, en toen rukten zij op, Gajah-Biru vooraan. 
69. Iniring de ning bala pepêk atata / demang Sora tumuli / iniring 
ing mantrya / sopacara asinang / J uru-Demung kang ing wuri / 
saha balanya / lumaku tan panolih. 
B ing iplv. de ning. B mantryanira iplv. mantrya. A soba-
cära. B uri iplv. wuri. 
Hij werd gevolgd door zijn manschappen in grooten getale, doch 
keurig in het gelid. Dan kwam Sara, gevolgd door de mantrï's 
met alle schitterende waardigheidsteekenen. Juru-Demung 
vormde de achterhoede met zijn mannen. Zij marcheerden zon-
der om te zien. 
Tan panolih vrijer vertaald: recht op hun doel af. 
70. Gumuruh g'ong kendang bheri saha surak / awor pangrik ing 
wäjï / lumakw arampakan / duk tekêng pasawahan / mandeg 
ring sar ing waringin / lagy ararasan / kalawan warga mantrï. 
A asa iplv. saha; zie de aant. bij de vert. B mendek iplv. 
mandeg. 
Luid weerklonken de gong's, de trommen en ook de bekkens. 
Het geschreeuw (der menschen) vermengde zich met het ge-
hinnik der paarden. In gesloten gelederen trokken zij voort. 
Toen zij op de pasawahan gekomen waren, hielden zij halt 
onder een waringin. Vervolgens beraadslaagden zij (d.i. de 
drie aanvoerders) met de verwanten en de mantrï's. 
Asa uit A vindt men bij G. R. vertaald met: in de hoogste 
mate, ten zeerste; uiterste grens, toppunt, en windstreek. 
Daar wordt het voor de laatste drie bet. afgeleid van äçä, 
wat m.i. slechts voor de laatste bet. kan gelden. Indien de 
andere vert. echter ook juist zijn, past een dergelijke uitdr. 
op deze plaats heel goed; indien niet, dan wellicht asusurak 
te lezen (al zou men bij reduplicatie eerder asusurak ver-
wachten), of anders, zooals boven, B's lezing saha er voor 
Verh. dl. 11. 10 
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in de plaats te stellen. - Voor pasawahan zie lIl, 44. -
B's mendek past natuurlijk niet in het verband. 
71. Lembu-Genter Citragati Hangsanäda / Gagak-Suminggah malih / 
Gagak-Ulung Mangsa / muwah Jalak-Angadang / Kidang-
Wulung rangga Nadï / rangga Pädapa / Hangsanlayang ra 
Tangting. 
A Lembu-Peteng (zie II, 86 i). B noemt eerst Citragati en 
dan L.-G. B. Hangsadäna. A -Sumingga. Mängsa te spel-
len? (Teksten: mangçä en mangça). B mwang iplv. muwah. 
B Kidang-Ulung. Nädï te spellen? A Hangsalayang. B re 
iplv. ra. 
(Dat waren) Lembu-Genter, Citragati, Hangsanäda, en Gagak-
Suminggah. Verder Gagak-Ulung, Mangsa; en dan nog J alak-
Angadang, Kidang-Wulung, rangga Nadi, rangga Pädapa, 
Hangsanglayang en Tangting. 
Verg!. de opsomming in II, 86. 
72. Rangga Pakung Kidang-Drawa Wyälapu~pa / Tambak-Sara 
tan kari i mwang ki Tambak-Beras / malih Sägara-Muîicar / 
rangga Tangguli ki Sunting / Madhusägara / Jalak-Angorek 
malih. 
B noemt eerst Tambak-Beras en dan pas Tambak-Sara. A 
mwang iplv. malih (r. 4). B Segara-. B Lajak- iplv. Jalak-. 
Ook rangga Pakung, Kidang-Drawa, Wyälapu~pa en Tambak-
Sara ontbraken niet. Voorts Tambak-Beras, benevens Sägara-
Muîicar, rangga Tangguli, Sunting en Madhusägara; en dan 
nog Jalak-Angorek. 
In vergelijking met II, 86 zijn dus hier nieuw opgesomd: 
Mangsa, Kidang-Wulung (niet dezelfde als Gagak-Ulung), 
rangga Nadi, rangga Pädapa, Sägara-Muîicar (zie I, 31) 
en Sunting. 
73. Juru-Demung Gajah-Biru as,eng smita / kaka Sora pun endi / 
nayantawiweka / gelaren tikang bala / apan wadwa çri 
bhüpati / sampun agelar / cakrabyüha kakhyäti. 
B ikang iplv. tikang. 
Juru-Demung en Gajah-Biru zeiden, met een glimlach op het 
gelaat: "Heer Sora, welke gedragslijn verkiest ge te volgen? 
Het leger moet opgesteld worden, want de mannen des konings 
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zijn reeds opgesteld in de slagorde, bekend als de cakra-slag-
orde. 
De cakrabyuha is een cirkelvormige slagorde. - Pun endi / 
n. / eigenlijk: Welke is de gedragslijn van U, die critisch 
nagegaan hebt. 
74. Angibeki salwa ning tegal paii.caka / katekêng jeng ningwllkir / 
katub ing jurang lwah / kuneng çri naranätha / ring 
gandamayi alinggih I madhya ning gelar / kaeban ing waringin. 
B paprangan iplv. paii.caka. Bukir. B gandamayang. 
Zij houden de geheele breedte van het verbrandingsterrein be-
zet, tot aan den voet van den berg. Zij worden (bijna) in ravijnen 
en rivieren gedrongen (, zoo vol is het er!). De koning nu is 
gezeten op de gandamayi, in het midden van de slagorde, in 
de schaduw van een waringin. 
Gandamayi of gandamayu is volgens van der Tuuk: eigenn. 
v.e. kerkhof, waar Durgá verblijf houdt, zie ook s.v. Umä. 
Cf. ook Crucq, Bijdrage . ... , pag. 33 en V. Stein Callen-
fels, De Sudal'nala, waarin Gandamayu echter nog duidelijk 
als eigennaam voorkomt (bijv. I, 23, 50 en 83). Ik vermoed 
echter, dat het als kerkhof par excellence later slechts een 
appellativum is geworden, hier vrijwel synoniem met 
paii.r.aka; vandaar, dat ik het met een kleine letter spel. 
75. Patih Nambi unggwannya amener wetan / aciri dhwaja putih / 
pinupul ing bala / lor angawakîng sära / patih Emban pan 
aciri / adhwaja kr~1J.a / punang kidul ngawaki. 
Çara iplv. sära te lezen? B angawaki iplv. ngawaki. 
Patih Nambi heeft zijn standplaats recht in het Oosten, en is 
kenbaar aan een wit vaandel; zijn manschappen staan om hem 
heen verzameld. In het Noorden staat patih Emban aan het 
hoofd van de kerntroepen, want hij is kenbaar aan het zwarte 
vaandel. In het Zuiden staat 
Angawaki = eigenlijk: in eigen persoon aanwezig zijn bij; 
wordt bijv. van een koning gezegd, die aan een strijd deel 
neemt. De bet. kan zich ook nuanceeren tot: aan het hoofd 
staan van, aanvoeren. - Leest men çara, dan kan men 
wellicht (boog)schutters vertalen. 
76. Tumenggung Timpar pratisära ning yuddha / acm dhwaja 
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rangdi / ken Sora angucap / ana sopäyaningwang / ayo yayi 
angrihini / anglepas ast ra / kesyana ng dharma yukti. 
BI: Tumenggung ]aran-Lejong pratisärêng prang. Na 
'rangdi in A een hiaat tot begin stro 79. B angrihinin. 
tumenggung Timpar als aanvoerder der krijgers, kenbaar aan 
een vaandel van roode stof." Sora sprak: "Ik heb een plan: 
Wij moeten, jonge vrienden, niet het eerst pijlen afschieten, 
want aan de juiste plichten moet worden voldaan. 
Sora en de zijnen zullen dus wel aan den westelijken kant 
staan met het front naar het Oosten. - Voor rangdi zie 
randi, I, 24. - Sora's plan wordt in de volgende strophe 
verder uitgewerkt. 
77. Pan sadhyanira marekêng çrï narendra / teka lumakwa yayi / 
tur sadhya basaja / cihna ning tan pagelar / pupuien balanta 
yayi / yan karuhunan / dinemon mwang binedil. 
Ontbr. in A (hiaat). 
Want het is immers de bedoeling, dat wij voor den koning 
zullen verschijnen. Dan moeten wij dus gaan, jonge vrienden, 
op heel gewone wijze, kennelijk geen slagorde vormende. Doch, 
jonge vrienden, ge moet Uw mannen bij elkaar houden, voor 
het geval, dat zij het eerst U beschieten met blaasroeren en 
geweren. 
De bedoeling is duidelijk: Zij moeten zich gewoon, en niet 
in slagorde naar den koning begeven, want zij zouden daar 
immers slechts heen gaan om hun opwachting te maken?! 
78. Tan sädhyangdani yayi kalih kakanta / sawadyanipun yayi / 
mangke lumakua / Juru-Demung wr'îng ('ng)gita / Gajah-
Biru amisinggih / keh yan wä!?itan / nuli lumampah aglis. 
Ontbr. in A (hiaat). B sawedyanipun. 
Het is dus niet mijn bedoeling, een slagorde op te stellen, mijn 
beide jonge vrienden. Als gij het goed vindt, zullen we nu 
maar gaan!" Juru-Demung begreep wat Sora wilde, en (ook) 
Gajah-Biru gaf zijn instemming te kennen. Te veel zou het 
worden, als alles werd beschreven. Daarna gingen zij snel op 
weg. 
In mijn vertaling is kakanta subject van angdani, en moet 
men yayi kalih als vocatief tusschen komma's denken. Men 
zou kakanta misschien ook als object van angdani kunnen 
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beschouwen. Dan zijn er de tegenstanders van Sora mede 
bedoeld, en dan kan men vertalen: Het is niet de bedoeling, 
mijn beide jonge vrienden, dat wij ons opstellen tegen die 
heeren (eig.: Uw oudere broeders). - Sawedyanipun geeft 
. weinig zin. Sawadyanipun stelde ik gelijk aan sawadinipun, 
dat ongeveer gebruikt wordt als een sterk sandikanira (bijv. 
Par. 21, r. 36 en Rangga Lawe, l, 151). Misschien moet 
het met den voorafgaanden regel verbonden worden: 
als gij er tenminste mede instemt. 
79. Kadi uraga lumakwa tan paswara / kweh ing bal a pinenging / 
tan sinung umunga / sama idep tang bal a / tan sinungan 
angrihini / anglepas astra / karuhunan sawadi. 
A näga lumakunya iplv. uraga lumakwa (lumakunya = 
lumaku + nya is niet erg aannemelijk, al komt het in dit 
taaleigen reeds een enkele maal voor, dat een -um- vorm 
als een substantief behandeld wordt; lumaku + unya geeft 
weinig zin door de tegenstelling uni - tan paswara; oor-
spronkelijk kan er misschien lumaku ndatan gestaan hebben; 
de verschrijving is te begrijpen, indien er dan ndätan was 
gespeld en het hs. niet duidelijk meer was). B keh iplv. 
kweh. B 5: tan sinung menyangrihinin. 
Als slangen gingen zij voorwaarts, geluidloos. Het was aan 
alle manschappen verboden en niet toegestaan, drukte te maken. 
En heel het leger was indachtig, dat het hun niet vergund was, 
het eerst te schieten. Men moest het hun 't eerst doen, volgens 
de bedoeling (van Sora). 
Men kan regel 4 ook op r. 3 betrekken, en met r. 5 een 
nieuwen zin beginnen. - De vert. van het laatste woord 
is onzeker. Misschien kan men ook vertalen: (en dan .... ) 
zooals zij zelf wilden. De bedoeling is dan: Als men een-
maal op hen geschoten zou hebben, werd het aan henzelf 
overgelaten, wat zij wilden doen. 
80. N dan ucapen çrï narendra ararasan / kalawan Mahäpati / 
Mahäpaty anembah / patik bhattärangrengwa / präyane pun 
Sora singgih / wineh mareka / akiwulêng nrpati. 
B ucapan. A -angrungû / -päyane (daar is dus de eind-
klank van regel 4 een u iplv. een a; daarom beter B's 
lezing). B akiyulêng ndrpati (zie lIl, 52 B 7). 
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Er worde nu gesproken van den koning. Hij was in gesprek 
met Mahäpati. Deze maakte een sembah en zeide: "Uw dienaar 
heeft vernomen, dat het werkelijk in Sora's voornemen ligt, 
om - indien hem wordt toegestaan, voor Uwe Majesteit te 
verschijnen - een wanhopigen aanval op Uwe Majesteit te 
doen. 
Kiwul: in handgemeen raken (zoo Jb.); ook gelijkgesteld 
met udreg (= worstelen en het gedreun daarbij) en ibut 
(= drukte; zoo G. R.) ; van der Tuuk plaatst er als syno-
niemen anutan en bela achter. Een andere vert., tusschen 
haakjes bij G. R. vermeld, n.l. woedend aanvallen, komt 
dicht bij het compromis, dat ik tusschen de eerst genoemde 
beteekenissen heb willen sluiten. De vert. v. Poerbatjaraka: 
een tegenaanval maken (A. \rv., XXV, lOa: mangungsi 
kiwul) past hier niet. 
81. I~ta patik bhattära.ngadeg pun Sora / amlt mg çri bhüpati / 
sang nätha angucap / at ut ujar po kita / phalan angarahîng 
mantrï / aja winehan / andegen de ning mantrï. 
B bhattära angandeg. Hoe moet men phalana- .... splitsen? 
Na phala n zou men pangarahîng verwachten. Het partikel 
n is in dit taaleigen niet meer levend, of doet althans 
archaÏseerend aan. Daarom beter, om phalan aaneen te 
spellen? B angarahi. B wineha / andega. 
Uw dienaar zou Sora willen (laten) tegenhouden, en vraagt 
daartoe verlof aan Uwe Majesteit". De koning zeide: "Gij hebt 
wèl gesproken. Het zou nuttig zijn, als gij order gaaft aan de 
mantri's, dat men hem niet door moet laten, en dat hij door 
de mantrï's moet worden tegengehouden. 
82. Man ya tan kena perepen de ning mantrya / kang kinon lunga 
aglis / sakweh ing sang mantrya / wus dinawuhan ujar / lwir 
tan niçcaya eng gati / pan wus atihang / ndan ken Sora winuni. 
B sang iplv. kang. B niçcayêng iplv. niçcaya eng. A mant ri 
iplv. gati. 
En als dat niet gaat, dan moeten de mantri's de hand aan hem 
slaan!" Toen hij dit bevel gekregen had, ging Mahäpati snel 
heen, en aan alle mantri's deelde hij deze woorden mede. Het 
leek wel, of zij geen vertrouwen hadden in den gang van zaken, 
want zij waren (geheel) toegerust. Maar nu worde van Sora 
verhaald. 
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Men zou ook, om de onzekerheid te onderstrepen, niçcayaêng 
kunnen spellen; de vertaling kan gelijk blijven. Bij A's 
lezing mantrï moet men eng (of ing uit -êng) opvatten als 
inleidend woordje voor het subject, en vertalen: het leek 
wel, of de mantrï's niet zeker van hun zaak waren, .... etc. 
83. Juru pangalasan matur saha sembah I balanira ki gusti / tan 
kena lumampah / kinede tan sinungan / de ning bala patih 
Nambi / ken Sorangucap / tan sinungan lumaris. 
B 4: kinedeh tan sinunga. A B pangalasannya (metrum!). 
Een (hoofd-)koerier maakte een sembah en zeide: "Het leger 
van mijn heer mag niet verder trekken; het zal zekerlijk niet 
doorgelaten worden door het leger van patih Nambi." Sora 
sprak: "Het wordt ons niet toegestaan voort te gaan? 
Men kan den laatsten regel ook vertalen: "Zoo, men staat 
ons dus niet toe, voort te gaan. 
84. Bhaya menya Nambi prawïra ring rat:J.a / para mantrï karihin / 
tumuli lumampah / sakweh ing para mantrya / sregep ing 
astra kudastï / tan kapiheran / winara de ning bedil. 
B prewïra eng iplv. prawïra ring. 
Zal Nambi soms zoo'n groote held zijn op het slagveld? En 
de mantrï's zeker in de eerste plaats?!" Vervolgens trokken 
alle mantrï's op, voorzien van wapenen, paarden en olifanten. 
Zij lieten zich niet tegenhouden, toen zij stuitten op geweer-
vuur. 
Men kan regel 2 ook als een bevel opvatten: "Mantrï's, 
vooruit!" - De laatste twee regels niet = "Zij werden niet 
tegengehouden of belet door het geweervuur." Er zou dan 
vóór winara nog een ontkenning moeten staan. W èl is 
mogelijk de vert.: "Niet tegen te houden! Toen stuitten 
zij op geweervuur." De boven gegeven vert. lijkt mij echter 
de beste. 
85. Mangkin rame swara ning bedil mwang surak / lwir swara 
ning jaladhi / ndatan papegatan / pangrik ning kuda liman / 
awor swara ning gong bheri / tan paparungwan / wart:J.anen 
sang ajurit. 
B ing iplv. ning (kuda). B titanen tang iplv. wart:J.anen sang 
(dit titanen komt in deze litteratuursoort meer voor. Van 
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der Tuuk geeft sub a~tasel).i een aanhaling uit den proza-
Pamaficangah, waarin deze vorm tweemaal voorkomt). 
Steeds heviger weerklonk het geluid der geweren en het ge-
schreeuw. Het was als het geluid van de zee, ononderbroken. 
Het gehinnik der paarden en het trompetten der olifanten ver-
mengden zich met het geluid der gongs en bekkens, oorver-
doovend. \Voroe er nu verhaald van de strijdenden. 
* * * 
Van verscheidene strophen zal er hier en in het vervolg geen 
vertaling gegeven worden, daar zij over het algemeen weinig 
moeilijkheden opleveren en een uitvoerige vertaling voor den 
gang van het verhaal niet van zeer groot belang is. Na een 
dergelijke serie vindt men dan een korte inhoudsopgave der 
niet vertaalde strophen. Op bijzonderheden wordt de aandacht 
gevestigd in de aanteekeningen, waarin· ook de variae lectiones 
zijn opgenomen. 
* * * 
86. Wetan wadwa patih Nambi pürwa ning prang / rame denya 
ajurit / padanglepas chidra / çüra manggeh läghawa / anduk 
dinuk silih-ungsi / akweh kacürl).a / sawaneh angemasi. 
Anglepas chidra (hier) = Zij bedienden zich van gevechts-
trucs. Meestal gebruikt men het causatief van lepas voor het 
afschieten van pijlen enz. Toch hoeft anglepas hier niet 
verkort te zijn van het causatief, daar vlgs. G. R., s.v., 
anglepas ook = ontslaan, verstooten. - B çüramanggih. 
B angduk. B kacürl).an; beide vormen worden blijkbaar ge-
bruikt voor: zwaargewond; zie lIl, 131, aant. 
87. Mangkin çayan rame patempuh ing yuddha / silih-prep tan 
gigisin / pad a çürêng ral).a / musuh kalawan rowang / wikan 
satingkah ing jurit / lewih sang mantrya / sangmitêng tangkis. 
B eng ayuddha iplv. yuddha. B patingkah. A samitêng 
tangis. Oorspr. stond er tangkis, doch de pasangan-k is 
weg-"verbeterd". Sangmita is Skr. sat:1mita = van gelijke 
maat, in gelijke mate .... 
88. Akweh kang kanin mati pulang rudhira / akweh man try 
angemasi / pratisära ning prang / mangkin sangçay6jjwala / 
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patempuh ing wong ajurit / ken demang Sora / -ngadeg luhur 
ing hastï. 
Blaat kang vervallen, doch heeft apulang, zood at de maat 
toch goed is. A maha iplv. mati. Ik heb ook overwogen, of 
er misschien saha iplv. maha gestaan heeft: bij onduidelijk 
schrift is verwarring van sa met ma denkbaar. Doch B's 
lezing laat zich goed vertalen, en is dus te verkiezen. Pulang 
beduidt eigenlijk: wat gevallen is, wat geworpen wordt. Zoo 
is (a)pulang rudhira = met bloed bespat; apulang sih = 
eig.: liefde toegeworpen krijgen = gemeenschap hebben 
(v.e. vrouw gezegd) ; mulang = (dobbelsteenen) werpen; 
pulangan = vlgs. van Eck, Proeve .... , s.v.: "zoo noemt 
men ook de duiten, die na eIken dans aan eene publieke 
meid worden toegeworpen." B mantrï angmasin. B ring 
iplv. ning. Ujjwala = vlammend; hier: heet (van den 
strijd). B sangçaya jwala. B r<engga ning iplv. luhur ing. 
89. Juru-Demung Gajah-Biru kanan kerya / pada anunggang 
hastï / riipa kabhinawa / lwir detya tiga sanak / sukha anon 
silih-ukih / suwe kagiwang / balane patih N ambi. 
B keyya iplv. kerya. Abhinawa = eig.: heel nieuw; teer, 
maar ook: nog niet vertoond; in het J avo meestal met 
dezelfde gevoelswaarde gebruikt als ons: dat is nog nooit 
vertoond!, dus: verwonderingwekkend. A sukhanon. B sily'-
okih. B agiwang. Kagiwang = tot wijken gebracht, moeten 
wijken. Men kan uitgaan van de bet.: declinatie, die G. R. 
er o.a. voor opgeeft. Het woord gumiwang wordt ook ge-
bruikt voor de beweging der aarde bij een aardbeving, en 
kan dan weergegeven worden met: wankelen. 
90. J rih winahan ing kaçiiran inudanan / ast ra duk-duk suligi / 
kweh kanin lyan pejah / kumyus pating samburat / umungsi 
nggwan rakryan Nambi / amriha jïwa / mangseh rakryan 
apatih. 
Winahan ing kaçiiran = overstelpt door den heldenmoed 
(sc. der anderen). Duk-duk en suligi zijn speersoorten. A 
ka iplv. pating. B maseh iplv. mangseh. Maseh = aan-
stormen; nauw verwant aan mangseh = (iets) met haast 
doen, en speciaal: vooruitrukken. Kumyus, hier tengevolge 
van angst of van inspanning. 
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91. Anunggang çakata angagem gälJ~ewa / mantrïnyarampak atri / 
atusan wähana / as rang pareng andemak / lwir gelap swara 
ning bedil / lepas ing astra / tan pendah kadi wr~ti. 
In A is een hiaat, beginnende bij regel 3 tot strophe 92. 
Gêlap omvat zoowel het begrip bliksem als donder. - De 
eig. bet. van endah is: vreemd. Daarop zijn alle overige bet. 
terug te voeren. Vreemd = anders, dus: verschillend (tan 
pendah = niet anders = precies gelijk) ; maar ook = een 
ander, en dit genuanceerd tot: een andere .... , een tweede 
.... , zoodat endah ook zelf: "gelijk aan, evenals" kan be-
teekenen (cf. v. d. T., s.v.). In het Mal. is het genuanceerd 
van vreemd = anders = bijzonder = fraai etc. 
92. Mangkin aewon tingkah ing prang silih-prang / dadap apagut 
rangin / têweknya lumarap / anggyat ginyat silih-gyat / 
mangkin jêmur tikang jurit / kUlJapa gêlar / tan ketang kweh 
ing mati. 
Aewon geeft een groote hoeveelheid aan, en is hier niet 
letterlijk op te vatten. B embêh parangkit iplv. aewon 
tingkah. B ginya iplv. ginyat. Dadap en rangin zijn namen 
voor schilden. B paglar iplv. gelar, dat hier adjectivische 
kracht heeft: uitgespreid, verspreid. B ketung iplv. ketang. 
93. Wêkasan sor prange balanira Sora / -kweh mantrïnyangemasi / 
pan kakwehan lawan / sawanyah alaradan / palayunya tuhw 
aramping / tinut binurwa / ingudanan jamparing. 
B -angêmasin. In Aantbr. r. 3-7 (hiaat). Sawanyah staat 
voor sawaneh. Aramping (hier) = correct, zonder fout, 
zoo goed als zij maar konden. Voor jamparing gist v. d. T. 
blaasroerpijltjes, of piek met weerhaak. Het eerste ligt het 
meest voor de hand. 
94. N dan ken Sora mulat palayu ning bala / enti runtik ing ati / 
anuduh ing mantrya / tur sira marîng har~a / mangseh bala 
kanan keri / katekêng wugat / pareng amuk atindih. 
A ke iplv. ken. B eng iplv. ing (ati). B atuduh. B matur 
iplv. tur. B ugat iplv. wugat. Atindih = in drommen. 
95. Saha surak umwang linud ing mrdangga / arantunan ing 
bedil / mwang pangrik ing kuda / sing tinempuh kagiwang / 
dawut bala patih Nambi / mantrïnya pejah / tan ucapen kang 
kanin. 
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Umwang staat vlgs. v. d. T. metri causa voor umung. Dit 
gaat hier niet op, tenzij men veronderstellen wil, dat deze 
kunstvorm ook zonder noodzaak gebruikt werd, hetgeen 
meer voorkomt. Daarbij komt, dat wa meestal afwisselt met 
o en niet met u. Waarom dan niet verondersteld, dat hier 
een woord hwang aan ten grondslag ligt, verwant aan 
hyang (G. R, sub hyang II), uw eng (G. R uweng-uweng 
= suizen, tuiten van de oaren, loeien van den wind) en 
hreng etc. Het behoeft dan geen kunstvorm te zijn. -'-
Arantunan = telkens even ophouden, hetgeen dus telkens 
weer beginnen in zich sluit, zoodat het vrij weer te geven 
is met: met korte tusschenpoozen, of met: onophoudelijk. 
B panggrik. Voor giwang zie IIl, 89. B ucapan. - Dawut 
eig. : wat uitgerukt, uitgetrokken is. Van verslagen krijgers 
wordt ook vaak een af!. van dahut gebruikt (zie KBW., 
s.v.). Het beduidt dan wel vallen (zooals uitgerukte boo-
men), of zwakker: verspreid. Men vindt bij G. R, s.v. 
dahut: (poët.) uittrekken (van troepen), opbreken. Daartoe 
kan "verspreid" zich gemakkelijk nuanceeren. Bij v. d. T. 
vindt men s.v. tawon: bubar tawon mundur wedus dawut 
payung, hetgeen van een verslagen leger wordt gezegd. 
Men zal dat moeten vertalen met: bijen zwermen uiteen, 
bokken gaan achteruit, payung's worden uit (den grond) 
getrokken; allemaal uitdrukkingen voor weggaan met de 
aanduiding, op welke wijze zulks geschiedt. Met dawut kan 
men dan hier vergelijken: angkat, dat eigenlijk opheffen, 
optillen beteekent, sc. van de bagage = (aanstalten maken 
om te) vertrekken. Het is echter de vraag, of dawut, waar 
het alléén voorkomt, verklaard moet worden als verkorting 
van deze uitdrukking, of in den geest, waarin ik zulks hier-
boven trachtte te doen. 
96. Gajah-Biru mamuk pramukha ning bala / ]uru-Demung 
ngimbangi / kadi gajah ro~a / amrih ruga ning alas / kadungkap 
nggwan patih Nambi / mangkin ramyaprang / ry arepe patih 
Nambi. 
B ngimbangin. Men kan ook spellen: rugan ing; en ook: 
ramya prang. Andungkap = komen tot, toe zijn aan, be-
reiken. 
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97. Apan akeh sang mantri angimbangana / çürasära eng jurit / 
bangun kadbhutêng prang / arok silih-präjaya / dacly amek-
pinek silih-kris / ken Sora mulat / patih Nambi inungsi. 
B kang iplv. sang. A mantry iplv. mantri. Bangun (hier) 
= wangun = voorkomen, postuur. B -prejaya. B -pinekek 
iplv. -pinek. 
Strophe 86-97. Inhoudsopga.ve. 
In het Oosten stonden Nambi's mannen vooraan. Er ontbrandde 
een hevige strijd, waarin velen gewond werden en velen 
stierven. Sora had rechts en links van zich ]uru-Demung en 
Gajah-Bin1. Op hun olifanten gezeten leken zij drie daitya's. 
Na eenigen tijd weken Nambi's troepen onder groote verliezen. 
Maar Nambi stormde weer vooruit met zijn mantri's. Toen 
waren Sora's krijgers aan de verliezende hand, en vluchtten 
zij, doch ook Sora herstelde zich en bracht Nambi's troepen 
verliezen toe. Gajah-Biru en Juru-Demung naderden tot bij 
Nambi, bij wien een hevig gevecht ontstond. Sora zag dat en 
drong op Nambi aan. 
* * * 
98. Asmu guyu ken Sorfmudingy angucap / N ambi po kita wani / 
kesyaken ujarmwa / Sora mene patyana / yan kita tuhu 
prajurit / ayo milaga / depun tyäga ajurit. 
B -anuding. A wujarmwa. B patyanana. B tuhwa prejurit. 
Met een lach op zijn gelaat wees Sora met zijn vinger naar 
hem en zeide: " Nambi ! Heb je den moed, om je woorden na 
te komen? Dood Sora dan maar dadelijk. En als je een waar 
strijder bent, wijk dan niet terug, en ontzie niets in den strijd. 
Regel 2 behoeft geen vraag te zijn: "Nambi! Nou, jij durft! 
Kom (nu) je woorden eens na!" - Tyäga = opgeven, niet 
hangen aan, onverschillig staan tegenover, hardvochtig, on-
gevoelig. 
99. Tan merang yan tinindä de ning sajagat / kita tan smu ning 
patih / samêng patik wenang / teka menaki mata / walingmu 
awetaurip / kayêngsun mangka / sukhûnglaloken pati. 
A jagat, B sarat iplv. sajagat. Het praefix sa- heb ik aan-
gevuld naar de beteekenis van B's lezing. In Bontbr. samêng 
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patik. B menakîng. B walingmwa. De spellingswijzen awet 
aurip en aweta urip zijn ook te verdedigen. B -anglagoken 
iplv. -anglaloken. 
Heb je dan geen schaamte, als de heele wereld je laakt? Je 
hebt niets van een patih! Je bent net een stuk vee, dat er mooi 
uitziet! Je dacht zeker, dat je lang zou leven? Wat mij nu 
betreft, ik ben bereid, te berusten in den dood. 
De aardige woordspeling "patih - patik" is moeilijk in het 
Hollandsch weer te geven. - Menaki mata = dat de oogen 
streelt. - Of ik de bedoeling der laatste twee regels gevat 
heb, weet ik niet zeker. Men ziet onder lalu bij G. R. ver-
schillende afleidingen gebruikt met patio Wat nu precies de 
bet. is, blijkt daar niet duidelijk. Men vindt er: sterven uit 
wanhoop, liever sterven, zichzelf van kant maken. Bij van 
der Tuuk vindt men nog "zich dood wanen ?", en voor 
manglalu "onverschillig?". Indien men uitgaat van lalu = 
voorbij, kan men zich misschien ook denken, dat anglaloken 
pat i beduidt: den dood voorbij doen gaan, den dood uit den 
weg doen, in den zin van geen hinder meer hebben van, 
onverschillig staan tegenover den dood. Vergelijk echter ook 
v. d. T., sub lampu: nglampwa pejaha (Bh. Y., 46, 8) met 
als Balischen commentaar: palilayang matine, en: apan 
laluanga matya = er in berusten te zullen sterven. Een 
bepaalde keuze is lastig te maken. - B's lezing -anglagoken 
pati (= niet om den dood geven) is eigenlijk te weinig 
positief in den gedachtengang van een waar strijder. 
100. Kari urip tan kinonengan ing nätha / tan pisan pingrwa 
gingsir / mene lampwakena / malar swarga tinemwa / brata 
prawira sapetik / yan bhirun pejah / tan wun tibêng awici. 
B ta iplv. het eerste tan. A swaga iplv. swarga. A tinmua 
iplv. tinemwa. B wirun iplv. bhirun. B ibêng aweci. Men 
kan ook pingrwagingsir spellen. 
Indien ik zou blijven leven, zou ik toch niet bij den koning 
geliefd zijn. Daarom zal ik niet tweemaal, noch eenmaal terug-
wijken. Wees tegenover mij maar onverschillig (= ontzie mij 
maar niet) ; ik kom tàch in den hemel, daar ik wel eenigszins de 
verplichtingen van een held ben nagekomen! Als men bang is 
om te sterven, valt men zeker in de hel!" 
Hoewel het niet onmogelijk is, geloof ik niet, dat Sora het 
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hier over Nambi heeft iplv. over zichzelf. - Bhïrun 
bhiru + en. 
101. Ken Nambi srengen kabangan tur angucap / Sara tuhu 
prajurit / kawi tur wiweka / awet po kitagesang / ingeman 
de çrï bhiipati / norêng kayêng wwang / sinumbung salah gati. 
In A lontbr. tur. B prejurit. B dera nrapati / nora iplv. 
de çrï bh. / norê.ng. A B ngwang iplv. wwang. 
N ambi werd rood van toorn en sprak: "Sora! Je bent een 
waar strijder! Je bent een dichter, en een schrandere ook! Maar 
je hebt al lang genoeg geleefd in de gunst des konings. Het 
strekt iemand echter niet tot verdienste, als men van hem weet, 
dat hij zich misdragen heeft! 
Regel 3 doelt op de fraaie woorden, die Sora heeft ge-
sproken. - Ik wilde in de laatste opmerking van N ambi een 
toespeling zien op den door Sora gepleegden moord. Een 
andere vertaling voor r. 6 en 7 is echter (spel: nor eng 
.... ): "J e ziet neer op iemand als ik. Maar het is nu 
bekend, dat jij je misdragen hebt." Ik geloof niet, dat 
Nambi in r. 6 wil zeggen: "Dat is niet zooals ik = in tegen-
stelling met mij", want hij heeft voorloopig waarlijk niet te 
klagen, dat de koning hem niet gunstig gezind is (; voor 
deze vertaling B's nora te verkiezen). 
102. Ya doningsun mene teka. anglampua / amrih pati eng jurit / 
kita lawanangkwa / malar ruwat ing päpa / mangka linge patih 
Nambi / anglepas ast ra / amanah kadi wr~ti. 
In A ontbr. teka. Amati iplv. pati, een lezing, die wel te 
verdedigen, doch minder waarseh. is dan patio 
Hetgeen nu in mijn bedoeling ligt, met onbekommerd den dood 
te zoeken'in den strijd, met jou als mijn tegenstander, is, bevrijd 
te worden van het kwaad (in dit leven begaan)." Zoo luidden 
de woorden van patih Nambi. Hij slingerde werptuigen en 
schoot als het ware een regen van pijlen af. 
* * * 
103. Ken demang Sora ndatan walagrin sira / tinuju pinatitis / 
abhiräma sira / -ngunda parisya buntal / afijelag luhur ing 
hasti / aglis ken Sora / andemakaken hastï. 
In Bontbr. demang. B walegring iplv. walagrin, dat be-
vreesd, beducht of iets dergelijks moet beteekenen. Op de 
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plaats, die v. d. T. opgeeft voor den Rangga Lawe, treft 
men het niet aan. A buktal iplv. buntal. Afijelag = rechtop, 
staan. B 6 en 7: agelis Sora / andemak de nikang hasti. 
104. Kagyat ken apatih rempak ing çakata / dinuk luput atangkis / 
wiplatwang lumumpat / sinurakan malaywa / ken demang 
Soranudingi / tan simpang dengkwa / hina apak~a wani. 
B remek eng iplv. rempak ing. B wiplangtwang iplv. 
wiplatwang, dat weg-, opspringen, zich uit de voeten maken 
beduidt. B lumempat. Sinurakan (hier) = nagejouwd. De 
laatste twee regels zijn te vertalen met: "Ik had gelijk! Het 
is een lafaard, die heldhaftig doet." Men kart dan ook 
dengkw a- / -hina spellen. 
105. Balane patih Nambi mangkin syuh bubar / akeh ngemasi pati / 
tekan ing wähana / dawut pating samburat / tan arta wani 
apulih / ndan sira mantrya / asrang anreng apulih. 
B mantrinya iplv. mangkin syuh. B heeft verder: angemasin 
mati (metrum!) / tekan ing wähana / lyan tang kang 
kacür1!an (metrum!) / dawut payung tan panolih / tinut 
sinurak / ingudanan suligi. B 4 is niet te vertalen. Het zou 
in het verband goed passen, indien er in plaats van lyan tang 
gestaan zou hebben: tan ketang; dan zou ook de maat in 
orde zijn. Voor dawut (en B's dawut payung) zie lIl, 95. 
106. Mangkin arok aridu jemur tang laga / Lembu-Peteng apulih / 
kalih kîkalan-Bang / J abung-Terewes sira / iniring ing bala 
mant ri / tekagenturan / asurak umung atri. 
Ontbr. in A. B aridug iplv. aridu. Misschien moet men 
Ikalan- iplv. kîkalan- lezen. B bung- iplv. Jabung-. 
107. Kang munggw ing kanan kerya sumahab / amrep ndatan 
gigisin / ken Sora kinepang / mangkin rame tang yuddha / 
tan paingan kweh ing mati / tekêng wähana / tan ucapen kang 
kanin. 
Ontbr. in A. In regel 1 ontbreken 2 syll. Men kan woorden 
als mangko, pada, sira, sami etc. toevoegen. De tekst heeft 
keyya iplv. kerya (cf. lIl, 89). Kinepang = omsingeld. 
Tekst: painganan (metrum I). Wähana beduidt hier en in 
de vorige str.: rijdieren, en niet: wagens. 
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108. Pindrih sineleksek tan kengguh ken Sora / angduk angobat-
abit / sinereg ing lawan / ginunturan ing galah / ken Sora 
atur Kälägni / arepa mangang / angentyakiena bhümi. 
Ontbr. in A. Sineleksek = op wien men in grooten getale 
aandringt. Kengguh is in bet. wel gelijk aan N.-Jav. keguh. 
Aan het grondw. ingguh schijnt een bet. "beweging" ten 
grondslag te liggen, waaruit angst of onstandvastigheid 
blijkt: bewegen, wijken, beven, etc. Angobat-abit = om 
zich heen slaan. Sinereg = aangevallen. Kalagni is het 
Vuur van den alles vernietigenden Tijd. Ook in het Skr. 
komt deze vergelijking voor, bijv. kälägnisadrçalJ. krodhe 
(cf. Pet. Wbk., sub 2 kala 3). Mangang is gapend van 
een muil (van een monster bijv.). Tekst: angentyaken 
(metrum !). 
109. Bang ning çarira sumek akmul dumilah / alatu-latw ing ak"i / 
kaaran kukusnya / mekel rambutnya murya / wok bris katub 
tekêng pilis / lwir larwa-Iarwan / ngasut kutug ing agni. 
Ontbr. in A. Sumek akemul (als men het zoo zou lezen, 
zou er een syllabe te veel zijn!) beduidt: bedekte hem ge-
heel. Tekst: muryya. Wok en bris worden als synoniemen 
naast elkaar genoemd. Misschien zijn kin- en bakkebaard 
bedoeld. Katub en tinub worden o.a. gebruikt voor: (door 
den wind) weggeblazen. Moet men zich hier voorstellen, 
dat Sora's baardharen tot de slapen opwaaien? De ver-
gelijking met de vliegende mieren, die zich in de vlammen 
van een vuur storten, slaat op Sora en zijn doodsverachting, 
maar de dichter kan er op dubbelzinnige wijze mee doelen 
op de wapperende haren om het van toorn gloeiende gelaat 
van Sora. 
110. Mangka pol ah ing mantri ngrebut pun Sora / lyan dinanta ing 
hasti / penet dingkei tendas / ususnya aloloran / inguling de 
ning metta'sti ,I akeh tang pejah / dinuk saka ring hasti. 
Deze strophe sluit eigenlijk beter aan bij stro 106 en 107. 
Doch het daarop volgende kan, als beschrijving van Sora, 
tusschen gedachtestreepjes worden gezet. Het blij ft echter 
mogelijk, dat de tekst hier niet volledig is. A, die 110 op 
105 laat volgen, is in ieder ge~'al onvolledig. BI: mangkya 
man try apolah ngrebut ken Sora. B dinantang. B pinet. 
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DingkeI is ongeveer synoniem met penet, en beteekent : 
vertrapt, vertreden. B timpang iplv. tendas. B usuknya 
aleloran. Aloloran = papperig. A anguling, B ingulih iplv. 
inguling, hetgeen ik zou willen vertalen met: waarin rond-
getrapt werd, het beschouwende als verwant aan oling (zie 
G. R.), uleng, ulang, guling, gulung etc. Anguling 
wordt ook gezegd van olifanten: met omhooggeheven 
slurven. Dan moet men "de" meer letterlijk vertalen: 
Met opgeheven slurf ging de dolle olifant te keer. 
Zoo opgevat, kan A's lezing behouden blijven. Hiervan 
afgeleid kan inguling ook beteekenen : werden omhoog-
gezwaaid met de slurf. A mekasti iplv. metta'sti. Dit laatste 
is een vreemde combinatie. Metta (= Skr. matta) zou men 
achteraan geplaatst willen zien. Een genitief verband is niet 
waarschijnlijk door het ontbreken van ing of iets dergelijks, 
terwijl een samenstelling toch het eenige is, dat er in kan 
worden gezocht. Metta zonder meer komt ook als aandui-
ding voor olifant voor (zie de lexica, s.v.), doch dat doet 
hier vreemd aan. Bovendien is het dan dus niet alleen 
Sora's olifant, die aan het vertrappen is geslagen. De be-
doeling is echter wel duidelijk: door den dollen olifant. Is 
de tekst misschien corrupt? B akweh iplv. akeh. 
111. Bubar-bubar sang mantrÏ pak~amràjaya / aganti tanda mantrï / 
mangsul winangsulan / mundur atawan bral).a / ndan Gajah-
Biru tan wrin-wrin / lwir Langkädhipa / rinebut de ning ari. 
B pak~a prejaya. Mangsul winangsulan (hier) = dreven 
terug en werden teruggedreven. A heeft wangsul iplv. 
mangsul. A B Lengkädhipa. Daarmee is natuurlijk de 
räk~asa Räwal).a uit het Rämäyal).a bedoeld. 
112. Akweh antuknyamejahi kuwu mantrya / mangkin smerang 
pinrih / pinrep de ning lawan / ndan ]uru-Demung sira / 
akweh denya amejahi / sawähananya / bubar kang angambuli. 
B ng bala iplv. kuwu. B sinereg (sinreg gespeld, en dan 
een syll. te weinig, evenals in A, waar sinrang staat) pindrih 
iplv. sinerang pinrih. A balawa(n) iplv. lawan. B akeh iplv. 
akweh (r. 5). Aantuk iplv. denya; men zou dan evenals 
in regel look: antuknyamejahi moeten lezen. A saha 
wähananya. Angambuli = met velen tegelijk aanvallen. Het 
is een nevenvorm van angembuli. 
Verh. dl. Il. 11 
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113. Muntab krodha tumenggung Timpar lumihat / kweh ing mantrï 
ngemasi / tan ucap tang bala / akeh kawes malaywa / smu ning 
karya giri-girin / tumandang sira / anunggang gajapati. 
B Ujong iplv. Timpar. A lumiyat. B 2: kweh mantry 
ang(e)masin patio Bala in regel 3 staat in tegenstelling tot 
mantrï uit regel 2. A vóór bala: pejah. B smune iplv. smu 
ning. Giri-girin is: bevreesd, ontzet etc. B gajahpati iplv. 
gajapati. 
114. Sabala marîng har~a prakäçimgucap / e wong kitàyo wrin-
wrin / waleskena pada / amepek eng çarïra / dänanira çrï 
bhiipati / çuwalêng rat).a / rebuten ayo wedi. 
B saha bala iplv. sabala. B prekäçi1-. B wong kita aywa 
iplv. e wong kitayo. B 3: wales kana däna. Regel 3-5: 
Vergeldt al de geschenken des konings, die gij in groote 
hoeveelheid hebt ontvangen. Men zou uit deze strophe kun-
nen opmaken, dat de krijgers de geschenken, die zij van 
den vorst kregen (zie lIl, 58), bij zic!l hadden, of er mede 
bekleed waren, en dat die gi ften vergeleken werden met 
een schrijven, dat hun moed kan geven. Deze opvatting 
bevredigt mij echter niet. Men moet misschien eerder den-
ken aan N.-Jav. sawa la of suwala = tegenstand, strijd. Dan 
zou met dit woord een nieuwe zin beginnen, waarin suwala 
subject is van rebuten. B aywa iplv. ayo. 
115. Kadi kinclegan bala mantrï ngrengwa / mangkin amuk atindih / 
lumaku eng har~a / tan ketung kweh ing pejah / ken Sora 
pindrih ing mantrï / muntab krodhanya / lwir singha anon 
hastï. 
B kaya iplv. kadi. B mantrya angrenga iplv. mantrï ngrengwa. 
B lumangkung ing iplv. lumaku eng. A kitung iplv. ketting. 
A anom iplv. anon. 
116. Sinereng ken Sora pinupul semutnya / kataton punang hastï / 
mangkin were metta / tatunya tan pasela / makweh antuknya-
mejahi / mangkyagayuran / angohan amekasi. 
Asinare iplv. sinereng. Pinupul semutnya = de mieren 
zijn bijeengebracht = (hier :)als door hoopen mieren. 
Agayuran is: telkens met de slagtanden stooten. B 3: 
mangkin awre punang metta. B akweh iplv. makweh. A 
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mangkyil.nggayuran. A angowan. Dit woord heb ik niet 
goed thuis kunnen brengen. Misschien kan het teruggaan 
op angoh, waar. v. d. T. achter vermeldt: "sas., aèng, ontzag 
of vrees inboe~emend v. iemand, die tegèng is b.v.". De 
bet.: "ontzagwekkend" zou goed passen in het verband. Zie 
nog angohan s.v. koh bij Jb.: kreunen, en mangoha s.v. oha 
bij G. R.: "KW. = nguwuh" (= roepen, schreeuwen, ge-
raas maken). De slot-n is daar wel eenigszins vreemd, en 
het zou misschien wel aanbeveling verdienen, dit woord te 
rangschikken onder de ng. Amekasi zal hier beduiden: zijn 
einde nabij zijn, sterven; in deze bet. veelal gecombineerd 
met urip, pati etc. (voorbeelden bij v. d. T., lIl, 506). 
117. Ken Sora tumurun pej ah ing limannya / çïghra angunus keris / 
tamengnya ingunda / rinebut de ning lawan / lwir Kumbhakan).a 
tan pahi / ndatan kaciirl).an / bubar kang angembuli. 
B matengga iplv. limannya. De eerste zin is voor ons gevoel 
vreemd geconstrueerd, of men moet aannemen, dat pejah 
hier staat voor sapejah. Saka iplv. pejah zou eenvoudiger 
zijn. Men kan echter, zonder er ver naast te zijn, vertalen: 
Sora klom van zijn dooden olifant af, .... etc. Kumbhakarl)a 
is een broeder van Räwal).a, vorst van Langkä. 
118. Kebo-Tarul).a mangseh sengit ing citta / sampunnyimgalang 
rangin / anunggang turangga / cinaral).êng mas kumram / mayat 
teweke alungid / prakäçfmgucap / Sora mene ko mati. 
B enti iplv. mangseh. A twas iplv. citta. B sampun angalang. 
Regel 2: Reeds was hij hem in den weg getreden, gewapend 
met een schild, en gezeten .... etc. Caral).ä. is vlgs. Jb. de 
omzetting van racal).ä. = versiering, of is het Skr. chural).a. 
Kumram is: glanzen. Mayat (van ayat) beduidt: spannen 
(van een boog), trekken (van een zwaard), grijpen etc.; 
althans vlgs. de Balische vertalers. Er schijnt echter toch 
ook nog een element van richten of wijzen in te liggen, het-
geen dus ook in dreigen kan overgaan (cf. Kid. Sunda, lI, 
82). Op deze plaats zou bijv. nudingi volkomen passen in 
het verband; en het is dan ook de vraag, of die Balische 
weergaven wel goede vertalingen zijn. 
Strophe 103-118. Inhoudsopgave. 
Sora was echter niet bevreesd onder Nambi's aanval en ver-
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nielde met zijn olifant den wagen van Nambi, die wegvluchtte. 
Zijn leger verloor, doch Umbu-Peteng, Ikal-ikalan-Bang en 
Jabung-Terewes dreven Sora weer in het nauw, di,e als Kälägni 
woedde. Zijn olifant doodde vele t~genstanders, terwijl ook 
Gajah-Biru te keer ging als Räwal).a, geholpen door Juru-
Demung, zood at er velen door hun hand sneuvelden. Toen zag 
tumenggung Timpar dat; hij spoorde zijn mantrï's aan, weer 
aan te vallen. Het resultaat was nu beter: Sora werd weer in 
het nauw gedreven, terwijl zijn olifant gewond raakte, en dood 
ging. Toen steeg Sora af, trok zijn kris en hield als Kumbha-
karl).a onder de vijanden huis. Daarna kwam Kebo-TaruI).a op 
hem af. Dreigende met zijn scherpen dolk riep deze Sora toe: 
"Sora! Nu zal j ij dadelijk sterven!" 
* * * 
119. Ken Soranahuri mene kitawirang / pejah bapanta nguni / 
tekanglampwa kita / ndatan atr~l:êng jïwa / eman riipamwa 
apekik / awet pinalar / tekapialang mati. 
A B -anawuri. B katr~I).êng. B räpanmwa. B's laatste regel: 
teka atalang patio 
Sora antwoordde: "Je gevoelt je nu beschaamd door je vaders 
dood van weleer, en verkiest het, geen waarde meer te hechten 
aan je leven! Maar dat is jammer van je mooie uiterlijk. Langen 
tijd heeft iemand haar hoop op jou gevestigd, maar je maakt 
daar (zelf) een einde aan door (nu) te sterven." 
Apialang = eig.: een verhindering ondervinden. 
120. Kebo-TaruI).a kadi ararahup rah / afiampahi ko arih / çïghra-
nggrek turangga / tinitir amräjaya / ken Sora ndatan walagrin / 
pak~malesa / ken TaruI).a wr'îng tangkis. 
B 1-5: Kbo-T. srengen kayararahup rah / ih fiampahi ka 
arih / çïghranggrak t. / tekanuduk anacah / ken S. nd. 
walagri. A ari iplv. arih. 
Kebo-Tarm:m zag er (van toorn) uit, alsof hij zijn gelaat met 
bloed had gewasschen, en zeide: ,,] e bespot mij dus!" Snel 
dreef hij zijn paard aan, en hoewel hij telkens werd aange-
vallen, trachtte hij den ander te overmeesteren. Doch Sora was 
niet beducht, en zette er alles op, partij te geven. Maar Kebo-
TaruI).a wist wat afweren was! 
Afiampahi (van campah) = gering achten, geen acht slaan 
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op; ook: beschimpen, bespotten. Ko is het pronomen, of 
hier wellicht beter: nadrukswijzer. Ook arih heeft een 
dergelijke strekking. Ko ari uit A (= jij, vijand!) lijkt mU 
een minder gOède lezing, omdat men dan zeker een meer 
doeltreffend scheldwoord dan ari zou verwachten! Tinitir 
is wat ongewoon gebruikt (n.l. zonder pass. praedicaat); 
letterlijk: tegen wien telkens iets gedaan wordt. De activi-
teit of passiviteit van den vorm van titir wordt bepaald 
door het praedicaat, waarbij het hoort. Amräjaya is dus niet 
het bijbehoorende praedicaat, want dan zou anitir zijn ge-
bruikt. Er moet dus een praedicaat aangevuld worden, het-
geen in de vertaling dan ook gebeurd is. 
• • • 
121. Angles mara ambabad sakîng turangga / amet ri kanan keri / 
mwang saka ri untat / tunggeng tan kapräjaya / ken Sora 
asmu baribin / pinrang cinacah / anrang sira angungsi. 
Ontbr. in A. Angles mara ambabad: hij week terug, kwam 
weer opzetten en maaide in het rond. Tekst kaprejaya. 
Baribin = in de war, onthutst; venvard (vandaar de 
N.-J. bet. geraas maken etc.). Cinacas = er werd naar hem 
gehouwen, op hem ingehakt. 
122. Sep tangkis ing kuda kinol pinräjaya / -nibflllgemasi pati / 
ndan Kebo-TarulJ.a / çïghra sira lumepat / tumurun anuli 
angris / ken Sorandemak / pun TarulJ.a binanting. 
Ontbr. in A. Tekst pinrejaya. Lumepat: van lepat (en 
luput) wordt geen -um- vorm v. h. simplex vermeld in de 
lexica: lumumpat te lezen? Tekst anggris. Kinol eig. = 
omhelsd, omvat, aangevat worden. Hier is wel "aange-
vallen" bedoeld, een bet., die echter niet uit de lexica te 
halen is. G. R. geeft voor ngekol (sub kol): aansporen, 
aandrijven, aanmoedigen. 
123. Tan kawaça molah linudan tinigas / siri'lllgemasi pati / sumyok 
punang surak / mantrïnya parawaça / Jabung-Terewes apulih/ 
mangkin ramyaprang / sing kas or tan wun mati. 
Ontbr. in A. Lud is: wat volgt op, meegaat met, komt bij 
iets anders. Linudan beduidt hier: met wien iets ten ver-
volge gedaan wordt; linudan tinigas = vervolgens werd 
zijn hoofd afgehouwen. Tekst: sirfmgemasin mati. De lezing 
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mati kàn ook behouden blijven, doch lijkt mij minder waar-
schijnlijk, omdat pati in deze uitdrukking zeer gewoon is. 
124. Ken Sara rinebut-rebut kinembulan / de ning paradhimantrï / 
Gajah-Biru mulat / mantrïnya akweh pêjah / punang kary 
atawan kanin / tan ucap bala / tan pawilangan mati. 
Ontbr. in A. Kembul = embul. Misschien moet men 
-Birûmulat spellen. 
125. Mangkwe wuwuh krodhane muntab twasnya mulat / gatine 
Sara iki / rinebut ing lawan / deweknya tan parowang / bal a-
mantrïnya wus enti / tan wurung pejah / marma tumulung 
gipih. 
Ontbr. in A. In regel lis er 1 syllabe te veel: Men kan 
wuh of weh lezen iplv. wuwuh. Men kan ook veronder-
stellen, dat een oorspr. mangkw uwuh (voor mangko uwuh) 
door verkeerde interpretatie is "verbeterd" in mangkwe 
wuwuh. Bala en mantrï vormen een samenstelling, die het 
suffix -nya achter zich heeft gekregen. 
126. Umbu-Peteng tekämalang saha bal a / Gajah-Biru smu runtik / 
kinepung ing lawan / war1J.a prange ken Sara / rinebut dinemon 
tan jrih / kakwehan lawan / adhimantrï ngembuli. 
A tantri iplv. tan jrih. B's lezing heb ik hier verkozen, 
allereerst omdat demon tantri niet zeer duidelijk is (Berg, 
Iets over de Rist. Kid. Soriindaka, Feestb. Bat. Gen., I, 
1929, p. 25: tooverblaaspijl?, giftige blaaspijl?), doch ook 
omdat de zin nu beter loopt: "Hoewel Sora aangevallen en 
met blaasroerpijltjes beschoten werd, was hij onbevreesd." 
B 7: adhimantry angembuli. 
127. De ning dinemon ken Sara karanehan / lesu tang sarwasandhi / 
tan kawaça molah / de ning sandhi ning wi~a / atutur sirêng 
kapatin / anglenggak ti ba / mati tan pawan kanin. 
Mangranehi wordt bij Jb. vertaald met "erger worden", 
terwijl ook uit v. d. Tuuk weinig anders is op te maken, 
al kan men ook nog "hevig pijn doen" vertalen. Men vindt 
bij v. d. T. nog mangranehin als weergave van anganini. 
Hoe mooi deze bet. in onze strophe ook zou passen, wij 
moeten ons toch afvragen, of deze gelijkstelling wel juist 
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is. Men kan karanehan hier vertalen met: hevige pijn te 
verduren hebben, er erg aan toe zijn, etc. Pawan is af te 
leiden van awan = weg, middel. Onder kanin moet men 
hier blijkbaar een groote wonde verstaan. 
128. Rinebut pinrang winatang tan kacürl)an / sinurakan gumirih / 
awor lan prabhäwa / rerem sang hyang Bhäskara / jaladhara 
anglih riris / cihna sang wïra / -swarga mati eng jurit. 
De constructie in regel 2 en 3 doet mij vreemd aan. Sora 
is het subject van awor, en men zal moeten vertalen: "Een 
luid geschreeuw werd er om hem aangeheven, hetgeen ver-
gezeld ging van omina." B lawan iplv. lan. De etymologie 
van prabháwa in deze bet. staat niet vast. Van der Tuuk 
denkt aan paräbhawa. B r,emrem iplv. rerem. Anglih = 
uitgeput, zwak, mat; het kan ook overgaan in de bet.: 
liefelijk. Hier is waarsch. "krachteloos" bedoeld van een 
wolk, die den regen niet meer kan dragen. B 5: jalada 
anglelaken riris (metrum !). Voor lel geeft v. d. T. op: log 
stroomend van water. Anglelaken riris = een fijnen regen 
zacht doen neerstroomen. 
129. ]uru-Demung kari rinebut eng lawan / tan pasela tang kanin / 
tu hu wïrêng ral)a / Gajah-Nguling lawannya / pada çürasärêng 
jurit / akol kinol ya / maty adadagan kalih. 
B çürêng iplv. wïrêng. Voor kol zie lIl, 122. De oorspr. 
bet. is hier van toepassing. B kinolnya. Men kan ook 
matyádadagan spellen. 
130. Gajah-Biru kary amuk sinrang ing lawan / bal a mantrïnya 
enti / kweh tatu tan jahat / Gajah-Gamburamapag / asuwya-
ngadu kawanin / pada çürêng prang / adadagan silih-kris. 
A mantrï iplv. mantrïnya. Tan jahat: Jb. vertaalt tafijahat: 
niet gefaald, geraakt. KRW. geeft voor dezelfde plaats (sub 
tafijahat) "geraakt", en verwijst naar "jav. djahat". G. R. 
geeft voor jahat: scheurtje, barst; met een barst; van het 
hart = rengat (= gegriefd, gekrenkt, beleedigd). Tenslotte 
vinden wij daar: erg, zwaar, bijv. gewond of ziek. Dit 
laatste kan hier niet de bedoeling zijn. Men zal dus moeten 
vertalen: Vele waren de wonden, waar hij getroffen was. 
Of zou men, uitgaande van de beteekenis van jahat: ver-
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ongelukt, vergaan (Poerbatjaraka geeft het weer met "mee-
gesleurd (door de golven)" voor Smaradahana, V, 10) 
misschien mogen vertalen: Hoewel hij op vele plaatsen ge-
wond was, was hij nog niet verslagen .... etc.? Of is het 
een "stoplap": met vele wonden, zoo was het. 
Strophe 121-130. Inhoudsopgave. 
Er ontspon zich een hevige strijd tusschen de beide mannen, 
waarin eerst Kebo-Tarul)a's paard het leven liet. Toen de jonge 
man afgestegen was, zag Sara kans hem op den grond te 
smakken, en daarna zijn hoofd af te houwen. Doch Jabung-
Terewes deed een tegenaanval op Sara, die, geheel alleen 
staande in den strijd, het zeer te kwaad kreeg. Gajah-Biru 
snelde hem te hulp, maar werd daarin door Lembu-Peteng ver-
hinderd. Toen werd Sara doodelijk getroffen door een ver-
giftig blaasroerpijltje. Hij stierf onder allerlei omineuze natuur-
verschijnselen. In den daarop volgenden strijd tusschen Gajah-
Nguling en Juru-Demung sneuvelden beiden. Ook het gevecht 
tusschen Gajah-Biru en Gajah-Gambura eindigde met beider 
dood. 
... ... ... 
131. Sapih kang prang tucapen paradhimantrya / marek eng çri 
bhiipati / sang nätha angucap / anenggeh para mantrya / 
akweh angemasi pat i / waneh kaciirl)an / sapa ika kang mati. 
B ucapan iplv. tucapen. B anengguh. B akeh angemasin. 
De strijd werd gestaakt. Er warde nu gesproken van de opperste 
mantrï's. Zij verschenen voor den koning. Deze sprak: "Men 
zegt, dat velen van de mantrï's het met den dood hebben moe-
ten bekoopen, en dat anderen zwaargewond zijn. Wie zijn er 
gesneuveld ?" 
Tusschen mati en kaciirl)a(n) wordt hier en in de volgende 
strophen blijkbaar onderscheid gemaakt. Mijn vert. berust 
op vermoedens (zie ook G. R., s.v. cUr1)a, die het o.a. gelijk-
stelt met ketaton). 
132. Lembu-Pêteng matur tinut de ning mantrya / singgih çrï 
narapati / mati mwang kaciirl)a / tan pawilangan pêjah / ädi 
ning mantri kang mati / Kebo-Tarul)a / Gambura Liman-
Nguling. 
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Kacürt:la behoeft geen verschrijving te zijn voor kacürlJ.an 
(zoo in 131, 134 en 135). B 2 en 3: akweh ngemasin mati / 
waneh kang kacürtJ.an. In regel 1 heb ik "de" ingevoegd, 
daar A er een syl!. te weinig heeft. Men kan ook met Ndan 
beginnen, of umatur lezen, of tinurut. 
Umbu-Peteng, en met hem de (andere) mantri's, zeiden: 
"Inderdaad, 0 koning, er zijn gesneuvelden en zwaargewon-
den. Ontelbaar zijn de dooden. De voornaamste mantri's, die 
sneuvelden, zijn: Kébo-TarUlJ.a, Gajah-Gambura, en Liman-
Anguling. 
133. Démang Süryanätha pun Kébo-Jampira / muwah Gagak-
Sumiring / ki Gajah-Umbana / Angun-angun-Dhikära / 
Wäya ra Lintang-Angalih / ki pafiji Sekar / punika punang 
mati. 
B lan iplv. pun. A mwah, en B mwang iplv. muwah. B 
-Sumuri iplv. -Sumiring. B -Lémana iplv. -Lembana. B 
mwang iplv. ki Cr. 6). 
Verder demang Süryanätha, Kebo-Jampira en voorts Gagak-
Sumiring, Gajah-Umbana, Angun-angun-Dhikära, Wäyu, 
Lintang-Angalih en pafiji Sékar. Dat zijn de gesneuvelden. 
134. Mantri kacürtJ.an pafiji Amaräjaya / pun Gajah-Enggon malih / 
mwang ki pafiji Nengah / pafiji Wiranagara / Käla-Bhüta 
Bhüta-Bhümi / punikadinya / tan ucap kuwu deçi. 
A arajaya iplv. Amaräjaya. B mwang iplv. pun. B Téngah 
iplv. Néngah. A heeft Wiranara en dan volgt er een hiaat, 
dat doorloopt tot strophe 140; zie lIl, 140, aant. Men kan 
ook tan 'nucap spellen, voor tan inucap. 
De zwaargewonde mantri's zijn: pafiji Amaräjaya, en Gajah-
Enggon. Verder pafi jiN éngah, pafi j i Wiranagara, Käla-Bhüta 
en Bhüta-Bhümi. Dat zijn de voornaamste ervan, om niet te 
spreken van de kuwu's deça, 
Vergelijk voor deze namen de opmerkingen bij I, 30 en 32. 
135. Anglunih kasinoman mwang para mantrya / k~atriya kweh 
ngémasi / pati mwang kacürtJ.an / mangka atur ing mantrya / 
mange sang nätha angapi / rumasêng citta / wékasan alon 
angling. 
Ontbr. in A. Tekst ~atrya iplv. k~atriya. Men kan ook de 
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spelling k~atriyakweh verdedigen. Tekst ngemasin. Tekst 
manga iplv. mange. 
en van de lurah's, de kasinoman's, de (overige) mantrï's en 
de k~atriya's, waarvan velen het met den dood hebben moeten 
bekoop en, of zwaargewond zijn geworden". Aldus luidde de 
mededeeling der mantrï's. De koning ontroerde, toen hij dit 
hoorde. Hij verzonk in gedachten en sprak tenslotte: 
136. E ndi yan ana kawiçwara amar1).a ! satingkah ing ajurit / 
linangkärêng gita / akweh sinamanira / wangkya atumpuk 
sawukir / asuket dhwaja / rah lingga Ganggä milir. 
Ontbr. in A. Tekst ling iplv. lingga (metrum! Haplo-
graphie). 
"Zeg mij, waar is er een vorst onder de dichters, om alle ver-
richtingen der strijders te beschrijven? Zij moeten verheerlijkt 
worden in een gedicht. Voor vele dingen moet hij vergelijkingen 
geven: De opeenstapeling van lijken is als een berg, de vaan-
dels zijn als het gras, en het bloed stroomt als de Ganges. 
Langkära = Skr. alamkära = versiering. 
137. Awatu çirah rawis karan lumutnya / ajaruju jariji / apendak 
sarwastra / atur kawi sang wira / jänggala kebekan getih / 
sinamanira / atur sägara getih. 
Ontbr. in A. Tekst kebekang (waarsch. niet bekek kang te 
spellen). 
Als de steenen zijn de hoofden; en de snorren kan hij aan-
duiden als het mos erop. Als de jaruju-boompjes zijn de 
vingers, als .... al de wapenen. Gelijk dichters zijn de helden, 
en het slagveld vol bloed moet hij vergelijken met de bloedzee. 
De jaruju-boompjes (Jav. ook: daruju) groeien vooral op 
moerasgrond, en passen dus minder goed in deze "berg-
vergelijking". - Pendak is dus datgene, waarmede wapens 
worden vergeleken. Wat het is, is mij niet duidelijk. De 
beteekenissen, die men voor dit woord vindt, komen niet 
in aanmerking. Moet men misschien apandak' lezen? Daar-
voor geeft G. R. op: nm. v. e. plant en padisoort. - Met 
kawi zijn hier de in de natuur (en vaak op bergen) naar 
inspiratie zoekende dichters gemeend; zie bijv. begin v. 
Zang I. 
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138. Tangeh yan cinarita tingkahan ing prang / sama kalawan 
pasir / tan kurang inucap / winuni ing parwata / endi malih 
samanyêki / raras ing wira / pada anglagok patio 
Ontbr. in A. Regel 7 zal wel corrupt zijn. Er is daar wel 
een afl. van lagu bedoeld, zoodat de volgende lezing denk-
baar is: padimglagoken patio Zie ook III, 99, B. 
Te uitvoerig zou het worden, te vertellen over de manier van 
doen der strijdenden, wanneer men haar vergelijkt met de zee, 
onverkort hetgeen werd gezegd en gesproken over den berg. 
Waarmee kan verder vergeleken worden de schoonheid van 
de helden, die onbewogen stonden tegenover den dood?" 
Den laatsten zin zou men ook kunnen vertalen als een 
uitroep: Waarmede kan men al niet vergelijken de schoon-
heid van helden, die .... etc." 
139. Sahur sembah sang mantrya samamisarja / ndah mantuk çri 
bhüpati / iniring ing mautrya / tau koningêng dadalan / wuwus 
iug balanêng margi / agagofijakau / apan molih eng jurit. 
Ontbr. in A. Tekst: sawttr. 
De mantri's maakten een sembah en beaamden 's konings woor-
den. Daarop keerde de vorst terug, gevolgd door de mantri's. 
Van hun tocht worde niet verhaald. De manschappen spraken 
en maakten gekheid onderweg, want zij hadden overwonnen 
111 den strijd. 
Agagofijakan wordt gewoonlijk gezegd van mannen en 
vrouwen. Is zulks hier ook de bedoeling? - W uw us ing 
had ik eerst willen vervangen door wuwusen, doch wuwus 
ing is ook nog wel te vertalen, al zou de zin met wuwusen 
vlotter verloopen. 
140. Tan ananulungi apuhara pejah / umung swara ning pasir / 
lyan sinamakena / kadi kuntul anglayang / punang wong 
amrih-mrih urip / waneh sinama / tingkah ing çürêng jurit. 
Ontbr. in B. Tekst ana anulungi (metrum !). Tekst wurip. 
Ik wil hier even wijzen op de strophenindeeling in het 
laatste gedeelte van dezen Zang. De volgorde in A is (van 
133 af): 133, een deel van 134, hiaat, 140 t/m 152; rest 
ontbreekt. B heeft: 133 t/m 139, hiaat (?), 150 tjm 156. 
Zeker is, dat in A na het gedeelte van 134 een hiaat komt. 
B's lezing kan echter volledig zijn, daar 139 en 150 in B zon-
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der bezwaar op elkaar kunnen volgen: De hiaat, die ik ver~ 
onderstel na 139 behoeft dus niet te bestaan, doch ik acht het 
bestaan ervan niet onwaarsch., omdat A 140 tjm 149 in het 
verband vrij goed past, vooral na de "berg-vergelijking" des 
konings (zie vooral 149 !). Wel staat vast, dat 156 de laatste 
stro is: kasinoman wijst op de maat (Sinom) van Zang TV. 
Daar echter de stro 139 en 140 niet zoo goed aan elkaar 
passen, kan er wellicht tusschen die stro nog een gedeelte 
in beide mss. weggevallen zijn. Misschien is het eenvoudiger 
B's lezing zonder hi,aat te aanvaarden, en A 140 tjm 149 
te beschouwen als oorspr. niet tot het gedicht te behooren. 
Mede in verb. m. de telling der strophen heb ik daaraan 
echter niet de voorkeur willen geven, vooral ook omdat er 
te weinig mss. waren, om door vergelijking tot een alleszins 
aannemelijken tekst te komen. 
"Er was niemand, die te hulp snelde, zoodat de dood het gevolg 
was. Het was er een geluid als van de zee. Een andere ver-
gelijking zou men kunnen maken: Als vliegende reigers waren 
de lieden, die het op het leven van anderen gemunt hadden. 
Nog een andere vergelijking kon men treffen: De gedragingen 
der helden in den strijd waren 
De hier gevolgde indeeling der zinnen leek mij de beste. 
Blijkens strophe 143 is dit directe rede. - Zijn in r. 5 
misschien bedoeld: de lieden, die hun leven trachtten te 
redden? 
141. Lwir asanangrenge gereh mawa sekar j rereb dhüma ning 
bedil j sakêdap ing kilat j war~a lepas ning astra / kumbang 
mer medran angrarah / ngn'!ni sarwastra j mangkin paiijrah 
asäri. 
Ontbr. in B. Tekst wawa iplv. mawa. Tekst angrara. 
als van de asana-boom, die den donder vernomen heeft en 
bloeien gaat. De fijne regen was de rook der geweren bij elke 
bliksemflits. Als de regen waren de afgeschoten pijlen; als 
de hommels, die in zwermen zoekende rondvliegen, waren de 
zwermen werptuigen van aIlerlei soort. Steeds meer (lijkt de 
boom zich) alom (te tooien) met bloemen, 
De bedoeling van r. 3 is: bij elk schot. - Angrarah kan 
men ook vertalen met: (de bloemen) overweldigend; de 
laatste syIl. V. r. 5 moet eig. een i-klank hebben! - Ngreni 
is afgeleid van ren; cf. V. d. T., s.v.: arenan en merenan. 
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142. Tan awedi inangswan ing acangkramä / de ning kanyä yuwati ,I 
tuwi rinebutan / mati kinarang-karang / yan sampun maka-
palupwi / punika sädhya mati eng jurit. 
Ontbr. in B. Tekst ki rang karang iplv. kinarang-karang 
(metrum!). Tekst mat)' iplv. het tweede mati (metrum!). 
die niet vreezen, om genaderd te worden door jonge meisjes, 
die zich willen verlustigen; zij worden aangevallen en sterven, 
saamgevlochten, als zij gediend hebben tot zegeteeken. Dat is 
hun doel, het oogmerk, waarvoor zij in den strijd het leven 
laten." 
M.i. slaat vrijwel de geheeIe strophe zoowel op de bloemen 
als op de mantrï's: De meisjes, die de bloemen plukken, 
zijn de pijlen, die de mantrï's doen sneven. 
143. Sawaneh nahuri tan simpang punika / iwak umunggw ing 
pasir / endi samakena / kang munggw ing ra~änggal)a / tameng 
iwak pe tan pahi / asungu dadap / mangnya duk-duk suligi. 
Ontbr. in B. 
Anderen antwoordden: "Het verschilde niet van de visschen in 
de zee. Waarmede moet hetgeen zich op het slagveld bevond, 
vergeleken worden? De schilden waren precies pe-visschen, de 
dadap-schilden geleken op de zeeschelpen, en de zeeslangen 
waren lansen en spiesen. 
144. Watang kinambalan kumram karan uIa / aprang-prang gadga 
piling / trung-trungnya tang umban / tulup karan unteknya / 
karah kalung simping-simping / ketem urangnya / kadi keper 
paresl. 
Ontbr. in B. Gadga is verbasterd van Skr. khaçlga. 
De speren met vaantjes, schitterend, kon men slangen noemen. 
Als prang-prang-visschen waren de zwaarden en knodsen. De 
trung ( -trung) -zeeslakken waren dan de slingers; de blaas-
roeren kon men de untek's noemen, de ringen en halsketenen 
waren simping-schelpen, de ketem's waren de garnalen, en de 
paresi-schilden waren de keper-visschen. 
De prang-prang is een roofvisch. - Voor piling vindt men 
alleen bij G. R. iets naders vermeld dan "zeker wapen". -
Voor untek is slechts: waterwormpje of muskietenlarve te 
vinden, wat wel erg klein is om te vergelijken met een 
blaasroer! - De ketem zal ook wel een wapen zijn: men 
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vindt er voor opgegeven: schaaf (cf. Maleisch); wat men 
zich heeft voor te stellen, is mij niet duidelijk. 
145. Bantunya kantar sungiling wajadrawa / agurita jariji / kolem 
iwak candra / mina liman mätangga / wuhaya ageng tang 
bedil / mimis pesutnya / mina are but bhukti. 
Ontbr. in B. Tekst mantengga. Tekst uwaya iplv. wuhaya. 
Krabben waren de kantar-schilden, .............. , polypen 
waren de vingers, de kolem-schilden waren "maanvisschen", 
olifant-visschen de olifanten, groote krokodillen de geweren, de 
kogels waren de pesut-visschen. Als visschen, die elkaar voedsel 
betwisten, 
Bantu is een synoniem van sahing. Nu is sahing-sahing een 
krab of kreeft, Züodat we deze bet. hier ook aan bant u 
moeten toekennen (Jb. geeft voor sahing-sahing: kleine 
puntige schelpjes). Men zou echter ook bantun kunnen 
lezen, met suffix -nya. Daarvoor geeft v. d. T. oelak pande, 
hetgeen een gebruiksvoorwerp van een smid zal zijn in den 
vorm (?) van een angel (= celak). Als men bedenkt, dat 
ook de. naam voor kreeftsschaar of krabbetang gebezigd 
wordt voor een smidswerktuig (nijptang bijv.) - en niet 
alleen in het Jav. (zie KBW., onder supit) -, dan mag 
men veronderstellen, dat ook met bantun een kreeftsschaar 
bedoeld kan zijn. - Voor kantar wordt opgegeven: schild, 
korte lans, pijl. De laatste twee beteekenissen komen in aan-
merking voor de lezing bantun, de eerste voor de lezing 
bantu. - De rest van regel lis mij niet duidelijk. - Pesut 
wordt wel verklaard met: soort bruinvisch. Het gaat er bij 
den dichter blijkbaar meer om, zijn vergelijkingen uit te 
breiden, dan aannemelijke vergelijkingen te treffen. 
146. Punang bala arebut malap bhüsa1J.a / lwir mirumungsung riris / 
ulah ing prawira / gulungan ing samudra / mombakan pra-
wlnî.pulih / pasang surudnya / punang wong maràgingsir. 
Ontbr. in B. 
zoo waren de manschappen, die om strijd sieraden roofden. Als 
de visschen, die den regen tegemoet gaan, zoo gedroegen zich 
de helden. Als het rollen van de (baren der) zee, zoo golfden 
de helden bij hun tegenaanval; als de vloed en de eb, zoo 
stormden de menschen aan en weken zij terug. 
"De visschen, die den regen tegemoet gaan" vat ik zoo op, 
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dat zij bij regen als 't ware den regen opzoeken door boven 
aan de oppervlakte te komen zwemmen. Ik ben niet zeker 
van de vertaling, hoewel het beeld van de strijders, die den 
pijlenregen tegemoetgaan, een zuivere tegenhanger is. 
147. Ryak anempuh grong patempuh ing ayuddha / semburnya 
kadi w!"!?ti / amangun wangkawa / kasengan ing hyang Arka / 
lepas sarwästra agatik / seng ning bhü!?al).a / sulap kadi hyang 
Rawi. 
Ontbr. in B. Tekst ryark. 
Zooals de golven de rotsen beuken, zoo was de aanval der 
. strijders. De spatten, die als de regen een regenboog te voor-
schijn brengen in het schijnsel van de zon, waren de geslingerde 
werptuigen van allerlei soort, die stuitten op de glanzende 
versierselen, verblindend als de zon. 
Grong of ge rong wordt meestal weergegeven met hol. Hier 
kunnen er dan mee bedoeld zijn de spleten tusschen de 
kustrotsen. Bij G. R. wordt nog vermeld "agrong, volgens 
G. (= Gericke) boven het water uitstekende rots", een bet., 
die hier ook zeer goed past. 
148. Gamelan umung atri swara ning kungkang / surak ing cama-
ratri / rorontek ing watang / ampijinya rumembya / akweh 
malih yan win uni / sinamakena / paprangan samêng wukir. 
Ontbr. in B. Tekst samaratri. Winuni staat voor inuni. 
De luid klinkende gamelan was als het kwaken van den water-
kikvorsch en het rumoerig geruisch van den camara-boom. De 
vlaggetjes aan de lansen waren als de wijdgetakte (am)piji-
boom. Nog veel zou er verteld kunnen worden, als het slagveld 
werd vergeleken met een berg. 
De camara-boom geeft een dermate hard geruisch, als hU 
door den wind wordt bewogen, dat men het "surak" noemt, 
en dat het vergeleken wordt bij het geschreeuw in den strijd; 
zie KBW., sub cämara, I, 659 b. - Ampiji heb ik opgevat 
als een bijvorm van piji (cL lempiji, KBW., lIl, 780 en 
sub peji). - Voor rembya zie v. d. T., sub rambe. - Ik 
geloof niet, dat men sinamakena moet opvatten als een 
aansporing tot een nieuwe vergelijking, omdat die "berg-
vergelijking" reeds voorafgegaan is. 
149. Gunung pasir paprangan sama inucap / tunggal tattwanya 
rtuni / yan kawi rumasa / tri anunggalakena / putusakena ring 
ati / käral).a tiga / punika kang linewih. 
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Ontbr. in B. 
De berg, de zee en het slagveld kunnen identiek genoemd 
worden. Eigenlijk zijn zij in wezen één. Als een dichter voelt, 
dat drie één geheel vormen, laat hij dan voor zichzelf drie 
motieven uitwerken. Dat is het beste." 
N uni doet in dit taaleigen wat vreemd aan. Het zal wel 
een Balinisme zijn. Ik heb het opgevat als: vroeger, oor-
spronkelijk, en zoo: eigenlijk. Helaas kunnen we de lezing 
niet toetsen aan die van B. - Vert. van deze stro is onzeker. 
150. Mangka lingnyangucap-ucap sakamärga / ndan ucapen nrpati / 
sampun präptêng räjya / lumaris ing jro pura / ndan ucapen 
sanagari / pada sungkawa / sira sang para mant ri. 
BI: Padamüji-müjiken dawak eng märga; zie voor de 
aansluiting van deze stro in B op 139 B de opm. bij stro 140. 
B ucapan iplv. ucapen (r. 2). B lewih iplv. sira. 
Zoo luidden hun woorden, terwijl zij onderweg met elkaar 
spraken. Er worde nu verteld van den koning. Deze had de 
stad reeds bereikt en trok den kraton binnen. ;Er worde nu 
verhaald van de geheele stad. De mantri's waren bedroefd. 
BI: AIIen prezen zichzelf, op hun tocht. B 6 en 7: AIIen 
waren bedroefd, vooral de mantri's. - Evenals bij ons 
worden met sanagari (= de geheele stad) al de menschen 
uit de stad bedoeld. 
151. Pati ning anak wwang sanak kadang warga / misan mindon 
mingtrif,li / ananggeh wong paman /lyan kakasih mwang 
mitra / punika karasêng ati / kangen ing citta / tan open bala 
thäni. 
A sanak iplv. anak. A anewanggeh iplv. ananggeh wong. 
A kasih iplv. kakasih. 
De dood van kinderen, broeders, familie en verwanten in den 
eersten, tweeden en derden graad, van hen, die met hen in 
relatie stonden als ooms, verder van geliefden en vrienden, 
daar leed men onder, en daarmede hield men zijn geest bezig, 
nog gezwegen van de troepen uit de ommelanden. 
Eigenlijk moet men in den laatsten regel aanvullen: van de 
gesneuvelden (uit de troepen etc.). Bala thäni doelt op den 
landbouwer, die in den strijd meegevochten heeft, den ge-
wonen man, in tegensteIIing tot de mantri's. 
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152. U;;wih punang pawestrya sük~ka angarang / ana alabuh agni / 
sumatyanîng priya / anasuduk çarira / waneh akusah anangis / 
asasambatan / melad präl).angresy ati. 
Ontbr. in A (zie UI, 140, opm.). Tekst ngarang (metrum !). 
Vooral de vrouweh waren bedroefd en weemoedig. Sommigen 
stortten zich in het vuur, in ware trouw aan haar echtgenooten. 
Anderen doorstaken zich. Sommigen zuchtten en weenden en 
weeklaagden, zoodat het den menschen door de ziel sneed, aan-
doenlijk. 
Präl).a is hier synoniem met ati. Men zou echter ook de 
vertaling "den adem afsneed (of: benam)" kunnen ver-
dedigen. - Sumatyani: -um- + -i; of: susatya(n)ing? 
153. Ana malakua kili ajar-ajar / atadah dharma yukti / ing sang 
Çiwa Buddha / waneh stri malih kar~a / kari tininggal ing 
swämi / wanya' strîngarang / minadwa de ning laki. 
Ontbr. in A. Tekst mali iplv. malih. Tekst stra iplv. strî-
(r. 6). 
Er waren er, die wilden gaan leven als kluizenares om den 
waren dharma in zich op te nemen bij de Çiwaietische en 
Buddhistische priesters. Nog andere vrouwen werden ontrouw, 
omdat zij door hun echtgenooten waren verlaten. Weer andere 
vrouwen werden door hun zwagers gehuwd, of als bijvrouw 
genomen door een (anderen) man. 
Ingarang is verkort van ingarang oeloe (cf. G. R., sub 
karang U). 
154. Kweh yan cinarita raras ing stry angarang / nagara çayan 
tistis / alama inucap / patine demang Sora / wonten satahun 
saçaçi / kuneng sang nätha / karya sinusup Käli. 
Ontbr. in A. Tekst saçaçih. Tekst sinusupan iplv. sinusup 
(metrum!). 
Veel zou er te vertellen zijn van de bekoorlijkheid der kwijnen-
de vrouwen. De kraton werd steeds eenzamer. Lang werd er 
gesproken over den dood van demang Sora. Een jaar en een 
maand gingen voorbij. De koning nu was nog steeds door Käli 
bezeten. 
Wat er nu met regel 5 precies wordt bedoeld, is niet duide-
lijk. Misschien was de dichter van oordeel, dat Nambi's 
opstand, waarvan nu verhaald zal worden, slechts dertien 
Verh. dl. Il. 12 
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maanden na den dood van Sora plaats had. Waar een 
dergelijke traditie op zou kunnen steunen, blijkt niet. Men 
mag er echter niet veel waarde aan hechten, ook al omdat 
het niet zeker is, dat de dichter dat inderdaad heeft bedoeld. 
Men zou zich n.l. ook kunnen voorstellen, dat er dertien 
maanden gesproken werd over den dood van Sara, dat er 
zoolang gerouwd werd over de gesneuvelden (? ?). Of moet 
men vertalen: al de maanden van het jaar? Beter lijkt mij: 
Jaar voor jaar en maand voor maand gingen voorbij. 
155. Efijang sang nätha tinangkil ararasan / pinarek de ning 
mantrï / kuwu kasinoman / lurah mwang para tanda / wonten 
ing wijil pingkalih / sang näthangucap / ing sang parädhi-
mant rL 
Ontbr. in A. Tekst anglurah iplv. lurah (metrum !). 
Den volgenden morgen hield de koning raadszitting. Voor 
hem waren verschenen de mantrï's, kuwu's, kasinoman's, lurah's 
en de tanda's. Hij bevond zich bij de middelste kratonpoort 
en sprak tot de opperste mantrï's: 
Moet men efi.jang hier in verband met r. 5 v. d. vorige str. 
vertalen met: Toen op een morgen? Doch het lijkt on-
waarschijnlijk, dat er lang gewacht zou zijn met het aan-
stellen van nieuwe mantrï's, een argument, dat ons ook 
weer maant tot voorzichtigheid bij het trekken van de con-
clusie, dat, volgens den dichter, Nambi dertien maanden 
na Sora's val met zijn rebellie begint. 
156. Rasa gUl)ita de ning mantr)' akweh pejah / tanda mwang kuwu 
thäni / mene nonî.ngrak:;a / angukuhana bala / ndi )'ogya 
winangun malih / kang amiçe~a / kasl:no111an mangkêki. 
Ontbr. in A. Tekst ning gOl)ita iplv. gUl)ita (metrum!). 
"Laat ons overleggen en beraadslagen. Daar nu vele mantrï's 
gestorven zijn, en tanda's en kuwu's deça, is er straks niemand 
om mis te beschermen en het leger te versterken. Wie zou 
men nu weer het best kunnen aanstellen van de deskundigen 
onder de kasinoman's?" 
Ook uit deze strophe zou men willen opmaken, dat deze 
beraadslaging niet zoolang na Sora's dood plaats heeft. 
Doch met zekerheid valt dat niet te concludeeren. - Eigen-
lijk eindigt het relaas van den val van Sora na den tweeden 
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regel van strophe 154, en zoo zouden de laatste strophen 
van dezen Zang ook eigenlijk buiten ons bestek vallen. Om 
echter een goed geheel van den tekst te maken, heb ik ook 
deze strophen hier opgenomen. - Het kasinoman uit den 
laatsten regel wijst op de maat (Sinom) van den vierden 
Zang van den Sonî.ndaka. 
INDEX NOMINUM. 
In dit register treft men alle eigennamen aan, die in de eerste 
drie Zangen van den Sori'mdaka voorkomen. De volgorde is die van 
het Latijnsche alphabet. De tekstverwijzingen zijn gegeven onder den 
meest voorkomenden vorm van een naam, doch alle voorkomende 
vormen zijn in den index opgenomen. Ter oriënteering zij nog ver-
meld, dat ook die vormen, die eigenlijk onder de variae lectiones 
hooren, zijn opgenomen, voor zoover daar eenige aanleiding toe be-
stond. Indien niet anders is vermeld, staan de mantri's aan 's konings 
zijde (cf. echter I, 71 sq.). 
Volledigheidshalve heb ik het tweede gedeelte der namen apart in 
deze lijst opgenomen, ook wanneer dit niet zelfstandig als persoons-
aanduiding werd gebruikt. 
Abhimanyu, zoon van Arjuna, in een vergelijking, 1I, 8I. 
Amaräjaya, pafiji (of pafijy), I, 32; lIl, 134. 
Amrtamäsa, naam van den 15den dag der maand, I, I. 
Anabrang, zie Kebo-Anabrang. 
Andaka, zie Kebo-Andaka. 
Angadang, zie Jalak-Angadang. 
Angorek, zie Jalak-Angorek. 
Angun-angun-Dhikära, I, 30, 74; lIl, 133. 
Arka, (hyang .... ), lIl, 64, 147. 
Bangkal, zie Jaran-Bangkal. 
Beras, zie Tambak-Beras. 
Bhäskara, (hyang .... ) 111, 128. 
Bhüta, zie Käla-Bhüta en Bhüta-Bhümi. 
Bhüta-Bhümi, I, 29; lIl, 134. 
Biru, zie Gajah-Biru. 
Brahma-Cikur, wagenmenner van Nambi in den strijd tegen Lawe. 
11, 23. 
Buddha, Buddhistische priesters, I, 34; lIl, 153. 
Candra, (hyang .... ), I, 1. 
Citragati, volgeling van Sora, 11, 86; lIl, 7I. 
Çiwa, Çiwaietische priesters, I, 34; 111, 153. 
Demung, zie Juru-Demung. 
Derpana, I, 28 (zie de opmerking aldaar), 72. 
Dhanujaya, zie Jurang-Dhanujaya. 
Dhikära, zie Angun-angun-Dhikära. 
Drawa, zie Kidang-Drawa. 
Emban, patih, I, 27, 70; 11, 114, 120; lIl, 48, 49, 75. 
Enggon, zie Gajah-Enggon. 
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Engkon, zie Gajah-Enggon. 
Gagak-Mrdangga, I, 31. 
Gagak-Suminggah, volgeling van Sora, 1I, 86; lIl, 71. 
Gagak-Sumiring, pafiji, I, 32; lIl, 133 (hier zonder pafiji). 
Gagak-Ulung, zie Gagak-Wulung. 
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Gagak-Wulung, volgeling van Sora, 1I, 86; = Gagak-Ulung, lIl, 71. 
Gajah, verkort van Gajah-Biru (zie aldaar). 
Gajah-Biru, vooraanstaand volgeling van Sora, I, 27; 1I, 82, 94; 
lIl, 13, 31, 45, 66, 68, 73, 78, 89, 96, 124, 126, 130; Gajah-Bira 
(m.e.), 1I, 79; Gajah, 1I, 109, 111, 126. 
Gajah-Enggon, I, 30 (A: Gajah-Engkon), 78; lIl, 134. 
Gajah-Gambura, I, 29, 73; lIl, 130; Gambura, lIl, 132. 
Gajah-Umbana, I, 30; lIl, 133. 
Gajah-Nguling, 1I, 114; lIl, 129; Liman-Anguling, 1,29,73; Liman-
Nguling, lIl, 132. 
Gambura, zie Gajah-Gambura. 
Ganggä, de rivier de Ganges, in een vergelijking, 1I, 136. 
Genter, zie Lembu-Gentér. 
Hangsanäda, volgeling van Sara, Il, 86; lIl, 71. 
Hangsanglayang, volgeling van Sara, 1I, 86; lIl, 71. 
Ikal-Ikalan-Bang, I, 28; Ikalan-Bang, lIl, 106. 
Indra, (sang hyang .... ), 1I, 49. 
Jabung-Terewes, I, 28, 73; lIl, 106, 123. 
Jajaka, zie Kebo-Jajaka. 
Jalak-Angadang, volgeling van Sara, 1I, 86; lIl, 71. 
Jalak-Angorek, volgeling van Sora, Il, 86; lIl, 72. 
J ampira, zie Kebo-J ampira. 
Jangkung-Las,em, I, 29 (cf. de opmerking aldaar); Lasem, I, 71. 
Jaran-Bangkal, I, 28, 72. 
Jaran-Ujong, I, 72; 1I, 114. 
Jaran-Pangguntangan, I, 72 (B: -Paguntangan). 
Jurang-Dhanujaya, I, 31. 
Juru-Demung, vooraanstaand volgeling van Sora, I, 28, 72; 1I, 79, 
82, 88, 94, 96; lIl, 13, 17, 18, 45, 66, 69, 73, 78, 89, 96, 113, 
129; Demung, 1I, 109, 111, 126. 
Käla-Bhüta, I, 29; lIl, 134. 
Kälägni, het Vuur van den alles vernietigenden Tijd, lIl. 108. 
Käli, naam van Durgä, I, 10, 41; lIl, 154. 
Kämandaka, bekend nïti-gesehrift, I, 13. 
Kapila, zie Umbu-Kapila. 
Kärttika, op Java vierde maand van het Hindu-jaar, I, 1. 
Kebo-Anabrang (m.e. ook Kebwanabrang), de door Sora gedoode 
overwinnaar van Lawe, I, 64, 74B; 1I, 18B, 40, 56, 59, 62, 63, 
81; Kebo-Nabrang, I, 74; II, 18; Nabrang, 1I, 63, 90. 
Kebo-Andaka, (m.e. Kebwandaka) I, 29. 
Kebo-Jajaka, zie Kebo-Tarurya. 
Kebo-Jampira, I, 32; lIl, 133. 
Kébo-Nabrang, zie Kebo-Anabrang. 
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Kebo-Tarul).a, zoon van Kebo-Anabrang, I, 30, 74; II, 6, 13, 17, 
24, 30, 34, 37, 59, 72 bis, 74, 76, 78; III, 22, 50, 118, 120, 122, 
132; Tarul).a, III, 120, 122; Kebo-Jajaka, II, 13. 
Kebwa .... , zie Kebo-A .... 
Kidang-Drawa, volgeling van Sora, II, 86; 111, 72. 
Kidang-Wulung, volgeling van Sora, III, 71 (B: -Ulung). 
Korawa, (Skr. Kaurawa, heldengeslacht uit het Mahäbhärata), 10 
een vergelijking, II, 8I. 
Krtaräjasa, regeerend vorst (zie ook de Inleiding), I, 8. 
Ku!äramänawa, titel van een wetboek (zie ook v. d. T. sub kutära, 
2°), III, 20. 
Kumbhakarl).a, broeder van Räwal).a, den schaker van Räma's vrouw 
Sïtä, in een vergelijking, III, 117. 
Langkädhipa, "heer van Langkä (= Ceylon)" = Räwal).a, die 
Räma's vrouw Sïtä ontvoerde, in een vergelijking, III, 111. 
Lasem, zie Jangkung-Lasem. 
Lawe, rangga, II, 62, 99; rangga Wenang, I, 9, 11 bis; II, 12. 
Ujong, zie Jaran-Ujong. 
Umbana, zie Gajah-Umbana. 
Umbu-Genter, volgeling van Sora, II, 86; III, 7I. 
Umbu-Kapila, I, 31. 
Umbu-Pawagal, I, 29, 71. - In de laatstgenoemde strophe wordt 
hij als volgeling van Sora genoemd, doch bij de opsommingen 
van Sora's mantrï's ontbreekt hij, terwijl hij verder in dit ge-
deelte van den tekst niet meer verschijnt. 
Umbu-Peteng, I, 28, 73; III, 106, 126, 132. 
Lembu-Tigapattra, I, 3I. 
r.;hnan-Anguling, zie Gajah-Nguling. 
Liman-Nguling, zie Gajah-Nguling. 
Lintang-Angalih, I, 30, 74; III, 133. 
Madhura, het eiland van dien naam, III, 5, 6. 
Madhusägara, volgeling van Sora, II, 86; 111, 72. 
Mahäçänta, pafiji, I, 32. 
Mahäpati (m.c. ook wel Mahäpaty en Mahäpatya), I, 9, 12, 15 bis, 
16, 17 bis, 18 bis, 19, 27, 47, 53, 55, 57, 62, 75, 77, 81a; II, 1, 
5,6, 8, 13 bis, 14 bis (B: ter), 15, 25, 27 bis, 32, 33, 36, 44,46, 
47, 50, 51 bis, 52 bis, 53 bis, 55, 67, 70, 71, 78, 88, 89, 94, 95, 
97 ter, 103, 104 bis, 106, 107 bis, 112; III, 4, 7, 9, 10, 11, 12 bis, 
15, 23, 26, 30, 31 bis, 35, 38, 39, 40, 42 bis, 48, 61, 80 bis; 
Mäpati (m.c. ook Mäpatya), II, 40, 45, lÓ2. 
Maja-Pahit, naam van het rijk en van de stad, I, 7, 14. 
Mangsa, volgeling van Sora, III, 71. 
Mäpati (m.c. ook Mäpatya), zie Mahäpati. 
Mrdangga, zie Gagak-Mrdangga. 
Meru, de hemelberg, I,Slb. 
Muficar, zie Sägara-Muficar. 
Nabrang, zie Kebo-Anabrang. 
Nadï, rangga, volgeling van Sora, III, 71. 
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Nambi, patih, I, 27, 72 bis; Il, 19, 20, 22, 27, 33, 35, 44, 45, 52, 54, 
55, 56, 57, 58, 71, 72, 74 bis, 77, 78, 80, 87, 90, 91, 98, 116; 
lIl, 9, 10, 56, 57, 61, 62, 75, 83, 84, 86, 90, 95, 96 bis, 97, 98, 
101, 105. 
Nengah, pafiji, I, 32 (B: Atengah) ; lIl, 134 (B: Tengah). 
Nguling, zie Gajah-Nguling. 
Pädapa, rangga, volgèling van Sora, lIl, 71. 
Paguntangan, zie Jaran-Pangguntangan. 
Pajaran, ärya, I, 31. 
Pakung, rangga, volgeling van Sora, Il, 86; lIl, 72. 
Pamandana, 1,28,71. - De opmerking onder Umbu-Pawagal geldt 
ook voor Pamandana. 
Pangajaran, plaats van herkomst van oogzwartsel, I, 24. 
Pangguntangan, zie J aran-Pangguntangan. 
Pafiji .... , zie onder den daarop volgenden naam. 
Pawagal, zie Umbu-Pawagal. 
Rawi, (hyang .... ), lIl, 147. 
Sägara-Muficar, volgeling van Sora, I, 31; lIl, 72. 
Samara, pafiji, I, 28. 
Sapura, ärya, I, 31. 
Sara, zie Tambak-Sara. 
Säroddhrta, een wetboek, I, 64; Il, 61. 
Sekar, p~fiji, I, 30, 74; lIl, 133. 
Semi, I, 27, 70. 
Simpar, zie Timpar. 
Singhakrama, I, 29; Il, 114. 
Sora, demang, I, 27, 62, 64, 70 bis; Il, 9, 14 bis, 16, 25, 33, 35, 39, 
42, 59, 62, 67, 70, 72, 75, 78, 79, 83, 84, 87, 89, 97, 102, 103 bis, 
104, 109, 111, 112, 113 bis, 114, 121, 124 bis, 126; lIl, 5, 6, 
12, 15, 16, 19, 23, 25, 30, 35, 38, 42, 43, 46, 50, 55, 64, 66 bis, 
68, 69, 73, 76, 80, 81, 82, 83, 88, 93, 94, 97, 98 bis, 101, 103 bis, 
104, 107, 108, 110, 115, ] 16, 117, 118, 119, 120, 121, ]22, 124, 
125, 126, 127, 154. 
Sumarap, tumenggung, I, 29. 
Suminggah, zie Gagak-Suminggah. 
Sumiring, zie Gagak-Sumiring. 
Sumuri, B's variant in I, 32 van Sumiring. 
Sundopasunda, twee daitya's uit het Mahäbharata, Il, 47. 
Sunting, volgeling van Sora, lIl, 72. 
Süryanätha, demang, I, 30, 74; lIl, 133. 
Tambak-Beras, volgeling van Sora, Il, 86; lIl, 72. 
Tambak-Sara, volgeling van Sora, Il, 86; lIl, 72. 
Tangguli, volgeling van Sora, Il, 86 (: ra .... ); lIl, 72 (: rangga 
.... ). 
Tangting, volgeling van Sora, Il, 86; lIl, 71. 
Tantri, het bekende niti-geschrift, I, 13. 
Taruna, zie Kebo-Taruna. 
Tatar: Il, 26B. . 
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Teguh, I, 28, 72. 
Tengah, zie Nengah. 
Terewes, zie J abung-Terewes. 
Tigapattra, zie Lembu-Tigapattra. 
Tilottamä, hemelnymph uit het verhaal van Sundopasunda, Il, 49. 
Timpar, tumenggung, I, 2ï (B: Simpar), (73A); lIl, 61, 76, 113 
(B op de laatste twee plaatsen: (Jaran-)Ujong). 
Tulembang, het voor Sora bestemde apanagegebied = Palembang, 
lIl, 19. 
Tumapêl, naam van de stad, Il, 26B. 
Ulung, zie Wulung. 
Wäyu, I, 30, 74; lIl, 133. 
Wenang, zie Lawe. 
Windan, I, 29. 
Wïraçärdüla, I, 31. 
Wïranagarï, pafiji, I, 30; lIl, 134. 
Wulung, zie Gagak-Wulung en Kidang-Wulung. 
Wyälapu~pa, volgeling van Sara, lIl, 72; Wyälasantun, Il, 86. 
Wyälasantun, zie Wyälapu~pa. 
Yawadwïpa, Skr. naam voor Java, I, 8. 
INDEX VERBORUM. 
In deze woordenlijst zijn opgenomen belangrijke woorden, die in 
de drie vertaalde Zangen voorkomen. De volgorde is die van het 
Javaansche alphabet. Ik achtte het niet noodzakelijk, aan de woorden 
de beteekenis toe te voegen: deze is in de vertaling te vinden, in den 
samenhang, die voor de bet. vaak van zooveel belang is. 
Oorspronkelijk was het mijn plan, den geheelen woordenschat in 
een register te verwerken, evenals in de Pararaton-uitgave is ge-
schied, doch om redenen van practischen aard moest ik daarvan 
helaas afzien. De selectie, die ik nu heb toegepast, is uit den aard 
der zaak subjectief. Ik achtte het van belang, om niet te beperkt te 
zijn in mijn keuze, omdat dit werk niet aan van der Tuuk bekend is 
geweest, en derhalve ook niet in zijn woordenboek is verwerkt. Ik 
heb niet als maatstaf genomen het al of niet (of foutief) voorkomen 
der woorden in Juynboll's woordenlijst, omdat dit m.i. geen goede 
maatstaf is: Men kan zich beter op het KBW. zelf baseeren. Mijn 
criterium is geweest, of een bepaald woord naar mijn meening in 
een eenigszins afwijkenden zin werd gebruikt, of het in een bijzonder 
verba,nd werd gebezigd, of· het vrij onbekend was, en tenslotte of de 
lexicographie gediend zou kunnen zijn met een bewijsplaats. Men 
zal dus in deze lijst woorden aantreffen, die eigenlijk reeds genoeg-
zaam bekend zijn, doch die om een of andere reden toch een plaats 
kregen; aan den anderen kant zal men sommige minder bekende 
woorden (waarvan de vertaling elders gemakkelijk is te vinden) weer 
missen. Toch koester ik de hoop, dat dit register van dienst kan zijn 
bij de studie van het oudere Jav. in het algemeen, en van het Middel-
Jav. litteratuurgenre, waartoe de Sorandaka behoort, in het bijzonder. 
Voor de goede orde wil ik er hier nog even den nadruk op leggen, 
dat bij de opgegeven woorden niet altijd alle plaatsen werden opge-
nomen, waar zij voorkwamen. Dit vloeit voort uit het principe, dat 
ik mij bij het compileeren stelde: Indien er bijv. pas in den derden 
Zang aanleiding was, om een bepaald woord op te nemen, dan was 
het vrijwel ondoenlijk, om daarvan alle voorafgaande vindplaatsen 
op te zoeken, zoodat ik op dit punt geen volledigheid heb betracht. 
hina, I, 41; lIl, 104. 
endah: tan pendah, lIl, 91. 
indrajala, I, 16, 80. 
hantu, II, 47. 
intar: tan mintara, lIl, 6. 
untek: unteknya, lIl, 144. 
eneb: meneb-meneb, Il, 103. 
uneng: kinonengan, I, 62. 
ora(?), I, 60; lIl, 21 (zie de 
aant.). 
aron, Il, 26. 
urur: angururi, I, 15. 
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urang: urangnya, lIl, 144. 
ekapak~a: sáekapak~a, I, 72. 
ekagati: sekagati, II, 48. 
adhah, I, 60. 
adhikära, I, 21. 
utar: motar-otar, I, 23. 
atat, I, 20. 
atilobha, I,Sld. 
atag: angatag, I, 1. 
itung: sapangitung, Il, 11. 
utang, 1I, 21. 
kapyutangan, I, 11, 76. 
ïçwarya: yayïçwarya, lIl, 6. 
iweh: angeweh, I, Sla. 
keweh, Il, 20. 
angewehaken, lIl, 26. 
awan, I, 81a. 
awïci, lIl, 33, 100. 
awit: angawit, I, 4. 
awag: angawag, I, 68. 
hwang, zie wang. 
iweng: iwenga, 1I, 35. 
ulih: pamulihan, lIl, 44. 
ulur: anguluri, I, 15B, 55. 
ilik: ke1ik: kumelik, I, 76. 
ulap: aulapa, I, 67. 
elem: elem-elem, lIl, 34. 
ilag: milaga, lIl, 98. 
alang: apialang, lIl, 119. 
ulung: ngulung-ulung, Il, 106. 
e1ing: meling, Il, 26. 
melinga, Il, 25. 
elingakena, lIl, 33. 
op: open, lIl, 151. 
apa: angapa, I, 40. 
api: angapi, I, 46; Il, 17. 
ipu: kepwan, I, 1. 
ipun (niet als suffix), 1I, 31, 59 
bis, 117. 
upacära, I, 25, 34. 
sasopacära, lIl, 67. 
upet: angupet, I, 60; Il, 9. 
upawäda: angupawäda, I, 61. 
ajak, Il, 82. 
ajaken, Il, 55. 
ujjwala, lIl, 88. 
ayo, Il, 12. 
ayah: pangayahira, Il, 26. 
ayun, Il, 43. 
ayat: mayat, lIl, 118. 
ayap: ingayap, I,Slb. 
ayam: angayam alas, lIl, 5. 
uyung, 1I, 18. 
iman, I, 43. 
eman, I, 78; Il, 3. 
ingeman, I, 62; Il, 19, 22. 
emper: kemper, I, 15. 
ampiji, lIl, 148. 
ombak: mombakan, lIl, 146. 
al1lbal: ambalan, Il, 82. 
ambul: angambuli, lIl, 112. 
embul: angembuli, lIl, 117. 
igar: egar, I, 55. 
abhinawa: kabhinawa, lIl, 89. 
abhaya, Il, 109, zie aant. 
abang: angabangi, Il, 24. 
inga: menga, I, 66; 1I, 39. 
ingu: angingon-ingoni, lIl, 58. 
inge: minge, 1I, 63. 
angoh: angohan, lIl, 116. 
ingan: anginganana, 1I, 26. 
tan pengan, Il, 58. 
angkat: kangkat, lIl, 14. 
ungkal, I, 4. 
angseh: mangseh, lIl, 90, 118. 
ungsir: angungsir, I, 53. 
ang-g-o: anganggo wenang, Il, 
106. 
enggah: menggah, I, 48. 
ingguh: kengguh, lIl, 108. 
unggah: angunggahi, 1I, 50. 
angang: mangang, lIl, 108. 
ungang: angungang, I,S. 
nindä, zie tindä. 
ndika, Il, 1. 
natgata, I, 49, 50. 
nusantari, I, 8; Il, 11. 
nastäpa, lIl, 5, 21. 
cacah: cinacah, lIl, 121. 
caranä: cinaranä, lIl, 118. 
cürn~: kacürn~. lIl. 132. 
k~cürnan, lIl, 131, 134, 135. 
cinül:na, I, 20. 
carangc~ng, I, 26. 
cok: ngecok, 1I, 87. 
cakrabyüha, lIl, 73. 
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caturupäya, Il, 2. 
caweni, I, 21. 
cewagara, I, 25. 
afiewagara, Il, 111 (of van 
sewagara ?) . 
cal a (of chala), I, 66. 
campah: afiampahi, lIl, 120. 
rihin: rimihin, Il, 3. 
ren: ngreni, lIl, 141. 
raneh: karanehan, lIl, 127. 
randi (= rangdi), I, 24. 
rantun: arantunan, lIl, 95. 
rontek: rorontek, lIl, 148. 
rurah: angrurah, I, 1. 
rereh: parerehan, Il, 39. 
rok: arok, lIl, 97. 
parok, 1,6. 
reke, Il, 10. 
reko, Il, 12. 
rakata, U, 4. 
rekya, Il, 18. 
resep, I, 46. 
raçmi: raçmin, I, 5. 
rwa: pingrwa, lIl, 100. 
rwat (voor ruwat) : pangrwat, 
lIl, 37. 
ruwat (cf. rwat), lIl, 102. 
repi: rerepi, lIl, 17, 18, 41, 49. 
rajah, I, SIc. 
räjapiçuna, I, 13; lIl, 34. 
ramping : aramping, I, 58; Il, 
13; lIl, 93. 
rembya: rumembya, lIl, 148. 
rug: ruga(n?), 1,10,14,18. 
regeh: ngregêh, Il, 120. 
reb: angrebi, Il, lIS. 
rabuyut, I, 22. 
rangin, lIl, 118. 
ken: kinen, I, 33. 
kon: kinon, I, 56. 
kena: angene, I, 42. 
kakenan, Il, 46. 
kenoh, Il, 96. 
angenoh, Il, 29. 
ndatan pangenoh, Il, 9. 
kuficang: panguficang, I, 10. 
kanten, Il, 27. 
kantun: kantuna, Il, 13. 
kuntui, lIl, 140. 
kuning: kamuning, Il, 32. 
kered: mukered, lIl, 25. 
krtänugraha: krtänugrahanya, 
Il,47. 
karas, I, 3. 
kriyä, I, 12. 
kram: kumram, lIl, 118, 144. 
kaki, Il, 7. 
kukuh: angukuhana, lIl, 19, 
156. 
kaduk, Il, 35. 
kadut: kinadut, lIl, 12. 
kedap: kinedapan, I, 2, 23. 
ketem, lIl, 144. 
kusumawar!?a, lIl, 24. 
kwan: sakwan, I, 73. 
kawot: kinawot, Il, 23. 
kawawa, Il, 88. 
ki wuI : akiwula, lIl, 80. 
kol: kinol, lIl, 122. 
akol-kinol, lIl, 129. 
kulit, Il, 42. 
kleça, lIl, 37. 
kalpika, I, 22. 
kolem, lIl, 145. 
kalang: kalangan, I, 49. 
kapo, Il, 19. 
kepang: kinepang, lIl, 107. 
kepung: kinepung, lIl, 126. 
kefiar: kumefiar, I, 5. 
kamena, lIl, 51. 
kamuning, zie kuning. 
kemit: kemitaningsun, Il, 21. 
kemui: ak(e)mul, lIl, 109. 
kembul : kinembulan, lIl, 124. 
kambala: kinambalan, lIl, 144. 
kêbus: angebusi, I, 4. 
dohpara, In, 45. 
duhung: anduhung, Il, 29. 
dalfçla: pandal).çla, Il, 92. 
pamidaf,1çla, lIl, 9. 
denden : adenden, lIl, 3. 
dantädanti, lIl, 24. 
dänapulfya, lIl, 36. 
daran, Il, 15,31. 
durus: adurus, IT, 37. 
drewil).a: kadrewil).an, Il, 48. 
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dudu: apadudwan, I, SIc, 81. 
dede: sadede, Il, 21, 93. 
dhätu: dhinätu tri, I, 21. 
deçi, I, 25, 33. 
dawa: andadawa, lIl, 41. 
dwa: adwa, lIl, 35. 
dawuh, I, 25. 
dawut, lIl, 105. 
dawut payung, lIl, 105B. 
dewayajfia, lIl, 29. 
dopara, Il, 94; cf. dohpara. 
daya: adaya, I, 60(?). 
si daya, lIl, 21( ?). 
dinayan, I, 43. 
dom: dinom, II, 118. 
dama, 1I, 7. 
demak, 1I, 84, 104. 
dangan: bw at aclangan, 1I, 117. 
dingkeI, lIl, 110. 
dungkap: kaclungkap, lIl, 96. 
ti hang : atihang, III, 13, 60, 65, 
82. 
tanah: tanah singi, I, 3. 
tinclä: tinclänen, I, 76. 
tundung: tinunclung, II, 121. 
tari: tinari, I, 76. 
tereh, lIl, 18. 
trïl).i: pingtrï1).i, 1I, 100; lIl, 55. 
turut: tumurut, I, 24. 
taragya, Il, 1, 76, 108. 
trebis, I, 4. 
trung-trung: trung-trungnya, 
lIl, 144. 
teclas: anedas, II, 111. 
titi: aniti, 1I, 60. 
titir, I, 48. 
tinitir, lIl, 120. 
titik, I, 58. 
teteg: neteg, 1I, 111.' 
tating: tumating, II, 63. 
tawur: tawuran, 1I, 84. 
tmvak: pinuwak, lIl, 50. 
twang: matwang, II, 7. 
kinatwangan, I, 51b, 60. 
teleng, II, 126. 
tuju: katuju, I, 17, 39; II, 5. 
tyäga, lIl, 98. 
tambuh: tambuha, II, 20. 
tembya, I,Slb. 
temang, I, 12. 
tub: katub, lIl, 109. 
ti ba : anibakena panon, Il, 1. 
tebas: anebas, III, 29. 
tebus: tetebus, I, 21. 
tungkul: katungkul, I, 16. 
tungtung, I, 24. 
tangguh: tumangguh, 1I, 3. 
tenggeng: kapitenggengen, 1I, 
124. 
sene, lIl, 64. 
sandyaça, lIl, 17. 
saiija: sinafijan, I, 15. 
sinang: asinang, lIl, 69. 
sära, III, 75. 
suri: sinuri, 1I, 62. 
särah, 1I, 78. 
särtha, lIl, 22; tan särtha, I, 75. 
sarjana: kasarjanan, I, 42. 
sereg: sinereg, lIl, 108. 
s(e)rang: asrang, lIl, 105. 
sinerang, lIl, 112. 
s(e)reng: anreng, lIl, 105. 
sinereng, lIl, 116. 
sek: sumek, lIl, 109. 
sok, I, 56. 
çikharï, I, 2. 
sakala, lIl, 35. 
sakalamargi, lIl, 30. 
sekung, 1I, 90. 
saclu: apisadu, lI, 27; of van 
säclhu. zie aant. 
sïclhu: sIclhwa(n?), 1I, 127. 
çuclclha, I, 14. 
çatru: açaçatru, Il, 19. 
satto, lI, 73. 
susu: kasusu, lI, 108. 
çaçaruclhira, I, 22. 
susuk: kasusukan, I, 41. 
susup: sinusup, lIl, 154. 
sawah: pasawahan, III, 44, 50, 
66, 70. 
siwah, II, 89. 
çuwala, lIl, 114; of suwala, zie 
aant. 
çewala, lIl, 16, 42. 
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sewagara, zie cewagara. 
seleh: nelehi, I, 5. 
sul uh: asuluh-suluh, I, 3. 
solah (van ulah) : sasolah, I, 35. 
seleksek: sineleksek, lIl, 108. 
sulap, lIl, 147. 
sapih, lIl, 131. 
säya, 1I, 43, 102. 
samüha: sinamühan, I, 40. 
samadaya, I, 65. 
sampir: sumampir, 1I, 6. 
simpang, I, 59; 1I, 9. 
pasimpang, I, 4. 
sumimpang, 1I, 31. 
animpangkena, 1I, 40; lIl, 22. 
simping-simping, lIl, 144. 
sumpang: asurnpang, I, 3. 
simban : asimban, lIl, 60. 
sambuka, 1I, 95. 
suba: subanen, lIl, 41. 
singi, I, 3. 
sungu: asungu, lIl, 143. 
singkir: singkira~ena, 1I, 22. 
singit : siningit, 1I, 35. 
sang~ipta: sinang~ipta, lIl, 54. 
sungiling (?), lIl, 145. 
sangmita, lIl, 87. 
sangguh: anangguha, 1I, 23. 
sanggup: sanggupe, 1I, 111. 
sanggupane, 1I, 116. 
wahu: wahu-wahu, I, 24. 
wähana, lIl, 65, 107. 
wuni: winuni, 1I, 24. 
wanei, 1I, 19, 24. 
wenten, 1I, 4, 30. 
wanyah: sawanyah, lIl, 93. 
wenang: anganggo wenang, 1I, 
106. 
wara: winara, lIl, 84. 
wiri: awara-wiri, lIl, 1. 
wuri: wuryanipun, 1I, 109. 
wera, 1I, 8. 
wärih, lIl, 63. 
wrarug: awrarugan, I, 12. 
wrsti, I, 9. 
wi~~ng: awirang, lIl, 119. 
winirangan, lIl, 22. 
wrengkeng: wrengkenge, 1I, 
105. 
wok, lIl, 109. 
waktä: winaktêng, I, 6. 
wekas: amekasi, lIl, 116. 
wadi: sawadi, lIl, 79. 
sawadyanipun, lIl, 78. 
wedi: medi: minedinya, 1I, 63. 
wadung: amadung, 1I, 118. 
watra, I, 37; lIl, 17, 39. 
wä~ita, I, 7, 75. 
awä~ita, I, 76. 
wasthitya, I, 41. 
wawa: kawawa, zie aldaar. 
wwat: kawwat, 1I, 59. 
wiwal, 1I, 125. 
amiwal, I, 78. 
wiwil: awiwilan, 1I, 2. 
wäla, 1I, 24. 
waIi: amalikena, lIl, 28. 
wulak, 1I, 37. 
wuluku: amulukwa, lIl, 6. 
walät: winalät, I, 22. 
wilis, I, 21, 22. 
awilis, 1I, 16. 
walwi, zie waluy. 
waluy: walwi: malwi, lIl, 24. 
walagri: walagrin, lIl, 103, 120. 
wijah: awijah, I, 2. 
wajadrawa, lIl, 145. 
woya, I, 54. 
wyati, I, 1. 
wang (of hwang): umwang, 
lIl, 95. 
wong, in den zin van: alleen, 
lI, 102. 
wungu: aml1mungu, 1I, 25. 
wangsul : mangsul-winangsulan, 
lIl, 111. 
luh, lI, 10. 
lintu: lumintu, 1I, 78. 
lintah, 1I, 63. 
Ionion : anglonloni, I, 49. 
lar, I, 20. 
lekas: alekas, lIl, 47. 
Iud: Iinudan, lIl, 123. 
latu: linatu, 1I, 125. 
lus: anglus, I, 5 Ic. 
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lawad: anglawadi, II, 78. 
lal u : anglaloken, lIl, 99. 
Iele, 1I, 4. 
lalah: kal al aha, 1I, 10 1. 
101or: aloloran, lIl, 110. 
lulut, U, 2. 
kinalulutan, I, 60. 
lepat: lumepat, lIl, 122. 
lepas: anglepas chidra, IU, 86. 
layu: layon, U, 94. 
liman: palimanan, I, 26. 
lamp u : anglampu, lIl, 102. 
anglampwa, lIl, 119. 
lampwakena, lIl, 100. 
lampus, U, 10. 
anglampus, 1I, 35. 
lumbu, 1I, 126. 
lagu: anglogok(en) , lIl, 138. 
lega: legane, TI, 41. 
langkära: linangkära, lIl, 136. 
langlang : anglanglang, I, 6. 
lingga I, III, 136. 
lingga II: liningga, III, 16. 
lininggêng, III, 8. 
peh, I, 43. 
pineh-pineh, zie pineh. 
piher: piniheri, 1I, 38, 59. 
pineh: pineh-pineh, I, 36; II, 13. 
paficaka, IU, 51, 62, 64, 74. 
paficabrahma, I, 22. 
pil).çla, II, 58. 
pindrih, 1I, 2. 
pinindrih, III, 31. 
pêndak: apendak, III, 137. 
pucuk, U, 9. 
pucang: amucanga, U, 33. 
pürl).amä: pupürl).amän, U, 84. 
präl).agata, II, 54. 
pracaya: kapracaya, U, 46. 
pradene, U, 23. 
pradak~il).ä: pinradak~il)ä, 1I, 
49. 
pratiwimba, I, 44. 
paresi, lIl, 144. 
parawefica, I, 67. 
amarawefica, U, 3. 
pinarawefica, III, 57. 
perep: amerep(a), U, 11. 
pinrep, lIl, 112. 
präya: apräya, U, 127. 
präyane, lIl, 80. 
pregi: apregi, 1I, 31. 
pregata, 1I, 58. 
prabhäwa (of: präbhawa?), UI, 
128. 
pek: amek-pinek, UI, 97. 
peka: pepekaa, 1I, 42. 
pati: kapatin, I, 6. 
amati-pinatyani, 1I, 12. 
amatyani-pinatyani, 1I, 61. 
pitryajfia, lIl, 29. 
patik: patik wenang, lIl, 99. 
patik, II, 4. 
petik: sapetik, UI, 100. 
petok: ametok, 1I, 118. 
pinetok, U, 2. 
patiga, 1I, 32, 79. 
paçu, II, 73. 
pas ah : amasah, U, 118. 
pisaningun, lIl, 27. 
pasir, I, 6. 
pasir-pasir, lIl, 4. 
pastika: amastika, UI, 30. 
pilih: amimilihi, U, 41. 
pulih: amuly'akena, U, 59. 
peleng : am(e)lengi, lIl, 65. 
pulang, lIl, 88. 
pupu: sun puponi, U, 65. 
pupur: pinupuran, I, 7. 
pupak: pinupakken, lIl, 22. 
puput, 1I, 38. 
pupug, U, 21. 
pepeng: kapepeng, II, 69. 
piyak, U, 3. 
penet, UI, 110. 
pega: kapegan, U, 64. 
pegat: pêgat-pêgat, II, 10. 
pengkung, U, 123. 
pingit : apingit, I, 3. 
pangpang : amangpangi, U, 23, 
48. 
penging : pinenging, UI, 79. 
jahat: tan jahat, UI, 130. 
jrah: afijrah, I, 1,3. 
pafijrah, IU, 141. 
jaruju: ajaruju, UI, 137. 
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jawa: ajajawan, I, 21. 
jelag: afijelag, lIl, 103. 
jemur, lIl, 92. 
jamparing, lIl, 93. 
jaga: jaganya, lIl, 2. 
jungjung: jinungjung, 1I, 22,80. 
yadyastun, II, 20. 
yaça: amiyaça, I, 51d. 
mandra : mandra-mandra, I, 1. 
manten, I, 21. 
manis, I, 24. 
_ minanisan, I, 71. 
manu~yayajfia, lIl, 29. 
mrik, I, 3, 6. 
madhe: madhe tengah, 1I, 7. 
mäträ, 1I, 55. 
mäträ-mäträ, I, 68; 1I, 60. 
metta, lIl, 110, 116. 
mithyä, lIl, 53. 
müle, II, 65. 
momo, II, 22. 
mimis, III, 145. 
mang: mangnya, IU, 143. 
mong, I, 4. 
mangu, U, 45. 
mongkono, 1I, 15. 
manggala, II, 40. 
genu: agenu rasa, U, 110. 
genah, U, 25. 
gandamayi, lIl, 74. 
gofijak: agagofijakan, lIl, 139. 
giri: giri-girin, lIl, 113. 
grek: anggrek, lIl, 120. 
gurita: agurita, lIl, 145. 
g(e) rong, lIl, 147. 
guduh: aguduhan, lIl, 1. 
gadgada, UI, 54. 
gita (of: 'nggita?), U, 88. 
gasal: anggasala, U, 87. 
giwang: kagiwang, IU, 89, 95. 
gila: ginilan, 1I, 101. 
gilang: gigilang, I, 57; U, 16. 
gya: anggyakêna, I, 2. 
gayur: aguyuran, lIl, 116. 
gagap: nggagap, II, 120. 
gung, H, 122. 
gunggung: anggunggung, I, 48, 
60. 
bener: amener, lIl, 75. 
bantu(n?): bantu(n?)nya, UI, 
145. 
bhiru: bhirun, UI, 100. 
bris, lIl, 109. 
baribin, lIl, 121. 
bhukti, I, 80. 
amukti, UI, 19. 
batur: babatur, U, 57. 
bhütayajfia, lIl, 29. 
bhä~, I, 6 bis. 
basaja, I, 58; lIl, 32, 77. 
balik, lIl, 46. 
bwat: bwat adangan, 1I, 117. 
kabwatan, lIl, 22. 
balaka, U, 3. 
bapa, I, 40. 
bapa räja, I, 40. 
beji, I, 79. 
bujana, 1I, 42. 
bhayangkara, I, 25. 
bombong: binombong, U, 87. 
bhägya, I, 59. 
bhägyane, 1I, 22. 
bungah, I, 38; IU, 54. 
bangun, lIl, 97. 
ngohan, zie angoh. 
nglih: anglih, UI, 128. 
AFKORTINGEN. 
A.W. = Arjunawiwäha. 
Arjunawiwäha = Arjunawiwäha, tekst en vertaling, door Dr. R. 
Ng. Poerbatjaraka (Lesya), Bijdragen 82, p. 181-305. 
Bat. Gen. = Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en 
Wetenschappen. 
Berg, M. J. H. T. = C. C. Berg, De Midde1javaansche Historische 
Traditie, Santpoort 1927. 
Bibl. Jav. = Bibliotheca Javanica, uitgegeven door het Bat. Gen. 
Bijdragen = Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van 
Nederlandsch-Indië, uitgegeven door het Koninklijk Instituut 
voor Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. 
Crucq, Bijdrage .... = K. C. Crucq, Bijdrage tot de Kennis van 
het Balisch Doodenritueel, Santpoort 1928. 
v (an) Eek (, Eerste proeve .... ) = R. van Eek, Eerste Proeve van 
een Balineesch-Hollandsch Woordenboek, Utrecht 1876. 
G. R. = Javaansch-Nederlandsch Handwoordenboek van]. F. C. 
Gericke en T. Roorda, Amsterdam-Leiden 1901. 
Har~a-Wijaya = Kidung Har~a-Wijaya, M.-J. Historische Roman, 
uitgegeven door C. C. Berg, Bijdragen 88, p. 49-238. 
Hooykaas, Tantri .... = C. Hooykaas, Tantri, de M.-J. Paiica-
tantra-bewerking, Leiden 1929. 
iplv. = in plaats van. 
Jav. = Javaanseh. 
Jb. = J uynboll. 
Juynboll = Oudjavaansch-Nederlandsche \IVoordenlijst door Dr. H. 
H. Juynboll, Leiden 1923. 
KBW. = Kawi-Balineesch-Nederlandsch Woordenboek door Dr. 
H. N. van. der Tuuk, Batavia 1897-1902. 
Kid. = Kidung. 
Klinkert = Nieuw Maleisch-Nederlandsch Woordenboek .... door 
H. C. Klinkert, Leiden 1916. 
Krom, H. ]. G. = Dr. N. J. Krom, Hindoe-JavMnsche Geschiedenis, 
's-Gravenhage 1931. 
K. S(unda) = Kidung Sunda, Inleiding, Tekst, Vertaling en Aan-
teekeningen door C. C. Berg, Bijdragen 83, p. 1-161. 
m.c. = metri causa. 
M.-J. = Middel-Javaansch. 
Näg(arakrtägama) = Het 0.-]. Lofdicht Nägarakrtägama .... van 
Prof. Dr. H. Kern, met aanteekeningen van Dr. N. J. Krom, 
's-Gravenhage 1919. 
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N.-J. = Nieuw-Javaansch. 
O.-J. = Oud-Javaansch. 
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Pararaton = Pararaton (Ken Arak) .... door Dr. J. L. A. Brandes, 
bewerkt door Dr. N. J. Krom etc., 's-Gravenhage-Batavia 1920 
(= Verh. Bat. Gen., LXII). 
Pet(ersb.) Wbk. = Sanskrit-Wörterbuch, .... O. Böthlingk und 
R. Roth, St. Petersburg 1855-1875. 
R(angga) L(awe) = Rangga Lawe, M.-J. Historische Roman, .... 
door C. C. Berg (= Bib!. Jav. 1), Weltevreden 1930. 
s.v. = sub voce. 
T(antri) Käm(andaka) = Tantri Kämandaka, .... door Dr. C. 
Hooykaas (= Bib!. Jav. 2), Bandoeng 1931. 
t.a.v. = ten aanzien van. 
v(an) deer) T(uuk) = KBW. 
Verh. Bat. Gen. = Verhandelingen van het Bat. Gen. 
